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mogelijk gemaakt (SVO 0523). Verder noem ik Ton Buitenhuis en Wim Koopman, 
die mede hebben bijgedragen aan de opzet van het onderzoek. 
Voor wat betreft de uitvoering dank ik allereerst mijn collega Hans Feenstra 
voor de inzet en deskundigheid, waarmee hij aan het onderzoek heeft bijge-
dragen. Een aparte vermelding komt Ton Dijkstra (Niraker) toe voor zijn b i j -
drage aan de uitvoering van het onderzoek. Zijn kennis heeft een welkome 
aanvulling betekend gedurende de t i jd dat hij aan het project verbonden was. 
Mijn dank gaat ook uit naar de student-assistenten die betrokken zijn ge-
weest bij de uitvoering van het onderzoek. Ik vermeld met name Margot Hooft, 
Hay Hulsmans, Ruud van der Plaats en Piet Bisschop. 
Een woord van dank komt ook Rinus Voeten en Jan van Leeuwe toe. Hun ad-
viezen voor de verwerking van de data hebben de voortgang van het onderzoek 
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1.0 THEORETISCHE ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK 
1.1 INLEIDING. 
'Lezen' is een complexe vaardigheid die vanuit verschillende disciplines en 
invalshoeken kan worden bestudeerd. Op de eerste plaats kunnen we lezen be-
schouwen als een sociale vaardigheid. Het kunnen begrijpen van geschreven in -
formatie vormt een basisvaardigheid in de moderne samenleving. Een 
samenleving die in een aantal opzichten steeds ingewikkelder wordt. Zo hebben 
de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen ertoe geleid dat de 
eisen ten aanzien van leesvaardigheid steeds hoger werden (Resnick & Resnick, 
1977). 
'Lezen' is een sociale vaardigheid omdat het voortdurend in menselijk pers-
pectief kan worden beschouwd. Wanneer we ons beperken tot de onderwijssitua-
tie gaat het om leerlingen, leerkrachten, en ouders die het meest direct 
betrokken zi jn. In de interactie tussen deze groepen zijn de leerlingen, voor wie 
het onderwijs tenslotte is ingericht, enthousiast, gemotiveerd, creatief, of juist 
het tegendeel hiervan. Welke waarde deze sociale variabelen krijgen wordt be-
paald in de interactie tussen de betrokken groepen. 
Zo worden leerlingen beïnvloed door hun school-succes, en door de manier 
waarop ze school-ervaringen interpreteren. Er bestaat een duidelijke samenhang 
tussen self-concept en school-prestaties (Johnson & Morasky, 1977). En di t ver-
band is heel duidelijk wanneer het de leesprestaties betreft (Spache, 1976; 
Bridgeman & Shipman, 1978). Een belangrijk kenmerk van zwakke lezers is dat 
ze minder volhardend zijn bij complexere taken dan de goede lezers. Dit is het 
gevolg van een lager inschatten van verwacht succes, en een lagere waardering 
van eigen kunnen. Dweck e.a. gebruiken hiervoor de term 'learned 
helplessness' (cf. Diener & Dweck, 1978; Butkowsky & Willows, 1980). Deze 
houding is beïnvloedbaar. Gevonden is dat verandering van verwachting ten 
aanzien van succes positieve effecten heeft op de leesprestaties. In het bijzon-
der nam de vasthoudendheid van zwakke lezers bij complexe taken toe wanneer 
ze hun falen meer toeschreven aan gebrek aan inspanning dan aan gebrek aan 
vaardigheid (Chapin & Dyck, 1976). 
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De resultaten van Asher (1979; 1980) laten zien dat Interesse invloed heeft 
op de begrijpend leesprestatie. Niet alleen omdat kinderen meer gemotiveerd 
waren om een tekst te lezen over een onderwerp waarin ze interesse hadden, 
maar ook omdat ze over het algemeen over een uitgebreidere kennis beschikten 
van de voor hen interessante onderwerpen. 
Deze sociaal-emotionele variabelen kunnen we beschouwen als meer algemene, 
niet lees-specifieke factoren die van invloed zijn op het ( leren) lezen. Zij be-
palen de context waarin het leesproces zich ontwikkelt . 
In dit onderzoek zullen we ons echter beperken tot het leesproces in engere 
z in , en afzien van de invloed van factoren die in ruimere zin de ontwikkeling 
hiervan beïnvloeden. De nadruk zal liggen op een aanpak die is geïnspireerd 
door de cognitieve psychologie. 'Lezen' wordt beschouwd als een complex proces 
van informatieverwerking, waarbij verschillende deelvaardigheden in samenhang 
met elkaar informatie op verschillende niveaus analyseren. Elk van deze vaar-
digheden en de niveaus waarop ze werken, heeft z'n eigen structurele restric-
ties en capaciteitsbeperkingen. 
Hiermee zijn de drie belangrijkste onderzoekscomponenten gegeven. Op de 
eerste plaats de vraag welke de deelvaardigheden van het leesproces zi jn. En, 
in het verlengde van deze vraag: welke is de samenhang tussen deze deelvaar-
digheden. Tenslotte de vraag naar de eigenschappen van de deelvaardigheden 
en de restricties waaraan ze onderhevig zijn. 
De functies die de verschillende deelvaardigheden kunnen vervullen be-
treffen bijvoorbeeld perceptie, het analyseren van woorden, en het afleiden van 
een syntactische structuur . We zullen hier niet proberen een uitputtende analy-
se van mogelijke functies te ontwikkelen, maar uitgaan van een meer globale in-
deling van de verschillende niveaus waarop de deelvaardigheden werken. Een 
gangbaar onderscheid is dat tussen woord, zin en tekst . De intuïtieve aanne-
melijkheid van dit onderscheid is gebaseerd op de mate waarin de componenten 
'afgeronde' informatiedragers z i jn . In termen van niveaus kunnen we een paral-
lelle indeling in woordherkenning, interpretatie (van zinnen) en integratie (van 
zinnen en grotere tekstgehelen) gebruiken. Deze indeling wordt over het alge-
meen gebruikt door onderzoekers ook al zijn de gebruikte onderzoeksmethoden 
verschillend (cf. Frederiksen, 1981 a ,b ; Just Ь Carpenter, 1980). 
In dit onderzoek ligt de nadruk op het eerste niveau: woordherkenning. We 
zullen afzien van een v e r d e r e analyse van de beide andere niveaus. (Zie 
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Sanford & Garrod (1981) voor een overzicht van de l i teratuur met betrekking tot 
deze niveaus.) 
Woordherkenning beschouwen we hier m ruime zin. We kunnen de volgende 
componenten onderscheiden: 
1. vorming van een visuele en klankcode; 
2. activering van de met een geschreven woord verbonden naam via een ab-
stracte code (lexicaal niveau); 
3. activering van de met een naam verbonden syntactische en semantische in-
formatie (semantisch niveau). 
Oe vraag naar de componenten van het leesproces dient echter een speciaal 
doel: het centrale probleem van dit onderzoek betreft de individuele verschillen 
tussen lezers. Of, gegeven de beperking tot woordherkenning: in hoeverre 
vormen vaardigheden op het niveau van woordherkenning een bron van indi-
viduele verschillen? Welke vaardigheden zijn hierbij vooral discriminerend? En in 
hoeverre hebben tekorten op één niveau een blokkerende werking ten aanzien 
van het verloop van processen op andere niveaus? 
Onderzocht worden leerlingen van het gewoon lager onderwijs die al tenmin-
ste enige jaren formeel leesonderwijs hebben gevolgd. In deze fase van het lees-
onderwijs -derde leerjaar en hoger- wordt de technische leesvaardigheid als 
belangrijkste doel van het leesonderwijs naar de achtergrond verdrongen door 
het begrijpend lezen. Op dit punt is de vraag naar de verhouding tussen tech-
nisch en begrijpend lezen actueel. En vooral de vraag of terecht kan worden 
verondersteld dat de technische leesvaardigheid voldoende wordt beheerst om 
een goede ontwikkeling van begrijpend lezen mogelijk te maken. 
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1.2 KENMERKEN VAN HET LEESPROCES. 
1.2.1 Achtergrond. 
> ' 
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste theoretische begrippen worden uit-
gewerkt. In het eerste deel zal de structuur van een model voor woordher-
kenning worden uitgewerkt. Hierbij zal geprobeerd worden op basis van de vaak 
tegenstrijdige experimentele de ta een consistent model te construeren. In het 
tweede deel zal dan de relatie tussen woordherkenning en betekenis van de con-
text worden uitgewerkt. Voor beide onderdelen zullen in aparte paragrafen ver-
schillen tussen goede en zwakke lezers worden besproken. De onderdelen van 
woordherkenning waarvoor experimentele taken kunnen worden ontwikkeld 
volgen de indeling van Seymour (1979). In deze studie brengt hij een groot aan-
tal experimentele resultaten met betrekking tot woordherkenning met elkaar in 
verband. De belangrijkste onderdelen van het model dat hij voorstelt zullen we 
kort aangeveven. 
Een lezer die leest ziet een woord. Van dit woord wordt een vluchtige visuele 
representatie op het netvlies gevormd. De duur dat deze representatie -het 
' icon'- beschikbaar bl i j f t voor verdere analyse is zeer kort (minder dan een se-
conde). Omzetting hiervan in een meer stabiele code moet snel verlopen. Een 
meer stabiele code is de Crafemische Code. Deze code heeft nog steeds domi-
nant visuele eigenschappen. 
De beschikbaarheid hiervan voor verdere analyse is langer dan de globale v i -
suele representatie. Een code die gedomineerd wordt door klankeigenschappen -
de Fonologische Code - voldoet in het werkgeheugen echter maximaal wanneer 
het om de stabiliteit van de te analyseren informatie gaat (zie f i g . 1.1) 
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Figuur 1.1: De belangri jkste onderdelen van het proces van 
woordherkenning 
Een fonologische code speelt vaak een mediërende rol bij woordherkenning. 
Dat wil zeggen dat op basis van een grafemische code een klank-encodering 
plaatsvindt die aan woordherkenning voorafgaat. Naarmate leeservaring toe-
neemt, en naarmate de te herkennen woorden frequenter zi jn, kan een 
grafemische code voldoende zijn voor herkenning. Wanneer herkenning zonder 
een mediërende fonologische code plaats vindt spreken we van een 'directe' her-
kenning (tegenover een 'indirecte' -gemedieerde- herkenning). Dit contrast 
tussen mogelijke 'routes' bij herkenning heeft tot een aanzienlijke theoretische 
controverse geleid, die we in dit hoofdstuk verder zullen uitwerken. 
Een aanzienlijk probleem vormt verder de relatie tussen de verschillende 
componenten. Wanneer we ervan uitgaan dat deze componenten processen repre-
senteren is de vraag of deze onafhankelijk van elkaar opereren, of juist maxi-
maal afhankelijk zi jn. En, zo er sprake is van afhankelijkheid, of het verloop 
dan str ik t serieel (Gough, 1972), dan wel interactief (Rumelhart, 1977) is. Ook 
dit punt zal verder worden uitgewerkt. We zullen zien dat geen van beide mo-
dellen het leesproces adequaat representeert. Een model zoals Gough voorstelt, 
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kan niet verklaren dat sommige processen interactief beïnvloed worden. Een 
model als Rumelhart voorstelt, is daarentegen weer te ruim, en staat op ge-
spannen voet met het principe dat een theorie een zo zuinig mogelijke descriptie 
moet geven van de beschikbare data. 
1.2.2 Is het leesproces 'top-down', 'bottom-up', of belde? 
Veel onderzoek met betrekking tot woordherkenning heeft zich geconcen-
treerd op de vraag in hoeverre dit een noodzakelijk component van het leespro-
ces vormt. In de 'bottom-up' modellen werd het leesproces gezien als lineair 
verlopend, waarbij woordherkenning noodzakelijk de eerste stap vormt (vg l . 
Cough, 1972; Geyer, 1970). Daartegenover staat de opvatting dat lezers met 
toenemende leeservaring steeds minder afhankelijk van verbale decodering 
worden. Een geschreven tekst is voldoende redundantem voortdurend komende 
informatie te voorspellen. Lezen zou steeds meer een voorspellend en toetsend 
proces worden, waarvoor grafemische informatie in slechts beperkte mate nodig 
is: zolang toetsing van verwachte en geanalyseerde informatie positief is, ver-
loopt het leesproces goeddeels onafhankelijk van grafemische analyse. In deze 
opvatting kan lezen beschouwd worden als een top-down proces (Kolers, 1972; 
Levin E. Kaplan, 1970; Goodman, 1976). 
Geen van beide benaderingen is in staat gebleken om blijvend de beschikbare 
data bevredigend te verklaren. Het conflict steekt in het feit dat voor beide 
benaderingen bevestigende data zijn gevonden, terwijl in hun sterke vorm de 
benaderingen elkaar uitsluiten. 
De bottom-up benadering gaat uit van een st r ik t lineair verloop van de ver-
schillende deelprocessen. Het laagste analyse-niveau wordt hierbij gevormd door 
de kleinst mogelijke analyse-eenheid, de letter. Deze aanname strookt echter 
niet met de resultaten van verschillende onderzoeken. Daaruit bl i jkt dat 'eer-
dere' analyseniveaus kunnen worden beïnvloed door de uitkomst van analyses 
op 'hogere' niveaus. 
Een voorbeeld van een dergelijke beïnvloeding is dat letters sneller worden 
herkend in orthografisch regelmatige letterreeksen dan in willekeurige reeksen 
(Krueger, Keen Ь Rublevich, 1974; Stanovich Ь West, 1979 b; Juola, Schadler, 
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Chabot ε· McCaughey, 1978; All ington, 1978). Eenzelfde effect is gevonden bij 
andere taken zoals herkenning van letters bij tachistoscopische aanbieding 
(Reicher, 1969), en bij het beoordelen of letterreeksen identiek zijn (Barron & 
Pittenger, 1974). In een aantal taken is ook een faciliterend effect van lexicale 
status gevonden bij vergelijkingstaken. Zo vonden Barron t Henderson (1977) 
en Chambers & Forster (1975) dat pseudo-woorden (orthografisch regelmatige 
letterreeksen) minder snel werden vergeleken dan woorden. Analyse van lees­
fouten leverde op dat een fout in veel gevallen wèl een syntactisch en 
semantisch correct woord opleverde (Stevens t Rumelhart, 1975; Weber, 1970; 
Kolers, 1970). Een beeld dat verwacht kan worden wanneer de lezer in hoge 
mate anticipeert op komende informatie. 
Deze resultaten zijn bevestigend voor de 'top-down' benadering. Andere re-
sultaten zijn hiermee juist weer in tegenspraak. De verwachting dat met toe-
nemende leeservaring de invloed van lagere- orde processen als 
woordherkenning zou afnemen, bleek bijvoorbeeld onjuist. Overtuigend is aan-
getoond dat een fonologische encodering van de letterlijke informatie een rol 
bl i j f t spelen bij het begrijpen van gelezen informatie, ook bij ervaren lezers 
(Kleiman, 1975; Levy, 1975; 1978). 
Wildman t Kling (1978-1979) onderzochten hoe goed lezers op komende infor-
matie kunnen anticiperen. Hun resultaten bevestigden dat lezers gevoelig zijn 
voor de syntactische en semantische kenmerken, maar op een globaal niveau: de 
verwachtingen zijn onvoldoende specifiek om als basis voor een toetsend lees-
proces te dienen. 
In een aantal onderzoeken naar de effecten van zinscontexten op woordher-
kenning vonden o.a. Stanovich t West (1979 a, 1981), West t Stanovich (1978) 
en Schwantes, Boesl, & Ritz (1980) dat beginnende lezers meer door de context 
worden beïnvloed dan ervaren lezers. Perfetti, Goldman & Hogaboam (1979) 
vonden dit effect bij vergelijking van goede en zwakke lezers. Een dergelijk pa-
troon is in str i jd met de verwachting dat bij lezen als 'top-down' proces woord-
herkenning met toenemende leeservaring minder afhankelijk wordt van 
grafemische analyseprocessen en steeds meer een context-afhankelijk toetsend 
proces wordt. De resultaten wijzen eerder op het tegendeel. 
Een oplossing voor de conflicterende data vormt het interactieve model. Een 
voorbeeld vormt het door Rumelhart (1977) voorgestelde model. De kern van het 
interactieve model vormt de aanname dat informatie op verschillende analy-
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se-niveaus gelijktijdig kan worden verwerkt , terwijl de output van de ver-
schillende niveaus voor andere analyseniveaus beschikbaar kan komen. 
In het model van Rumelhart neemt een pattern-synthesizer -het centrale 
verwerkingsmechanisme- een centrale plaats in. Deze 'synthesizer' kr i jgt infor-
matie uit verschillende niveaus gelijktijdig toegevoerd. Werking is interactief, 
zodat de verschillende analyseniveaus voortdurend elkaar kunnen beïnvloeden 
Het model van Rumelhart is hierin zeer ruim, en beperkt deze beïnvloeding 
nauwelijks. Elk analyse-niveau kan zo van invloed zijn op elk ander. Nemen we 
aan dat er sprake is van twee niveaus, A en B, zó dat A een 'lager' niveau van 
analyse is dan B. Het is mogelijk dat analyse op niveau В sneller verloopt dan 
op niveau A. Of, een equivalente verklar ing, dat het centraal verwerkingsme­
chanisme sneller toegang heeft tot de uitkomsten van В dan van A. In dit geval 
kan het resultaat zijn dat de informatie uit В via het verwerkingsmechanisme 
analyse op niveau A beïnvloedt. Een voorbeeld hiervan is wanneer herkenning 
van een lettercluster herkenning van de afzonderlijke letters voorafgaat. In zo'n 
geval kan let ter-herkenning worden beïnvloed door de structuur van het letter-
cluster. 
Het cascade model van McClelland (1979) kunnen we zien als een poging een 
zuiniger verklar ing te geven voor de beschikbare data. Aan het interactieve 
model worden enkele restricties opgelegd. In het model dat Rumelhart voorstelt 
kan informatie uit èlk analyseniveau via het Centraal Verwerkingsmechanisme 
worden doorgegeven aan ook weer elk ander analyseniveau. Het cascade model 
beperkt deze uitwisselbaarheid: informatie uit enig analyseniveau kan alleen 
worden doorgegeven aan het direct opvolgend niveau. Het cascade-model ver-
antwoordt het proces van woordherkenning als interactief en lineair verlopend 
proces. Conform dit model werken de verschillende analyseniveaus deels onaf-
hankelijk van inkomende informatie, hoewel ze hiervan wèl afhankelijk zijn om 
een analyse te beginnen. Met andere woorden, de toevoer van informatie aan 
enig analyseniveau zet een analyseproces in werking dat deels onafhankelijk van 
verdere toevoer verloopt, en dat ook verder kan gaan dan een str ikte analyse 
van de inkomende informatie. Deze verdere analyse verloopt afhankelijk van be-
schikbare kennis. Bij woordherkenning betekent dit kennis van letterclusters, 
klankstructuren en morfemen. Een analyse op een bepaald niveau hoeft met 
voltooid te zijn voordat het analyse-resultaat kan worden doorgegeven aan een 
volgend niveau. 
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Een gevolg is dat analyseprocessen parallel kunnen verlopen. Op deze wijze 
wordt het 'cascade'-model gekenmerkt door een combinatie van (str ikte) 
lineariteit en parallelliteit van processen. 
In overeenstemming met de theorie van LaBerge E- Samuels (1974) zullen we 
aannemen dat 'parallel processing' slechts mogelijk is wanneer processen 'auto-
matisch' verlopen. Een proces verloopt 'automatisch' wanneer het niet langer de 
aandachtscapaciteit belast. Een dergelijk proces vindt 'automatisch' plaats in die 
zin dat het zich onttrekt aan bewuste controle. LaBerge en Samuels gaan ervan 
uit dat de aandacht op met meer dan één proces tegelijk kan worden gericht. 
Een parallel verloop van meerdere processen betekent dus per definitie dat 
meerdere processen automatisch moeten verlopen. 
Een model met een 'cascade' structuur komt in hoge mate overeen met het mo-
del dat Forster (1979) voorstelt voor verwerking van grotere eenheden 
(zinnen). Dit model zal verderop worden behandeld. We noemen het hier slechts 
omdat het i l lustreert dat de door McClelland voorgestelde principes algemener 
van toepassing zi jn. 
1.2.3 De Invloed van structurele aspecten van de letterreeks. 
Een aanzienlijk deel van het beschikbare onderzoek heeft zich geconcentreerd 
op een onderdeel van wooordherkenning dat langdurig tot controversiële stand-
punten aanleiding heeft gegeven. Het probleem werd gevormd door de vraag of 
een fonologische code wel of niet medieert bij woordherkenning. In de opvatting 
dat herkenning via een klankcode verloopt vindt alti jd omzetting van de ge-
schreven vorm in een klankvorm plaats via een visuele code. Alleen dan is toe-
gang tot het Lexicaal Geheugen mogelijk. In de concurrerende opvatting is een 
dergelijke omzetting niet nodig: toegang tot het Lexicaal Geheugen verloopt op 
basis van alleen een visuele code. In elk geval zijn beginnende lezers in hoge 
mate van de vorming van een klankcode afhankelijk bij herkenning. Bij ervaren 
lezers wordt het steeds moeilijker om deze afhankelijkheid te bevestigen (cf. 
Reitsma, 1982). Met toenemende leeservaring l i jkt herkenning steeds meer te 
berusten op een directe associatie tussen geschreven vorm en de 
geheugenrepresentatie van de betekenis. 
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Woordherkenning zonder mediërende fonologische code is mogelijk. Hiervoor 
is evidentie gevonden (Baron, 1973; 1979; Frederiksen t Kroll , 1976; Coltheart, 
Oaveiaar, Jonasson & Besner, 1977; Shulman, Hornak t Sanders, 1978). Ook bij 
onderzoek met dove lezers (Gibson, Shurcliff & Yonas, 1970) en met 
afasie-patiënten (Holmes, 1978; Marshall t· Newcombe, 1973) is geconcludeerd 
dat woordherkenning zonder mediërende fonologische code kan verlopen. 
Andere onderzoekers vinden weer wèl dat een fonologische code een rol 
speelt bij woordherkenning (Mart in , 1978; Meyer, Schvaneveldt & Ruddy, 1974; 
Stanners & Forbach, 1973; Rubenstein, Richter & Kay, 1975). In een aantal 
onderzoeken is gevonden dat een fonologische code soms wel en soms niet op-
treedt (Davelaar, Colheart, Besner Í Jonasson, 1978; Stanovich & Bauer, 1978; 
Hawkins, Reicher, Rogers & Peterson (1976). 
Verschillende onderzoekers formuleren een oplossing voor deze conflicterende 
data. De verschillende oplossingen komen neer op de aanname dat woordher-
kenning een dual access strategie is. Er zijn twee wegen naar het lexicon. De 
direct access betekent dat een woord herkend wordt op basis van de visuele co-
de. Deze route is relatief snel, en met toenemende leeservaring zal het aantal 
woorden dat zo herkend wordt toenemen. Parallel aan een visuele wordt een 
fonologische code gevormd. Ook deze klankcode kan voldoende zijn voor her-
kenning (Indirect access). Bij directe herkenning vindt vorming hiervan echter 
zó traag plaats dat woordherkenning hierdoor niet wordt beïnvloed. 
Deze 'dual access' benadering is in staat om de beschikbare data te ver-
klaren. Zo kan verklaard worden dat orthografisch regelmatige woorden sneller 
werden herkend dan orthografisch onregelmatige (Baron & Strawson, 1976; 
Glushko, 1979; Gough & Cosky, 1977; Barron, 1980). De aanname hierbij is dat 
een mediërende fonologische codering alleen bij orthografisch regelmatige 
woorden een correcte klankrepresentatie oplevert. Bij onregelmatige woorden is 
herkenning echter afhankelijk van de directe weg, omdat de regels die verant-
woordelijk zijn voor een klankomzetting bij dergelijke onregelmatige woorden een 
verkeerd resultaat zullen opleveren. De verklar ing van het effect van 
orthografische regelmaat bij woordherkenning volgt hieruit: bij regelmatig ge-
spelde woorden leveren beide kanalen overeenkomende informatie, waardoor con-
sultatie van het lexicon snel kan plaatsvinden. Bij onregelmatige woorden 
daarentegen is sprake van conflicterende coderingen, waardoor herkenning ver-
traagd wordt . 
De aanname dat een fonologische codering minder snel verloopt dan een visu-
ele kan verklaren dat de invloed van een fonologische code toeneemt naarmate de 
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taak meer t i jd vraagt. Coltheart, Besner, Jonasson Ь Davelaar (1979) vonden m 
een lexicale decisietaak wel invloed van een fonologische code bij de negatieve 
responsen, maar met bij de positieve. Hun verklaring is dat bij een negatieve 
vergelijking responsselectie via een 'dead-lme' verloopt. Wanneer, na voldoende 
zoektijd, consultatie van het lexicon geen resultaat heeft opgeleverd, wordt tot 
een negatieve respons besloten. Deze 'dead-lme' strategie duurt voldoende lang 
om een fonologische code van invloed te laten zi jn. Klapp (1974) vond m een 
vergelijkmgstaak een syllabe-effect bij 'nee'-responsen, maar met bij 
'ja'-responsen. Wanneer de invloed van de syllabe-structuur wijst op de invloed 
van een fonologische code dan volgt uit dit resultaat dat een abstracte klankco­
de betrokken is bij een vertraagde responsselectie. 
Posnansky Ь Rayner (1977) en Rayner f> Posnansky (1978) vinden aan­
wijzingen voor de invloed van zowel een visuele als een fonologische code m een 
heel andere taakvorm. Zij gebruikten een gemodificeerde Stroop-taak. Proefper­
sonen kregen de taak zo snel mogelijk een plaatje te benoemen, waarbij de in­
structie luidde met te letten op de letterreeks ¡n het plaatje. Automatische 
verwerking van de ingedrukte letters leidde echter toch tot een beïnvloeding 
van de responstijd. Een opvallend resultaat was dat aanbiedingstijd de effecten 
die ingedrukte informatie had beïnvloedde. Wanneer het plaatje slechts 100 msc. 
zichtbaar bleef werd de responstijd alleen beïnvloed door vormovereenkomsten 
tussen de naam van het plaatje en de vorm van de ingedrukte letterreeks. Wan-
neer de aanbiedingstijd langer werd nam de invloed van klankovereenkomst toe. 
Een patroon dat de verklaring van de parallelle vorming van een visuele en een 
relatief trage fonologische code bevestigt. 
1.2Л De dominantie van de 'direct access'. 
De beschikbare onderzoeksresultaten vormen een bevestiging voor de ver­
onderstelling dat tijdens het lezen zowel een grafemische als een fonologische 
code worden gevormd. De data die de onmisbaarheid van de laatste bij woord­
herkenning bevestigen zijn echter beperkt. De algemene tendens is dat woord­
herkenning primair op basis van een visuele code plaatsvindt, en dat een 
fonologische code alleen op meer indirecte wijze bij woordherkenning is be­
trokken. 
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De aanname dat woordherkenning plaatsvindt via een mediërende fonologische 
code stuit op nog meer problemen. Voor de vorming van een fonologische code 
moet een regelgebonden component beschikbaar zi jn. Deze regels, die alleen 
voor regelmatige woorden opgaan, vormen in de meeste onderzoeken een weinig 
gespecificeerde component. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat ze 
niet verschillen van de in de linguïstiek gebruikelijke regels (Chomsky Ь Halle, 
1968). De vraag is in hoeverre hier sprake is van psychologisch valide regels. 
In elk geval zijn ze zonder een dergelijke claim geformuleerd. Een mogelijk pro­
bleem vormt bijvoorbeeld het opnemen van abstracte elementen in regels. Deze 
dienen niet als onderliggende klank-representatie, en dienen uitsluitend om de 
generaliseerbaarheid van regels te vergroten. In de linguïstiek vormt deze aan-
name geen probleem, maar de psycholoog zou hier toch argwanend tegenover 
moeten staan. 
De totnogtoe ondernomen pogingen om een systeem van grafeem-foneem re-
gels te ontwikkelen, zijn niet vr i j van theoretische problemen. In z i jn 'over-
zichtswerk geeft Coltheart (1978) dat ook toe, maar verwerpt de concurrerende 
hypothese dat woorden uitsluitend middels een visuele code worden herkend. 
Een dergelijke aanname is in str i jd met zowel de neurologische evidentie die 
Marshall Ь Newcombe (1973) en Patterson t Marcel (1977) beschrijven, als met de 
beschikbare experimentele data. Dit dwingt tot de aanname van een 'dual access' 
strategie bij woordherkenning. De positie van Coltheart wordt gesteund door 
het werk van Cough & Hillinger (1980), die menen dat de onregelmatigheid van 
de spelling van het Engels overschat wordt. Zij baseren hun mening op het rela­
tieve succes van een 'leesmachine' voor blinden die werkt volgens 
grafeem/foneem correspondentie regels. De vraag of een fonologische code p r i ­
mair gebaseerd is op grafeem/foneem regels of op beschikbare kennis van 
fonologische structuren bl i j f t uiteindelijk onbeantwoord. 
Glushko (1979; 1981) verwerpt de aanname dat een 'dual access' benadering 
vanzelf de aanname van een regelgebonden component impliceert. Hij laat zien 
dat de beschikbare data bevestigen dat visuele en fonologische kennis ver­
schillende componenten zi jn, maar dat er onvoldoende reden bestaat voor de 
aanname dat er een set grafeem-foneem regels bestaat. 
Verwerping van deze aanname leidt tot de formulering van een ander model 
voor woordherkenning. Volgens Glushko is er geen sprake van een 'dual access' 
systeem, maar is er slechts één systeem. Woordherkenning vindt primair plaats 
op basis van visueel herkende informatie. Fonologische informatie wordt 
geactiveerd als een reeks klankeigenschappen die met de geactiveerde 
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orthografische structuren verbonden is De uitspraakcode van een woord vormt 
dan het resultaat van een proces van synthese van deze heterogene k lankeigen-
schappen Dit 'activation and synthesis' model komt overeen met het spreading 
activation model dat McClelland (1979) en Rumelhart & McClelland (1981) voor-
stellen Een bijkomend voordeel van dit model is dat act ivering van informat ie m 
het geheugen niet op verschillende mameren plaatsvindt, maar via een pr inc ipe 
van spreidende activering Dit principe stellen Collins & Loftus (1975) voor als 
een algemeen principe van kennis-activatie In logische zin doet de aanname van 
een regelgebonden component afbreuk aan de algemeenheid van di t p r inc ipe 
In enkele experimenten laat Glushko zien dat zijn model correcte voor-
spellingen doet wat betreft het gedrag van proefpersonen bi j het benoemen van 
regelmatige en onregelmatige woorden 'Regelmatigheid' m termen van 
grafeem-foneem regels verwerpt hij en definieert dit m termen van ' lexicale bu -
ren' een woord is minder regelmatig naarmate er meer woorden zi jn die qua 
spelling erop l i jken, maar een afwijkende uitspraak hebben Naarmate deze he-
terogeniteit van klankeigenschappen toeneemt neemt ook de complexitei t van de 
vorming van een correcte uitspraak toe Zijn resultaten bevestigen dat deze 
definiëring van 'regelmaat betere voorspellingen doet m een taak waarbi j proef-
personen woorden hardop moesten lezen Gemeten werd de t i j d die vers t reek 
tussen het begin van het aanbieden en het moment waarop het u i tspreken be-
gon. Ook de data die Bauer & Stanovich (1980) vonden zijn m overeenstemming 
met de theorie van Glushko 
De vraag is of fonologische informatie alleen op grond van herkende lexicale 
eenheden beschikbaar komt, of dat al eerder fonologische informatie voor syn -
these beschikbaar komt Met andere woorden is kennis van klankeigenschappen 
alleen verbonden met woorden of ook met kleinere eenheden (zoals le t terc lus-
ters)? 
Glushko zelf verwerpt de laatste mogelijkheid impliciet door herkenn ing u i t -
sluitend afhankelijk te stellen van een visuele code De geactiveerde ( v i su -
eel-orthografische en fonologische) informatie vloeit voort uit twee bronnen het 
herkende woord zelf, en de informatie die met de tegel i jk geact iveerde 
orthografische 'buren' ( d w z woorden met overeenkomende spel lmgpatronen) 
is verbonden Dit betekent dat aan alle woorden, maar ook alle 
pseudo-woorden, eerst na lexicale herkenning een klankcode kan worden toege-
kend Pseudo-woorden zullen hierbij trager worden benoemd omdat ex t ra com-
plexe synthese-processen nodig zijn Een tweede implicatie is dat een klankcode 
met van invloed kan zijn op woordherkenning En deze laatste implicatie is p ro -
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blematisch. Met name bli j f t onverklaard waarom pseudo-homofonen in een lexicale 
decisietaak t rager worden beoordeeld dan niet-homofonen. Pseudo-woorden 
leiden immers niet tot lexicale herkenning, waardoor een klankcode niet het de-
cis ie-proces kan beïnvloeden. Barron (1981) noemt di t als een probleem voor de 
theor ie van Glushko. Een probleem overigens dat alleen reeël is wanneer 'deci-
sie' en 'benoeming' door dezelfde factoren worden beïnvloed. Wanneer decisie ná 
herkenn ing door de klankcode wordt beïnvloed zijn de resultaten neutraal ten 
aanzien van de vraag of een klank-encodering pre-lexicaal kan plaatsvinden. 
Over tu igender is dat Barron in een rechtstreekse toetsing van het 
Glushko-model data vindt die bevestigen dat een fonologische code onafhankelijk 
van het lexicaal niveau kan worden gevormd. Een resultaat dat betekent dat 
fonologische informatie niet alleen na herkenning van lexicale items beschikbaar 
komt, maar dat synthese óók kan plaatsvinden na activatie van pre-lexicale 
eenheden, zoals letterclusters. 
Baron (1979) onderscheidt bij het benoemen van pseudo-woorden twee moge-
l i jke st rategieën. Volgens de eerste kan een pseudo-woord analoog aan een be-
staand woord worden benoemd. De tweede strategie is regelafhankelijk. Baron 
veronders te l t dat we, tegelijk met het leren van een woord, in ons geheugen de 
delen h iervan opslaan samen met een uitspraakspecificatie. Regeltoepassing bij 
het benoemen van pseudo-woorden betekent dat een uitspraakcode wordt gecon-
s t rueerd op basis van deze niet-lexicale eenheden. 
De conclusie is dat de (impliciete) aanname van Glushko te sterk is: vorming 
van een klankcode vindt niet uitsluitend plaats door synthese van met lexicale 
eenheden verbonden fonologische informatie. De vorming van een klankcode kan 
(deels) resulteren als het gevolg van manipulatie van n/et-lexicale letterclus-
t e r s . De resultaten van Glushko laten echter wel zien dat de vorming van een 
u i tspraak in aanzienlijke mate post-lexicaal is. En di t is in overeenstemming met 
de eerdere conclusie dat 'direct access' bij ervaren lezers de dominante vorm 
van herkenning is. 
1.2.5 Functie van de fonologische code. 
Bij ervaren lezers vindt woordherkenning vooral op basis van een visuele co-
de p laats. Bij beginnende lezers is de situatie anders. Verschillende onderzoe-
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kers vinden bevestigende data voor de aanname dat jonge, weinig ervaren 
lezers, nog in aanzienlijke mate afhankelijk zijn van een fonologische code bij 
woordherkenning. 
Doctor & Coltheart (1980) vergeleken kinderen van 6 tot 11 jaar. De taak was 
om te beoordelen of een gegeven woord reeks een correcte zin vormde. In een 
aantal gevallen werden incorrecte zinnen gebruikt die klonken als een correcte 
zin. In vergeli jking met incorrecte zinnen die ook niet als correcte klonken ver-
oorzaakten deze meer fouten. Dit effect van een verwarrende invloed van klank 
nam af met leefti jd. Op grond van dit resultaat concluderen Doctor en Coltheart 
dat beginnende lezers in hoge mate afhankelijk zijn van een fonologische 
encodering. Deze afhankelijkheid neemt echter af naarmate leeservaring toe-
neemt. (Vergelijk McCusker, Bias, & Hillinger (1981) voor een gelijkluidende 
conclusie.) 
Nu is er geen reden te veronderstellen dat deze afnemende afhankelijkheid 
precies parallel is aan de afhankelijkheid van een fonologische code bij woord-
herkenning. Terwijl woordherkenning bij ervaren lezen wel goeddeels zonder 
invloed van een fonologische code verloopt, bl i j f t de invloed hiervan wèl aan-
wijsbaar bij begrijpend lezen. Er v indt met toenemende leeservaring een ver-
schuiving plaats in de functie die de fonologische code heeft. De klankvorm 
beïnvloedt steeds minder woordherkenning. Processen op het niveau van be-
grijpend lezen blijven echter hiervan afhankelijk. 
Kleiman (1975) vond een verband tussen de rol van de klankcode -of 
fonologische code- en de taak die proefpersonen moesten uitvoeren. De invloed 
was niet zichtbaar bij vergelijking van woorden, maar wèl bij zinnen. De verkla-
ring is dat bij ervaren lezers niet zozeer de afhankelijkheid van de fonologische 
code verdwijnt, maar dat het niveau waarop deze afhankelijkheid zich manifest-
eert verschuift . Niet langer functioneert de fonologische code als een 
mediërende code bij woordherkenning, maar is vooral een storage code bij ver-
werking van informatie. Als code voor onvolledig verwerkte informatie in het 
werkgeheugen is de klankvorm veel stabieler dan de visuele. Vandaar dat vor-
ming hiervan voor verwerking van informatie op hogere orde niveaus essentieel 
is (cf. Mann, Liberman, en Shankweiler, 1980). 
Verdere experimentele data bevestigen dit beeld (Levy, 1975; 1977; 1978; 
Barron, 1981). Levy (1977) laat zien dat de functie van de fonologische code in 
feite nog uitgebreider is. Niet alleen bij het vasthouden van verbale informatie 
tijdens het verwerkingsproces, maar óók bij het vormen van een meer globale 
representatie van de tekst is vorming van een abstracte klankcode van invloed. 
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Hierdoor resulteert een rechtstreekse samenhang tussen afhankelijkheid van de 
fonologische code en complexiteit van de taak. En deze samenhang wordt door 
haar resultaten bevestigd. 
Levy (1981) rapporteert echter data die een aanwijzing vormen dat een glo-
bale betekenisrepresentatie òòk kan worden gevormd zonder mediërende 
fonologische code. Zij vindt de invloed van een klankencodering alleen wanneer 
de letterli jke vorm van de tekst belangrijk is voor het uitvoeren van de (expe-
rimentele) leestaak. 
Verschillen in de eigenschappen van de visuele en de fonologische code 
correleren met de verschillen in functie. De visuele code, die de basis vormt 
voor woordherkenning, is vri j instabiel, en is slechts zeer korte ti jd be-
schikbaar. De fonologische code daarentegen wordt relatief traag gevormd, maar 
blijft langere ti jd beschikbaar. 
1.2.6 Conclusies. 
Het proces van woordherkenning wordt het meest adequaat verantwoord door 
een interactief model, dat de eigenschappen van 'bottom-up' en 'top-down' mo-
dellen in zich verenigt . McClelland (1979) formuleert een interessante beperking 
voor de interactieve modellen: conform de 'cascade' structuur is het verloop 
van de verschillende deelprocessen in principe lineair. Omdat dit verloop deels 
onafhankelijk is van de output van eerdere analyse-processen kunnen deelpro-
cessen parallel verlopen. Interactie van analyse-niveaus resulteert wanneer de 
uitkomst van hogere orde processen eerder beschikbaar komt dan die van lagere 
orde processen. In dit geval kan een 'later' analyse-niveau een analyse van la-
gere orde beïnvloeden. 
Veel onderzoek heeft zich geconcentreerd op de vraag of vorming van een 
klankcode noodzakelijk medieert bij woordherkenning. De gevonden resultaten 
bevestigen deze noodzakelijkheid in elk geval bij beginnende lezers. Met toe-
nemende leeservaring neemt de rol van een fonologische code bij woordher-
kenning echter af. De beschikbare data maken echter een blijvende invloed 
aannemelijk. In overeenstemming met een proces van spreidende activering be-
tekent dit dat fonologische informatie niet alleen na lexicale herkenning be-
schikbaar komt, maar ook als gevolg van herkenning van lexicaal-onafhankelijke 
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eenheden (letterclusters). Vorming van een klankcode is het resultaat van een 
synthese-proces. Deze synthese kan al plaatsvinden voordat lexicale herkenning 
is voltooid. Op deze wijze kan een klankcode ook bij ervaren lezers het her-
kenningsproces beïnvloeden. Zeker wanneer we, zoals Forster (1976), aan-
nemen dat lexical access een 'zoek'-proces is. Naarmate dit zoekproces langer 
duurt neemt de kans op invloed van een fonologische code toe. 
De afhankelijkheid van een klankcode neemt toe naarmate de verwerkingsbe-
lasting groter wordt. In algemene termen: de fonologische code is de code waar-
in informatie korte t i jd voor directe inspectie beschikbaar bl i j f t in het Korte 
Duur Geheugen (STM). Wanneer de interpretatie voltooid is, neemt de beschik-
baarheid hiervan snel af. 
1.3 WOORDHERKENNING EN INDIVIDUELE VERSCHILLEN TUSSEN LEZERS. 
In de vorige paragrafen is een model voor woordherkenning besproken. Dit 
model is vooral gebaseerd op de resultaten die met volwassen lezers zijn ver-
kregen, en is daarom niet zondermeer van toepassing voor minder ervaren le-
zers. De verschillen spitsen zich toe op met name één onderdeel: de 
afhankelijkheid van een fonologische code bij woordherkenning. Deze afhanke-
lijkheid neemt af met leeservaring, maar domineert in sterke mate woordher-
kenning bij relatief onervaren lezers. 
In de volgende paragrafen zullen we nagaan op welke onderdelen van woord-
herkenning verschillen tussen goede en zwakke lezers verondersteld kunnen 
worden. De in de onderzoeksliteratuur gerapporteerde tekorten van zwakke le-
zers zullen we interpreteren binnen het model voor herkenning dat we hiervoor 
hebben besproken. 
De constructie van een stabiele representatie in het geheugen volgt een aan-
tal niveaus waarop encoderingen een steeds stabieler karakter kr i jgen. Op het 
laagste niveau wordt een eerste visuele encodering ('icon') gekenmerkt door een 
zeer geringe stabiliteit en duurzaamheid (200-300 msec) . Op een volgend ni-
veau is deze -nog steeds dominant visuele- encodering stabieler. Als 
Grafemische Code is deze in het STM korte t i jd voor verdere verwerking be-
schikbaar. De belangrijkste functie is dat op basis hiervan het lexicon wordt 
doorzocht (Massaro, Venezky, & Taylor, 1979). Na herkenning is dan een 
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maximaal duurzame semantische code beschikbaar en neemt de beschikbaarheid 
van de grafemische code zeer snel af. 
De grafemische code heeft echter een ruimere functie. Niet alleen lexicale 
kennis wordt op basis hiervan doorzocht, maar ook (lexicaal-onafhankelijke) 
orthografische en fonologische kennis. Het is mogelijk deze activenngs-functie 
van de grafemische code s t r ik t te beperken tot de lexicale kenniscomponent. De 
implicatie is dat vorming van een fonologische code alti jd ná lexicale herkenning 
plaatsvindt als het resultaat van activering van de met een lexicaal item ver-
bonden informatie. Deze beperking is echter te s t r i k t . Het is mogelijk om een 
fonologische code onafhankelijk van het lexicaal niveau te vormen. En deze 
klankcode kan het herkenningsproces beïnvloeden, zeker bij jonge lezers 
(Barron, 1981). 
1.3.1 Visuele encodering en individuele verschillen. 
In deze paragraaf zal worden besproken in hoeverre vorming van een domi-
nant-visuele code mogelijk discrimineert tussen goed- en zwak- begrijpende le-
zers. Een onderscheid kan hierbij worden gemaakt tussen een vluchtige, 
nauwelijks geanalyseerde code (het icon), en een visuele code die een eerste 
analyse heeft ondergaan (de 'grafemische code'). 
Stanley & Hall (1973) en Stanley (1975) toetsen de hypothese dat een 
'perceptual deficit ' de oorzaak van een specifiek tekort bij zwakke lezers zou 
z i jn. Zwakke lezers zouden over een duurzamer icon beschikken waardoor nieuw 
binnenkomende informatie interfereert met nog aanwezige. Het gevolg is een 
verstoord percept, leidend tot specifieke leesfouten, zoals letter- (of woord-) 
omkering, en het schrijven van 'gespiegelde' letters (of woorden). Een dergelijk 
tekort bij het aanvankelijk lezen zou verantwoordelijk kunnen zijn voor een 
vroege en hardnekkige achterstand m leesontwikkelmg. 
De resultaten die Stanley en Hall vonden bevestigden de hypothese van een 
perceptie-deficiet bij zwakke lezers. In een ander experiment vonden ze boven-
dien dat zwakke lezers meer t i jd nodig hadden dan goede om informatie door te 
geven aan het STM. 
Vellutino (1979) bespreekt dit onderzoek, maar verwerpt de conclusies. Zo er 
sprake is van een betrouwbaar verschil tussen lezersgroepen, dan is de vraag 
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waarom er sprake is van een 'deficit ' . Op de eerste plaats heeft het icon een 
duurzaamheid van 200-300 msc. De duur van een 'saccade' (de t i jd tussen twee 
oogfixaties) varieert van 10 to 50 msc Het is onduidelijk waarom een verschil 
van zo'n 30 tot 50 msc m duurzaamheid bij de zwakke lezers tot 
interferentie-problemen moet leiden Op de tweede plaats nemen f ixat ie, analyse 
en verwerking, meer t i jd in beslag dan de duurzaamheid van het icon Dit bete-
kent dat het icon geregeld vernieuwd moet worden. Gegeven deze continuïteit 
m het perceptieproces blijft onverklaard waarom een grotere duurzaamheid voor 
zwakke lezers problematisch is 
Andere onderzoekers zijn er ook met m geslaagd eensluidende resultaten te 
vinden. Stanley & Molloy (1975) vonden geen verschil tussen goede en zwakke 
lezers wat betreft de snelheid waarmee informatie aan het STM werd doorge-
geven. En Arnett (besproken m Vellutino, 1979) vond geen verschil m duur-
zaamheid van het icon. Ook Morrison, Giordani, & Nagy (1977) vonden geen 
verschillen tussen lezersgroepen m een experimentele perceptie-taak. 
Een samenhang tussen mogelijke perceptiestoornissen en leesontwikkelmg is 
verder twijfelachtig wanneer gelet wordt op het patroon van leesfouten van be-
ginnende lezers Specifieke leesfouten blijken slechts een gering aandeel te 
vormen m het totaal aantal fouten. De meeste fouten zijn van linguïstische oor-
sprong (Shankweiler & Liberman, 1972). 
Al met al vormen de gegevens geen bevestiging voor de 'perceptual deficit ' 
hypothese. Goede en zwakke lezers lijken met van elkaar te verschillen op 
perceptueel niveau. 
1.3.2 De Grafemi sehe Code en individuele verschillen. 
In enge zin is de vorming van een grafemische code geen perceptueel proces, 
zoals het geval bij vorming van een icon icon en grafemische code hebben ook 
verschillende eigenschappen -met name een aanzienlijk verschil in duur-
zaamheid Efficiente vorming van een grafemische code is m hoge mate afhanke-
lijk van lees-ervarmg. Herkenning van orthografische patronen (Juola, 
Schadler, Chabot & McCaughey, 1978) en gebruik van positionele frequentie 
(Mason, 1975, Mason, Pilkjngton & Brandau, 1981) spelen hierbij een rol . Het 
niveau van een grafemische code is reëel m de zin dat het onafhankelijk is van 
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een klankcode. In verschillende onderzoeken zijn bevestigende data voor het 
voorkomen van beide niveaus gevonden (Hawkins, Reicher, Rogers & Peterson, 
1976; Baron & Thurston, 1973). 
Baron (1975) vindt data die bovendien bevestigen dat grafemische- en 
klank-code onafhankelijk zijn van lexicale status. Dat wil zeggen, dat het voor-
komen van beide niveaus aanwijsbaar is bij zowel woorden als pseudo-woorden. 
Zijn bevindingen zijn echter niet onweersproken gebleven. Barron & 
Henderson (1977), Chambers & Forster (1975) en Krueger (1970) rapporteren 
data die erop wijzen dat lexicale kennis wèl een rol speelt bij de vorming van 
een grafemische code. Semantische informatie speelt echter geen rol (Carr, 
Pollatsek, Posner & Snyder, 1979). Een faciliterend effect is dus alleen afhanke-
lijk van lexicale herkenning, maar wordt niet beïnvloed door semantische fac-
toren. Het feit dat vorming van een grafemische code in hoge mate afhangt van 
de uitkomsten van een leerproces maakt het waarschijnlijk dat goede en zwakke 
lezers verschillen in snelheid en accuraatheid waarmee zij een dergelijke code 
vormen. 
Hiermee is een exacte descriptie van de structuur van een grafemische code 
niet gegeven. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk welke de samenstellende 
eenheden z i jn. Mogelijke eenheden zijn syllaben, morfemen, of de 'vocalic center 
groups' (Spoehr Ь Smith, 1973). 
Vooral Vellutino c.s. (Vellutino, Smith, Steger, & Kaman, 1975; Vellutino, 
Steger, Kaman, t DeSetto, 1975) toetsten de hypothese dat zwakke lezers min­
der snel dan goede een STM-code vormen. Hiertoe boden zij hun proefpersonen 
-jonge lezers tussen 8 en 14 jaar oud- tachistoscopisch reeksen cijfers en letters 
aan. Onmiddellijk na presentatie moest de reeks worden opgeschreven. Slechts 
zeer kleine verschillen tussen goede en zwakke lezers werden gevonden. En de­
ze verschillen traden alleen op wanneer de te onthouden reeks relatief lang was 
(> 5 elementen). Op grond van deze resultaten verwerpen zij de hypothese dat 
een visueel encoderingstekort zwakke van goede lezers onderscheidt. 
Anders wordt de situatie wanneer de invloed van de factor Orthografische 
regelmaat' in het onderzoek wordt betrokken. Conform het model van Seymour 
beschikt het encoderingsmechanisme over een component waarin kennis van de 
orthografische structuur ligt opgeslagen (de Graphemic Data Store). Raad­
pleging hiervan vindt plaats parallel aan de vorming van een grafemische code. 
Geactiveerde kennis van orthografische structuren kan een versnellend en 
faciliterend effect hebben bij taken zoals het vergelijken van letterreeksen, en 
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het opzoeken van letters in een reeks (Stanovich, Purcell, & West, 1979; 
Krueger, Keen & Rublevich, 1974). Dit effect manifesteert zich al bij lezers met 
een geringe leeservaring. In een onderzoek gebruikten Juola e.a. leerlingen uit 
het tweede leerjaar als proefpersonen en vonden een duidelijk effect van 
orthografische regelmaat wanneer letters binnen een array moesten worden ge-
lokaliseerd. Dit array werd gevarieerd wat betreft orthografische regelmaat: of-
wel werd een willekeurige reeks gebruikt , ofwel vormden de letters een 
orthografisch correct pseudo-woord. De resultaten van Krueger, Keen en 
Rublevich laten zien dat bij deze taak al geen verschillen meer worden gevonden 
tussen vierde klassers en volwassen lezers. 
De experimentele resultaten waarbij goede en zwakke lezers werden verge-
leken, zijn echter niet eensluidend. Steinheiser & Guthrie (1974) en Katz & 
Wicklund (1971; 1972) gebruikten een taak waarbij goede en zwakke lezers een 
letter moesten lokaliseren in een array. Wanneer dit array een orthografische 
regelmatig pseudo-woord was, waren beide lezersgroepen sneller dan wanneer 
het array uit een willekeurige letterreeks bestond. Goede lezers vertoonden 
echter een relatief groter voordeel: de benodigde zoektijd nam in deze groep 
méér af bij gebruik van orthografisch regelmatige reeksen dan in de groep 
zwakke lezers. Mason (1975) construeerde letterreeksen zó dat de positionele 
frequentie van de letters -de frequentie waarmee letters in een bepaalde positie 
voorkomen- varieerde. Zij vond dat goede lezers méér gebruik maakten van deze 
frequentie van letters dan zwakke lezers. Deze resultaten bevestigen een zekere 
achterstand van zwakke lezers in het gebruik van orthografische redundantie. 
De data die Hogaboam t, Perfetti (1978) vonden in een visuele vergel i jk ing-
staak wijzen echter in een andere r icht ing. Zij lieten goede en zwakke lezers zo 
snel mogelijk beslissen of twee simultaan gepresenteerde letterreeksen identiek 
waren. Geen verschil op deze visuele vergelijkingstaak tussen lezersgroepen 
werd gevonden. De afname in responstijd bij presentatie van orthografisch re-
gelmatige letterreeksen in vergelijking met willekeurige letterreeksen was voor 
goede en zwakke lezers even groot. 
De resultaten zijn met elkaar in s t r i jd . Mogelijk is dat de letter-zoek-taak 
minder afhankelijk is van encodering dan de door Hogaboam en Perfetti ge-
bruikte vergelijkingstaak. Op zich lost dat het probleem niet op. Onverklaard 
bl i j f t waarin goede en zwakke lezers dan van elkaar verschillen bij het lokali-
seren van een letter in een reeks. 
De beschikbare data laten geen eensluidende conclusies toe. De hypothese 
dat goede en zwakke lezers van elkaar verschillen in het vormen van een visuele 
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STM-code kan verworpen worden op grond van de resultaten van Vellutino с.s. 
Voor de hypothese dat lezers wèl verschillen in het gebruik van kenniscompo-
nenten (met name kennis van orthografische patronen) bij de vorming van een 
grafemische code is zwakke en niet steeds eensluidende evidentie gevonden. 
1.3.3 Fonologische encoder!ng en individuele verschillen. 
Verschillende onderzoekers hebben gevonden dat het construeren van een 
klankcode een vaardigheid is die voor beginnende lezers de kern van het leren 
lezen uitmaakt (Rozin Ь Gleitman, 1977; Gleitman Ь Rozin, 1977; Liberman 6 
Shankweiler, 1979; Liberman, Shankweiler, Liberman, Fowler Ь Fischer, 1977). 
Analyse van woorden in (abstracte) klanksegmenten vormt een voorwaarde wil 
sprake zijn van een effectief (aanvankelijk) leesproces. 
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat vooral op di t punt verschillen tussen 
goede en zwakke lezers bestaan (Perfett i , Finger, & Hogaboam, 1978). Het kost 
de zwakke lezers- gemiddeld veel meer t i jd dan de goede om een klankcode te 
vormen. Een maat hiervoor vormt de snelheid waarmee proefpersonen het be­
noemen van een (visueel) gepresenteerd woord beginnen. 
Als stimuli zijn zowel woorden als orthografische regelmatige pseudo-woorden 
gebruikt. Lexicale status bl i jkt van invloed op de benoemingssnelheid. Niet al­
leen is het verschil tussen goede en zwakke lezers maximaal bij pseudo-woorden 
maar ook vertonen de verschillen tussen beide lezersgroepen een tendens om af 
te nemen bij gebruik van woorden. Perfetti, Finger, & Hogaboam (1978) rappor­
teren data waaruit deze afname duidelijk bl i jkt . Bovendien hing deze afname sa­
men met frequentie: hoe frequenter de woorden, des te kleiner de verschillen 
tussen de goede en de zwakke lezers. Blijkbaar verschillen de lezersgroepen 
weinig wanneer een dominant-visuele route voor herkenning gevolgd kan 
worden. De verschillen nemen toe naarmate herkenning meer afhankelijk is van 
een lexicaal-onafhankelijke constructie. 
Deze bevindingen zouden tot de conclusie kunnen leiden dat 
leesvaardigheidsverschillen op dit coderingsniveau alleen gelden voor het aan­
vankelijk leesproces, maar dat deze zullen verdwijnen naarmate woordher­
kenning meer via automatische visuele herkenning verloopt. Gezien de 
complexiteit van de functie van de fonologische code is er alle reden om aan te 
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nemen dat deze conclusie onjuist is. Zelfs wanneer een klank-encodering als 
mediërende code bij woordherkenning afneemt, dan nog bl i j f t vorming hiervan 
essentieel op andere niveaus van het leesproces (begrijpend lezen). 
Dat een fonologische code een essentiële geheugencode vormt bij informatie-
verwerking bl i jkt ook uit het verband tussen leesvaardigheid en bepaalde ge-
heugentaken. Dit geldt met name voor die geheugentaken waarbij het qua 
capaciteit en t i jdsduur beperkte korte-termijn geheugen wordt belast. Bij 
onderzoeken die dit verband onderzochten werd gevonden dat goede en zwakke 
lezers in dit opzicht van elkaar verschilden. Door verschillende onderzoekers is 
di t geïnterpreteerd als een bevestiging van een geringere STM-capaciteit van 
zwakke lezers. Zowel wat betreft capaciteit in de zin van het aantal elementen 
dat tegelijk in het geheugen kon worden vastgehouden, als in het onthouden 
van de volgorde waarin elementen gepresenteerd worden (Richie & Aten, 1976, 
Koppitz, 1975; Noelker & Schumsky, 1973, Mason, Katz & Wicklund, 1975). Op 
deze interpretatie is echter krit iek gekomen. De kern hiervan is dat in deze in -
terpretatie alleen rekening is gehouden met een structurele factor ( 'capaciteit '), 
en te weinig met subject-afhankelijke factoren, zoals inzicht, en taaktype 
(Brown, 1975; 1978). Wanneer de invloed van subject-afhankelijke strategieën, 
in de lijn van wat Atkinson & Shiffrin (1968) 'controle processen' noemen, bij de 
verklaring wordt betrokken, ontvalt goeddeels de basis aan de capaciteitsver-
klar ing. In verder onderzoek is gevonden dat de verschillen tussen goede en 
zwakke lezers toenemen naarmate het gebruikte stimulusmateriaal meer verbaal 
is. Bij niet-verbaal materiaal werden de verschillen zeer klein, of verdwenen 
zelfs. Perfetti & Lesgold (1977) bespreken een aantal onderzoeken en conclu-
deren op grond hiervan dat er geen tekort in STM-capaciteit aanwijsbaar is bij 
zwakke lezers. Tot eenzelfde conclusie komen Torgesen (1978-1979) en Torgesen 
& Goldman (1977). 
De beschikbare data staan de interpretatie toe dat wat goede en zwakke le-
zers onderscheidt in geheugentaken in wezen het gevolg is van een verschil in 
encoderingsstrategie. Goede lezers vormen sneller dan zwakke een relatief uit-
gewerkte geheugencode. Hierdoor zijn zij in het voordeel bij het onthouden van 
informatie, maar kunnen zo ook beter gebruik maken van geheugen-technieken 
als 'rehearsal' (Torgesen & Goldman, 1977; Spring & Capps, 1974). 
Vooral de resultaten Shankweiler en Liberman e.a. zijn in dit opzicht inte-
ressant. Hun resultaten bevestigen dat goede lezers méér dan zwakke gebruik 
maken van een abstracte klankcode in geheugentaken. Een verschil dat werd 
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gevonden wanneer letters (Shankweiler, Liberman, Mark, Fowler Ь Fischer, 
1979) of zinnen (Mann, Liberman í Shankweiler, 1980) gebruikt werden 
Op deze wijze kunnen de resultaten van twee verschillende typen onderzoek 
als het gevolg van een onderliggende oorzaak verklaard worden. Zowel de t ra-
gere benoemmgssnelheid als een geringere prestatie bij geheugentaken vormen 
het effect van verschillen m encoderingssnelheid en -vorm 
De conclusie dat verschillen tussen lezersgroepen in geheugentaken terug te 
voeren is op variaties m verbale encodenngsprocessen wordt gedeeld door 
Vellutino (1979) en Dempster (1981) 
1.3.4 'Lexical access' als bron van individuele verschillen. 
Globaal luidt de vraagstelling of goede en zwakke lezers verschillen bij het 
activeren van lexicale kennis Met andere woorden, vertonen zwakke lezers spe-
cifieke tekorten waardoor een relatieve vertraging ontstaat bij de koppeling van 
een grafemische (of fonologische) code met een lexicaal concept (naam)? In het 
beschikbare onderzoek is deze vraag vaak anders gesteld, verschillen goede en 
zwakke lezers op het punt van een automatisch verlopende 'lexical access'? We 
zien hierbij af van mogelijke kwalitatieve verschillen die herleidbaar zijn tot ver-
schillen m woordenschat, of de mate waarin de semantische kennis is uitge-
werkt. 
Het werk van Guttentag & Haith (1978, 1979) vormt een argument tegen de 
veronderstelling dat alleen goede lezers tot een automatische directe herkenning 
m staat zijn ZIJ gebruikten m hun onderzoek een gemodificeerde Stroop-taak. 
Hun proefpersonen, leerlingen uit de eerste en derde klas verdeeld m goede en 
zwakke lezers, kregen de taak een serie plaatjes zo snel mogelijk te benoemen 
Wanneer woorden m het plaatje werden gedrukt werden zowel de goede als de 
zwakke lezers hierdoor beïnvloed, ook al luidde de instructie met op de inge-
drukte woorden te letten Deze invloed is het gevolg van een automatische (d i -
recte) herkenning van de woorden Golmkoff Ь Rosmski (1976) en Расе & 
Golmkoff (1976) vonden m eerdere onderzoeken gelijke resultaten. De be­
schikbare data lelden daarom tot de conclusie dat verschillen tussen lezers­
groepen op dit punt ontbreken 
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Deze resultaten volgen echter uit onderzoeken waar het begrip 'lexical 
access' m beperkte zin is geoperationaliseerd. Met name is onvoldoende onder-
zocht in hoeverre sprake is van meer relatieve verschillen tussen lezersgroepen 
Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de snelheid waarmee activering 
van lexicale informatie plaatsvindt Of de snelheid waarmee meer complexe 
semantische taken worden uitgevoerd 
In dit verband is een door Perfetti, Bell, en Hogaboam uitgevoerd onderzoek 
van belang (besproken m Perfetti L Lesgold, 1979). ZIJ vergeleken de t i jd die 
goede en zwakke lezers nodig hadden om twee plaatjes of twee woorden te 
beoordelen op een categorie-relatie. ZIJ vonden dat zwakke lezers relatief meer 
t i jd nodig hadden m beide gevallen. Dit leidt tot de voorzichtige conclusie dat 
het gebruik ( c .q . activeren en vergelijken) van semantische informatie 
discrimineert tussen lezersgroepen. 
Deze vraag staat los van de vraag naar individuele verschillen m 
woord-kennis. Het gaat hierbij om meer subtiele vragen met betrekking tot her-
kenning, activatie, en vergeli jking van de betekenis-componenten van woorden. 
De resultaten van Golmkoff en Rosmski (zie ook: Rosmski, Golmkoff, & 
Kukish, 1975) lijken met die van Perfetti e.a. m s t r i jd . Het conflict tussen de 
data is echter met diep. Het is mogelijk dat Golmkoff e.a woorden gebruikten 
die zó frequent waren dat de betekenis-componenten zowel bij goede als zwakke 
lezers automatisch beschikbaar waren als gevolg van woordherkenning. De con-
clusie die uit de data van Perfetti e a. kan volgen is echter dat vooral bij 
woorden die minder frequent z i jn, of een complexere betekenis hebben, de ver-
schillen aan het licht kunnen komen. Eenzelfde verwachting geldt ook wanneer 
de uitgevoerde (semantische) taak complexer wordt gemaakt. 
1.3.5 Conclusie. 
De verschillen tussen goede en zwakke lezers lijken zich te concentreren op 
de vorming van een abstracte klankcode. Op dit punt althans zijn de ver-
schillende onderzoekers het meest overeenstemmend. Een tweede punt van 
overeenstemming is dat het visueel niveau geen bron van individuele verschillen 
vormt. Dat wil zeggen, eventuele verschillen op dit punt onderhouden geen re-
latie met (latere) leesvaardigheid. 
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Deze laatste conclusie berust op het onderscheid tussen icon en grafemische 
code Als visueel niveau definieren we alleen het icon-niveau. Processen die 
constructie van de grafemische code betreffen zijn met zondermeer visueel, om­
dat ook verbale kennis hierbij betrokken kan zijn Op dit punt zijn individuele 
verschillen gevonden, hoewel de beschikbare l iteratuur tegenstrijdige resulaten 
bevat 
Voor wat betreft de overige (verbale) analyseniveaus de gevonden resul­
taten zijn weinig overtuigend De vraag naar verschillen in de mate waarin pro­
cessen automatisch verlopen, en samenhangen met leesvaardigheid, is alleen m 
een sterke vorm onderzocht -met negatief resultaat, zowel bij goede als bij 
zwakke lezers ontwikkelen deelvaardigheden zich tot automatisch verlopende 
processen In relatieve zin is de vraag echter nauwelijks aan bod gekomen m 
hoeverre vertonen lezers graduele verschillen op dit punt? 
De vraag of activering van de met een (woord)naam verbonden betekenis 
('semantic access') een bron van individuele verschillen vormt valt moeilijk te 
beantwoorden, omdat relevante data goeddeels ontbreken. Het onderzoek van 
Perfetti e a. rechtvaardigt de voorlopige conclusie dat op dit punt 
discriminerende verschillen tussen lezersgroepen aanwijsbaar zi jn. 
1Λ LEXICAL ACCESS EN CONTEXT-EFFECTEN. 
Een model voor woordherkenning dat de beschikbare data het meest adequaat 
verklaart, heeft de eigenschap van het 'cascade' model dat m de vorige para­
grafen is uitgewerkt. Wanneer grafemische (en fonologische) informatie be­
schikbaar komt, begint analyse op een eerste niveau. De output hiervan kan 
worden doorgegeven aan het volgend niveau Hiervoor is het met nodig dat de 
analyse voltooid is Elk analyse-niveau kan in gang gezet worden wanneer ten­
minste minimale output uit een voorgaand niveau beschikbaar komt Verdere ana­
lyse verloopt op elk niveau deels onafhankelijk van verdere grafemische 
informatie Dit 'cascade' model combineert zo seriële en parallelle eigenschappen. 
Dit model is correct voor herkenning van losse woorden Wanneer woorden 
echter m een context worden herkend spelen de syntactische en semantische ei-
genschappen van deze context een rol Vooral is gevonden dat woorden m een 
passende context sneller worden herkend dan woorden zonder context. 
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Beïnvloeding van de snelheid waarmee woorden herkend worden is slechts 
één mogelijk effect dat context kan hebben. A priori kunnen meerdere effecten 
worden onderscheiden. Zo kan de context een faciliterende werking hebben bij 
het begrijpen van informatie (Bransford, Barclay, & Franks, 1972), of bij het 
zoeken van specifieke informatie. In dit onderzoek zal echter vooral de vraag 
worden gesteld hoe de context woordherkenning tijdens het lezen beïnvloedt. 
De experimenten die worden besproken vallen grofweg in twee groepen uit-
een. De eerste groep wordt gevormd door die experimenten waar de context uit 
niet meer dan één woord bestaat. In de tweede groep experimenten is de invloed 
van de betekenis van een zin onderzocht. De resultaten van beide groepen van 
experimenten komen in hoge mate overeen, maar op onderdelen treden ver-
schillen aan het licht (Spoehr & Schuberth, 1981). 
Nog een tweede onderscheid moet benadrukt worden. Ook de taak is in de 
verschillende experimenten anders. Bij veel onderzoeken is gebruik gemaakt van 
een lexicale decisietaak. Hierbij moeten proefpersonen zo snel mogelijk beslissen 
of een letterreeks al dan niet een bestaand woord vormt. Een andere taakvorm 
is die waarbij de proefpersonen zo snel mogelijk een woord moeten uitspreken. 
Bepaald wordt de latentietijd die verst r i jk t tussen het begin van de presentatie 
en de aanvang van het uitspreken van het woord. Deze beide taakvormen zijn 
het meest gebruikt . Incidenteel zijn context-effecten bij nog andere experimen-
tele taken onderzocht. Zo bood Allport (1977) zijn proefpersonen woorden in een 
context tachistoscopisch aan. Nauwkeurigheid van herkenning werd beïnvloed 
door de mate waarin de context het woord voorspelde. Bij de bespreking zullen 
we ons beperken tot de resultaten die de experimenten met lexicale decisie- en 
benoemtaken hebben opgeleverd. 
1 Λ.1 De twee processen theorie. 
Het is al lang bekend dat een linguïstische context de herkenning van 
woorden kan beïnvloeden. Zo vond O'Neil in een onderzoek dat hij in 1953 uit-
voerde dat herkenning van tachistoscopisch gepresenteerde woorden gemakke-
li jker werd wanneer dit onmiddellijk voorafgegaan werd door een geassocieerd 
woord. In latere experimenten is dit resultaat bevestigd. Een faciliterend effect 
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van onmiddellijk voorafgaande context op woordherkenning is een algemeen ef-
fect. 
De experimenten die Meyer en Schvaneveldt uitvoerden il lustreren di t . Meyer 
& Schvaneveldt (1971) boden hun proefpersonen twee letterreeksen tegelijk aan. 
De taak hierbij was om zo snel mogelijk te beslissen of beide letterreeksen een 
bestaand woord vormden. De resultaten die zij vonden waren dat de beslissings-
t i jd korter was wanneer de twee woorden semantisch gerelateerd waren 
(BREAD-BUTTER) dan wanneer dit niet het geval was (NURSE-BUTTER). 
Schvaneveldt & Meyer (1973) breidden dit resultaat ui t . Zij vonden dit ver-
snellend effect ook wanneer een niet-gerelateerd woord tussen de beide gerela-
teerde woorden werd opgenomen (BUTTER-NURSE-BREAD). Het 
facilitatie-effect is blijkbaar voldoende stabiel om over woorden heen woordher-
kenning te beïnvloeden. 
Er zijn aanwijzingen dat het effect nog algemener is. In de experimenten van 
Meyer en Schvaneveldt zijn steeds de effecten bij sterk-geassocieerde woorden 
vergeleken. Fischler (1977) vond dat het facilitatie-effect óók optrad bij niet 
sterk-geassocieerde woorden die een betekenisrelatie onderhielden. De conclusie 
moet zijn dat het facilitatie-effect het gevolg is van een proces dat bij woord-
herkenning semantisch gerelateerde woorden méé beïnvloedt. 
De data kunnen verklaard worden met een 'spreading activation' model zoals 
Collins & Loftus (1975) voorstellen. Volgens dit model zijn woorden (concepten) 
opgeslagen in een intern lexicon als een 'knoop' die verbonden is met een reeks 
andere. Op deze wijze vormt elk woord het middelpunt van een semantisch net-
werk. Bij woordherkenning wordt tegelijk een deel van dit netwerk geactiveerd. 
Woorden hierbinnen kunnen, bij onmiddellijk volgende presentatie, gemakke-
li jker herkend worden dan woorden die geen onderdeel van dit netwerk vormen. 
Het 'logogen'-model van Morton (1969; 1970) is gebaseerd op de aanname dat 
spreidende activering onderdeel van woordherkenning vormt. Volgens dit mo-
del bestaat het herkenningsniveau uit logogens, waarmee semantische en 
syntactische informatie is verbonden. Deze logogens fungeren als 'detectors' 
voor informatie waarvoor ze gevoelig zijn. ' In rust' is het activatie-niveau van 
deze logogens zeer laag. Naarmate echter informatie wordt toegevoerd zal het 
activatie-niveau van een reeks logogens toenemen, totdat een kritische 'drem-
pelwaarde' wordt overschreden. Het logogen 'vuur t ' waardoor de ermee ver-
bonden informatie beschikbaar komt. Activatie van lexicale en semantische 
informatie verloopt in het logogen-model via een proces van spreidende acti-
ver ing. Bij herkenning wordt als het ware van binnenuit informatie toegevoerd 
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aan logogens die hiervoor gevoelig zi jn. Met name zijn dit logogens die ver-
bonden zijn met items die tot eenzelfde betekenis-domein behoren als het her-
kende woord. Op deze wijze krijgen een aantal logogens ti jdelijk een hoger 
activatie-niveau onder invloed van de betekenis van een herkend woord. Wan-
neer een woord met zo'n hoger activatie-niveau wordt gepresenteerd betekent 
dit een lagere drempelwaarde voor herkenning: er is minder informatie nodig 
om deze waarde te overschrijden, waardoor herkenning versneld wordt. 
Behalve een faciliterend effect bij gerelateerde woordparen is in een aantal 
onderzoeken ook een vertragend (inhibitie) effect gevonden bij 
niet-gerelateerde paren (Fischler, 1977; Neely, 1977). Beide effecten hebben 
niet zondermeer dezelfde oorzaak. Een gegeven dat tegen gelijkstelling pleit is 
dat beide effecten zich a-symmetrisch ontwikkelen, en niet op hetzelfde moment 
van invloed zijn (Posner & Boies, 1971). Over het algemeen is gevonden dat een 
facilitatie-effect eerder optreedt dan een inhibit ie-effect. 
Posner & Snyder (1975 a; b) onderscheiden twee processen om de gevonden 
effecten te verklaren. Het facilitatie-effect is het gevolg van een relatief snel en 
automatisch verlopende spreidende activering. Dit proces leidt tot 
pre-activering van een semantisch domein waarbinnen woorden een faciliterend 
effect ondergaan. Het automatisme waarmee dit proces verloopt betekent dat het 
geen belasting voor de verwerkingscapaciteit vormt (cf. LaBerge t Samuels, 
1974), en dat het zich aan bewuste controle onttrekt (Stanovich & West, 1981; 
vergelijk overigens Tweedy, Lapinski, t Schvaneveldt (1977) voor een tegenge-
steld resultaat). 
Het inhibitie-effect verklaren Posner en Snyder als het gevolg van aandacht-
sturing. Het effect hiervan is dat de aandacht gericht wordt op het semantisch 
domein waar een woord verwacht wordt. Klopt deze verwachting, dan resulteert 
een extra facilitatie-effect. Wanneer het gepresenteerde woord niet in het do-
mein voorkomt, is echter een verschuiving van de aandacht nodig, waardoor 
herkenning vertraagd wordt. En deze vertraging is zichtbaar als een 
inhibitie-effect ten opzichte van een neutrale conditie. Voor deze 
twee-processen theorie heeft een aantal onderzoekers bevestigende data ge-
vonden (Neely, 1976; 1977; Fischler, 1977; Fischler & Bloom, 1979). 
Vooral Stanovich en West hebben in een aantal experimenten aangetoond dat 
de twee-processen theorie ook juiste voorspellingen doet wanneer de context 
wordt gevormd door een zin waaraan het laatste woord ontbreekt. West en 
Stanovich (1978) gebruikten bijvoorbeeld een benoemtaak. Zij vergeleken leer-
lingen uit het vierde en het zesde leerjaar van de lagere school met volwassen 
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lezers Het laatste woord vormde ofwel een correcte, ofwel een met-passende 
(anomale) zmsaanvullmg. In een andere conditie was de context neutraal ten 
opzichte van het laatste woord. De resultaten die zij vonden lieten een 
facihtatie-effect zien bij alle drie de groepen. Een inhibitie-effect kwam alleen 
bij de jongere lezers voor 
De twee-ρ roces sen theorie doet hier de juiste voorspellingen, gegeven dat de 
aandachtsturing zich relatief traag ontwikkelt in vergelijking met de automatisch 
spreidende activering Woordherkenning bij de volwassen lezers verloopt vol­
doende snel om de invloed van de aandacht-geïnduceerde processen te voor-
komen. Wanneer alleen automatische processen van invloed z i jn, is er geen 
sprake van een aandacht-'shift ' bij conflicterende informatie. In dit geval zal bij 
anomale zinscompleties een context-effect eenvoudig ontbreken. BIJ jonge lezers 
daarentegen verloopt woordherkenning voldoende traag om een aandachtsturend 
proces de herkenningssnelheid te laten beïnvloeden. BIJ niet-verwachte 
completies kan daardoor een inhibitie-effect resulteren. 
Een bevestiging hiervan vonden Stanovich & West (1979 a) . Een eerste 
replicatie van het onderzoek met alleen volwassen proefpersonen bevestigde het 
patroon dat alleen facilitatie optrad zonder inhibitie. Wanneer echter de zicht-
baarheid van het targetwoord werd verminderd nam de responstijd toe. Wanneer 
het interval groter was dan 150 msec, vertoonden ook volwassen lezers een 
inhibitie-effect In een derde experiment voegden ze een interval m tussen con-
text en presentatie van de target. Deze vertraging alleen was al voldoende om 
het inhitibie-effect te herhalen. 
De resultaten lijken daarmee de twee-processen theorie te bevestigen. Bij 
andere onderzoeken zijn echter resultaten gevonden die hiermee in str i jd z i jn. 
De problemen voor de twee-processen theorie zullen m de volgende paragrafen 
aan de orde gesteld worden. 
1Λ.2 Lexicale decisie- vs. benoemtaken. 
De resultaten die met lexicale decisie- en benoemtaken zijn gevonden komen 
m hoge mate overeen. In beide taakvormen zijn zowel facihtatie- als 
inhibitie-effecten gevonden die met de twee-processen theorie van Posner en 
Snyder verklaard kunnen worden Nauwkeuriger beschouwing heeft echter pro-
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blemen aan het licht gebracht die dwingen tot een herziening van het verkla-
ringsmodel. 
Een eerste probleem ontstond naar aanleiding van de resultaten die Fischler & 
Bloom (1979) vonden. Zij varieerden in een lexicale decisietaak het aantal con-
gruente stimuli. Naarmate dit aantal kleiner werd nam het inhibitie-effect af. 
Een resultaat dat een (gedeeltelijke) controle van aandachtsturende processen 
bevestigt. Posner (1982) sluit een zekere optionaliteit -en daarmee: controle- bij 
het gebruik van aandachtsturing niet ui t . En dit is in str i jd met de data van 
Stanovich & West (1979 a). 
Ook de aanname dat de aandachtsturende processen zich trager ontwikkelen 
dan de automatisch verlopende spreidende activering is door onderzoeken die 
conflicterende data opleverden onder druk komen te staan. Antos (1979) en 
Fischler en Bloom (1980) vonden dat het inhibitie-effect zich niet trager dan het 
facilitatie-effect ontwikkelde. Dit is in str i jd met de data van Neely (1977). Een 
mogelijke verklaring kan twee vormen aannemen. De eerste is dat beide pro-
cessen zich niet a-symmetrisch ontwikkelen, maar parallel. Het enige verschil 
tussen beide processen is dan de mate waarin ze een beroep doen op de aan-
dachtscapaciteit. 
Een tweede -verdergaande- herziening wordt gevormd door de suggestie van 
Norman & Bobrow (1975). Deze betekent verwerping van het onderscheid tussen 
twee processen. Er is in wezen sprake van slechts één proces-type, terwijl het 
verwerkingssysteem flexibel is bij het gebruiken van aandachtscapaciteit. Dit 
betekent dat elk proces in meer of mindere mate de aandachtscapaciteit belast 
afhankelijk van factoren als taakvorm en stimuluscomplexiteit. Het probleem ver-
schuift hiermee naar de vraag welke variabelen bepalen in welke mate processen 
de aandachtscapaciteit belasten. 
Verwerping van de a-symmetrie tussen twee processen levert problemen op 
voor de interpretatie die West Ь Stanovich (1978) en Stanovich t West (1979 a) 
aan hun resultaten geven. Beantwoording van de vraag waarom vertraging van 
de herkenningssnelheid voldoende is voor toename van inhibitie wordt op zijn 
minst onzeker nu de juistheid van de verklaring in termen van de 
twee-processen theorie niet zondermeer vaststaat. 
Behalve de eigenschappen van de betrokken processen is ook de assumptie 
dat context-effecten pre-lexicaal zijn aangevochten. De twee-processen theorie 
voorspelt dat context-effecten bepaald kunnen worden als het gevolg van 
pre-activatie van een semantisch domein waardoor herkenning beïnvloed wordt. 
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Deze aanname is echter niet houdbaar Een eerste aanwijzing hiervoor vormen de 
resultaten van Neely (1976) De twee-processen theorie voorspelt dat bij een 
lexicale decisie een met-woord na een woord meer vertraagd zal worden dan na 
een neutrale prime Alleen in het eerste geval immers kan de aandacht op een 
semantisch domein gericht worden De resultaten die Neely vond lieten echter 
het omgekeerde zien Na een woord werd een letterreeks sneller als met-woord 
beoordeeld dan na een rij X'en Om dit resultaat te verklaren stelt Neely een 
uitbreiding voor m de vorm van de predict-and-match theorie Volgens deze 
theorie heeft het respons-mechanisme een voorkeur voor een positieve respons 
De aanname nu is dat matching verloopt op basis van een gegenereerde set. 
Wanneer het target-woord wordt vergeleken met een woord uit de set ontstaat 
bij een mis-match een voorkeur voor een negatieve respons En op deze wijze 
ondervindt een negatieve respons na een met-neutrale prime een 
facihtatie-effect De predict-and-match strategie breidt de twee-processen theo-
rie uit met een post-access proces dat responsselectie beïnvloedt Dit betekent 
dat bij lexicale decisietaken interpretatie van het inhibitie-effect voortdurend 
ambigu is 
Behalve deze problemen voor de twee-processen theorie is in een aantal 
onderzoeken de theorie met negatief resultaat getoetst. In de verklaring die 
Forster (1979, 1981) voorstelt wordt het effect dat een zinscontext heeft op 
woordherkenning herleid tot een post-access effect De essentie van de theorie 
is dat bij zinsverwerking de verschillende verwerkingsniveaus (lexicaal-, 
syntactisch- en betekems-mveau) autonoom zijn De output hiervan kan slechts 
worden doorgegeven aan een volgend niveau en aan een algemeen verwerkings-
niveau De omgekeerde weg is met mogelijk, waardoor beïnvloeding van lagere 
niveaus door hogere wordt uitgesloten Deze positie sluit uit dat de betekenis 
van een zinscontext -de output van het betekenis-niveau- woordherkenning -het 
lexicaal niveau- beïnvloedt Volgens Forster is dat ook niet het geval Zelf 
voert hij een experiment uit waarbij een benoemtaak m een zinscontext werd 
vergeleken met een lexicale decisietaak (Forster, 1981) Geen betekenisrelaties 
waren er tussen de targetwoorden en de woorden van de zinscontext In de be-
noemtaak vond hij alleen een inhibitie-effect, terwij l m de lexicale decisie zowel 
een inhibitie- als een facilitatie-effect werd gevonden 
Zijn verklaring is in termen van een twee factoren theorie. Het 
facihtatie-effect is het resultaat van een -post-lexicale- beïnvloeding van res-
ponsselectie Van meer belang is de verklaring die hij geeft voor het voorkomen 
van de inhibitie-effecten Volgens Forster is het met zo dat de output van de 
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verschillende verwerkingsniveaus na elkaar het algemene verwerkingsniveau be-
reikt . Integendeel, het kan zijn dat het centraal verwerkingsmechanisme ge-
makkelijker en sneller beschikt over de betekenis van de geanalyseerde 
informatie dan over de uitkomsten van de lexicale analyse, waardoor het ver-
werkingsproces méér bepaald wordt door zinsbetekenisaspecten dan door lexicale 
-ook al is de taak lexicale decisie. Wat nu gebeurt is dat de betekenis voor of 
tegelijk met de lexicale analyse beschikbaar komt. Wanneer de taak een lexicale 
decisie is, zal de responsvoorkeur beïnvloed worden door de mate waarin de 
verschillende outputs conflicterend zi jn, of overeenkomen. De resultaten die 
Neely (1976) vond illustreren d i t . Voortdurend probeert de centrale verwerker 
informatie in verband te brengen. Wanneer een niet-woord na een woord wordt 
gepresenteerd zal deze poging mislukken waardoor een voorkeur voor een nega-
tieve respons resulteert. Ook het resultaat van de lexicale analyse leidt tot een 
voorkeur voor een negatieve respons. Deze elkaar versterkende tendens leidt 
tot een relatieve versnelling van de (negatieve) respons. Deze beïnvloeding van 
responsselectie ontbreekt wanneer het niet-woord na een neutrale prime wordt 
aangeboden. Wanneer tenslotte een woord na een niet-gerelateerde prime wordt 
aangeboden, ontstaat een inhibitie-effect omdat de uitkomsten van lexicale- en 
betekenis-analyse conflicteren. 
Het effect van deze conflicterende informatie is echter algemener dan 
beïnvloeding van responsvoorkeur. Pogingen van het centraal verwerkingsme-
chanisme om nieuwe informatie te verbinden met eerdere leidt tot een 
post-lexicale betekenis-integratie. De invloed hiervan treedt óók op bij benoem-
taken. De uitkomst van di t proces vormt mogelijk een controle op de juistheid 
van de lexicale analyse. Wanneer integratie niet mogelijk is -zoals bij incongru-
ente woorden- leidt dit tot een relatieve vertraging van responsuitvoer. 
De aanname van Forster is dat de output van de betekenis-analyse voort-
durend eerder beschikbaar is dan die van de lexicale. Bij een negatieve uit-
komst van de betekenis-integratie zal dus altijd een inhibitie-effect optreden, 
zowel bij lexicale decisie als bij benoem-taken. De resultaten van West en 
Stanovich, die bij volwassen lezers geen inhibitie bij anomale zinscompleties 
vonden, zijn hiermee in s t r i jd . Dit kan het gevolg zijn van verschillen in de ge-
bruikte basislijn (zoals Forster (1981) stel t ) . 
Het facilitatie-effect bij benoemtaken is totnogtoe onverklaard gebleven. 
Forster sluit uit dat de betekenis van de zin woordherkenning beïnvloedt door 
middel van (pre-lexicale) spreidende activering, omdat het beteJcen/s-niveau 
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processen op lexicaal- η ι veau met kan beïnvloeden. Een dergelijk priming effect 
kan echter wel optreden wanneer een woord als context wordt gebruikt. In deze 
situatie is er immers slechts sprake van de output van één lexicaal-niveau, en 
kan beïnvloeding plaatsvinden zonder dat de assumptie van autonomie van de 
verschillende niveaus wordt geschonden. 
Op deze wijze verklaart Forster het facilitatie-effect dat verschillende onder-
zoekers hebben gevonden als het gevolg van lexicale associaties tussen woorden 
uit de context en het targetwoord 
De Groot (1983) beschrijft een experiment waarin de duur van het interval 
tussen context en targetwoord in een lexicale decisietaak gevarieerd werd. ZIJ 
vond een groeiend facilitatie-effect naarmate de duur van het interval toenam, 
maar het inhibitie-effect bleef ongeveer gelijk. Dit is m str i jd met de theorie 
van Posner en Snyder die voorspelt dat het grootste inhibitie-effect gepaard 
gaat met het grootste facilitatie-effect. De groei van beide effecten komt immers 
voor rekening van de toenemende invloed van een aandacht-geïnduceerd pro-
ces. Dat dit niet werd gevonden kan met de theorie van Forster worden ver-
klaard. Het facilitatie-effect is het gevolg van een pre-lexicaal proces, 
gebaseerd op toenemende activering van een lexicaal domein, terwijl de inhibitie 
het gevolg is van conflicterende output op lexicaal- en interpretatie-niveau, 
maar met wordt be'mvloed door de duur van het interval. 
De vraag is of de beschikbare data een eensluidende keuze van de meest 
adequate theorie toestaan. Dit is niet het geval. In de volgende paragraaf zullen 
we echter proberen een duidelijke positie te formuleren. 
1.4.3 Passive activation vs. active search modellen van woordherkenning. 
De aanname binnen het logogen-model is dat herkenning plaatsvindt wanneer 
het activatie-mveau van een logogen voldoende hoog is. Herkenning is in dit 
model te beschouwen als een passief proces: informatie verhoogt het 
activatie-niveau van alle logogens die hiervoor gevoelig z i jn, terwijl verdere op-
name stopt na herkenning. Deze aanname is echter aangevochten. Verschillende 
onderzoekers hebben geconcludeerd dat 'lexical access' als actief 'zoek'proces 
een betere verklaring vormt voor de gevonden data. 
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Marslen-Wilson Ь Tyler (1980) boden gesproken zinnen aan De taak hierbij 
was om onder verschillende condities op woorden m de zinnen te reageren De 
resultaten lieten zien dat de respons begonnen werd voordat het woord m zijn 
geheel was gehoord Woordherkenning vindt blijkbaar gedeeltelijk onafhankelijk 
van akoestische informatie plaats De factoren die van invloed waren op her­
kenning waren syntactisch en semantisch van aard de respons werd eerder be­
gonnen naarmate de context meer beperkingen impliceerde Dit duidt op een 
interactief verwerkingsproces 
Dit interactieve karakter verantwoorden Marslen-Wilson en Tyler door een 
uitbreiding van het logogen-model met een proces dat logogens de-activeert 
wanneer verdere informatie deze uitsluit Niet alleen vindt zo een verdere 
activatie-toename plaats van logogens die met de inkomende informatie in over­
eenstemming zi jn, maar ook een de-activatie van de logogens die hiermee m 
str i jd zijn Op deze wijze is het mogelijk dat slechts een logogen voor her­
kenning resteert, ook al is de toegevoerde informatie niet volledig In deze si­
tuatie wordt de drempelwaarde gelijk aan het activatie-niveau waardoor 
herkenning plaatsvindt voordat het woord volledig is waargenomen. 
Deze resultaten zijn in s t r i jd met het autonomie-model van Forster. In dit 
model wordt uitgesloten dat syntactische en semantische factoren woordher­
kenning beïnvloeden Tenzij er sterke lexicale associaties bestaan. Een pro-
bleem is echter dat Marslen-Wilson en Tyler onvoldoende onderscheid maken 
tussen perceptie en raden Met andere woorden, met uitgesloten kan worden dat 
hun resultaten berusten op 'guessing', en onvoldoende overeenkomen met een 
normaal verlopend perceptie-proces 
Becker (1979) gebruikte een lexicale decisietaak met woordcontexten HIJ 
vond een significante interactie tussen context-conditie (passend en 
met-passend) en de frequentie van de targetwoorden Dit is in str i jd met het 
logogen-model, omdat uit dit model de voorspelling volgt dat beide effecten 
additief zi jn. Een resultaat dat Schuberth & Eimas (1977) ook vonden. Deze ver-
wachte additiviteit volgt uit de aanname dat frequente woorden een lagere drem-
pelwaarde hebben dan met-frequente woorden. Deze drempelwaarde is 
onafhankelijk van context-invloeden, waardoor de gevonden interactie onver-
klaard bl i j f t . De door Becker (1976) en Becker & Killion (1977) voorgestelde Ve-
rificatie Theorie kan het effect wel verklaren. Volgens deze theorie volgt bij 
voldoende activatie van een logogen geen herkenning, maar opname m een set 
Woorden uit deze set worden vergeleken met het mput-woord, totdat een posi-
tieve match plaatsvindt. 
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De gevormde 'zoek'-set kan nu bepaald worden door de grafemische eigen-
schappen van het input-woord, of door de betekenis van de context. Een 
facilitatie-effect voor woorden in de Semantic Set kan op twee manieren worden 
verklaard: ofwel is de Semantic Set steeds kleiner dan de Sensorie Set, ofwel 
wordt alti jd eerst de Semantic Set doorzocht. 
De gevonden interactie tussen context-conditie en frequentie laat zich nu 
gemakkelijk verklaren met hulp van de aanname dat alleen in de Sensorie Set 
woorden naar frequentie zijn geordend, maar in de Semantic Set niet. Een moge-
lijk ordeningsprincipe hier is waarschijnlijkheid van voorkomen, of 'expectancy' 
-waarmee we weer aansluiten bij de invloed van aandacht-geïnduceerde pro-
cessen. Wanneer de context niet congruent ¡s, levert doorzoeken van de 
Semantic Set een negatief resultaat op. Omdat een positieve uitkomst alleen ge-
beurt wanneer het woord in de Sensorie Set zi t , speelt frequentie een rol. Wan-
neer de context echter wèl congruent is, v indt herkenning plaats bij 
vergeli jking van de items uit de Semantic Set en beïnvloedt frequentie de her-
kenningssnelheid niet. 
Schuberth, Spoehr Б Lane (1981) toetsten di t model, en vonden dat 
congruentie en frequentie additieve eigenschappen waren. Om het Verificatie 
Model te handhaven stellen zij een herziening voor. De invloed van de context is 
tweeërlei. Er wordt een Semantic Set gegenereerd, waarbinnen meerdere onder-
verdelingen worden aangebracht. Deze onderverdelingen worden bepaald door 
de waarschijnlijkheid dat het target-woord onderdeel is van een verzameling mo-
gelijke items. Bij verificatie wordt eerst de meest waarschijnlijke set verge-
leken. Vergelijking hierbinnen vindt weer naar frequentie geordend plaats. 
Een resultaat dat dwingt tot de aanname dat lexicale herkenning de eigen-
schappen heeft van een (actief) zoefe-proces. 
De door Becker gevonden resultaten lijken niet in str i jd met de 
twee-processen theorie. Vorming van een Semantic Set kan afhankelijk van de 
spreidende activering worden gesteld, terwijl bij verificatie de invloed van een 
aandacht-gerichte verwachting niet kan worden uitgesloten. Weliswaar onder-
zoekt Becker dit niet verder, maar zijn theorie sluit deze integratie met de 
twee-processen theorie allerminst uit. In latere onderzoeken (Becker, 1982; 
Eisenberg & Becker, 1982) verwerpt hij echter de assumptie dat vorming van 
een Semantic Set het gevolg is van een automatisch verlopend proces van 
spreidende activering. Volgens hem is vorming hiervan onderhevig aan contro-
le. En hij verwerpt de visie dat facilitatie- en inhibitie-effecten het gevolg zijn 
van de twee processen die Posner en Snyder onderscheiden. 
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De achtergrond voor deze verwerping is de observatie dat de experimentele 
resultaten van lexicale decisietaken m twee groepen uiteen lijken te vallen of­
wel is er sprake van een groot facihtatie, maar klem inhibitie-effect (Neely, 
1976, Schuberth & Eimas, 1977), ofwel is het patroon juist omgekeerd (Neely, 
1977, Fischler t Bloom, 1979) En dit leidde tot de veronderstelling dat 
facihtatie- en inhibitie-effecten het gevolg zijn van stimulus- en sub­
ject-afhankelijke variabelen 
Becker (1980) vergeleek in een lexicale decisietaak woordparen die een 
sterke associatie vertonen (НОТ-COLD), naast categorie-paren 
(FURNITURE-CHAIR), waar verwachtingen veel minder nauwkeurig kunnen 
worden gespecificeerd Paren uit beide sets werden gecombineerd met ongerela­
teerde paren Ten opzicht van een neutrale conditie (waarbij de prime uit een 
reeks X'en bestond) was er m de sterk-geassocieerde paren een groot 
facil itatie-effect, terwijl inhibitie ontbrak In de categorie-relatie daarentegen 
vertoonden de ongerelateerde paren een inhibit ie-effect, terwij l een facihtatie 
bij gerelateerde paren ontbrak 
Dit resultaat is m str i jd met de twee-processen theorie die immers voorspelt 
dat het grootste inhibitie-effect optreedt wanneer facihtatie maximaal is Het ve-
rificatie-model kan de gevonden data verklaren, onder aanname dat vorming van 
een Semantic Set onder strategische controle staat Afhankelijk van de 
stimulus-set kan een proefpersoon een 'prediction' of een general expectancy' 
strategie hanteren BIJ de 'prediction' strategie wordt een kleine set 
hoog-waarschijnhjke woorden m de Semantic Set geplaatst BIJ verificatie treedt 
daardoor een facihtatie-effect op bij een positieve match Wanneer het 
targetwoord niet in de set zit, moet de Sensorie Set doorzocht worden Door­
zoeken van de zeer kleine Semantic Set levert echter nauwelijks vertraging op, 
waardoor een inhibitie-effect ontbreekt Wanneer een proefpersoon echter de 
'general expectancy' strategie hanteert omvat de Semantic Set een relatief groot 
aantal mogelijke kandidaten Doorzoeken hiervan vraagt gemiddeld een relatief 
lange zoektijd, waardoor een facihtatie-effect bij een positieve match verdwijnt 
Wanneer verificatie negatief is, komt de relatief lange zoektijd bij de zoektijd die 
nodig is om de Sensorie Set te verif iëren En zo resulteert een 
inhibitie-dominant responspatroon 
Becker (1982) vindt bij vergelijking van derde en vijfde klassers een her-
haling van deze resultaten En Eisenberg & Becker (1982) laten zien dat strate-
gie-keuze met alleen door stimulus-vorm beïnvloed wordt, maar ook door een 
subject-afhankelijke voorkeur De sugggestie die Becker doet om de confhe-
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terende data van Stanovich en West te verklaren is dat ze op een observa-
t ie-fout berusten. In een willekeurige groep proefpersonen komen beide 
strategieën voor. Per saldo kunnen dan zowel inhibit ie- als facilitaie-effecten 
als g roepseffecten voorkomen, maar onzeker is in hoeverre elke proefpersoon 
beide effecten laat zien. Op grond van zijn resultaten betwijfelt Becker di t . 
Uiteindelijk echter bl i j f t het conflict onopgelost. De vraag of twee processen 
dan wel twee strategieën voor facilitatie en inhibitie verantwoordelijk zijn wordt 
door West en Stanovich enerzijds en Becker anderzijds geheel verschillend 
beantwoord. De resultaten van Stanovich & West (1981) vormen in elk geval een 
probleem voor de Verificatie Theorie. In str i jd met deze theorie vonden ze dat 
complexe woorden een groter context-effect vertoonden dan eenvoudige 
woorden. Wanneer de anomale zinscompleties in moeilijke en minder moeilijke 
woorden werden onderscheiden vertoonden volwassen lezers alleen bij de moeilij-
ke woorden inhibit ie. Noch de 'prediction strategy' noch de 'general expectation 
strategy' doet hier de juiste voorspellingen. De eerste voorspelt geen inhibitie. 
De tweede strategie voorspelt een voor beide groepen woorden ongeveer gelijke 
inhibitie-effecten. 
De conclusie moet daarom zijn dat een keuze tussen een van beide theorieën 
onvoldoende is gemotiveerd. De data die Becker gevonden heeft lijken de on-
houdbaarheid van de Posner en Snyder theorie aan te tonen, maar, gegeven de 
data die Stanovich en West beschrijven, vormt de Verificatie Theorie geen per-
fect alternatief. 
1.4.4 Conclusies. 
De betekenis van de context beïnvloedt woordherkenning. De verklaring 
hiervoor luidt in de verschillendse modellen voor woordherkenning anders. Wan-
neer de formulering echter voldoende algemeen is stemmen ze overeen: context 
informatie kan het woordherkennings-niveau worden toegevoerd, waardoor het 
herkenningsproces wordt beïnvloed. Deze beïnvloeding kan positief z i jn: de 
toegevoerde informatie versnelt herkenning. Wanneer de toegevoerde informatie 
echter conflicteert met de uitkomsten van de item-analyse wordt de respons ver-
traagd. 
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In de verklaring van het versnellend effect stemmen de verschillende ver-
klaringen overeen· dit effect is het resultaat van een proces van spreidende ac-
t ivering Het gevolg hiervan is dat herkenning van een woord vanzelf leidt tot 
pre-lexicale activering van semantisch gerelateerde woorden Wanneer vervol-
gens een woord uit dit domein wordt aangeboden vindt herkenning versneld 
plaats 
Voor de verklaring van de vertragende effecten zijn meerdere verklaringen 
voorgesteld De eerste is de twee processen theorie van Posner en Snyder 
Volgens deze theorie wordt automatisch spreidende activering gevolgd door een 
proces waarbij de aandacht gericht wordt op het domein dat pre-lexicale acti-
vering heeft ondergaan. Wanneer een woord wordt aangeboden dat met m dit 
domein voorkomt is voor herkenning een verschuiving van de aandacht nodig, 
waardoor een relatieve vertraging m de responsuitvoer ontstaat. 
Becker stelt de omvang van het inhibitie-effect afhankelijk van de strategie 
die proefpersonen hanteren m de uitvoering van de taak. Keuze van de strate-
gie stelt hij afhankelijk van de vorm van de stimuli. Ook hij gaat uit van aan-
dachtsturing als verklaring voor de gevonden vertragingseffecten. 
De theorie van Forster (1981) vormt een andere verklaring voor een ver-
traagde respons. Volgens deze verklaring bestaat er bij alle verwerkmgstaken 
de tendens om nieuwe informatie te verbinden met voorafgaande. Deze beteke-
nis-integratie kan mislukken wanneer incongruente woorden worden gebruikt . 
Dit kan zowel m lexicale decisietaken als in benoemtaken tot een vertraagde res-
pons lelden. 
7.5 CONTEXT-INVLOEDEN EN INDIVIDUELE VERSCHILLEN. 
Een bijna klassieke verwachting is dat zwakke lezers minder gebruik maken 
van de context dan goede lezers. Mutatis mutandis volgt hieruit dat goede lezers 
meer gebruik maken van de context om komende woorden te voorspellen, en zo 
woordherkenning maximaal te facihteren. Een verwachting die sterk berust op 
het veronderstelde 'top-down' karakter van het leesproces bij ervaren lezers 
(Goodman, 1976). In enkele onderzoeken is deze verwachting getoetst. We zul-
len deze onderzoeken hier bespreken. Vervolgens zullen we ingaan op het pro-
bleem van de 'psychologische validiteit ' van de experimenteel gelokaliseerde 
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processen Met andere woorden in hoeverre kunnen de gevonden resultaten 
van toepassing zijn op het leesproces m een 'natuurli jke' (niet- experimentele) 
situatie 
7.5.7 Contextafhankelijkheid en verschillen in leesvaardigheid. 
In str ikte zin kunnen jonge en zwakke lezers 'contextual abstainers' zijn 
(Perfett i Î, Roth, 1981). De voorspelling die hieruit volgt is dat woordher-
kenning van zwakke lezers wèl wordt beïnvloed door factoren als complexiteit, 
spellingregelmaat en frequentie, maar met door de betekenis van de context. 
Deze voorspelling volgt uit de theorieën die met toenemende leesvaardigheid een 
afnemende rol van woordherkenningsprocessen voorspellen Lezen zal steeds 
meer een 'concept dr iven' proces worden, waar verwachtingen worden getoetst. 
De twee-processen theorie doet echter een heel andere voorspelling De 
verwachting luidt dat jonge en zwakke lezers juist meer door de context worden 
bemvloed dan goede lezers. Hun tragere herkenningssnelheid is er de oorzaak 
van dat aandachtsturende processen toenemend van invloed worden. 
De gevonden resultaten bevestigen over het algemeen de twee-processen 
theorie. BIJ vergeli jking van jonge lezers met volwassenen vonden Schwantes, 
Boesl, Ь Ritz (1980) dat inhibitie-effecten bij incongruente woorden alleen bij 
jonge lezers voorkwamen. Een patroon dat oók werd gevonden door West en 
Stanovich (1978) 
BIJ vergeli jking van goede en zwakke lezers is over het algemeen gevonden 
dat goede lezers zich eerder dan zwakke als volwassen lezers gedragen. Dat wil 
zeggen dat vooral zwakke lezers een hardnekkig inhibitie-effect vertonen bij in-
congruente woorden, en een groot facihtatie-effect bij voorspelbare woorden 
(Perfet t i , Goldman, & Hogaboam, 1979, Perfetti Ь Roth, 1981). Een v e r d e r ­
gaande beïnvloeding van woordherkenning door de context bij zwakke dan bij 
goede lezers werd ook gevonden door Allmgton & Strange (1977) in een taak 
waarbij proefpersonen een tekst moesten lezen waarin een aantal woorden op-
zettelijk foutief gespeld was. Goede lezers lazen vaker dan zwakke het woord 
dat er stond, ook al paste dit met m de context. Een resultaat dat bevestigt dat 
zwakke lezers in sterkere mate dan goede 'concept dr iven' te werk gaan bij het 
lezen 
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De interactie tussen leesvaardigheid en context-invloeden is door Stanovich 
(1980) overtuigend uitgewerkt. Hij laat zien dat zwakke lezers meer afhankelijk 
zijn van de context omdat zo een compensatie mogelijk is voor een minder 
adequate herkenningsstrategie. Dit 'compensatie' aspect is niet in str i jd met het 
resultaat dat goede lezers beter zijn in het anticiperen van komende informatie 
(Perfett i , Goldman, & Hogaboam, 1979; Perfetti & Roth, 1981). Het betekent dat 
zwakke lezers een geringere effectiviteit in het gebruik van context-informatie 
combineren met een grotere afhankelijkheid hiervan. 
De gevonden resultaten lijken de twee-processen theorie te bevestigen vooral 
bij zwakke lezers. De data zijn echter evengoed conform de interpretatie dat 
zwakke lezers in sterkere mate afhankelijk zijn van de (post-access) beteke-
nis-integratie. We kunnen deze situatie als volgt omschrijven. Zwakke lezers 
zijn gewend aan het niet-herkennen van woorden. Daarom zullen ze voortdurend 
proberen om een volledige betekenisrepresentatie te vormen met minimale woord-
herkenning. Gegeven een betekenisrepresentatie, elk (onvolledig geanalyseerd) 
woord wordt getoetst, en bij een positieve uitkomst -wanneer het woord past 
binnen de representatie- wordt het 'herkend'. Wanneer de vergeli jking negatief 
is, en dit is steeds het geval bij anomale zinscompleties, moet een moeizame 
grafemische analyse worden uitgevoerd. De vergeefs uitgevoerde beteke-
nis-integratie is hierbij verantwoordelijk voor het inhibitie-effect. Een andere 
mogelijkheid is dat de aandacht gericht is op de uitkomst van deze integratie. 
Wanneer de uitkomst hiervan negatief is, v indt een verschuiving in aandachts-
capaciteit plaats die een vertraging van de herkenning veroorzaakt. Bij deze 
verklaring gebruiken we het concept 'aandacht' uit de twee-processen theorie. 
Goede lezers daarentegen gebruiken bij woordherkenning veel meer een con-
text-onafhankelijke herkenningsstrategie, omdat woordherkenning zich veel 
meer tot een geautomatiseerd proces heeft ontwikkeld. Herkenning plus be-
noeming verloopt daardoor relatief onafhankelijk van de betekenis van de con-
text , en er is geen invloed van betekenis-integratie. 
Inhibitie is het gevolg van een (post-lexicaal) proces waarbij het herkende 
woord wordt gecontroleerd door de betekenis ervan te toetsen tegen de beteke-
nis van de context. Dit betekent dat een aandachtsturend proces zoals Posner 
en Snyder voorstellen of niet, of slechts zeer beperkt voorkomt, en dan nog af-
hankelijk van een experimenteel design (cf. De Groot, 1983). Aan de controle, 
uitgevoerd op betekenis-niveau, kan echter a priori een bredere betekenis 
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worden toegekend, omdat deze niet afhankelijk is van associaties op woordni-
veau. We zullen dit punt verder uitwerken. 
1.5.2 Welke processen zijn van invloed? 
Woordherkenning kan worden beïnvloed door de betekenis van de onmiddel-
lijk voorafgaande context. Zo kunnen woorden versneld herkend worden wan-
neer ze semantisch gerelateerd zijn met een voorafgaand woord (Fischler, 1977; 
Loftus & Loftus, 1974). De verklaring hiervoor is een automatisch verlopende 
spreidende activering. 
Aanname hierbij is dat feedback van hogere niveaus van verwerking het 
activerings-niveau van semantisch gerelateerde woorden verhoogt, waardoor een 
versnelde herkenning mogelijk is (Morton, 1969). 
In de lexicale 'zoek' modellen (Becker, 1979; Forster,1976; Schuberth, 
Spoehr, & Lane, 1981) wordt een verzameling mogelijke woorden gegenereerd, 
waarna vergeli jking van de woorden uit deze set met de input-stimulus volgt. 
Herkenning vindt plaats wanneer de vergelijking positief is. De invloed van 
spreidende activering kan zowel de inhoud van de zoek-set als de volgorde van 
vergeli jking beïnvloeden. 
De invloed van spreidende activering is beperkt (De Groot, 1983). Deze in -
vloed neemt bovendien sterk af wanneer in plaats van losse woorden zinnen de 
context vormen. Forster (1981) verklaart dit als het gevolg van de t i jd die no-
dig is om restricties op mogelijke zinscompleties af te leiden. Het is niet waar-
schijnlijk dat de uitkomsten hiervan eerder beschikbaar komen dan de resultaten 
van een structurele analyse van een item. Wanneer een zinscontext van invloed 
is op woordherkenning dan is een pre-lexicale beïnvloeding weinig aannemelijk. 
Dit lijkt in strijd met de resultaten die Stanovich & West (1979 a; 1981) en 
West & Stanovich (1982) vonden. Bij gebruik van een zinscontext in een benoem-
taak vonden zij een faciliterend effect bij gebruik van een hoog-voorspelbare 
context. De resultaten van Forster hebben echter twijfel doen ontstaan of hier 
wel sprake is van een faci l itatie-eff eet onder invloed van de betekenis van de 
zinscontext. Zélf voert hij eenzelfde experiment uit , maar nu werden sterke 
lexicale associaties tussen woorden vermeden. Het resultaat leverde een 
inhibitie-effect op bij incongruente woorden, maar geen faci litatie-eff eet bij 
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voorspelbare woorden. In een experiment waar al of niet geassocieerde woorden 
de context vormden traden wél facilitatie-effecten op. De verklaring van Forster 
is dat het door Stanovich en West gevonden facilitatie-effect niet berust op het 
gebruik van de betekenis van de zinscontext, maar op het voorkomen van 
lexicaal geassocieerde woordparen. 
Wanneer onervaren of zwakke lezers worden vergeleken nemen de gevonden 
context-effecten in omvang toe. Een toename die zowel voor facilitatie- als 
inhibitie-effecten optreedt (Perfetti & Roth, 1981; West & Stanovich, 1978). 
Deze toename verklaren Stanovich en West in lijn met de twee-processen 
theorie. Een relatief traag verlopende woordherkenning leidt tot een proces van 
aandachtssturing, waarbij de aandacht gericht wordt op een lexicaal domein. 
Hierdoor neemt de afhankelijkheid van de betekenis van de context toe. Bij 
congruentie tussen stimulus-analyse en verwachting resulteert een extra 
facil itatie-effect, terwijl bij incongruentie de vereiste verschuiving van de aan-
dacht tot een inhibitie-effect leidt. 
Deze verklar ing is echter niet helemaal overtuigend, en de data dwingen niet 
tot aanname dat de twee-processen theorie de correcte verklaring voor de ge-
vonden effecten is. Op de eerste plaats is het creëren van een verwachting af-
hankelijk van de items die als gevolg van spreidende activering een pre-lexicale 
activering hebben ondergaan. De reikwijdte hiervan is echter ger ing. En niet 
kan verklaard worden waarom vertraging onder invloed van een incongruente 
context algemener is dan versnelling bij congruentie. De verklarende processen 
lijken onafhankelijk van elkaar. 
De resultaten van Fischler & Bloom (1979) zijp in overeenstemming met de ge-
dachte dat een verwachting nauwelijks verantwoordelijk kan zijn voor de ge-
vonden inhibit ie-effecten. Zij vonden alleen bij zeer hoog voorspelbare items 
(gemiddelde 'cloze' waarschijnlijkheid .92) een facil itatie-effect. In de situatie 
dat niet-voorspelbare maar correcte woorden werden aangeboden kan dus een 
inhibitie-effect worden verwacht. Deze verwachting werd echter niet beves-
t igd . Het inhibitie-effect kan niet worden verklaard als gevolg van een conflict 
tussen verwachte en gepresenteerde stimulus. 
De gevonden inhibitie-effecten laten zich óók op een andere manier ver-
klaren. Deze manier is in overeenstemming met de theorie van Forster. De ver-
klaring berust op een post-lexicale beïnvloeding van de responsuitvoering. Dit 
post-lexicale proces komt neer op vergelijking van de geanalyseerde stimulus 
met de betekenis van de context. Deze vergeli jking kan op tenminste twee ma-
nieren de responsuitvoering beïnvloeden. 
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De eerste manier berust op de aanname dat het centraal verwerkingsmecha-
nisme (Forster, 1979) voortdurend probeert nieuwe informatie met eerdere te 
verbinden. Wanneer dit niet lukt , zoals in incongruente contexten, kan een ver-
traging in de responsuitvoering ontstaan. 
De tweede manier verbindt post-lexicale beïnvloeding met de compensa-
tie-hypothese van Stanovich en West (cf. Stanovich, 1980). Zo deze verklaring 
juist is dan is deze vooral van belang om het onderscheid tussen goede en 
zwakke lezers te verklaren. De werking berust op een geringere vaardigheid 
van zwakke lezers in het voltooien van een lexicaal-onafhankelijke strategie bij 
woordherkenning. Stel dat zwakke lezers in een relatief vroege fase van het 
proces mogelijke woorden toetsen tegen de betekenis van de context. Is deze 
toetsing positief, dan stopt woordherkenning. Is de vergeli jking negatief, dan 
is een verdere analyse van de stimulus nodig. Bli jft de analyse negatief, zoals 
bij incongruente woorden, dan kan deze strategie leiden tot een vertraagde res-
pons. Deze strategie kan voor een deel compenseren voor een moeizaam ver-
lopend lexicaal onafhankelijk proces van woordherkenning. 
Aan di t proces van betekenis-integratie kunnen we een zwakke en een sterke 
vorm onderscheiden. Een sterke vorm voorspelt dat zwakke lezers de context 
gebruiken om een stimulus-analyse deels overbodig te maken. In een zwakke 
vorm resulteert het inhibitie-effect als het gevolg van een conflict tussen bete-
kenis van de context en betekenis van het herkende woord. In dit laatste geval 
is alleen sprake van een contro/e-functie van de context, terwijl in het eerste 
geval sprake is van een compenserende. In str ikte zin is alleen de 
contro/e-functie post-lexicaal, en beïnvloedt niet rechtstreeks woorherkenning. 
Het verschil tussen 'actieve' en 'passieve' modellen voor woordherkenning is 
hierbij niet wezenlijk. In het eerste geval wordt een 'zoek'set gevormd. Op het 
punt van selectie kan de betekenis van de context van invloed zi jn. Aanname is 
dat het post-lexicale proces een controle vormt: zodra een mogelijk item past 
binnen de context stopt het selectie- en vergelijkingsproces. In de 'passieve' 
modellen wordt informatie toegevoerd aan de items die hiervoor gevoelig zi jn. 
Ook hierbij kan de context een controle-effect hebben: wanneer een 'drempel-
waarde' wordt overschreden vindt herkenning onmiddellijk plaats als het woord 
in de context past. 
Beide manieren van beïnvloeding verschillen, en worden door Forster ook 
gescheiden. Wij zullen ze echter als varianten van één proces beteke-
nis-integratie beschouwen. 
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1.5.3 Conclusies. 
De argumenten vóór aandachtsturing zijn niet alleen onvoldoende over-
tuigend, maar ook ontbreekt de noodzaak om dit naast betekenis-integratie als 
onafhankelijk proces aan te nemen om de invloed van zinscontexten te ver-
klaren. We nemen daarom aan dat de context-effecten in taken met een zinscon-
text uitputtend door twee processen kunnen worden verklaard. Het eerste 
proces is een automatisch verlopend proces van spreidende activering. Dit pro-
ces resulteert in een faciliterend effect wanneer voldoende sterke associaties 
tussen woorden voorkomen. Het tweede proces is algemener, en betreft een 
post-lexicale beïnvloeding van de responsuitvoering. 
De toename van de context-effecten bij onervaren of zwakke lezers laten zich 
met deze twee processen goed verklaren. Met name het veronderstelde proces 
waarbij vooral deze lezersgroepen de betekenis van de context gebruiken om re-
latief van weinig geanalyseerde items te toetsen of ze binnen de context passen 
is in overeenstemming met de compensatie-hypothese van Stanovich en West, en 
met de observatie dat vooral zwakke lezers afhankelijk zijn van de context bij 
woordherkenning. 
Het is mogelijk dat een onafhankelijk proces van aandachtsturing wél nodig is 
om de resultaten van specifieke experimentele condities te verklaren. Een voor-
beeld zijn de resultaten van Neely (1977). Hij vindt data die de twee-processen 
theorie overtuigend bevestigen in een experiment waar de aandacht van de 
proefpersonen gemanipuleerd werd. 
1.6 HET PROBLEEM VAN DE PSYCHOLOGISCHE VALIDITEIT. 
Een belangrijke vraag is die naar het verband tussen experimentele situatie 
en de normale leessituatie. In hoeverre zijn de uitgevoerde experimenten repre-
sentatief voor (onderdelen van) het leesproces? 
In het leesproces van ervaren lezers speelt de context nauwelijks een rol bij 
woordherkenning. Zo de context het leesproces beïnvloedt dan betreft dit ho-
gere orde processen als interpretatie en integratie (De Groot & Thomassen, 
1984). Woorherkenning is bij ervaren lezers een volledig geautomatiseerd proces 
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dat te snel verloopt om te worden beïnvloed door zich relatief traag ontwik-
kelende context-processen. 
Verschillende experimentele resultaten bevestigen dit ontbreken van een con-
text-invloed op woordherkenning. Mitchell & Green (1978) lieten proefpersonen 
telkens drie woorden van een tekst zien. De proefpersonen regelden zélf het 
tempo waarin de nieuwe woorden verschenen. Zij vonden dat de leestijd niet af-
nam met voorspelbaarheid van woorden. De verwachting was dat woorden aan 
het eind van een zin meer voorspelbaar waren dan aan het begin. Aan het eind 
van de zin zou de leestijd dus moeten afnemen. Het tegendeel werd echter ge-
vonden. Een resultaat dat in str i jd is met de verwachting dat leestijd beïnvloed 
wordt door de voorspelbaarheid van woorden. 
De verklaring van Mitchell en Green voor de toenemende leestijd naarmate de 
zinsgrens naderde Is dat de mogelijkheden voor integratie en interpretatie toe-
nemen. Dit laat tegelijk echter de problemen zien van de door hen gebruikte me-
thode om de invloed van voorspelbaarheid op woordherkenning te bepalen: het 
is niet mogelijk om na te gaan in hoeverre de totale leestijd wordt bepaald door 
woordherkenning onafhankelijk van de andere processen die hierbij een rol 
spelen. 
In aanvullende experimenten hebben ze hun conclusie echter versterkt . Wan-
neer de voorspelbaarheid van woorden werd gevarieerd, terwijl andere varia-
belen die de leestijd bepaalden constant werden gehouden, werd geen invloed op 
leestijd gevonden. 
Hun conclusie komt overeen met die van andere onderzoekers. Rayner (1977) 
vond dat variabelen die de herkenning van losse woorden beïnvloedden (struc-
tuur en frequentie) óók de duur van oogbewegingen beïnvloedden tijdens het 
lezen van een tekst. Just & Carpenter (1980) vonden bij de bestudering van 
oogbewegingen dat ook ervaren lezers elk inhoudswoord in een tekst f ixeren, en 
dat de duur van een fixatie niet verminderde naarmate de voorspelbaarheid toe-
nam. 
McConkie & Zola (1981) concluderen dat context-processen woordherkenning 
kunnen beïnvloeden, maar dat gewoonlijk niet doen. Hun resultaten bevestigen 
dat de hoeveelheid visuele informatie die de lezer afleidt uit woorden tijdens het 
lezen van een tekst niet wordt beïnvloed door de voorspelbaarheid hiervan. 
Een meer indirect argument tegen (pre-lexicale) invloed van de context op 
woordherkenning vormen de resultaten van Swinney (1979) en Tanenhaus, 
Leiman, & Seidenberg (1979). Wanneer een ambigu woord in de context voorkomt 
worden beide betekenissen geactiveerd, ook al staat de context selectie van één 
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van beide betekenissen toe. Dit resultaat bevestigt dat een selectieve werking 
van de context post-lexicaal is. 
BIJ weinig ervaren of zwakke lezers kan echter een andere situatie worden 
verondersteld. De conclusie dat de context geen wezenlijke invloed heeft op 
woordherkenning kan met zondermeer op deze groepen worden toegepast. De 
beschikbare data bevestigen dat met afnemende leeservaring of leesvaardigheid 
de afhankelijkheid van de context toeneemt De vraag is wat deze afhankelijk-
heid betekent 
We hebben dit begrip vooral gekoppeld aan de invloed van een post-lexicaal 
proces zoals voorgesteld door Forster (1981) en De Groot (1983). Deze verkla-
ring is aantrekkelijker dan de verklaring die Stanovich en West m termen van 
de twee-processen theorie voorstellen. Een belangrijk voordeel van de 
post-lexicale verklaring is dat dit met m str i jd is met de observatie dat het 
inhibitie-effect algemener is dan het facihtatie-effect. Omdat binnen de 
twee-processen theorie de twee onderscheiden componenten vanuit dezelfde 
principes opereren, kan dit verschil m werking met worden verklaard 
De situatie bij jonge lezers is dat woordherkenning relatief traag verloopt. 
Het gevolg hiervan is dat de kans toeneemt dat de uitkomsten van het beteke-
nisniveau eerder dan die van het lexicaal niveau beschikbaar komen aan het cen-
traal verwerkmgsmechamsme. Een mogelijk effect is dat zwakke lezers deze 
uitkomsten gaan gebruiken om de voorlopige uitkomsten van de lexicale analyse 
te toetsen. Is toetsing positief dan vindt herkenning plaats. Deze herkenning 
vindt ook plaats als het item onvolledig is geanalyseerd En dit leidt tot de voor 
zwakke lezers karakteristieke fouten, waarbij een woord dat l i jkt op het te lezen 
woord wordt gelezen met behoud van overeenkomsten tussen de betekenis van 
dit woord en betekenisaspecten van de context. 
Deze verklaring is in overeenstemming met de compensatie-hypothese van 
Stanovich (1980). Door in een vroeg stadium van analyse context-informatie te 
gebruiken om een lexicaal-onafhankelijke stimulus-analyse deels overbodig te 
maken kunnen zwakke lezers tot op zekere hoogte 'compenseren' voor tekorten 
op dit punt. Geheel m lijn met deze hypothese worden de uitkomsten van een 
hoger-orde proces gebruikt voor analyse op lagere orde. 
Een alternatieve verklaring vormt de theorie van Becker (cf 1979, 1980). 
Volgens deze theorie zijn context-effecten m hoge mate afhankelijk van de stra-
tegie die lezers hanteren. De verschillende strategieën beïnvloeden de omvang 
van een zoekset bij woord- herkenning. 
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Een verdere vergeli jking tussen de verschillende verklaringen zal een be-
langrijke onderdeel van hoofdstuk 7 vormen. 
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2.0 ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK. 
2.1 INLEIDING. 
De componenten van woordherkenning zijn in het vorige hoofdstuk aange-
geven. We verwijzen naar f iguur 1.1 voor een weergave van de belangrijkste 
componenten. 
De beschikbare onderzoeksresultaten bevestigen tenminste een beperkt inter-
actief verloop van processen bij woordherkenning. Er is evidentie gevonden dat 
de herkenning van woorden wordt beïnvloed door de betekenis van de context 
waarin ze worden gepresenteerd. Deze beïnvloeding van woordherkenning door 
de betekenis van de context is door enkele onderzoekers onderzocht bij kinde-
ren met weinig leeservaring (West & Stanovich, 1978) en bij goede en zwakke le-
zers (Perfetti & Roth, 1981). De resultaten lieten opvallende verschillen zien die 
konden worden herleid tot verschillen op het niveau van woordherkenning 
(Stanovich, 1980; Stanovich & West, 1979 (a) ; 1981). In enkele experimenten is 
deze veronderstelde relatie tussen betekenis van de context en woordherkenning 
in dit onderzoek verder onderzocht. 
De indeling in woordherkenning en context-invloed markeert een tweedeling 
in de uitgevoerde experimenten. De eerste groep betreft toetsing van deelvaar-
digheden van woordherkenning als bron van individuele verschillen. De tweede 
groep experimenten betreft de vraag naar de verhouding tussen procescompo-
nenten als bron van verschillen. En met name wordt hierbij dan de relatie tus-
sen de betekenis van de context en woordherkenning onderzocht. 
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2.2 DE UITGANGSPUNTEN VAN HET ONDERZOEK. 
2.2.1 Woordherkenning, begrijpend leien, en individuele verschillen. 
Uitgangspunt van het onderzoek is het door Perfetti en Lesgold ontwikkelde 
verbal efficiency model of reading skill (Lesgold en Perfetti, 1978, Perfetti en 
Lesgold, 1977, 1979) De kern van dit model is dat het begrijpend leesproces 
afhankelijk is van een qua capaciteit beperkt werkgeheugen In dit werkgeheu­
gen wordt informatie korte t i jd vastgehouden, totdat hieraan een volledige in­
terpretatie is toegekend. 
De beperking van de capaciteit is meerledig Niet alleen is de hoeveelheid in­
formatie die tegelijk kan worden onthouden, ger ing, maar ook is de tijd dat in­
formatie geactiveerd bl i j f t van korte duur In overeenstemming met de theorie 
van LaBerge Ь Samuels (1974) kan bovendien slechts een proces tegelijk met 
aandacht worden uitgevoerd Hierdoor is een adequaat verloop van het be­
grijpend leesproces m hoge mate afhankelijk van een snel verloop van de samen­
stellende deelprocessen. Een relatief trage uitvoering heeft negatieve gevolgen 
op de kwaliteit van de interpretatie, omdat informatie in het werkgeheugen hier­
door voorti jdig -dat wil zeggen voordat interpretatie voltooid is- z'n beschik­
baarheid dreigt te verliezen. 
Perfetti en lesgold (1977) formuleren twee hypotheses ten aanzien van de ge­
volgen die een trage encodermge kan hebben Conform de 'Hysterisis' hypothe­
se zal het verwerkingsmechanisme geregeld 'uit fase' raken ten opzichte van de 
inkomende informatie. Om weer 'm fase' te komen wordt informatie 'overge­
slagen' De 'Specificity/ Ordering' hypothese luidt dat als gevolg van een ge­
ringe encodermgssnelheid een geheugencode minder is uitgewerkt. Een minder 
uitgewerkt geheugenspoor betekent een verhoogde kans op voortijdig verloren 
gaan van informatie, terwij l de resulterende interpretatie minder volledig zal 
zijn In beide gevallen heeft een trage encodermgssnelheid een negatief effect 
op de kwaliteit van de gevormde geheugenrepresentatie 
Een schijnbare vergroting van de capaciteit van het werkgeheugen resulteert 
naarmate deelprocessen meer automatisch verlopen Een automatisch verlopend 
proces heeft als kenmerken dat het zich aan bewuste controle onttrekt, geen 
aandacht vraagt, en daardoor geen belasting vormt voor de verwerkmgscapaci-
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teit Het gevolg is dat een groter deel van deze capaciteit voor 
met-automatische processen beschikbaar komt 
LaBerge en Samuels beargumenteren dat leesontwikkelmg voor een groot deel 
kan worden gekenmerkt als het toenemend automatisch verlopen van deelpro-
cessen Met name processen op 'lagere orde niveaus (woordherkenning), waar-
door de aandachtscapaciteit steeds meer kan worden gericht op 'hogere orde 
processen (zoals het interpreteren en integreren van informatie) In dit opzicht 
vormt het automatisch verloop van woordherkenning een voorwaarde voor een 
effectief verloop van het begrijpend leesproces 
Perfetti en Lesgold preciseren deze positie verder ZIJ onderzoeken ver-
schillende mogelijke 'bottlenecks' op het niveau van het werkgeheugen 
1. het automatisch localiseren en activeren van kennis m het Lange Termijn 
Geheugen, 
2. snelheid en automatisme van woordherkenning, 
3. de efficiëntie waarmee leesstrategieën worden gebruik t 
De derde 'bottleneck' verwerpen ze als bron van individuele verschillen (cf 
Perfetti & Lesgold, 1977, 1979) De twee andere alternatieven zijn reëel Dat wil 
zeggen' vormen een bron voor individuele verschillen Wanneer we woordher-
kenning m ruime zin opvatten -als een proces waaraan we een 
grafemisch/fonologische, een lexicale, en een semantische codering kunnen 
onderscheiden- luidt de conclusie verschillen in automatisme en snelheid bij 
woordherkenning onderscheiden goed- en zwak-begrijpende lezers 
Voor de verhouding tussen begrijpend lezen en woordherkenning kunnen we 
een sterke en een zwakke hypothese formuleren In zwakke vorm luidt de for-
mulering dat een snel en automatisch verlopend proces van woordherkenning een 
faclliterend effect heeft op begrijpend lezen In sterke vorm betekent een ef f i -
ciente woordherkenning een nodige en voldoende voorwaarde voor een goede be-
grijpend leesprestatie Hoewel directe toetsing van beide hypothesen op 
methodologische problemen stuit , noemen Perfetti en Lesgold de sterke vorm 
aannemelijk (cf 1979). 
De belangrijke rol die aan woordherkenning wordt toegekend is in overeen-
stemming met de resultaten die in onderzoek naar oogbewegingen tijdens het le-
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zen zijn gevonden Just & Carpenter (1980) vonden dat ook ervaren lezers elk 
inhoudswoord m een tekst lezen En Rayner (1977) laat zien dat de voorspel-
baarheid van woorden de duur van de f ixatie-t i jd met beïnvloedt Woordher-
kenning vormt de basis van het leesproces 
In de experimenten, die m deze studie worden gerapporteerd, zal vooral 
aandacht worden besteed aan de mogelijkheid dat goede lezers m ruimere mate 
dan de zwakke een automatisch verlooende woordherkenning gebruiken, hetgeen 
betekent dat goede lezers een groter deel van hun (beperkte) verwerkingscapa-
citeit kunnen aanwenden voor processen van 'hogere orde' (zoals het interpre-
teren van zinnen, en het integreren van nieuwe informatie). 
Zowel verschillen m automatisme als verschillen in snelheid kunnen verant-
woordelijk zijn voor verschillen tussen lezersgroepen Dit onderscheid wordt m 
hoofdstuk 3 verder uitgewerkt. In de uitgevoerde experimenten vormen beide 
componenten de kern van de getoetste vragen. Om deze vragen te onderzoeken 
zijn experimenten uitgevoerd waarin de voor uitvoering van de taak benodigde 
tijd afhankelijke variabele is Daarom is responstijd m de uitgevoerde experi-
menten als afhankelijke variabele genomen De onderzoeken van Perfetti с.s. 
(Perfetti & Hogaboam, 1975, Perfetti, Finger, & Hogaboam, 1978) bevestigen dat 
de snelheid waarmee verbale encodermg plaatsvindt een goede voorspeller is 
voor leessucces Snelheid is ook een betere voorspeller dan nauwkeurigheid om­
dat de ontwikkeling van de vaardigheid verder gaat ook al is de prestatie 100% 
m termen van nauwkeurigheid. 
2.2.2 De proefpersonen. 
Leerlingen van het gewoon lager onderwijs die al enige jaren formeel lees­
onderwijs hebben gevolgd, zijn onderzocht In deze fase van het leesonderwijs 
-derde leerjaar en hoger- wordt de technische leesvaardigheid als belangrijkste 
doel van het leesonderwijs naar de achtergrond verdrongen door het begrijpend 
lezen. Op di t punt is de vraag naar de verhouding tussen technisch en be­
gri jpend lezen actueel En vooral de vraag of terecht kan worden verondersteld 
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dat de technische leesvaardigheid voldoende wordt beheerst om een goede ont-
wikkeling van begrijpend lezen mogelijk te maken. 
De criteria waarmee de vergeleken lezersgroepen worden geselecteerd volgt 
uit een extra aanname die Perfetti en Lesgold binnen hun theorie maken. Op 
grond van de beschikbare onderzoeksdata concluderen ze dat verschillen in be-
grijpend lezen tenminste voor een deel zijn terug te voeren op verschillen in 
woordherkenning. De mate waarin deze verschillen herleid kunnen worden staat 
verschillende hypothetische varianten toe. In sterke vorm luidt de hypothese 
dat een minder goede prestatie op begrijpend lezen geheel is terug te voeren op 
verschillen in woordherkenning. Zij noemen deze mogelijkheid reëel op grond 
van data die zijn verkregen door vergelijking van goed- en zwak-begrijpende 
lezers (cf. Perfetti Ь Lesgold, 1977). In zwakkere vorm wordt een minder d i ­
rect verband verondersteld: een goede woordherkenning heeft een faciliterend 
effect op de ontwikkeling van de leesvaardigheid. 
Ook in het door ons uitgevoerde onderzoek zijn groepen leerlingen die ver­
schillen in begrijpend lezen vergeleken. Hiervoor verwijzen we naar de volgende 
paragrafen waar de gebruikte indelingstoetsen worden besproken. De uitge­
voerde experimenten hebben betrekking op verschillen op het niveau van 
woordherkenning. Dit maakt het mogelijk om de gevonden verschillen te ver­
binden met de prestatie op begrijpend lezen. De aard van deze samenhang zal 
vaak echter in hypothese-vorm geformuleerd worden: het is niet de bedoeling 
om in het onderzoek de keuze tussen de sterke en de zwakke vorm van de hypo­
these af te leiden. Een dergelijke toetsing vereist dat kan worden aangetoond 
dat verbetering van deelvaardigheden op het niveau van woordherkenning in­
vloed heeft op de begrijpend leesprestatie. De aard van deze invloed heeft im­
plicaties voor de samenhang tussen de verschillende processen. Binnen een 
ander onderzoek ligt de nadruk op deze toetsing (Feenstra, Seegers, & 
Aarnoutse, 1984). 
Bij de selectie is uitgegaan van de groep zwakke lezers bij wie specifieke 
/ees-problemen aanwijsbaar zi jn. Door te controleren voor verschillen in 
non-verbale intelligentie tussen goed- en zwak-begrijpende lezers behoren de 
geselecteerde zwakke lezers tot de zogenaamde 'under-achievers': lezers voor 
wie op grond van hun algemene intelligentie een tenminste gemiddelde prestatie 
verwacht kan worden, maar die niettemin een duidelijke achterstand vertonen. 
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2.2.3 Conclusie. 
Selectie van de uitgevoerde experimenten is gebaseerd op de volgende vier 
uitgangspunten : 
1. het leesproces is een complex cognitief proces, dat kan worden geanalyseerd 
in samenstellende deelvaardigheden; 
2. voor een aantal van deze deelvaardigheden is onderzocht in hoeverre ze 
verantwoordelijk zijn voor het optreden van individuele verschil len; 
3. in principe moet het mogelijk zijn de onderzochte vaardigheden door middel 
van juiste didactische werkwijzen en remediërende programma's te verbe-
teren; 
4. de uitgevoerde experimenten zijn vooral gericht op het bepalen van snelheid 
en automatisme. Accuraatheid wordt slechts zijdelings onderzocht. 
Selectie van de proefpersonen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
1. gegeven het 'verbal efficiency model of reading ski l l ' wordt een directe rela-
tie tussen een minder effectieve woordherkenning en een geringere prestatie 
op begrijpend lezen voorspeld. Daarom is vooral gezocht naar tekorten die 
zwak begrijpende lezers vertonen ten opzichte van goed-begrijpende lezers; 
2. om de aard en het belang van gelokaliseerde verschillen zo goed mogelijk in 
te schatten moet rekening worden gehouden met de invloed van leesontwik-
keling Daarom zijn steeds groepen uit verschillende leerjaren vergeleken; 
3. goede en zwakke lezers zijn onderscheiden naar /ees-prestatie, maar niet 
naar (algemene) intelligentie. 
Het derde leerjaar markeert voor de ontwikkeling in het lezen een belangrijke 
fase. In het leesprogramma verschuift de aandacht sterk van technisch naar 
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begrijpend lezen. De aanname dat het technisch lezen voldoende wordt beheerst 
om deze aandachtsverschuiving mogelijk te maken is vr i j algemeen, maar niet 
onweersproken gebleven. Met name Perfetti en Lesgold (cf. 1977, 1979) maken 
aannemelijk dat een zwakke prestatie op begrijpend lezen een direct verband 
heeft met een geringere technische leesvaardigheid. 
Vooral op grond van hun bevindingen worden in het door ons uitgevoerde 
onderzoek goede en zwakke lezers uit het derde en vijfde leerjaar vergeleken. 
Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkeling van technisch en begrijpend lezen te 
vergeli jken. Met name maakt dit het mogelijk om na te gaan hoe stabiel ver-
schillen tussen lezersgroepen zijn die verschillen m leeservaring. 
2.3 SELECTIE VAN DE PROEFPERSONEN. 
Er zijn op drie verschillende tijdstippen experimenten uitgevoerd: aan het 
begin van het schooljaar (sept . /ok t ) , halverwege het schooljaar ( febr . /maar t ) , 
en aan het eind van het schooljaar (mei/juni). 
Voor elk moment van afname werden andere groepen proefpersonen samenge-
steld. Deze werden geselecteerd uit de totale groep leerlingen uit het derde en 
het vijfde leerjaar van verschillende scholen. Steeds werden 80 proefpersonen 
geselecteerd, die gelijk verdeeld waren over de vier groepen: goede en zwakke 
lezers uit klas 3 en klas 5. 
De leerlingen zijn geselecteerd op een aantal scholen in de regio Nijmegen. 
Als totale onderzoeksgroep werden 20 klassen van het derde leerjaar gebruikt , 
en 22 klassen van het vijfde leerjaar. In totaal deden 10 scholen mee aan het 
onderzoek. 
In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende toetsen die 
zijn afgenomen bij de totale groep. In de volgende paragrafen zullen de resul-
taten meer m detail worden besproken. 
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Tabel 2.1 Overzicht van verschillende groepen waaruit 
de proefpersonen in de verschillende experimenten 
z i j n geselecteerd. 
Afname: sept/okt 
totale groep 
aantal klas 3 192 
klas 5 182 
se/ect/e-toetsen: 
begrijpend lezen 
klas 3 CITO 
medium 3 
klas 5 CITO 
medium 5 
febr/maart 
170 
208 
CITO 
medium 3 
CITO 
medium 5 
De overige toetsen waren voor de versch 
leerjaren dezelfde: 
non-verbale intelligentie : 
overige klassikale toetsen 
mei/juni 
117 
160 
CITO 
eind 3 
CITO 
eind 4 
i 11 ende 
Raven Progessive Matrices 
decodeervaardigheld: Een-Minuut-Test 
woordenschat : Woordenschattest 
Bij de afname aan het eind van het schooljaar is voor de selectie van de 
proefpersonen in klas 5 gebruik gemaakt van de CITO-toets in de eind vierde 
klas versie. 
In de volgende paragrafen zullen eerst de resultaten van de klassikale testen 
worden besproken. Daarna zullen de gegevens van de verschillende geselec-
teerde groepen proefpersonen worden weergegeven. 
Deze afname was, in de uitvoering van het experiment, eigenlijk de eerste. 
Omdat op het moment van uitvoering de eind 5 versie nog niet beschikbaar was 
is gebruik gemaakt van de eind vierde klas versie. 
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2.3.1 De ¡ndelingstoetsen. 
De Begrijpend Leestoets. 
BIJ de selectie van proefpersonen is allereerst gebruik gemaakt van de 
toetsen Begrijpend Lezen (leerjaar 3,4, en 5) die werden ontwikkeld door het 
Centraal Insti tuut voor Toetsontwikkeling (CITO) te Arnhem. De toetsen bestaan 
elk uit 25 meerkeuze-opgaven bij verschillende teksten. 
BIJ de selectie is over de totale groep leerlingen het gemiddelde en de 
standaarddeviatie berekend. De geselecteerde zwakke lezers behaalden een 
puntenaantal dat tenminste één maar niet meer dan twee standaarddeviaties on-
der di t gemiddelde lag. Voor de goede lezers lagen deze grenzen boven het ge-
middelde. 
De resultaten zijn in tabel 2.2 weergegeven. 
Tabel 2.2. Enkele beschrijvende gegevens van de toetsen 
Begrijpend Lezen. 
Klas 3 
aantal opgaven 
gem. score 
standaarddev. 
gem. pere, goed 
standaardmeetf. 
betrouwbaarheid 
aantal lln. 
Klas 5 
aantal opgaven 
gem. score 
standaarddev. 
gem. pere, goed 
standaardmeetf. 
betrouwbaarheid 
aantal lln. 
sept/okt 
M3 
25 
15.6 
5.7 
62 
2.12 
.86 
186 
sept/okt 
M5 
25 
17.1 
4.1 
65 
2.10 
.74 
180 
febr/maart 
M3 
25 
14.3 
5.0 
57 
2.25 
80 
163 
febr/maart 
M5 
25 
15.9 
4.2 
64 
2.20 
.74 
202 
mei/juni 
E3 
25 
18.3 
4.2 
73 
1.95 
.78 
117 
mei/juni 
E4 
25 
18 1 
4.0 
72 
2.03 
.73 
160 
normen ngs-
onderzoek 
M3 
25 
17.7 
5.4 
71 
1.99 
.86 
607 
E3 
25 
18.1 
4.5 
73 
1.99 
.81 
601 
normen'ngs-
onderzoek 
E4 
25 
16.1 
4.7 
64 
2.16 
.79 
626 
M5 
25 
17.7 
4.5 
71 
2.04 
.79 
872 
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De Standard Progressive Matrices Test. 
Deze door Raven (1977) ontwikkelde mtelligentietest vormt een maat voor 
non-verbale intelligentie. De test bestaat uit 60 opgaven, verdeeld in vijf 
groepen In elke opgave wordt een complexe geometrische f iguur aangeboden 
waaraan een gedeelte ontbreekt De leerling moet uit 8 alternatieven kiezen welk 
in de f iguur past. 
De leerling moet zoeken naar de relatie tussen deze f iguren en zich een beeld 
vormen van de f iguur, die het systeem van gepresenteerde relaties moet com-
plementeren. Aan het oplossingsproces moet een systematische methode van re-
deneren ten grondslag liggen. In iedere groep van problemen is het eerste 
probleem eenvoudig gehouden. De opdrachten die dan volgen worden geleidelijk 
aan moeilijker. 
Voor de selectie van de proefpersonen is over de totale groep gemiddelde en 
standaarddeviatie berekend De geselecteerde proefpersonen hadden een score 
die ten hoogste één standaarddeviatie boven of onder dit gemiddelde lag. In ta-
bel 2.3 zijn enkele gegevens met betrekking tot de totale groep weergegeven. 
Tabel 2.3 Enkele beschrijvende gegevens van de 
Standard Progressive Matrices Test. 
sept/okt 
klas 3 klas 5 
aantal opg 60 60 
gem. score 3.7 4.0 
stand. dev. 9.9 6. 
pere, goed 55 70 
betouwbaar-
heid .9 .9 
aantal lln. 191 182 
febr/maart 
klas 3 
60 
31 4 
9.5 
5 
.9 
168 
klas 5 
60 
33.5 
7. 
66 
.86 
208 
mei/j 
klas 3 
60 
34.6 
7.8 
58 
.87 
117 
uni 
klas 5 
60 
41.5 
6.5 
69 
.83 
160 
Í. eerkrachtoordeel 
Aan de leerkrachten werd gevraagd om hun leerlingen te klassificeren op een 
vijfpuntsschaal met betrekking tot hun prestatieniveau op begrijpend lezen. 
Wanneer een leerling zwak scoorde op de begrijpend leestoets, maar volgens het 
oordeel van de leerkracht een gemiddelde of boven-gemiddelde lezer was, werd 
hij niet in de geselecteerde groep opgenomen. 
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2.3.2 Overige testen. 
Naast deze drie maten werden enkele testen afgenomen die met gebruikt 
werden voor de selectie. Het doel waarvoor deze werden gebruikt was om een 
beter gespecificeerd beeld te krijgen van de geslecteerde leerlingen. Afgenomen 
werden de Eén-Minuut-Test (Brus t Voeten, 1972), en de Woordenschattest 
(Stijnen, 1978). 
De Een-Minuut-Test. 
Deze test beoogt de technische leesvaardigheid te meten. Als maat hiervoor 
geldt de snelheid waarmee een leerling met-gerelateerde woorden kan lezen. De 
test is bestemd voor het tweede tot en met het vijfde leerjaar van het basis-
onderwijs. De test is beschikbaar in twee parallelle vormen, A en B. Elke vorm 
bestaat uit een kaart met 116 woorden. De score wordt bepaald als het aantal 
woorden dat een leerling binnen één minuut correct leest. 
Tabel 2.4 Enkele beschrijvende gegevens van 
de Een Minuut Test. 
gem. score 
stand. dev. 
aantal lln. 
sept/okt 
klas 3 klas 5 
46.4 68.9 
15.1 13.4 
187 182 
febr/maart 
klas 3 klas 5 
51.0 69.7 
15.5 14.1 
170 208 
mei/jum 
klas 3 klas 5 
57.0 73.4 
13.1 11.6 
117 159 
De Woordenschattest. 
De test bestaat uit 55 en 61 opgaven voor respectievelijk leerjaar 3 en leer-
jaar 5. per opgave wordt een zin gegeven waarin één woord is onderstreept. De 
proefpersoon moet uit vier alternatieven kiezen welke de betekenis van het 
onderstreepte woord of zinsdeel correct weergeeft Enkele gegevens zijn in tabel 
2.5 vermeld. 
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Tabel 2.5 Enkele beschrijvende gegevens met 
betrekking to t de Woordenschattest. 
klas 3 
aantal opgaven 
gem. score 
stand, deviatie 
pere, goed 
stand, meetfout 
betrouwbaarheid 
aantal lln. 
klas 5 
aantal opgaven 
gem. score 
stand. dev. 
pere, goed 
stand, meetf. 
betrouwbaarh. 
aantal lln. 
sept/okt 
55 
36.2 
10.2 
66 
3.05 
.91 
186 
sept/okt 
61 
40.1 
9.0 
66 
3.29 
.87 
178 
febr/maart 
55 
32.3 
9.9 
59 
3.19 
.90 
165 
febr/maart 
61 
34.8 
10.5 
57 
3.42 
.89 
207 
mei/juni 
55 
39.5 
9.0 
72 
2.94 
.89 
117 
mei/juni 
61 
40.0 
9.4 
66 
3.28 
.88 
160 
normerings-
onderzoek 
55 
34.9 
10.7 
64 
3.03 
.92 
664 
normerings-
onderzoek 
61 
37.0 
11.2 
61 
3.36 
.91 
673 
2.3.3 Samenstelling van de experimentele groepen. 
Uit deze drie groepen zijn de verschillende experimentele groepen geselec-
teerd. We zullen de karakteristieken van de verschillende test-groepen kort be-
spreken. 
Afname aan het begin van het school/aar. 
De leerlingen werden geselecteerd op vier scholen, met in totaal 8 derde 
klassen, en 7 vijfde klassen. Deze leerjaren hadden in totaal respectievelijk 192 
en 182 leerlingen. 
Selectie op basis van de CITO-toets voor begrijpend lezen, en de Raven 
Progressive Matrices Test resulteerde in vier experimentele groepen waarvan de 
gegevens in tabel 2.6 zijn weergegeven. 
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Tabel 2.6 Gemiddelde en s tandaarddev ia t ie op een 
v i j f t a l tes ten van de geselecteerde groepen (n=20) . 
Afname sep t /ok t 
klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
RAVEN 
37.8 
3.1 
33.9 
4.1 
43.5 
2.9 
39.7 
3.5 
CITO 
22.3 
1.0 
7.9 
1.8 
21.9 
1.3 
11.2 
1.8 
WST 
46.2 
4.1 
27.8 
6.7 
46.6 
5.4 
32.6 
7.5 
EMT 
58.5 
8.7 
33.5 
13.0 
75.8 
14.2 
60.0 
10.6 
Afname halverwege het schooljaar. 
De proefpersonen werden geselecteerd u i t een groep leer l ingen van v i e r a n -
dere scho len. Deze scholen hadden zowel 9 derde als v i j f de k lassen. In totaal 
te lden beide leer jaren respect ievel i jk 170 en 208 lee r l i ngen . De gegevens van de 
geselecteerde leer l ingen zi jn in tabel 2.7 ve rme ld . 
Tabel 2.7 Gemiddelde en s tandaarddev ia t ie op een v i e r t a l 
toe tsen van de v i e r geselecteerde groepen (n-20) 
Afname feb r /maar t . 
klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
RAVEN 
36.9 
3.9 
33.4 
4.0 
41.8 
4.4 
39.1 
2.7 
CITO 
21.4 
1.8 
7.0 
1.4 
21.4 
1.3 
10.0 
1.8 
WST 
41.0 
5.6 
22.0 
6.2 
46.1 
4.1 
26.7 
7.2 
EMT 
60.3 
11.9 
37.7 
12.3 
81.5 
11.8 
63.5 
16.6 
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Afname aan het eind van het schooljaar 
Proefpersonen werden geslecteerd uit de leerlingen van twee verschillende 
scholen Deze scholen hadden m totaal 4 derde, en 6 vi j fde klassen. Het totaal 
aantal leerlingen bedroeg respectievelijk 117 en 160 leerlingen voor de beide 
leerjaren. De gegevens zijn in tabel 2 8 weergegeven. 
Tabel 2.8 Gemiddelde en standaarddeviatie op 
vier toetsen van de vier test groepen 
Afname mei/juni 
klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
RAVEN 
35 5 
4.5 
35.5 
5.0 
42.5 
3.1 
40.8 
3.9 
CITO 
22.9 
.9 
13.6 
1.5 
22.9 
1.0 
12.8 
1.3 
WST 
46 6 
4.2 
35.5 
7.1 
47.9 
6.8 
33.6 
7.8 
EMT 
61.6 
9.9 
53.8 
11.8 
79.5 
12.5 
67.1 
9.6 
2.3.U Conclusies. 
Ondanks het feit dat er naar gestreefd is de verschillen op de Raven test zo 
klem mogelijk te houden zijn deze relatief kleine verschillen toch significant. 
Een dergelijk significant verschil tussen de groepen goede en zwakke lezers 
ontbrak alleen bij afname aan het eind van het schooljaar. 
Er is nog een punt waarop de experimentele groepen van elkaar afwijken 
Vooral valt op dat de zwakke lezers m het laatste meetmoment minder zwak zijn 
dan die van de twee eerdere meetmomenten Dit is voor een aanzienlijk deel 
terug te voeren op verschillen m de omvang van de groepen waaruit de proef-
personen werden geslecteerd. 
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2Λ DE UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
2.U.l De experimentele taken. 
Voor de geselecteerde goed- en zwak-begrijpende lezers is een aantal expe­
rimentele taken ontwikkeld. Met behulp van deze taken is geprobeerd vast te 
stellen hoe snel de verschillende lezersgroepen de taken uitvoerden. Afhankeli j­
ke variable in de taken is de responstijd. 
Een belangrijk streven in het onderzoek is om een zo volledig mogelijk beeld 
te ontwikkelen van de vaardigheden op het niveau van woordherkenning die 
discrimineren tussen lezersgroepen. De gebruikte tests omvatten dan ook vrijwel 
het hele domein van woordherkenning waar mogelijk individuele verschillen kun­
nen worden gelokaliseerd. 
Omdat de onderzochte proefpersonen over relatief weinig leeservaring be­
schikken is gekozen voor taken die in de uitvoering eenvoudig zi jn. Ook middels 
test-cases vóór de eigenlijke experimenten is vastgesteld dat de taken zonder 
problemen uitvoerbaar waren. 
Globaal genomen zijn een drietal taken gebruikt . Eenzelfde taakvorm is vaak 
in meerdere experimenten gebruikt, met steeds andere experimentele condities. 
De eerste taak is een gemodificeerde Stroop taak (zoals gebruikt door 
Golinkoff & Rosinski, 1976; Guttentag & Haith, 1978; Ehri & Wilce, 1979). In de-
ze taak noemen proefpersonen zo snel mogelijk de naam van een plaatje waar-
overheen verwarrende orthografische informatie is gedrukt . Ook al luidt de 
instructie niet op de ingedrukte informatie te letten, toch kan niet vermeden 
worden dat deze automatisch herkend wordt. Door het type ingedrukte informa-
tie te variëren kunnen we met deze taak de invloed van automatisch verlopende 
herkenningsprocessen onderzoeken. 
Het tweede taaktype is een benoemtaak (cf. Perfett i , Finger, & Hogaboam, 
1978; Perfetti Ь Hogaboam, 1975). De opdracht hierbij luidt om een aangeboden 
letterreeks zo snel mogelijk te benoemen. Deze taak vormt een goede maat voor 
de snelheid waarmee woorden herkend worden (cf. Frederiksen & Kroll, 1976). 
Hierbij kan vooral de samenhang tussen woordherkenning en de vorming van een 
klankcode worden onderzocht. 
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In de vergelijk'mgstaak (Hogaboam E. Perfetti, 1978) tenslotte moeten proef-
personen zo snel mogelijk twee aangeboden letterreeksen beoordelen op een te-
voren gespecificeerde relatie Deze relatie kan betrekking hebben op structurele 
eigenschappen van de vergeleken reeksen (bij identiek of rijm vergeli jking) 
maar ook op de betekenisrelatie tussen twee woorden Beide mogelijkheden zijn 
in het onderzoek gebruikt 
De benoemtaak is gebruikt in twee vormen. In de eerste vorm zijn stimuli 
zonder context aangeboden In de tweede vorm vormden de te benoemen stimuli 
onderdeel van een context Deze context bestond ofwel uit één zin, ofwel uit 
een kort tekstfragment van ten hoogste drie zinnen. 
In tabel 2.9 is een overzicht gegeven van de verdeling van de experimentele 
taken over de tijdstippen waarop deze zijn afgenomen. 
Tabel 2.9 -Overzicht van de experimentele taken die op de 
verschillende momenten b i j de verschillende 
groepen proefpersonen z i j n afgenomen. 
geselecteerde groepen : 
per afname z i j n 80 proefpersonen geselecteerd, 
verdeeld over de goede en zwakke lezers u i t klas 3 en 5 
Tussen haakjes z i j n de nummers van de hoofdstukken 
waar de betreffende experimenten z i j n besproken. 
uitgevoerde experimenten : 
sept/okt febr/maart mei/juni 
Vergel i jk ing- Vergel i j k ings - Vergel i j k i ngs -
taak (5) taak (6) taak (5) 
Benoemtaak in Benoemtaak(4) Benoemtaak (4) 
zincontext (7) Benoemtaak in 
tekstfragment(8) 
Gemodificeerde 
Stroop-taak(3) 
2.4.2 De analyse. 
Gebruik is gemaakt van een 3 factoneel design {leerjaar (klas 3 en 5) * lees-
vaardigheid (goed- en zwak-begrijpende lezers) * en conditlein)) met herhaalde 
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metingen op de laatste factor. 
Bij de analyse werd gebruik gemaakt van het programma MULTIVARIANCE 
(version 6.2; Finn, 1977). Effecten tussen combinaties van verschillende n i -
veaus van de factor conditie werden getoetst met behulp van orthogonale con-
trasten. Toetsingen van de effecten zijn primair over subjecten uitgevoerd. De 
aanname hierbij is dat items een fixed factor vormen. Een aanname die proble-
matisch is (cf. Clark, 1973). Daarom zijn de toetsingen ook over items uitge-
voerd. De resultaten van deze F2 analyses voor de verschillende 
contrast-effecten zijn in Bijlage A opgenomen. 
In de analyse zijn extreem hoge reactietijden niet meegenomen. Om hiervoor 
te corrigeren is in alle experimenten eenzelfde procedure toegepast. Per lezers-
groep en per conditie zijn gemiddelde en standaarddeviatie bepaald. Vervolgens 
is een bovengrens bepaald als dit gemiddelde plus twee standaarddeviaties. 
Verder is een ondergrens gehanteerd van 280 msc. Responstijden buiten de c r i -
terium-grenzen zijn niet in de analyse opgenomen. Proefpersonen die na dit c r i -
terium in enige conditie de helft of meer van het aantal mogelijke responstijden 
miste, werden uit het analyse-bestand verwijderd. Voor deze procedure, verge-
lijk West en Stanovich (1982). 
In Bijlage A is een volledige weergave van de resultaten van de analyses op-
genomen. De nummering van de tabellen volgt de nummering van de hoofd-
stukken, en de hier beschreven experimenten. De nummering per experiment is 
samengesteld uit het nummer van het hoofdstuk, en het nummer van het experi-
ment dat in dit hoofdstuk is besproken (Experiment 4.2 bijvoorbeeld is het ex-
periment dat als tweede in hoofdstuk 4 wordt besproken.) Deze nummering moet 
niet verward worden met de nummering van de paragrafen. 
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3.0 AUTOMATISME IN WOORDHERKENNING EN VERSCHILLEN TUSSEN 
LEZERSGROEPEN. 
3.1 INLEIDING. 
In dit hoofdstuk zullen we een experiment beschrijven dat het begrip 
automatisme bij woordherkenning toetst op z'n relevantie als bron voor ver-
schillen tussen lezersgroepen. Automatisch verlopende processen zullen op ver-
schillende analyseniveaus worden onderzocht. In het experiment hebben we 
daartoe een onderscheid gemaakt tussen processen op structureel niveau, en 
processen op betekenis-niveau. Onder de structurele kenmerken van woorden 
verstaan we de eigenschappen van de samenstellende letters, de lettercombina-
ties, orthografische patronen, en de hiermee verbonden fonologische eigen-
schappen. Op betekenis-niveau zal de automatische activering van de met een 
woord verbonden semantische informatie worden onderzocht. 
Een gangbare manier om de invloed van automatisch verlopende herkenning 
te meten is de Stroop-taak. Hierbij kr i jgt de proefpersoon de taak om de kleur 
te benoemen van de inkt waarin een woord gedrukt is. Hierbij kan echter niet 
vermeden worden dat het woord zélf herkend wordt en dat hierdoor responsse-
lectie vertraagd wordt. 
Een modificatie op deze taak is de vorm waarbij de proefpersoon de naam van 
een plaatje moet benoemen, waaroverheen verwarrende informatie is gedrukt. 
Deze gemodificeerde Stroop-taak wordt vooral bij jonge lezers gebruikt . 
3.2 THEORETISCHE ACHTERGROND. 
'Woordherkenning' is een complex proces, waarbij verschillende deelpro-
cessen een rol spelen. Niet alleen speelt letterherkenning een rol (Massaro & 
Klitzke, 1977), maar ook herkenning van letterclusters (Juola, Schadler, 
Chabot, & McCaughey, 1978; Stanovich, Purcell, & West, 1978), woordvorm 
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(Haber Ь Haber, 1981; Spragins, Lefton, t Fisher, 1976), en de vorming van 
een abstracte klankrepresentatie (Davelaar, Coltheart, Besner, Ь Jonasson, 
1978). 
De ontwikkeling in leesvaardigheid wordt de eerste schooljaren voor een aan­
zienlijk deel gekenmerkt door een toenemend automatisch verlopen van woord­
herkenningsprocessen. Dit automatisme ontwikkelt zich al vroeg. In feite zijn 
enkele maanden formeel leesonderwijs voldoende: verschillende malen is ge­
vonden dat een automatisch verlopende woordherkenning al vanaf de eerste klas 
voorkomt (Ehri Ь Wilce, 1979; Guttentag t Haith, 1979; Posnansky t. Rayner, 
1977). 
De centrale vraag binnen het hier beschreven experiment betreft verschillen 
tussen goed- en zwak-begrijpende lezers bij het automatisch herkennen van 
woorden. Wanneer sprake is van een a-synchrone ontwikkeling betekent dit dat 
met toenemende leeservaring goede lezers een voorsprong opbouwen door een 
groter aandeel van automatisch verlopende procesen bij woordherkenning. Voor 
zwakke lezers vormt decoderen dan blijvend een relatief zwaardere belasting van 
de aandachtscapaciteit. 
Golinkoff & Rosinski (1976) verwerpen de mogelijkheid dat alleen 
goed-begrijpende lezers woorden automatisch herkennen. Zij gebruikten een 
gemodificeerde Stroop-taak. De resultaten die Golinkoff en Rosinski vonden, 
waren dat lezersgroepen die verschillen in decodeersnelheid (gemeten met een 
benoem-taak) op dezelfde wijze de invloed van automatische woordherkenning te 
zien gaven. 
Hun data bevestigen daarnaast echter dat goede en zwakke lezers wél van el-
kaar verschillen bij het automatisch herkennen van lettercombinaties. De mate 
waarin van beïnvloeding sprake was verschilde voor lezersgroepen. De resul-
taten die Guttentag (1979) en Guttentag & Haith (1978) vonden komen hiermee 
overeen. 
Dit combinerend luidt de conclusie dat zwakke lezers wél een automatisch ver-
lopende woordherkenning ontwikkelen, maar dat deelprocessen op beteke-
nis-onafhankelijk niveau wél individuele verschillen aan het licht brengen. 
Dit l i jkt een problematisch resultaat, vooral omdat woordherkenning mede af-
hankelijk is van het verloop van de verschillende deelprocessen. Een mogelijke 
verklar ing is dat de door Golinkoff en Rosinski gebruikte woorden zó frequent 
zijn dat relatieve verschillen tussen lezersgroepen niet waarneembaar zi jn. Bij 
gebruik van minder frequente, of meer complexe, woorden zullen deze relatieve 
verschillen wellicht wèl bl i jken. 
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De vraag bl i j f t nu op welke deelprocessen goede en zwakke lezers van elkaar 
verschillen De verschillen zijn gradueel goede en zwakke lezers zijn beide ge-
voelig voor automatische herkenning van woorden De onderliggende veronder-
stelling hierbij is dat zwakke lezers een andere decodeerstrategie dan goede 
lezers ontwikkelen Weliswaar leren beide groepen woorden herkennen, maar op 
onderdelen van dit proces zullen verschillen blijven bestaan wat betreft efficiën-
tie en snelheid waarmee deze verlopen 
Globaal gesproken veroorzaakt de automatische verwerking van de ver-
warrende informatie een vertraagde respons. Dit nu heeft geleid tot een een-
voudig verklaringsmodel waarin een toenemend automatisme leidt tot een 
toenemend interferentie-effect 
Dit model kan echter met alle data verklaren Een probleem vormen de resul-
taten van Schadler & Thissen (1981) en Ehn & Wilce (1979). Uit hun onder-
zoeken bleek dat het interfererend effect na een aanvankelijke toename weer 
afneemt. Een afname die zich voor bepaalde onderdelen van woordherkenning al 
vanaf de derde klas manifesteert Schadler en Thissen stellen een verklaring 
voor die neerkomt op een onderscheid tussen het automatisch verlopen van pro-
cessen, en de snelheid waarmee processen verlopen. Ook wanneer processen 
maximaal automatisch verlopen, neemt de ontwikkeling van een toenemend ver-
sneld verlopen van processen toe En deze laatste ontwikkeling leidt juist weer 
tot een afnemend interferentie-effect, omdat 'ongewenste' informatie sneller kan 
worden verworpen. 
Dit leidt noodzakelijk tot een grotere complexiteit van het verklaringsmodel, 
en een voortdurende ambiguïteit m de interpretatie van de data dreigt hier-
door Met andere woorden, een toenemende complexiteit gaat hier gepaard met 
een afnemende specificiteit De omvang van het interferentie-effect wordt be-
paald door twee elkaar opheffende invloeden, automatisme en snelheid 
De snelheid neemt mogelijk toe onder invloed van een betere afstemming van 
deelprocessen op elkaar (Ehn & Wilce, 1979), of door een toenemende controle 
over aard en volgorde van cognitieve deelprocessen (Schadler & Thissen, 1981). 
Vooral m de laatste verklaring kl inkt de suggestie door dat het verwerkingsme-
chanisme steeds selectiever te werk gaat bij het gebruiken van beschikbare in-
formatie en informatieruimte. Een toenemende controle kan er zo voor zorgen 
dat verwarrende informatie eerder genegeerd of verworpen wordt, waardoor het 
interferentie-effect afneemt 
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3.3 INVLOED VAN VORM EN STRUCTUUR VAN WOORDEN [EXP. 3.1). 
3.3.1 Vraagstelling. 
Bij het uitgevoerde experiment zijn we uitgegaan van een twee-componenten 
model van woordherkenning, waarin de effecten van automatisme en snelheid 
worden onderscheiden. De gebruikte experimentele condities zijn zó gekozen dat 
de invloed van de verschillende deelprocessen nauwkeurig kan worden bepaald. 
Met name wordt de invloed van woordvorm, spellingregelmaat, en de betekenis 
van woorden onderzocht. 
De analyse van de data is in twee stappen uitgevoerd. In de eerste stap zijn 
de gegevens geanalyseerd die betrekking hebben op de invloed van woordvorm 
en spellingregelmaat. In een aparte analyse zijn vervolgens de effecten van de 
betekenis van woorden onderzocht. In de volgende paragrafen zullen we het 
eerste deel van de analyse bespreken. 
De twee vragen die worden onderzocht betreffen leesontwikkeling en ver-
schillen In leesvaardigheid. Wat de leesontwikkeling betref t , conform het 
twee-componenten model kan worden verwacht dat leerlingen in de vijfde klas 
minder vertraagd worden bij verwarrende informatie dan leerlingen in de derde 
klas. De vertraging als gevolg van verwarrende informatie zal afnemen omdat 
met toenemende leeservaring snelheid van verwerking toeneemt. 
De centrale vraag is echter die naar relatieve verschillen tussen goede en 
zwakke lezers bij het automatisch verlopen van processen op de verschillende 
analyse-niveaus. De verwachting hierbij is dat herkenning van letterpatronen 
en woordvorm zich bij goede lezers tot een meer volledig geautomatiseerd proces 
heeft ontwikkeld dan bij zwakke. De resultaten ten aanzien van herkenning van 
letterpatronen wordt gesteund door de resultaten van Golinkoff en Rosinski. De 
verwachting ten aanzien van herkenning van de woordvorm is speculatief, omdat 
in de beschikbare onderzoeken dit onderscheid niet is gemaakt. De verwachting 
is echter conform het meer algemene beeld dat zwakke lezers over het algemeen 
minder snel de verschillende analyses uitvoeren. 
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3.3.2 Proefpersonen en materiaal. 
Afname van het experiment vond halverwege het schooljaar plaats. De ge­
bruikte taak was een gemodificeerde Stroop-taak Proefpersonen kregen een te­
kening met daarin een letterreeks gedrukt. De taak was om de afbeelding zo 
snel mogelijk te benoemen, en daarbij met te letten op de ingedrukte informatie 
De stimuli bestonden uit duidelijk herkenbare hjntekenmgen, waaroverheen 
duidelijk zichtbaar een letterreeks werd aangebracht. Dit waren kleine letters 
Hoofdletters werden alleen gebruikt wanneer de letterreeks m wisselend type 
werd afgebeeld (conditie 3 ) . De stimuli werden aangeboden in twee sessies die 
elk ongeveer 15 minuten duurden. Per set waren van elke conditie 10 stimuli 
opgenomen. In totaal werden 90 stimuli aangeboden, verdeeld over 9 condities. 
Deze condities waren: 
1. blanco (BLA) 
2. naam van het plaatje b.v. paard (NA) 
3. naam van het plaatje in wisselend lettertype b.v. PaArD (NAW) 
4. pseudo-woorden waarbij het woordbeeld overeenkomst vertoonde met de 
naam van het plaatje (PWG) 
5. pseudo-woorden waarbij het woordbeeld geen overeeenkomst vertoonde met 
de naam van het plaatje (PWV) 
6. non-woorden met overeenkomend woordbeeld (NWG) 
7. non-woorden met met-overeenkomend woordbeeld (NWV) 
8. woorden die qua betekenis tot dezelfde categorie als de naam van het plaatje 
behoorden (INTRA) 
9. woorden die tot een andere categorie als de naam van het plaatje behoorden 
(EXTRA). 
In Bijlage В is een volledige lijst van de gebruikte stimuli opgenomen. 
BIJ aanbieding zaten de proefpersonen op 1 m. voor een scherm (35 * 40 
cm.). Op dit scherm werd een dia geprojecteerd (20 * 30 cm.). Elke tekening 
viel binnen een 12 * 12 cm. kader. De gemiddelde hoogte van de ingedrukte let­
ters was 12 mm. In conditie 3 waren de hoofdletters gemiddeld 18 mm. hoog. De 
lengte van de reeks varieerde met aantal letters, met een gemiddelde van 12 mm. 
per letter. 
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Presentatie gebeurde door middel van 2 Kodak Carousel projectoren. Zodra 
een stimulus zichtbaar werd, begon een teller te lopen. Deze stopte zodra de 
proefpersoon met het uitspreken van de respons begon ( 'voice-key'). Op dit 
moment verdween het plaatje, en werd vervangen door een punt op het scherm. 
Proefpersonen kregen de instructie om de naam van het plaatje duidelijk in een 
microfoon te noemen Tegelijkerti jd werd benadrukt nauwkeurig te antwoorden 
De proefleider noteerde of het antwoord correct was. Na een vast interval (4 
sec.) verscheen de volgende stimulus 
Alle proefpersonen kregen alle stimuli m 2 sessies van ongeveer 15 minuten 
Volgorde van aanbieding van de stimuli was gerandomiseerd. In totaal werden 
45 verschillende tekeningen gebruikt. Elke tekening kwam twee maal voor, maar 
met m dezelfde conditie of m dezelfde sessie. 
BIJ de analyse werd het aspect van de interferentie-effecten onder invloed 
van orthografische verwarbaarheid (conditie 1 t /m 7) apart geanalyseerd. 
Daarnaast werd een analyse uitgevoerd op de condities 1, 2, 8 en 9, om het ef-
fect van semantische verwarring te bepalen 
3.3.3 Resultaten. 
In f iguur 3.1 zijn de resultaten afgebeeld' 
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Figuur 3 1 V e r ' c M l l e n tussei yruepen lezers met betrekking t o t de invloed 
van automatische herkenning van structurele kennerken b i j het 
benoemen van plaatjes 
In de f iguur zijn de scores op de verschillende condities per experimentele 
groep verbonden. Het gaat echter om een score op onafhankelijke onderdelen, 
en de lijnen suggereren daarmee ten onrechte een continuüm langs de x-as. We 
hebben deze vorm gekozen om zo beter de verschillen tussen de vergeleken 
groepen te i l lustreren. 
Er is een samenhang tussen leesontwikkelmg {leerjaar) en de invloed van 
verwarrende informatie. Vergelijking van het vertragend effect m leerjaar 3 en 
5 laat een afname zien. De beide 'basis'condities -blanco (BLA) en naam (NA)-
vertonen hierin geen verschil . In slechts één geval ontbreekt bij vergeli jking 
van een conditie met een basisconditie het verband met leesontwikkelmg: verge-
li jking van naam (NA) met pseudo-woorden met verschillend woordbeeld (PWV) 
vertoont geen significante interactie met leerjaar, terwij l wél de drie-
weg-mteractie met leerjaar en leesvaardigheid significant is (F(1,67)=4.01 ; ρ < 
.05; F2(1,63)=4.03; ρ < .05). 
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De tweede vraag betreft de invloed van orthografische regelmaat en ver­
schillen tussen goede en zwakke lezers. Vergelijking van het verschil tussen 
non-woorden en (orthografisch regelmatige) pseudo-woorden vertoont een 
samenhang met leesvaardigheid (F(1,67)=14 64; ρ < . 0 1 ; F2(1,63)=7.94; ρ < 
.01). Dit effect is verder uitgesplitst naar stimuli met een al dan niet overeen­
komend woordbeeld. Het verschil tussen non-woorden en pseudo-woorden met 
overeenkomend woordbeeld (NWG vs PWG) heeft geen verband met leesvaar­
digheid Wanneer de vorm van de stimuli geen overeenkomst vertoont met de 
naam van het plaatje resulteert wel een samenhang met leesvaardigheid 
(F(1,67)=16.14, ρ < . 0 1 , РгСЬбЗ^Э.ЗЗ; ρ < .01). 
De derde vraag betreft een voor goede en zwakke lezers verschillende in­
vloed die het woordbeeld heeft bij woordherkenning. Er is een verband tussen 
leesvaardigheid en de invloed van woordbeeld: vergelijking van non-woorden 
met al dan met overeenkomend woordbeeld (NWG vs. NWV) mterageert met lees­
vaardigheid (F(1,67)=4.61; ρ < .05, F2(1,63)=3.89; ρ < .05). Dit verband met 
leesvaardigheid ontbreekt echter bij vergelijking van de beide typen 
pseudo-woorden (PWG vs PWV) . 
3.3 .t Bespreking. 
Automatische herkenning en leesontwikkeling. 
De gevonden verschillen tussen de lezersgroepen zijn aanzienlijk. Een t-test 
op de gemiddelden per leerjaar laat zien dat m de derde klas de goede lezers op 
alle condities significant sneller waren dan de zwakke lezers (m alle gevallen: ρ 
< .01). In de vijfde klas is alleen het verschil in de condities 2 en 3 met signif i­
cant. 
Over het algemeen bevestigen de data dat met toenemende leeservaring het 
interfererend effect afneemt, of ongeveer gelijk b l i j f t . Deze indruk is verder 
onderzocht door per lezersgroep de verschillende condities ten opzichte van een 
'basislijn' te vergeli jken. Als basislijn kan ofwel conditie 1 (BLA) of conditie 2 
(NA) genomen worden. Een t-toets die deze beide gemiddelden binnen elke 
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lezersgroep vergeleek, was in geen enkel geval significant. Dit betekent dat we 
het verschil tussen beide condities kunnen verwaarlozen. 
In praktisch alle gevallen is de afname in verwarrend effect bij vergeli jking 
van beide leerjaren significant Er is hierbij één uitzondering. Toetsing van het 
contrast tussen condities NA (naam) en PWV (pseudo-woorden met 
met-overeenkomend woordbeeld) leverde geen significante interactie met leer/aar 
op terwijl wél de drieweg-mteractie leerjaar * leesvaardigheid * contrast signif i -
cant is. De data laten zien dat terwijl de goede lezers met toenemende leeser-
varing een afnemend interferentie-effect te zien geven, de zwakke lezers een 
kleine toename m effect laten zien. 
De verklaring hiervoor is in overeenstemming met het onderscheid tussen 
automatisme en snelheid. Goede lezers in de derde klas verwerken orthografisch 
regelmatige letterreeksen automatisch. Een toenemend versneld verwerken 
hiervan leidt tot een afnemend interferentie-effect. Zwakke lezers daarentegen 
hebben ¡n dit opzicht een achterstand ten opzichte van goede lezers: ZIJ ver-
tonen een nog toenemend automatisme bij de verwerking van pseudo-woorden. 
Hierdoor neemt het interfererend effect met toenemende leeservaring nog toe. 
Deze verklaring sluit aan bij de opvatting dat goede lezers gevoeliger zijn voor 
de orthografische structuur van letterreeksen, en hiervan een efficiënter ge-
bruik weten te maken (Steinheiser t Guthrie, 1974; Katz t Wicklund, 1972). 
De resultaten bevestigen de verwachting: de verschillende onderdelen van 
woordherkenning veroorzaken na een aanvankelijke toename een weer afnemend 
interferentie-effect En dit verloop van interferentie-effecten is met parallel 
voor de verschillende onderdelen. 
Automatische herkenning en de invloed van de woordvorm 
In deze paragraaf wordt de vraag gesteld naar de invloed van de woordvorm, 
en verschillen tussen lezersgroepen. De woordvorm beïnvloedt het proces van 
woordherkenning. Dit hebben andere onderzoekers ook wel duidelijk aange-
toond. Spragins, Lefton, & Fischer (1976) vonden bij vergeli jking van derde en 
vijfde klassers met volwassenen dat de efficiëntie m het gebruik van de woord-
vorm zich ontwikkelt met leeservaring. Hoewel dit in str ikte zin mets zegt over 
verschillen tussen goede en zwakke lezers ligt de veronderstellling voor de hand 
dat bij goede lezers (automatische) herkenning van de woordvorm het proces 
van woordherkenning meer beïnvloedt dan bij zwakke lezers. 
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Om de vraag naar eventuele verschillen m efficiëntie bij het gebruik van de 
visuele vorm van woorden te onderzoeken zijn woorden en pseudo-woorden ver-
geleken, waarvan het woordbeeld al dan met overeenkwam met de naam van het 
plaatje. Wanneer het patroon van interferentie-effecten door de vorm van de in-
gedrukte letterreeks wordt beïnvloed wijst dit op een automatisch verlopende 
herkenning van de woordvorm De verwachting is dat het vertragend effect zal 
afnemen wanneer de naam van het plaatje en de ingedrukte letterreeks m vorm 
overeenkomen Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat het vertragend ef-
fect afneemt naarmate de overeenkomst tussen de verschillende informatievormen 
toeneemt (Posnansky & Rayner, 1977, Rayner & Posnansky, 1978). De afname m 
vertragend effect vormt dan een aanwijzing voor de mate waarin de woordvorm 
automatisch herkend wordt, en de efficiëntie waarmee deze informatie wordt ge-
bru ik t om het plaatje snel te benoemen. 
Vergeli jking van non-woorden en pseudo-woorden laat voor goede en zwakke 
lezers verschillende effecten zien. Vergelijken we eerst de pseudo-woorden met 
al dan met overeenkomend woordbeeld- goede en zwakke lezers vertonen hier 
een vergelijkbaar beeld Voor beide groepen is een aanzienlijke afname m ver-
tragend effect zichtbaar wanneer de vorm van de ingedrukte letterreeks over-
eenkomt met de naam van het plaatje Een resultaat dat geen aanleiding geeft om 
te veronderstellen dat goede en zwakke lezers van elkaar verschillen m het ge-
bruik van de woordvorm. 
Wanneer echter beide typen non-woorden worden vergeleken bevestigen de 
data wel de verwachting· vooral goede lezers tonen een reductie 'n vertragend 
effect wanneer de vorm van de ingedrukte letterreeks overeenkomt met de naam 
van het plaatje. Dit resultaat bevestigt dat goede lezers efficiënter dan zwakke 
lezers de woordvorm kunnen gebruiken Dit 'voordeel' voor goede lezers wordt 
zowel m de vijfde als m de derde klas gevonden. 
De resultaten laten zien hoe belangrijk het onderscheid tussen de invloed van 
woordvorm en spellmgregelmaat is Wanneer beide invloeden tegelijk werken, 
verdwijnen duidelijke verschillen tussen lezersgroepen -zoals bl i jkt bij verge-
l i jking van de pseudo-woorden BIJ meer zorgvuldige onderscheidingen bl i jkt 
dan dat de conclusie dat verschillen ontbreken, voorbarig is. 
De vraag bl i j f t waarom de invloed van woordvorm en spellmgregelmaat bij 
pseudo-woorden niet werd gevonden. Deze vraag is onderwerp van de volgende 
paragraaf. Wanneer we afzien van de invloed van spellmgregelmaat laten de da-
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ta zien dat goede lezers met meer efficiëntie de woordvorm benutten dan zwakke 
lezers. 
Automatische herkenning van spellingpatronen. 
Wanneer de vorm van de ingedrukte letterreeks niet overeenkomt met de 
naam van het plaatje is het vertragend effect groter dan wanneer deze overeen-
komst er wél is. De oorzaak is dat eerst verwarrende informatie -in dit geval in-
formatie die conflicterend is ten aanzien van de vorm van het juiste antwoord-
moet worden verworpen. Maar wanneer de vorming van het juiste antwoord ver-
traagd wordt, kan nog andere verwarrende informatie van invloed worden. Met 
andere woorden: verwerping van ongewenste informatie kost t i jd waardoor 
nieuwe verwarrende informatie (automatisch) herkend wordt en het vertraging-
seffect verder toeneemt. 
Dit ¡s zichtbaar wanneer pseudo-woorden en non-woorden met 
niet-overeenkomend woordbeeld worden vergeleken. De vorm van de ingedrukte 
letterreeks is hier verwarrend waardoor de keuze van het juiste antwoord ver-
traagd wordt. Als gevolg van deze vertraging kan automatische herkenning van 
lettercombinaties voor aanvullende verwarring zorgen, en zo tot extra ver t rag-
ing leiden. De aanname hierbij is dat herkenning van de woordvorm sneller van 
invloed is dan herkenning van het spellingpatroon. 
Keren we nu terug naar het probleem van de vorige paragraaf. Bij de 
non-woorden betekende de overeenkomst in woordbeeld tussen letterreeks en 
naam van het plaatje vooral voor de goede lezers een afname in vertragend ef-
fect. Bij de pseudo-woorden was er geen duidelijk verschil tussen goede en 
zwakke lezers. Toch wordt hier een gelijk effect verwacht wanneer alleen herk-
enning van de woordvorm een rol speelt. Blijkbaar is er nóg een factor in het 
spel. De factor die non-woorden en pseudo-woorden onderscheidt is spellingre-
gelmaat. Het l igt daarom voor de hand dat deze spellingregelmaat er de oorzaak 
van is dat de reactietijden bij pseudo-woorden en non-woorden bij goede en 
zwakke lezers verschillend zi jn. De verklaring dat zwakke lezers de woordvorm 
effectiever gebruiken dan goede zou een weinig aannemelijke verklaring zi jn. 
Daarom is een andere conclusie meer waarschijnli jk: goede en zwakke lezers 
worden niet op dezelfde manier beïnvloed door spellingregelmaat. 
Het contrast tussen beide typen pseudo-woorden is onverwacht groot bij 
zwakke lezers. De verklaring is dat zwakke lezers door automatische herkenning 
van spellingregelmaat worden beïnvloed, maar dat zij relatief traag zijn in het 
verwerken hiervan. Met andere woorden: het verwarrend effect dat regelmatig 
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gevormde pseudo-woorden hebben, is voor zwakke lezers zo groot omdat ver-
werking -en dat betekent hier - verwerping- van de ongewenste informatie rela-
tief traag verloopt Wanneer deze invloed goeddeels kan worden vermeden, zoals 
bij een snellere vorming van een juist antwoord bij overeenkomend woordbeeld 
van pseudo-woord en naam van het plaatje, vindt een relatief sterke afname m 
vertragend effect plaats. In deze situatie is de invloed van automatisch her-
kende lettercombinaties immers gering 
Deze complexe verklaring gr i jpt terug op het 'twee-componenten model'. 
Zwakke lezers worden onverwacht sterk beïnvloed door spellmgregelmaat. De 
oorzaak hiervan is dat goede lezers een grotere snelheid hebben ontwikkeld bij 
het verwerken van automatisch herkende spellmgpatronen. Zwakke lezers ver-
tonen een achterstand, ze herkennen spellmgpatronen automatisch, maar de 
snelheid waarmee deze worden verwerkt -een kenmerk van leesontwikkelmg-
heeft zich nog relatief weinig ontwikkeld. 
3Λ INVLOED VAN WOORDBETEKENIS (EXP. 3.1). 
ЗЛ.І Vraagstelling 
Evenals m het eerste deel heeft de vraagstelling twee onderdelen. Het 
eerste is de vraag naar de samenhang tussen automatische herkenning van de 
betekenis van woorden en leeservaring De verwachting is dezelfde als die m de 
vorige paragrafen: met toenemende leeservaring zal de invloed van verwarrende 
betekenis-informatie afnemen, omdat de snelheid van verwerking toeneemt. 
De tweede vraag is weer die naar de samenhang tussen herkenning van 
woordbetekenis en leesvaardigheid. De hypothese dat alleen goede lezers 
beïnvloed worden door de betekenis van het ingedrukte woord is door Golmkoff 
Ь Rosinski (1976) getoetst met negatief resultaat. Op grond hiervan concluderen 
ZIJ tot geen verschil tussen goede en zwakke lezers wat betreft het automatisch 
herkennen van woorden. Relatieve verschillen tussen lezersgroepen op deelpro­
cessen van woordherkenning blijven echter mogelijk. En de resultaten die 
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Golinkoff en Rosinski in aanvullende experimenten hebben gevonden bevestigen 
di t . 
We kunnen veronderstellen dat goede lezers meer woorden automatisch her-
kennen dan zwakke lezers. Met name zullen zwakke lezers eerder dan goede 
moeten terugvallen op een tijdrovende en niet-automatisch verlopende her-
kenning wanneer woorden minder frequent z i jn, of een ingewikkelde structuur 
hebben. De resultaten die Pace & Golinkoff (1976) vonden bevestigen deze ver-
wachting. De implicatie is dat in het algemneen goede lezers een groter effect te 
zien zullen geven naarmate betekenisinformatie meer verwarrend is. 
De Intra en Extra categorieën vormen de elementen van de voor dit probleem 
relevante vergel i jking. Wanneer de betekenis een onafhankelijke invloed heeft 
dan zal vergeli jking van beide condities interageren met leesvaardigheid. De 
gedachte hierbij is dat in de 'Intra'-categorie de geactiveerde semantische in-
formatie méér verwarrend is bij respons-selectie dan bij de 'Extra'-categorie 
woorden. 
3.1.2 Resultaten. 
De effecten van semantische verwarbaarheid zijn in f iguur 3.2 weergegeven: 
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Figuur 3.2 Verschillen tussen groepen lezers met betrekking tot de mfloed van automatische 
herkenning van de betekenis van woorden b1J het benoenen van plaatjes (Exp. 3 . 1 ) . 
De verwachte afname in vertraging met toenemende leeservaring wordt door 
de resultaten bevestigd. Vergeli jking van het verschil tussen de beide 'woord' 
condities ( I N T R A en E X T R A ) met de 'basis' condities (NA en BLA) vertoont in 
alle gevallen een samenhang met leerjaar. 
De vraag naar verschillen tussen lezersgroepen wat betreft de invloed van 
automatische herkenning van woorden vereist vergeli jking van de beide 'woord' 
condities. Vergeli jking van het verschil tussen deze beide condities ( I N T R A vs. 
EXTRA) lijkt een verband met leesvaardigheid ( F ( 1 , 6 7 ) = 4 . 9 7 ; ρ < .05) te beves­
t igen. Bij toetsing van dit effect over items wordt deze samenhang echter niet 
herhaald ( F 2 ( 1 , 3 6 ) = 1 . 5 9 ; ρ > . 1 ) . 
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3 Λ.3 Bespreking. 
Betekenisherkenning en leeservaring. 
In vergeli jking met een basislijn -naam (NA) blanco (BLA)- vertonen zowel 
de intra- als de extra-conditie een afnemend effect van verwarbaarheid met 
toenemende leeservaring. Het contrast tussen basislijn en betekenisconditie 
interageert in alle gevallen significant met leerjaar. De resultaten wijken daar­
mee niet af van de resultaten die werden gevonden bij herkenning van 
lexicaal-onafhankelijke structurele kenmerken. 
Uit de analyses bl i jkt dat de afname van het vertragend effect onder invloed 
van bete/cen/sverwarring een grotere afname vertoont dan die van de condities 
die de structurele kenmerken van woorden betreffen. Een speculatieve verkla­
ring hiervoor is dat snelheid zich vooral ontwikkelt bij het verwerken van bete-
fcen/sinformatie. Een mogelijke achtergrond is dat het verwerkingssysteem 
optimaal is ingericht om betekenisvolle informatie te verwerken. 
Automatische herkenning en de betekenis van woorden. 
De tweede vraag betreft de invloed van de betekenis van woorden, en de 
verschillen hierbij tussen lezersgroepen. De resultaten bevestigen de ver­
wachting gedeeltelijk: de vertraging in benoemtijd neemt voor goede lezers 
méér toe dan voor zwakke naarmate de semantische verwarbaarheid toeneemt. 
Het ontbreken van een samenhang bij toetsing van het effect over items bete-
kent echter dat deze samenhang níet zondermeer generaliseerbaar is naar alle 
woorden. De resultaten wijzen op de noodzaak van een meer toegespitste vraag-
stelling: bij welke woorden vertonen goede lezers een sterkere invloed van be-
tekenisherkenning dan zwakke lezers, en door welke factoren wordt dit effect 
beïnvloed? 
De conclusie is dat goede en zwakke lezers beide een automatisch verlopende 
woordherkenning ontwikkelen. Dat goede lezers méér dan de zwakke worden 
beïnvloed door de betekenis van woorden wordt door de data slechts gedeeltelijk 
besvestigd. 
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3.5 CONCLUSIES. 
De resultaten laten zien dat goede en zwakke lezers op een aantal punten van 
elkaar verschil len. Ten eerste maken goede lezers een sneller en efficiënter ge-
bruik van de woordvorm dan zwakke lezers. Ten tweede vormt de spelling-
structuur van letterreeksen een bron van informatie die door goede lezers 
sneller wordt verwerkt dan door zwakke lezers. Met toenemende leeservaring 
neemt het verwarrend effect bij zowel goede als zwakke lezers af als gevolg van 
een toenemend versneld verloop van deelprocessen. Dit resultaat is in overeen-
stemming met het beeld dat goede lezers een voorsprong hebben in leesontwik-
keling. Een toenemend versneld verloop van processen manifesteert zich bij 
deze groep eerder dan bij de zwakke lezers. 
Het efficiëntere gebruik dat goede lezers maken van de woordvorm kan ver-
klaren waarom ervaren lezers niet alleen over een grotere leesspanne lijken te 
beschikken, maar ook waarom ze per oogfixatie méér informatie afleiden uit 
woorden die verder weg staan (Patberg & Yonas, 1978). Een negatief effect kan 
ook worden toegeschreven aan de geringere snelheid waarmee zwakke lezers 
spellinginformatie verwerken. Deze inefficiëntie kan, voor een deel althans, 
verklaren dat woordherkenning vooral bij zwakke lezers moeizamer verloopt 
naarmate de structuur van woorden complexer wordt. Directe en automatische 
herkenning van woordvorm en orthografische patronen is van invloed op woord-
herkenning. Dit belang kr i jgt een extra nadruk wanneer, zoals Glushko (1979, 
1981) beargumenteert, herkenning primair verloopt op basis van een visuele co-
de, en dat alle verdere encoderingsvormen hiervan afhankelijk z i jn. 
Het algemene beeld is dat zwakke lezers over een minder effectieve strategie 
van woordherkenning beschikken. Een algemene consequentie is dat daardoor bij 
zwakke lezers de verwerkingscapaciteit zwaarder wordt belast door woordher-
kenning dan bij goede lezers. De gevolgen hiervan laten zich beschrijven in 
termen van een onvolledige representatie door het voorti jdig verloren gaan van 
informatie in het werkgeheugen, of door het noodgedwongen onvolledig analy-
seren van gelezen informatie. De implicaties voor de onderwijssituatie volgen uit 
de verklaring dat de goede lezers een ontwikkelingsvoorsprong hebben op de 
zwakke. Extra aandacht voor een verdere ontwikkeling van woordherkenning is 
voor zwakke lezers van belang. Juist de beperkte verschillen tussen lezers-
groepen doen gemakkelijk uit het oog verliezen dat het evenwicht tussen be-
schikbare en benodigde verwerkingscapaciteit gemakkelijk verstoord kan raken 
door relatief kleine verschuivingen in belasting van deze capaciteit. 
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f.0 BENOEMSNELHEID EN LEESVAARDIGHEID. 
4.7 INLEIDING. 
Het kunnen vormen van een klankcode betekent bij beginnende lezers een 
bron van aanzienlijke individuele verschillen. Al bij kinderen die nog niet kun-
nen lezen vertoont het besef van een analyseerbare klankstructuur binnen 
woorden grote variaties. Deze individuele verschillen zijn in hoge mate voor-
spellend ten aanzien van verschillen in het aanvankelijk lezen (Fox & Routh, 
1976; Stemheiser & Guthrie, 1974; Williams, 1980). 
Het kunnen toekennen van een klankstructuur aan een woord vertoont met 
alleen verschillen bij jonge lezers (Barron, 1978; Hogaboam & Perfett i , 1978). 
Wanneer als maat voor de snelheid waarmee klank-encodermg plaatsvindt de be-
noemsnelheid van losse woorden wordt genomen blijken individuele verschillen 
nog tussen volwassen lezers te bestaan (Goldberg, Schwartz, & Stewart, 1977). 
Het benoemen van woorden vormt een goede operationalisatie voor de snelheid 
waarmee woordherkenning verloopt. Zo wordt de benoemsnelheid beïnvloed 
door variabelen als lexicale status en frequentie En dit zijn dezelfde variabelen 
die een lexicale decisie taak beïnvloeden (cf. Frederiksen & Krol l , 1976). In 
verschillende onderzoeken is ook bevestigd dat een klankcode een rol speelt in 
een dergelijke decisietaak (Coltheart, Davelaar, Jonassen, & Besner, 1977; 
Davelaar, Coltheart, Besner, t Jonasson, 1978). Klank-encodenng speelt een 
rol bij woordherkenning, en de t i jd die nodig is voor het benoemen van losse 
woorden wordt bepaald door de t i jd die nodig is voor het herkennen hiervan. 
Het verschil m benoemsnelheid is zeer duidelijk wanneer goede en zwakke le-
zers met met meer dan enige jaren leeservaring worden vergeleken. Dit verschil 
is vooral groot wanneer de benoemsnelheid van bestaande woorden wordt verge-
leken met die van orthografisch regelmatige pseudo-woorden (Barron, 1978; 
Frederiksen, 1978; Perfett i , Finger, Ь Hogaboam, 1978). De verschillen nemen 
af naarmate meer frequente woorden worden benoemd (Perfetti & Hogaboam, 
1975). Verschillen tussen groepen blijven echter aanwezig 
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4.1.1 Strategieën bij woordherkenning. 
De invloed van lexicale status van de te benoemen letterreeks kan verklaard 
worden met de aanname dat twee mogelijke strategieën een rol spelen bij het be-
noemen van woorden en pseudo-woorden. De eerste strategie is gebaseerd op 
een dominant visuele encodering. Herkenning vindt plaats middels een directe 
associatie tussen visuele code en lexicaal item. Als automatisch gevolg hiervan 
komt de met het item verbonden informatie (orthografisch, fonologisch en 
syntactisch) beschikbaar. Vorming van een uitspraakcode vindt post-lexicaal 
plaats op basis van deze geactiveerde informatie. Bij de tweede strategie vindt 
herkenning plaats onder invloed van een mediërende code die orthografische en 
fonologische informatie bevat. Vorming hiervan is regel-afhankelijk, en 
pre-lexicaal. De uitspraakcode wordt afhankelijk hiervan gevormd. 
Glushko (1979; 1981) verwerpt deze tweede mogelijkheid. Volgens het 
'activation-synthesis'-model vindt woordherkenning uitsluitend plaats op basis 
van een visuele code, waarna vorming van een klankcode post-lexicaal verloopt. 
Het benoemen van pseudo-woorden verloopt dan ook middels een str ikte 
'analogie-strategie' (cf. Shallice, Warrington, & McCarthy, 1983). Bij presenta-
tie van een pseudo-woord worden bestaande items geactiveerd die hiermee vol-
doende orthografische overeenkomsten vertonen ('activation'). De nu 
beschikbare fonologische informatie vormt de basis voor een 'synthese'-proces 
dat een correcte uitspraakcode moet genereren. 
De verwerping van de invloed van een mediërende code volgt uit een andere 
aanname. Volgens Glushko betekent de lexicaal-onafhankelijke constructie van 
een klankcode de aanname van een stelsel van grafeem-foneem regels. En dit 
stelsel verwerpt hij op goede gronden. Er zijn echter goede gronden om aan te 
nemen dat Glushko hier een te sterke assumptie hanteert. De resultaten van 
Barron (1981) laten zien dat, zeker waar het jonge lezers betreft, ook binnen 
een 'activatie-synthese'-model een lexicaal-onafhankelijke encodering van in-
vloed is. Hij laat zien dat de verschillende data eenvoudig kunnen worden ge-
combineerd binnen een model dat in overeenstemming is met een variant van het 
model dat Glushko voorstelt. De extra assumptie is dat synthese niet alleen 
plaatsvindt op basis van met lexicale items verbonden informatie, maar ook op 
basis van kleinere eenheden. 
Dit betekent dat in het geheugen niet alleen woorden, gespecificeerd naar 
orthografische, fonologische eigenschappen liggen opgeslagen, maar ook woord-
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delen. Deze woorddelen zijn in elk geval gespecificeerd voor orthografische en 
fonologische informatie. 
Ook benoeming van pseudo-woorden kan volgens beide strategieën plaats-
vinden. De eerste is analoog in str ikte zin. Hierbij is vorming van een uit-
spraakcode post-lexicaal, en wordt gedomineerd door de uitspraakvorm van 
orthografisch analoge woorden. Bij de tweede strategie vindt vorming van een 
uitspraakcode plaats middels activatie en synthese van woorddelen. Vorming van 
een uitspraakcode verloopt (goeddeels) lexicaal-onafhankelijk. 
De aanname van Barron is dat een effectieve woordherkenning gebaseerd is 
op de parallelle invloed van beide strategieën. Dominantie van één van beide 
kan tot een afnemende efficiëntie leiden. De invloed van een lexicaal gedomi-
neerde strategie kan maximaal worden verondersteld bij hoog-frequente en on-
regelmatig gespelde woorden (Stanovich & Bauer, 1978; Baron Ь Strawson, 
1976). De invloed van een lexicaal-onafhankelijke strategie zal toenemen naarma­
te woorden minder frequent zijn, en een complexere structuur vertonen. De in­
vloed hiervan zal maximaal zijn wanneer pseudo-woorden moeten worden benoemd 
waarvoor geen lexicaal pendant in het lexicon aanwezig is. 
De verschillen tussen goede en zwakke lezers kunnen we nu toespitsen op dit 
strategie-onderscheid. Door het relatief geringe verschil tussen goede en 
zwakke lezers bij het benoemen van (frequente) woorden concentreert dit 
onderscheid tussen lezersgroepen zich op het benoemen van pseudo-woorden. 
Dit vormt een sterke aanwijzing dat de verschillen vooral te herleiden zijn tot 
verschillen in het uitvoeren van lexicaal-onafhankelijke encoderingsprocessen. 
Een andere mogelijkheid is dat een grotere effectiviteit van goede lezers in het 
gebruik van een analogie-strategie verantwoordelijk is voor het effect. De ver­
onderstelling hierbij is dat goede lezers meer dan zwakke gebruik maken van 
een analogie-strategie bij het benoemen van pseudo-woorden. Hoewel de 
evidentie hiervoor niet sterk is moet deze mogelijkheid als verklaring worden 
onderzocht. 
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f.1.2 Algemene probleemstelling. 
De verschillen in benoemsnelheid tussen woorden en pseudo-woorden kunnen 
ten hoogste beperkt worden verklaard als het gevolg van verschillen m gevoe-
ligheid voor de orthografische structuur van letterreeksen De gevonden resul-
taten op dit punt zijn tegenstri jdig Zo vonden Hogaboam & Perfetti (1978) geen 
verschil tussen goede en zwakke lezers bij het benutten van orthografische re-
gelmaat In de gebruikte taak vergeleken de proefpersonen zo snel mogelijk twee 
synchroon gepresenteerde letterreeksen In een iets andere taak -waarbij de 
proefpersonen zo snel mogelijk een letter moesten lokaliseren m een array- vond 
Mason (1975) tegengestelde resultaten ZIJ concludeerde dat goede lezers gevoe-
liger waren voor de positionele frequentie van letters. 
De gebruikte taken vereiste geen van beide een klank-encodenng. Het is 
mogelijk dat hierdoor de functie van structurering van letterreeksen is onder-
schat Met name de rol die een structurering m syllaben speelt bij een benoem-
taak (cf Spoehr & Smith, 1973, Mewhort & Beai, 1977). Het is mogelijk dat de 
analyse in samenstellende delen voor een vergeli jkmgs- of zoektaak een andere 
is dan voor een benoemtaak. In het laatste geval is een syllabe-structuur een 
vereiste. 
De onderzochte vraag is of zwakke lezers relatief traag zijn m het aan-
brengen van een syllabe-structuur binnen letterreeksen. Hogaboam & Perfetti 
(1978) suggereren dat een deel van de verschillen tussen goede en zwakke le-
zers hierop kan worden teruggevoerd. 
De aanname is dat analyse m samenstellende syllaben alleen nodig is wanneer 
een klankcode lexicaal onafhankelijk wordt gevormd. Wanneer een directe ( v i -
suele) strategie wordt gebruikt is deze structurer ing bij de benoeming met, of 
ten hoogste beperkt, van invloed. De benoemtaken m de hier beschreven expe-
rimenten zijn daarom uitgevoerd met woorden en pseudo-woorden die gelijk ver-
deeld zijn over een- en twee-lettergrepige reeksen. 
De resultaten van Katz & Baldasare (1983) doen vermoeden dat het kunnen 
structureren van letterreeksen m samenstellende syllaben als discriminerende 
vaardigheid tussen goede en zwakke lezers van beperkt belang is. ZIJ verge-
leken goede en zwakke lezers uit het tweede leerjaar Gevonden werd dat de in-
vloed van een syllabe-afhankelijke encodermg alleen optrad bij zwakke lezers, 
maar niet bij de goede Uit de resultaten die Katz & Feldman (1981) beschrijven 
bl i jkt dat deze syllabe-afhankehjkheid stabieler is m talen waar de overeenkomst 
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tussen spelling en uitspraak groter is Op grond hiervan kan worden verwacht 
dat met toenemende leeservaring en leesvaardigheid de invloed van het aan-
brengen van een syllabe-structuur op woordherkenning afneemt En daarmee 
het kunnen aanbrengen van een syllabe-structuur als bron van individuele ver-
schillen 
Onafhankelijk van de complexiteit van de te benoemen letterreeks l i jkt de 
lexicale status m aanzienlijke mate responstijden te domineren Het kunnen 
aanbrengen van een syllabe-structuur kan dit effect met uitputtend verklaren, 
omdat deze structurele component met verschilt voor woorden en 
pseudo-woorden. Van meer belang l i jkt het onderscheid tussen een 
lexicaal-afhankelijke en een lexicaal-onafhankelijke strategie bij het benoemen 
van letterreeksen Vergelijking van woorden en pseudo-woorden maakt het mo-
gelijk om het relatieve gewicht dat elke strategie heeft, en de samenhang met 
leesvaardigheid, te onderzoeken De getoetste verwachting is dat het benoemen 
van pseudo-woorden -waar de invloed van een lexicaal-onafhankelijke 
encodenngsstrategie maximaal kan worden verondersteld- vooral door zwakke 
lezers tot relatief lange responstijden aanleiding geeft. Deze samenhang tussen 
lexicale status en leesvaardigheid is stabiel, m de zin dat het verschil weinig 
gevoelig is voor leeservaring. Een verwachting die m overeenstemming is met de 
resultaten van Barron (1981). 
Een andere mogelijke verklaring voor het onderscheid tussen woorden en 
pseudo-woorden vormt het toekennen van een correct accent-patroon Deze in-
vloed kan zeker met worden uitgesloten waar bestaande suffixen en prefixen m 
pseudo-woorden gebruikt worden. Deze mogelijkheid kan m de hier gevonden 
data echter worden uitgesloten De gebruikte stimuli zijn zó geconstrueerd dat 
geen bestaande affixen voorkomen, terwijl zowel de twee-lettergrepige woorden 
als de pseudo-woorden eenzelfde positie van het hoofdaccent hebben (eerste let-
tergreep) . 
De benoemtaak is in twee verschillende experimenten gebruikt De eerste 
afname was halverwege het schooljaar, terwij l de tweede afname aan het eind van 
het leerjaar plaatsvond. Hierdoor is het mogelijk groepen van leerlingen te 
vergelijken die verschillen m leeservaring. 
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ti.2 HET BENOEMEN VAN WOORDEN EN PSEUDO-WOORDEN [EXP. 4.1) 
U .2.1 Vraagstelling 
De volgende hypotheses zullen worden getoetst. 
1 zwakke lezers zijn m vergelijking met goede traag m het aanbrengen van 
een syl labe-structuur; 
2. de verschillen tussen goede en zwakke lezers wat betreft het structureren 
van letterreeksen m syllaben nemen af met toenemende leesvaardigheid; 
3. de verschillen tussen goede en zwakke lezers nemen toe naarmate benoeming 
van letterreeksen meer een lexicaal-onafhankelijk proces wordt; 
4. de verschillen tussen goede en zwakke lezers wat betreft het gebruik van 
een lexicaal-onafhankelijke strategie bij het benoemen van letterreeksen is 
weinig gevoelig voor de invloed van leeservaring 
4.2.2 Proefpersonen en stimuli. 
Het hier besproken experiment werd uitgevoerd m de maanden februari en 
maart 
Stimuli bestonden uit 40 stimuli, gelijk verdeeld m een- en twee-lettergrepige 
woorden en pseudo-woorden De een-lettergrepige hadden de vorm CCVC, ter-
wijl de twee-lettergrepige van de vorm CVC/CVC waren Constructie van de 
CCVC reeksen gebeurde aan de hand van de frequentietellmg van Bakker 
(1971) alleen woorden waarvan de CCV- en de -VC combinatie voldoende f re-
quent waren, werden opgenomen De CVC/CVC combinaties werden geconstru-
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eerd op basis van de lettergreep-frequentie in het Nederlands (Brandt 
Corstius, 1964) Vervolgens werden de stimuli door enkele volwassen lezers be­
oordeeld op uitspreekbaarheid Op deze wijze werd een set goed-uitspreekbare 
pseudo-woorden verkregen In f iguur 4 1 zijn voorbeelden van de gebruikte 
stimuli gegeven In Bijlage В is een volledige lijst van de gebruikte stimuli op­
genomen 
1 lettergreep 
woorden (WO) stok 
pseudo-woorden (PW) ston 
2 lettergrepen 
winter 
bintal 
Fig. 4.1 Voorbeelden van de gebruikte 
st imuli in een benoemtaak. 
De 40 stimuli werden in 4 blokken aangeboden. Elk blok werd voorafgegaan 
door 5 oefenstimuli en bevatte 10 verschillende stimuli. Alle stimuli werden m 
hetzelfde (onderkast) lettertype (gothic) getypt. Vervolgens werden deze ge­
fotografeerd op diafilm. Presentatie gebeurde d.m.v. 2 Kodak Carousel project­
oren. Proefpersonen zaten op 1 m voor een scherm (35 * 40 cm.) Op di t scherm 
werd een dia geprojecteerd (20 * 30 cm ). De grootte van de letters was gemid­
deld 20 mm. De lengte van de letterreeks varieerde met het aantal letters, met 
15 mm. per letter. 
De taak was om de letterreeks zo snel mogelijk, maar ook zo nauwkeurig mo­
gelijk te benoemen. De proefpersoon werd aangemoedigd om eerst de hele 
stimulus te lezen voordat met het uitspreken ervan werd begonnen. Dit ge­
beurde door de stimulus te laten verdwijnen zodra de proefpersoon de respons 
begon. Deze werd dan vervangen door een punt op het scherm waar de volgende 
stimulus verscheen. 
Zodra de stimulus verscheen begon een teller te lopen, die stopte zodra de 
proefpersoon met het uitspreken begon. De proefleider bepaalde of het antwoord 
correct was Na een vast interval (3 sec.) verscheen de volgende stimulus. 
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1.2.3 Resultaten. 
De gemiddelden per lezersgroep en per conditie zijn in f iguur 4.2 weerge­
geven . 
klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas S 
goede lezers 
zwakke lezers 
U01 
ног 
PHI 
рнг 
woorden. 1 H g 
woorden, 2 I t g 
pseudo-woorden. 1 
pseudo-woorden, 2 
I t g . 
Hg. 
551 ¡¡5г Sì 
Figuur 4 .2 : Verschillen tussen lezersgroepen b i j het benoemen van woorden en pseudo-woorden (Exp. 4 . 1 ) . 
PSF 
De resultaten bevestigen dat zwakke lezers in vergeli jking met goede relatief 
traag zijn in het aanbrengen van een syllabe-structuur: het verschil tussen 
stimuli met één- en twee lettergrepen heeft een interactie met leesvaardigheid 
(F(1,59)=41.58; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=26.62; ρ < .01). Deze interactie herhaalt 
zich wanneer het verschil tussen één- en twee-lettergrepige pseudo-woorden 
(PW1LTG vs. PW2LTG) wordt getoetst: de samenhang met leesvaardigheid is ook 
nu significant (F(1 /59)=35.11 ; ρ < .01; F2(1,36)=36.50; ρ < .01). Eenzelfde 
samenhang met leesvaardigheid vertoont het verschil tussen beide typen 
woorden (W01LTG vs. W02LTG) (F(1,59)=13.37). Deze samenhang ontbreekt 
echter wanneer de toetsing over items wordt uitgevoerd (F2(1,36)=1.57; ρ > 
• 1). 
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De invloed die de syllabe-structuur heeft hangt samen met leeservaring 
Vergelijking van één- en twee-lettergrepige stimuli laat een verschil zien dat 
een samenhang met leerjaar vertoont (F(1,59)=32.83; p < .01 ; F2(1,36) = 18.81, ρ 
< .01), terwij l ook de interactie met leer/aar * leesvaardigheid significant is 
(F(1,59)=16 00; ρ < 01, F2(1,36)=9.69; ρ < 01). Vergeli jking van het verschil 
tussen beide typen pseudo-woorden (PW1LTG vs. PW2LTG) geeft een herhaling 
van de samenhang met leerjaar (F(1,59)=30 68; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=28.98, ρ < 
.01), en met leerjaar * leesvaardigheid (F(1,59)=18.55; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=17 53, 
ρ < .01). Vergeli jking van het verschil tussen beide typen woorden (WOILTG 
vs. W02LTG) herhaalt alleen de samenhang met leer/aar (F(1,59)=6.11 ; ρ < .05) 
wanneer het effect getoetst wordt over subjecten. 
Om de derde hypothese te toetsen zijn woorden en pseudo-woorden verge­
leken: het verschil tussen beide heeft een duidelijke samenhang met leesvaar­
digheid (F(1,59)=12.16; ρ < .01; F2(1,36)=34.85; ρ < 01). Wanneer we deze 
vergelijking bij respectievelijk de één- en de twee-lettergrepige stimuli ui t-
voeren herhaalt deze samenhang zich. Het verschil tussen één-lettergrepige 
woorden en pseudo-woorden (WOILTG vs. PW1LTG) interageert marginaal met 
leesvaardigheid (F(1,59)=2.90; ρ < . 1 ; F2(1,36)=3.17; ρ < .1) . Deze samenhang 
is duidelijker bij vergelijking van de twee-lettergrepige woorden en 
pseudo-woorden (F(1,59)=19.18; p < .01; F2(1,36)=43.14; p < .01). 
Het verschil in benoemsnelheid tussen woorden en pseudo-woorden wordt 
beïnvloed door leeservaring. Dit bl i jkt uit de samenhang van dit verschil met 
leerjaar (F(1,59)=23.46, ρ < .01; F2(1,36)=57.98; ρ < .01). Aparte toetsing van 
dit verschil voor respectievelijk één- en twee-lettergrepige stimuli herhaalt deze 
samenhang. Toetsing van het verschil tussen één-lettergrepige woorden en 
pseudo-woorden interageert met leerjaar (F(1,59)=10.21 ; ρ < . 0 1 ; 
F2(1,36)=9.41; ρ < .01). Eenzelfde interactie met leerjaar geeft het verschil 
tussen beide twee-lettergrepige stimulus-vormen (W02LTG vs. PW2LTG) te zien 
(F(1,59)=30.05; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=59.30; ρ < .01) In dit geval is bovendien de 
interactie met leerjaar * leesvaardigheid significant (F(1,59)=4.38; ρ < 05; 
F2(1,36)=8.99; ρ < .01). 
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4.2.4 Bespreking. 
Vergeli jking van zowel de een- als de twee-lettergrepige woorden en 
pseudo-woorden bevestigt een syllabe-effect De samenhang met leerjaar laat te-
vens een duidelijk ontwikkelingseffect zien het zeer grote effect dat structurele 
complexiteit heeft bij de zwakke lezers in klas 3 wanneer pseudo-woorden 
worden gepresenteerd, vertoont een sterke afname m het vijfde leerjaar Dit pa-
troon laat zien dat het aanbi engen van een (syl labe-)structuur vooral voor 
zwakke lezers m het derde leerjaar problematisch is. 
Het lettergreep-effect hangt samen met stimulus-type. BIJ pseudo-woorden is 
de toename m benoemmgssnelheid aanzienlijk groter dan bij woorden. 
In overeenstemming met wat Perfett i , Finger en Hogaboam (1978) vonden zijn 
de verschillen tussen goede en zwakke lezers groter bij de pseudo-woorden dan 
bij de woorden Het contrast hiertussen vertoont een duidelijke interactie met 
leesvaardigheid. Ook de interactie met leerjaar is significant De data laten zien 
dat di t veroorzaakt wordt door een afname van het contrast-effect m klas 5. 
De resultaten rechtvaardigen verwerping van de vierde hypothese: het ver-
schil tussen goede en zwakke lezers bij het benoemen van woorden en 
pseudo-woorden wordt beïnvloed door leeservaring In dit opzicht is er geen 
verschil met de samenhang tussen leeservaring en het kunnen structureren van 
letterreeksen in samenstellende syllaben Om deze invloed nauwkeuriger te ana-
lyseren zullen we de resultaten bespreken van een een herhaling van dit expe-
riment. Alleen vond afname plaats aan het eind van het schooljaar, zodat de 
proefpersonen m dit experiment over een grotere leeservaring beschikten. 
if.3 HET BENOEMEN VAN Y/OORDEN EN PSEUDO-WOORDEN (EXP. 4.2]. 
4.3.1 Vraagstelling. 
De vraagstelling is m hoofdzaak gelijk aan die uit het voorgaande experi-
ment, maar met een nadruk op de vraag welke de samenhang is met leesontwik-
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keling. Meer specifiek luidt de vraag: nemen beide gevonden verschillen tussen 
goede en zwakke lezers -het aanbrengen van een syl labe-structuur en het ge-
bruiken van een lexicaal-onafhankelijke encoderingsstrategie- in gelijke mate af 
met toenemende leeservaring? De verwachting dat het kunnen aanbrengen van 
een syllabestructuur weinig 'stabiel' discrimineert tussen goede en zwakke le-
zers wordt gemotiveerd door de resultaten die Katz en Baldasare (1983) vonden. 
4.3.2 Proefpersonen en stimuli. 
Afname van het experiment vond plaats aan het eind van het schooljaar 
(mei/ juni). De stimuli waren dezelfde als die uit experiment 4 . 1 , met één ver-
schil: elke stimulus werd twee maal aangeboden in verschillende lettertypen 
(gothic en i tal ic). Presentatie verliep in blokken. Elk blok werd weer verdeeld 
in twee blokken van 10 stimuli, die verschilden in lettertype. Presentatie 
hiervan vond bloksgewijs plaats. De volgorde waarin de blokken werden aange-
boden werd gerandomiseerd over de proefpersonen. Elk blok werd voorafge-
gaan door 5 oefenstimuli. Voor het overige verliep alles als in het voorafgaand 
besproken experiment. 
4.3.3 Resultaten. 
In f iguur 4.3 zijn de resultaten weergegeven: 
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'i 
klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
HOI 
ног 
PWl 
риг 
woorden, 1 I t g 
woorden, 2 H g 
pseudo woorden, 1 
pseudo woorden, 2 
Hg 
Ug 
<C' 
J-•f' 
•'s 
'у 
η ' 
HOI ног pui рнг 
Figuur 4 3 verschil len tussen lezersgroepen b i j het benoemen vin woorden en pseudo-woorden (Exp 4 2) 
Het verschil tussen eén- en twee-lettergrepige stimuli heeft geen verband 
met leesvaardigheid m geen enkel geval interageert het verschil tussen beide 
typen stimuli met leesvaardigheid 
Daartegenover is de samenhang tussen leesvaardigheid en het verschil tussen 
woorden en pseudo-woorden wel significant (F(1 /67)=5 38; ρ < .05; 
F2(1,76)=28 07, ρ < .01). Deze samenhang resulteert bij toetsing van het ver­
schil tussen de éen-lettergrepige (WOILTG vs PW1LTG, F(1,67)=4 16, ρ < 05; 
F2(1,76)=11 54; ρ < .01), als de twee-lettergrepige stimuli (W02LTG vs. 
PW2LTG, F(1,67)=4 65; ρ < .05, F2(1/76)=16 77, ρ < 01). 
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U.3.4 Bespreking. 
De effecten vertonen een sterke afname ten opzichte van die van het vorige 
experiment Alleen de interactie tussen stimulustype (woorden vs 
pseudo-woorden) en leesvaardigheid is significant Het lettergreep-effect is 
klem, en interageert noch met leerjaar noch met leesvaardigheid. 
In dit experiment waren zwakke lezers trager dan goede bij het benoemen 
van pseudo-woorden Met andere woorden de verschillen tussen beide groepen 
waren vooral groot wanneer benoemsnelheid gedomineerd werd door een 
lexicaal-onafhankelijk encodenngsproces. Er is echter geen reden om aan te 
nemen dat de oorzaak hiervan een relatief grotere traagheid op het punt van de 
(structurele) analyse in syllaben is. In overeenstemming met de verwachting 
bevestigt dit dat het kunnen analyseren m samenstellende syllaben een vaar­
digheid is die goede en zwakke lezers alleen discrimineert wanneer leeservaring 
en leesvaardigheid gering zi jn. Het verschil m responssnelheid bij het be­
noemen van woorden en pseudo-woorden vormt een hardnekkiger onderscheid 
tussen lezersgroepen. 
ЧЛ CONCLUSIE. 
Uit de resultaten van het eerste experiment kan worden geconcludeerd dat 
zwakke lezers relatief veel t i jd nodig hebben voor het analyseren van een letter­
reeks in samenstellende syllaben. De interactie tussen structurele complexiteit 
(één en twee lettergrepen) met leesvaardigheid wordt zowel bij woorden als 
pseudo-woorden gevonden. Dit resultaat l i jkt de veronderstelde samenhang tus-
sen complexiteit van de letterreeks en de samenhang met leesvaardigheid te be-
vestigen (Spoehr t Smith, 1973). Toch zijn er tegelijk aanwijzingen dat dit 
'syllabe-effect' geen stabiel discriminerend verschil m vaardigheid markeert. Dit 
bl i jkt uit de samenhang tussen structurele complexiteit, leesvaardigheid en lees-
ervar ing. De resultaten laten zien dat het aanbrengen van een 
syllabe-structuur vooral discrimineert tussen goede en zwakke lezers uit klas 3, 
maar dat dit een sterke afname vertoont in klas 5. 
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Dit gebrek aan stabiliteit wordt bevestigd door de resultaten van het tweede 
experiment. De hier gevonden resultaten geven geen sterke bevestiging voor 
een verschil tussen goede en zwakke lezers voor de mate waarin de 
syl labe-structuur de benoemsnelheid beïnvloedt. In dit experiment resulteert 
alleen een onderscheid tussen beide lezersgroepen bij het benoemen van woorden 
en pseudo-woorden. 
Dit beeld bevestigt de ontwikkelingstrend die op grond van de resultaten van 
Katz & Baldasare (1983) was voorspeld: naarmate leeservaring en leesvaar-
digheid toenemen, neemt de invloed van het analyseren van woorden in samen-
stellende syllaben op woordherkenning -en daarmee op benoemsnelheid- af. En 
in beide opzichten verschillen de proefpersonen uit experiment 1 en 2. Op de 
eerste plaats werd het tweede experiment aan het eind van het schooljaar afge-
nomen, terwij l afname van het eerste experiment aan het begin van het 
schooljaar plaatsvond. Bovendien verschilden de onderzochte groepen niet alleen 
in leeservaring. De proefpersonen werden uit verschillende groepen geselec-
teerd. Hierbij zijn de verschillen tussen de goede en de zwakke lezers in expe-
riment 1 groter dan in experiment 2. In dit geval betekent di t dat naast 
verschillen in leeservaring variaties in leesvaardigheid van invloed zi jn. En dit 
kan verklaren waarom de voorspelde ontwikkeling zo extreem aan het licht 
treedt. 
De lexicale status vormt een bron van stabielere verschillen tussen lezers-
groepen dan complexiteit in termen van syl labe-structuur. Gegeven het contrast 
tussen een analogie-strategie en een lexicaal-onafhankelijke strategie zijn twee 
verklaringen voor de gevonden resultaten mogelijk. De eerste is dat goede le-
zers sneller en efficiënter dan zwakke gebruik maken van een 
analogie-strategie. De tweede is dat goede lezers juist beter zijn in het hanteren 
van een lexicaal-onafhankelijke encoderingsstrategie. 
In het eerste geval maken goede lezers maximaal gebruik van een 
analogie-strategie. Niet alleen bij het benoemen van woorden, maar ook van 
pseudo-woorden. Aanname hierbij is dat het benoemen van pseudo-woorden 
sneller verloopt wanneer vorming van een uitspraakcode analoog aan die van een 
bestaand item plaatsvindt. Een tweede aanname is dat zwakke lezers noodge-
dwongen meer gebruik maken van een tragere lexicaal-onafhankelijke strategie. 
De tweede verklaring is gebaseerd op de aanname dat woordherkenning 
maximaal efficiënt verloopt wanneer beide strategieën parallel worden uitge-
voerd. Een tweede aanname is dat goede lezers vooral een voorsprong hebben op 
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zwakke waar het toepassing van de lexicaal-onafhankelijke strategie betref t . 
Goede lezers benutten de uitkomsten van zowel analoge- als 
lexicaal-onafhankelijke strategie. Zwakke lezers daarentegen gebruiken vooral 
de uitkomst van een directe, lexicaal-afhankelijke route. Analyse op het niveau 
van de klank-encodenng verlooopt zo traag dat de uitkomsten hiervan benoem-
snelheid niet, of nauwelijks, kunnen beïnvloeden. Het gevolg is dat zwakke le-
zers vooral bij het benoemen van pseudo-woorden deze aanvullende fonologische 
informatie missen Dit leidt tot een stabiel verschil m benoemsnelheid tussen 
beide lezersgroepen, terwijl dit verschil toeneemt naarmate de afhankelijkheid 
van een lexicaal-onafhankelijke strategie groter is. 
Tegen de eerste verklar ing, en voor de tweede, pleiten de resultaten van 
Barron (1978, 1981) Deze bevestigen dat verschillen tussen goede en zwakke 
lezers bij het benoemen van letterreeksen vooral het gevolg zijn van een grotere 
vaardigheid van goede lezers bij het toepassen van lexicaal-onafhankelijke re-
gels. 
Een implicatie kan zijn dat zwakke lezers meer afhankelijk zijn van een 
lexicaal-afhankelijke strategie. Deze implicatie werd door Barron bevestigd. Dit 
betekent dat zwakke lezers meer dan goede een analogie-strategie hanteren. 
(Vergelijk Katz & Feldman, 1981 voor een gelijke conclusie.) Benoeming ver-
loopt minder afhankelijk van de output van beide strategieën, omdat zwakke le-
zers de neiging vertonen om ook pseudo-woorden afhankelijk van het lexicaal 
niveau te benoemen. 
Een grotere afhankelijkheid voor de zwakke lezers van het lexicaal niveau bij 
het benoemen van pseudo-woorden is ook m onze data aannemelijk gemaakt door 
middel van een componenten-analyse (Seegers & Feenstra, 1984). Deze analyse 
werd uitgevoerd op een deel van experimenten die halverwege het schooljaar 
werden uitgevoerd. Modellen werden gepostuleerd voor de goede en de zwakke 
lezers. Binnen deze modellen werd middels zelf ingevoerde specificaties een ver-
onderstelde samenhang tussen groepen variabelen (componenten) aangebracht. 
In beide modellen vormde het benoemen van respectievelijk woorden en 
pseudo-woorden verschillende componenten. Toetsing van de modellen gebeurde 
met behulp van de LISREL-procedure zoals die door Joreskog & Sorbom (1981) is 
ontwikkeld. 
De best-passende modellen bleken voor de beide lezersgroepen verschil lend. 
Een opvallend verschil vormde het ontbreken van een verband tussen het be-
noemen van woorden en pseudo-woorden bij de goede lezers. Bij de zwakke le-
zers daarentegen was dit verband zeer overtuigend aanwezig Een resultaat dat 
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bevestigt dat de zwakke lezers in sterkere mate dan de goede bij het benoemen 
van pseudo-woorden een lexicaal-afhankelijke analogie-strategie hanteren. 
Goede lezers daarentegen beschikken over een ruimere vaardigheid bij het toe-
passen van lexicaal-onafhankelijke regels. 
De grotere afhankelijkheid van zwakke lezers van een hogere-orde niveau 
(lexicaal) bij encodering op lagere-orde niveau is in overeenstemming met het 
'interactief-compensatie model' (Stanovich & West, 1979; Stanovich, 1980). Voor 
zwakke lezers betekent de analogie-strategie een mogelijkheid om te 'compen-
seren' voor een relatief zwakke lexicaal-onafhankelijke encoderingsstrategie. Dit 
leidt weliswaar tot een relatieve versnelling van de responstijd, maar ten koste 
van het hanteren van een minder efficiënte strategie voor woordherkenning. 
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5.0 HET VERGELIJKEN VAN LETTERREEKSEN. 
S.I THEORETISCHE ACHTERGROND. 
De grafemische code en de klankcode representeren twee onafhankelijke 
encoderingsmveaus De grafemische code is dominant visueel, en bij de vorming 
hiervan speelt de beschikbare linguïstische kennis van orthografische patronen 
een rol (cf. Seymour, 1979) Deze code kán voldoende zijn voor woordher-
kenning. In dit geval vindt herkenning via de directe route plaats. 
Vorming van een klankcode kan post-lexicaal plaatsvinden. De beschik-
baarheid hiervan is dan het (automatisch) gevolg van woordherkenning In de 
hier beschreven experimenten ligt de nadruk op de pre-lexicale 
klank-encodenng. Deze verloopt afhankelijk van de vorming van de grafemische 
code. Vorm en inhoud van de klankcode worden bepaald door de orthografische 
kenmerken van de letterreeks, en de fonologische eigenschappen hiervan 
We gaan ervan uit dat vorming van een klankcode met verloopt via een set 
grafeem-foneem regels. De krit iek hierop van o a. Glushko (1980, 1981) is vol -
doende overtuigend. 
We nemen de herinterpretatie van Barron (1981) van het model van Glushko 
aan. Fonologische informatie komt beschikbaar als gevolg van een proces van 
spreidende activering over orthografische patronen. Deze interpretatie vormt 
een uitbreiding van de theorie van Glushko die deze spreiding alleen bij lexicale 
eenhheden veronderstelt. Klank-encodermg vindt vervolgens plaats door mid-
del van een proces van synthese. 
De onderzochte onderdelen van de vorming van een (visuele) grafemische co-
de en een klankcode kunnen we weergeven in termen van verschillende analy-
se-componenten. Vorming van de grafemische code is afhankelijk van een 
analyse van de kenmerken van de stimulus, plus de parallel beschikbaar 
komende kennis van orthografische patronen. Vorming van een klankcode is af-
hankelijk van de grafemische code plus activering en synthese van de met de 
orthografische patronen verbonden fonologische informatie. 
Om deze onderdelen te onderzoeken is gebruik gemaakt van een vergelijking-
staak. De taakvorm hierbij is dat de proefpersonen zo snel mogelijk beoordelen 
of twee letterreeksen identiek zi jn, dan wel rijmen. De beschikbare onderzoeks-
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l i teratuur bevestigt dat deze methode geschikt is om de beide 
encoderingsniveaus te onderzoeken (cf. Seymour, 1979). 
5.1.1 Encoderïng en vergelijking. 
In verschillende onderzoeken is bevestigd dat orthografische regelmaat een 
faciliterend effect kan hebben. Krueger (1970) liet zijn proefpersonen zo snel 
mogelijk een letter in een reeks lokaliseren. Hij vond dat de taak sneller werd 
uitgevoerd wanneer de letterreeks een orthografisch correct pseudo-woord 
vormde, dan wanneer de te zoeken letter werd opgenomen in een reeks willekeu-
rige letters. 
Wanneer de taak was om zo snel mogelijk te beoordelen of twee letterreeksen 
identiek waren, werd een gelijk effect van regelmaat gevonden: de respons werd 
sneller gegeven bij het beoordelen van pseudo-woorden dan wanneer twee 
orthografisch onregelmatige non-woorden werden vergeleken (Baron, 1975; 
Barron & Pittenger, 1974; Chambers & Forster, 1975). Wanneer de t i jd werd be-
paald die minimaal nodig was om herkenning van een letterreeks mogelijk te ma-
ken waren de gevonden resultaten bevestigend voor de faciliterende invloed van 
orthografische regelmaat. Deze t i jd is korter bij presentatie van pseudo-woorden 
dan wanneer non-woorden worden aangeboden (Baron & Thurston, 1973; Carr, 
Davidson, & Hawkins, 1978). 
Orthografische regelmaat kan echter niet verklaren waarom er voor woorden 
een voordelig effect is t . o . v . pseudo-woorden (Barron & Henderson, 1977; 
Barron Ь Pittenger, 1974; Chambers & Forster, 1975). Dit betekent dat twee 
factoren, Orthografische regelmaat' en 'visuele bekendheid', moeten worden 
onderscheiden. 'Bekendheid' leidt bij woorden tot een extra versnelde 
encodering, onafhankelijk van de orthografische regelmaat. 
Een plausibele verklaring voor het 'woord'effect is dat hier directe her­
kenning de dominante route tot het lexicon vormt. Het gevolg is dat bij woord­
herkenning relatief minder informatie nodig is dan bij herkenning van 
(piet-lexicale) letterreeksen, waar een directe associatie met een lexicale code 
niet zal optreden. 
Dit wordt bevestigd door de resultaten van Carr, Pollatsek, & Snyder 
(1979). Hun resultaten laten zien dat 'bekendheid' beperkt van invloed is bij 
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vergelijking van woorden, maar dat deze invloed met hoeft op te treden bij ver-
gelijking van met-lexicale letterreeksen De invloed neemt toe naarmate de ver-
gelijkmgstaak verdere analyse vereist De invloed is maximaal wanneer twee 
woorden op een betekenis-relatie moeten worden beoordeeld De invloed is min-
der wanneer de vergeli jking vorming van een klank-encodering vereist Geen 
invloed van bekendheid vonden ZIJ wanneer (pseudo-)woorden op identiek-zijn 
moesten worden beoordeeld Alleen m dit laatste geval was er geen voordeel van 
woorden boven pseudo-woorden, wanneer gecontroleerd werd voor factoren als 
responsvoorkeur 
De invloed van 'bekendheid' hebben we met m de vraagstelling betrokken 
Vandaar dat m de hier beschreven experimenten uitsluitend gebruik is gemaakt 
van orthografisch regelmatige pseudo-woorden, en orthografisch onregelmatige 
non-woorden 
De facihterende invloed van herkende orthografische patronen bij visuele de-
cisietaken is al bij zeer jonge lezers gevonden Juola, Schadler, Chabot, & 
McGaughey (1978) en McCaughey, Juola, Schadler, & Ward (1980) gebruikten 
een letter-zoektaak ZIJ vonden dat kinderen uit de tweede klas al sneller 
waren bij pseudo-woorden dan bij non-woorden Stanovich, Pu reell, & West 
(1978) vonden dit bij derde klassers Ook eerste klassers vertoonden dit effect 
al, maar dat was bij deze groep met significant Krueger, Keen, & Rublevich 
(1974) vergeleken vierde klassers en volwassenen bij een letter-zoektaak Het 
woord-pseudowoord effect was voor beide groepen even groot. Een resultaat dat 
bevestigt dat al v r i j snel het voordelig effect van orthografische regelmaat 
maximaal is. 
5.1.2 Algemene probleemstelling. 
Wat betreft de vraag of goede en zwakke lezers van elkaar verschillen m de 
mate waarin orthografische regelmaat efficient gebruikt wordt, zijn tegenstr i j -
dige resultaten gevonden Katz & Wicklund (1972) gebruikten een 'letter-zoek 
taak" Proefpersonen waren goede en zwakke lezers Er was geen verschil m 
t i jd tussen de lezersgroepen bij het lokaliseren van een letter binnen een wille-
keurige reeks Wanneer de letterreeks een orthografisch correct pseudo-woord 
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vormde waren de goede lezers sneller dan de zwakke. Mason (1975) laat zien 
dat 'regelmaat' samenhangt met de positionele frequentie van letters. Ook zij ge­
bruikte een 'letter-zoek taak'. Haar resultaten bevestigden dat de responstijd 
van goede lezers meer dan die van zwakke verminderde naarmate de positionele 
frequentie van letters in de gebruikte reeksen toenam. 
Hogaboam Ь Perfetti (1978) vinden dat goede en zwakke lezers wèl van elkaar 
verschillen bij het uitspreken van pseudo- woorden maar niet bij het 
vergelijken hiervan. Hun conclusie is dat leesvaardigheidsverschillen samen-
hangen met het kunnen construeren van een abstracte klankcode, maar niet met 
de vorming van een onderliggende visuele code. Een gelijkluidend resultaat 
vinden Stanovich & West (1979 b ) . 
Deze resultaten zijn met elkaar in st r i jd . Dit kan het gevolg zijn van de se-
lectie van de proefpersonen, of van de taakvorm. Hogaboam, Perfett i , 
Stanovich, en West gebruikten een matchingtaak, terwij l zowel Katz en Wicklund 
als Mason een letter-zoektaak gebruikten. 
A priori l i jkt een matchingtaak overtuigender. Wanneer orthografische regel-
maat een rol speelt, zal vooral herkenning van grotere eenheden dan letters 
hierdoor beïnvloed worden. Een letter-zoektaak echter vereist een strategie die 
een efficiënt gebruik van orthografische kennis deels blokkeert. 
De te bespreken experimenten betreffen een tweetal typen matchingtaken. In 
het eerste type is de taak om zo snel mogelijk te beoordelen of twee tegelijk ge-
presenteerde letterreeksen identiek zi jn. In het tweede type moet zo snel moge-
lijk worden beslist of de beide letterreeksen rijmen. Als een variant van het 
eerste type werd in één experiment gebruik gemaakt van een taakvorm waarbij 
de beide letterreeksen ná elkaar werden aangeboden. 
De centrale probleemstellingen kunnen in dr ie groepen onderscheiden 
worden. De eerste is of goede en zwakke lezers van elkaar verschillen wat be-
t ref t het gebruik van orthografische regelmaat bij de vorming van een 
grafemische code. De vraag luidt: gebruiken goede lezers méér dan zwakke 
orthografische regelmaat bij de constructie van een grafemische code? De twee-
de is de vraag of de lezersgroepen op verschillende wijze worden beïnvloed 
wanneer door verandering van de stimulus-vorm de (visuele) vergelijking com-
plexer wordt. Wanneer goede lezers beter dan zwakke een visuele analyse uit-
voeren zullen zij minder worden beïnvloed wanneer de stimulus-vorm tot een 
diepere (visuele) analyse dwingt. De derde probleemstelling betreft aspecten 
van de vorming van een abstracte klankcode en verschillen tussen lezers-
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groepen. Dit is onderzocht middels een taak die wèl de vorming van een ab-
stracte klankcode vereist, maar niet de vorming van een uitspraakcode. In dit 
opzicht is sprake van een essentieel verschil met de benoemtaken. 
De tweede vraag is onderzocht door de te vergelijken letterreeksen in ver-
schillend lettertype (respectievelijk 'gothic' en 'italic') af te beelden. Verge-
l i jking vereist een diepere analyse dan wanneer beide letterreeksen in eenzelfde 
lettertype zijn afgebeeld. De vraag ¡s of deze verdere analyse in verschillende 
mate een inspanning van de verschillende lezersgroepen vraagt. 
In de sequentiële variant van de vergelijkingstaak zal de vorm van een ge-
heugencode bij goede en zwakke lezers worden onderzocht. Conform de sugges-
tie van Shankweiler en Liberman c.s. (Shankweiler, Liberman, Mark, Fowler, Ь 
Fischer, 1079; Mann, Liberman, & Shankweiler, 1980) heeft de code die zwakke 
lezers vormen in het werkgeheugen dominant visuele eigenschappen, terwij l 
goede lezers bij voorkeur een meer stabiele klankcode vormen. Een meer pre­
cieze vraagstelling zullen we uitwerken bij de bespreking van experiment 5.3. 
5.2 HET VERGELIJKEN VAN LETTERREEKSEN [EXP. 5.1). 
5.2.1 Vraagstelling. 
In dit experiment komen de eerste twee vraagstellingen aan de orde: 
1. verschillen goede en zwakke lezers wat betreft het kunnen gebruiken van 
orthografische regelmaat bij het encoderren van een letterreeks? 
2. zijn zwakke lezers relatief traag in vergelijking met goede lezers bij het uit­
voeren van een visuele encodering? 
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5.2.2 Proefpersonen en materiaal. 
Dit experiment is aan het begin van het schooljaar (sept. - okt . ) uitge-
voerd. De letterreeksen bestonden uit consonanten (C) en klinkers (V) . De 
stimuli waren van de vorm CCVC Er werd voor gezorgd dat de frequentie van 
de letterclusters in de pseudo-woorden voldoende groot was (Bakker, 1972) De 
non-woorden werden geconstrueerd door de letters uit de pseudo-woorden te 
herordenen. Er waren 80 stimuli, 40 positieve en 40 negatieve verdeeld over 4 
condities. De condities werden gevormd door pseudo-woorden vs. 
non-woorden, beide weer verdeeld in stimuli waar de beide leden van het te 
vergelijken paar m eenzelfde dan wel in een verschillend lettertype waren afge-
beeld In het eerste geval waren beide stimuli getypt m eenzelfde lettertype 
(letter gothic of i ta l ic) , m het tweede geval waren beide stimuli in een ander 
lettertype afgebeeld. 
'ja' 
resp. 
'nee' 
resp. 
pseudo 
woorden 
gelijk 
(PWG) 
brek 
brek 
blun 
brun 
pseudo 
woorden 
versch. 
(PWV) 
brek 
brek 
blun 
brun 
non 
woorden 
gelijk 
(NWG) 
bkem 
bkem 
tkir 
tbir 
non 
woorden 
verschillend 
(NWV) 
bkem 
bkem 
tkir 
tbir 
Fi'g. 5.1 Voorbeelden van de verschillende st imul i 
zoals gebruikt in een vergel i jk ingstaak. 
Aanbieding vond bloksgewijs plaats. Elk blok werd voorafgegaan door 5 
oefenstimuli. De stimuli werden getypt en gefotografeerd op dia-fi lm. De positie 
van de twee stimuli was resp. Imks-boven en rechts-onder. 
Presentatie gebeurde door middel van twee Kodak Carousel projectoren. 
Proefpersonen zaten op 1 m. voor een scherm (35 * 40 cm.) . Op dit scherm 
werd binnen een kader van 20 * 30 cm een dia gepresenteerd. De grootte van 
de letters was gemiddeld 17 mm. De afstand (over de diagonaal) bedroeg 10 cm. 
Respons werd gegeven door middel van een tweetal drukknoppen. Voordat 
het experiment begon oefende de proefleider enkele malen m het snel indrukken 
van de juiste responsknop. 
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Zodra een stimulus verscheen begon een teller te lopen. Deze stopte zodra de 
proefpersoon een respons gaf. 
5.2.3 Resultaten 
De 'ja' responsen 
In f iguur 5.2 zijn de resultaten weergegeven. 
1 
klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
pseudo-woorden, 
g e l i j k lettertype 
pseudo-woorden, 
verschillend lettertype 
non-woorden 
g e l i j k lettertype 
non-woorden, 
verschillend lettertype 
r i T j ' j r ς.2 Verschillen tussen lezersgroepen bij het vergelijken van non-woorden en pseudo-woorden. 
/errjeleken z i j n tie positieve resfwnses (Exp. 5 . 1 ) . 
Om het verband tussen orthografische regelmaat en leesvaardigheid te be­
palen is het verschil in responssnelheid bij vergeli jking van non-woorden en 
pseudo-woorden getoetst. Hierbij wordt een samenhang met leerjaar of leesvaar­
digheid niet bevestigd. 
Vergeli jking van non-woorden en pseudo-woorden in gelijk lettertype (NWG 
vs. PWG) toont een samenhang met leerjaar * teesvaardigheid (F(1,64)=4.42; ρ < 
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05, F2(1,36)=7.54; ρ < 01) Vergeli jking van beide stimulustypen wanneer 
beide leden van het paar in een verschillend lettertype waren afgebeeld (PWV 
vs NWV) toont een marginaal significante samenhang met leerjaar (f(1,64)=3.87, 
p < 06, F2(1,36)=4 88, ρ < 05). 
Vergeli jking van de condities waarbij de te vergelijken leden van elk paar 
ofwel m hetzelfde ofwel in verschillend lettertype waren afgebeeld (Gelijk vs 
Versch ) laat een interactie zien met zowel leerjaar (F(1,64)=10 16 ρ < . 0 1 ; 
F2(1,36)=14 58, ρ < .01), als met leesvaardigheid (F(1,64)=12 50; ρ < . 0 1 ; 
F2(1,36)=26 61, ρ < .01). 
Toetsing van dit contrast is ook per stimulustype uitgevoerd. Bij de 
pseudo-woorden (PWG vs. PWV) is er een samenhang met leesvaardigheid 
(F(1,64)=4.51; p < .05; F2(1/36)=8.79; p < .01). Toetsing van het contrast tus­
sen beide typen non-woorden (NWG vs. NWV) herhaalt deze samenhang met 
leesvaardigheid (F(1,64)=10 97; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=6.72; p < 01). Bovendien is 
de samenhang met leerjaar significant (F(1,64)=9 63; ρ < . 0 1 , F2(1/36)=7.46; ρ 
< 01) 
De 'nee'-responsen. 
In f iguur 5.3 zijn de resultaten weergegeven. 
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klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
PWV: 
NWS: 
pseudo-woorden 
gelijk lettertype 
pseudo-woorden. 
verschillend lettertype 
non-woorden, 
gelijk lettertype 
non-woorden, 
verschillend lettertype 
Figuur 5.Э: Verschillen tussen lezersgroepen bij het vergelijken van non-woorden en pseudo-woorden 
Vergeleken zijn de negatieve responsen (Εκρ. 5.1). 
De verschillende vergelijkingen zijn dezelfde als bij de 'ja' responsen. 
Toetsing van het verschil tussen non-woorden en pseudo-woorden laat een 
samenhang zien met leesvaardigheid (F(1,64)=9.01; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=8.08; ρ < 
.01), terwijl de interactie met leerjaar slechts marginaal het significantie-niveau 
bereikt. 
Toetsing van non-woorden en pseudo-woorden wanneer de leden van elk paar 
in eenzelfde lettertype waren afgebeeld (NWG vs. PWG) toont een samenhang 
met leesvaardigheid (F(1,64)=4.07; ρ < .05; F2(1,36)=4.81 ; ρ < .05). Verge­
li jking van de responstijden wanneer de leden van elk paar in een verschillend 
lettertype waren afgebeeld (PWV vs. NWV) herhaalt de samenhang met leesvaar­
digheid slechts marginaal (p < .1). De samenhang met leerjaar is nu duidelijker 
(F(1,64)=7.23; ρ < . 0 1 ; F2(1,3G)=5.96; ρ < .05). 
Vergeli jking van de condities waarbij de leden van elk paar al dan niet in 
eenzelfde lettertype waren afgebeeld (Gelijk vs. Versch.) laat een samenhang 
zien met zowel leerjaar (F(1,64)=4.40; ρ < .05; F2(1,36)=5.23; ρ < .05) als met 
leesvaardigheid ( F ( l ,640=11.79; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=15.44; p < .01). Dit contrast 
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is vervolgens per stimulustype getoetst. Vergeli jking van beide typen 
pseudo-woorden (PWG vs. PWV) laat een samenhang zien met leesvaardigheid 
(F(1,64)=7.26; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=8.67; ρ < .01). Bij vergeli jking van de beide 
typen non-woorden (NWG vs. NWV) wordt deze samenhang herhaald 
(F(1,64)=5.15; p < .05; F2(1,36)=6.68; p < .05). 
5.2.4 Bespreking. 
De eerste vraag betreft die naar de invloed van orthografische regelmaat, en 
mogelijke verschillen tussen goede en zwakke lezers. Vergelijking van de 
non-woorden met de pseudo-woorden levert alleen bij de negatieve responsen 
een significante interactie met leesvaardigheid. Door het ontbreken hiervan bij 
de positieve responsen l i jkt het erop dat verschil in vaardigheid in het gebruik 
van orthografische patronen bij vergelijking goede en zwakke lezers niet 
duidelijk onderscheidt. Analyse per stimulus-type maakt echter een nauwkeurige 
interpretatie mogelijk. Opvallend is het resultaat bij de positieve responsen 
wanneer de te vergelijken letterreeksen in hetzelfde lettertype zijn afgebeeld. 
Vergeli jking van non-woorden en pseudo-woorden resulteert in een significante 
drieweg-interactie tussen contrast, leerjaar en leesvaardigheid. Inspectie van 
de data laat zien dat in de derde klas het effect voor goede lezers groter is dan 
voor zwakke lezers, terwij l dat in de vijfde klas omgekeerd is. Een beeld dat de 
interpetatie compliceert. De data laten zien dat de invloed van orthografische 
regelmaat met toenemende leeservaring afneemt. Een beeld dat in overeen­
stemming is met de interpretatie dat met toenemende leeservaring de afhanke­
lijkheid van orthografische regelmaat bij het vormen van een visuele code 
afneemt. Daardoor zal met toenemende leeservaring het contrast tussen 
non-woorden en pseudo-woorden kleiner worden. Dit is ook duidelijk wanneer 
goede lezers uit klas drie worden vergeleken met goede lezers uit klas 5. De in­
vloed van automatisch herkende (orthografische) informatie is in de derde klas 
maximaal. De leesontwikkeling van zwakke lezers daarentegen verloopt relatief 
traag. Vandaar dat in deze groep een afnemende beïnvloeding door automatisch 
herkende informatie zich later aftekent. Dat zwakke lezers in de vijfde klas 
lijken op goede in de derde i l lustreert deze a-synchronie ín leesontwikkeling. 
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De data vormen geen bevestiging voor de resultaten van Perfetti en 
Hogaboam. Wanneer het verschil tussen beide lezersgroepen voldoende groot is, 
bl i jkt dat goede lezers eerder dan zwakke lezers gebruik maken van 
orthografische regelmaat. 
De tweede vraag is of zwakke lezers méér dan goede vertraagd zullen worden 
bij toenemende complexiteit van de visuele encodering. Vergeli jking van letter-
reeksen die al of niet beide in hetzelfde lettertype waren afgebeeld, bevestigt 
de verwachting. De toename in reactietijd bij vergeli jking in verschillend letter-
type afgebeelde stimuli is voor zwakke lezers relatief groot. Het contrast ver-
toont significante interacties met leerjaar en leesvaardigheid in beide 
responstypen. 
Dit resultaat is zowel bij de pseudo-woorden als de non-woorden gevonden. 
De interactie tussen leerjaar en contrast bij non-woorden (maar niet bij 
pseudo-woorden) is het gevolg van een relatief grote afname van het effect bij 
zowel goede als zwakke lezers bij vergeli jking van leerlingen uit het derde en 
het vijfde leerjaar. Mogelijk is hier een factor in het spel waardoor voor lezers 
met nog maar weinig leeservaring een toenemende encoderingscomplexiteit vooral 
bij (relatief vreemde) non-woorden tot een vertraagde respons leidt. Met andere 
woorden: de vertrouwdheid van de orthografische structuur 'compenseert' deels 
voor de grotere encoderingscomplexiteit. 
Deze resultaten betreffen de visuele encodering. We hebben totnogtoe aange-
nomen dat wisseling van lettertype leidt tot een diepere visuele analyse. Het kan 
echter niet worden uitgesloten dat deze verdere analyse vanzelf tot een ver-
schuiving naar een klank-encodering leidt. In dat geval zouden de resultaten 
niet een grotere snelheid van goede lezers in het uitvoeren van een complexe v i -
suele analyse bevestigen, maar in het uitvoeren van een klank-encodering. Deze 
vraag is onderzocht in een tweede experiment. Hierbij is óók een conditie opge-
nomen waarbij taakuitvoering een klank-encodering vereist. 
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5.3 VORM- EN KLANKCODE BIJ VERGELIJKING VAN LETTERREEKSEN (EXP. 
5.2). 
5.3.1 Vraagstelling. 
In dit experiment zal de vraag naar verschillen tussen goede en zwakke le-
zers bij het vormen van een klankcode centraal staan. Met name zal de vraag 
naar de samenhang tussen leesvaardigheid en de vorming van een visuele - en 
een en een fonologische code worden onderzocht. De vraagstelling volgt uit de 
resultaten van het voorgaande experiment: 
1. verschillen goede en zwakke lezers wat betreft de snelheid waarmee een v i -
suele code wordt gevormd? Of: 
2. zijn de verschillen herleidbaar tot verschillen tussen lezersgroepen in 
snelheid waarmee een fonologische code wordt gevormd? 
5.3.2 Proefpersonen en materiaal. 
De experimenten werden aan het eind van het schooljaar (mei/juni) uitge-
voerd. Er waren vier experimentele condities: non-woorden in al of niet iden-
tiek lettertype, pseudo-woorden in verschillend lettertype, en 
pseudo-woordparen die al of niet rijmden (de rijm-conditie stimuli waren in ge-
li jk lettertype afgebeeld). In f iguur 5.4 zijn voorbeelden afgebeeld. 
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' j a ' 
resp. 
'nee' 
resp. 
non-wrd 
gel i j k 
(NWG) 
f der 
fder 
mpar 
kpar 
non-wrd 
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s tor 
stör 
snem 
spem 
rijmtaak 
(RUM) 
glod 
blot 
peis 
puis 
f i g . 5.4 Voorbeelden van de verschillende st imul i 
zoals gebruikt in een vergel i jk ingstaak. 
Per conditie werden 20 stimuli aangeboden gelijk verdeeld over 'ja' en 'nee' 
responsen. Aanbieding vond bloksgewijs plaats. Elke conditie werd voor afge-
gaan door 10 oefenstimuli. Voor het overige is de uitvoering van di t experiment 
gelijk aan die van experiment 5 . 1 . 
5.3.3 De resultaten. 
Resultaten 'ja' responsen. 
De resultaten voor de positieve responsen zijn in f iguur 5.5 weergegeven. 
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Figuur 5.5: Verschillen tussen le7ersgroepen bij het vergelijken van non-woorden en pseudo-woorden op Identlek-zIJn, 
en (bij pseudo-woorden) rijmen Vergeleken zijn de positieve responsen (Exp. 5.2). 
Om de invloed van orthografische regelmaat te onderzoeken zijn de 
pseudo-woorden en de non-woorden met elkaar vergeleken. In beide gevallen 
waren de leden van elk stimulus-paar in verschillend lettertype afgebeeld (PWV 
vs. NWV). Het contrast toont een interactie met leerjaar ( F ( 1 / 6 4 ) = 5 . 4 3 ; ρ < .05; 
F 2 ( 1 / 3 6 ) = 8 . 6 7 ; ρ < . 0 1 ) . 
Invloed van stimulus-vorm op vergelijkingssnelheid is onderzocht door de 
beide typen non-woorden te vergelijken (NWG v s . N W V ) . De interactie met zowel 
leerjaar ( F ( 1
 # 64) = 10.84; ρ < . 0 1 ; F 2 ( 1 / 3 6 ) = 1 5 . 8 9 ; ρ < .01) als met leesvaar­
digheid ( F ( 1 / 6 4 ) = 1 0 . 9 5 ; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=22.16; ρ < .01) is significant. 
De derde vraag tenslotte betreft de invloed van een abstracte 
klank-encodering, en de samenhang met condities waarbij de vergelijking op ba­
sis van een visuele matching kan verlopen. Daarom is de 'rijm'- conditie v e r g e ­
leken met elk van de drie andere condities. Op de eerste plaats is de rijm-taak 
vergeleken met de steeds in gelijk lettertype afgebeelde non-woorden (RIJM vs 
NWG). De interactie-effecten met leerjaar ( F ( 1 , 6 4 ) = 6 . 0 0 ; ρ <. 05; 
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F 2 ( 1 , 3 6 ) = 1 6 . 8 9 , ρ < 01) en met leesvaardigheid ( F ( 1 , 6 4 ) = 2 4 . 6 1 ; ρ < . 0 1 ; 
F2(1,36)=91.04, zijn significant (ρ < . 0 1 ) . De drieweg-mteractie contrast * leer­
jaar * leesvaardigheid bereikt marginaal het sigmficantie-mveau ( F ( 1 / 6 4 ) = 3 . 9 8 , 
ρ < . 1 ; F 2 ( l , 3 6 ) = 1 2 82, ρ < 01) 
Een tweede contrast wordt gevormd door de rijm-conditie te vergeli jken met 
de non-woorden waarvan de leden van elk paar m verschillend l e t t e r t y p e waren 
afgebeeld (RIJM vs. NWV) De interactie met leesvaardigheid is significant 
( F ( 1 , 6 4 ) = 5 . 1 0 ; ρ < .05, F2(1,36)=23 37, ρ < 01) De interactie met leerjaar is 
met langer significant 
In het derde contrast tenslotte wordt de pseudo-woorden conditie vergeleken 
met de rijm-conditie (RIJM vs. PWV). Deze vergeli jking toont significante inter­
actie-effecten met zowel leerjaar ( F ( 1 / 6 4 ) = 3 99, ρ < .05, F2(1,36) =9.41 ; ρ < .01) 
als met leesvaardigheid ( F ( 1 , 6 4 ) = 5 . 7 5 , ρ < 05; F2(1,36)=23.44; ρ < . 0 1 ) . 
Resultaten 'nee' responsen 
In f iguur 5.6 zijn de resultaten weergegeven. 
"k 
klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
Figuur 5 6 Verschillen tussen lezersgroepen b i j het vergelijken van non-woorden en pseudo-woorden 
op identiek z i j n , en ( b i j pseudo-woorden) r i jnen Vergeleken z i j n de negatieve responsen 
(Eip 5 2) 
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Het verschil in responssnelheid bij het vergelijken van non-woorden en 
pseudo-woorden ( NWV vs PWV) vertoont een samenhang met 
leeriaar * leesvaardigheid (F(1 /64)=10.27, ρ < 0 1 , F2(1,36)=14 07; ρ < 01) De 
samenhang met leesvaardigheid is marginaal significant (F(1 /64)=3.56; ρ < 1; 
F2(1,36)=5 49, ρ < .05) 
Invloed van de stimulusvorm op de vergelijkmgssnelheid is onderzocht door 
beide typen non-woorden te vergelijken NWG vs. NWV) De vergeli jking beves­
t i g t een samenhang met leesvaardigheid (F(l,64)=4 01 ; ρ < 05, F2(1,36)=4 91; 
ρ < .05). 
De invloed van een abstracte klank-encodermg is onderzocht door de res­
ponstijden te vergelijken van de condities waarin letterreeksen op identiek-zijn 
werden beoordeeld met die waarin een rijm-oordeel werd gevraagd. Vergelijking 
van de njm-conditie met de conditie waarin twee te beoordelen non-woorden m 
eenzelfde lettertype waren afgebeeld (NWG vs. RIJM) resulteert m een samen­
hang met leesvaardigheid (F(1,64)=8 72; ρ < . 0 1 , F2(1,36)=19 20; ρ < .01). 
Wanneer de beide leden van het te beoordelen paar non-woorden in ver­
schillend lettertype waren afgebeeld herhaalt vergeli jking met de njm-conditie 
(NWV vs. RIJM) met de samenhang met leesvaardigheid. Een samenhang die wel 
wordt bevestigd wanneer het contrast tussen pseudo-woorden en de rijm-taak 
(PWV vs. RIJM) wordt getoetst. De samenhang met zowel leesvaardigheid 
(F(1,64)=7.40; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=20 33; ρ < .01) als met leerjaar * leesvaar­
digheid (F(1,64)=7.17; ρ < . 0 1 ; F2(1,36)=18.31; ρ < .01) bereiken 
hetsignificantie-niveau. De samenhang met leerjaar is slechts marginaal s ignif i­
cant (F(1,64)=3.70; ρ < . 1 ; F2(1,3G)=6 77; ρ < .05). 
5.3.4 Bespreking. 
BIJ de 'ja' responsen vertoont het contrast tussen non-woorden en 
pseudo-woorden (beide met verschillend lettertype) geen samenhang met lees­
vaardigheid. BIJ de negatieve responsen is er wel een (marginaal) significant in­
teractie-effect. Een beeld dat overeenkomt met het resultaat dat m voorgaande 
experimenten werd gevonden. De conclusie is dat het gebruik van 
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orthografische regelmaat in slechts beperkte mate een tussen lezersgroepen 
differentiërende vaardigheid vormt. Beperkt in die zin dat in het voorgaande 
experiment is geconcludeerd dat goede lezers wèl van zwakke verschillen in dat 
zij een ontwikkelmgs-voorsprong hebben. 
Vergeli jking van non-woorden die al dan niet in hetzelfde lettertype waren 
afgebeeld toonde overtuigende interactie-effecten met zowel leerjaar als met 
leesvaardigheid. Een herhaling van het resultaat dat in de voorgaande experi-
menten is gevonden. Dit bevestigt de hypothese dat zwakke lezers relatief sterk 
vertraagd worden door een grotere encoderingscomplexiteit 
De resultaten met de rijm-conditie laten zien dat vooral voor zwakke lezers 
deze taak een moeilijke is. Dat óók t . o . v . de pseudo-woorden met verschillend 
lettertype het vergelijken van twee klankcodes interageert met leesvaardigheid 
laat zien dat een grotere encoderingscomplexiteit niet leidt tot de vorming van 
een fonologische code: wanneer dit het geval is kan niet verklaard worden dat 
het contrast tussen pseudo-woorden en rijm-conditie interageert met leesvaar-
digheid. Vergeli jking van de 'rijm'-woorden is voor de zwakke lezers in verge-
l i jking met de goede extra moeilijk. 
De resultaten laten zien dat zwakke lezers vooral in twee opzichten een rela-
tief verschil vertonen ten opzichte van de goede lezers. Niet alleen worden 
zwakke lezers relatief sterk vertraagd wanneer encoderingscomplexiteit toe-
neemt, maar ook zijn ze trager in het uitvoeren van het 'synthese' proces dat 
een klank-encodering oplevert. 
5.4 EEN SEQUENTIËLE MATCHINCTAAK ( f X P . 5.3). 
5Λ.1 Vraagstelling. 
De suggestie van Shankweiler en Liberman c.s. (Shankweiler e.a., 1979; 
Liberman e.a., 1977) is dat vorming van een klankcode voor zwakke lezers een 
algemeen probleem is, dat niet alleen bij het lezen van invloed is. Zwakke lezers 
zouden bij voorkeur een niet- fonologische, visuele code in het werkgeheugen 
vormen, terwij l goede lezers bij voorkeur een meer stabiele klankcode zouden 
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gebruiken. Dit verschil in stabiliteit heeft tot gevolg dat zwakke lezers bij alle 
vormen van informatie-verwerking in het nadeel zouden zi jn. 
Voor de door Shankweiler en Liberman c.s. gevonden resultaten zijn een 
sterke en een zwakke interpretatie mogelijk. In een sterke vorm luidt deze dat 
goede lezers bij geheugentaken een voorkeur vertonen voor een fonologische co-
de, terwijl zwakke lezers een visuele code vormen. In zwakkere vorm luidt de 
interpretatie dat het verschil tussen lezersgroepen in vorm van de geheugenco-
de samenhangt met de mate waarin het geheugen belast wordt, de snelheid 
waarmee informatie wordt aangeboden, het gebruik van geheugen strategieën, of 
een combinatie hiervan. De zwakke vorm impliceert dat verschillen tussen 
lezersgroepen verdwijnen wanneer de taak voldoende eenvoudig is. 
Dat het gebruik van geheugen strategieën (zoals 'rehearsal), verschilt tus-
sen goede en zwakke lezers is vooral benadrukt door onderzoekers als Torgesen 
& Goldman (1977), en Tarver, Hollahan, Kauffman, & Ball (1976). De conclusie 
die zij trekken is dat goede lezers een efficiënter en flexibeler gebruik maken 
van geheugenstrategieën. 
Perfetti & Lesgold (1977) beargumenteren echter overtuigend dat de mate 
waarin 'rehearsal' wordt gebruikt een functie is van de snelheid waarmee 
encodering plaatsvindt. De observatie dat zwakke lezers minder dan goede 
geheugenstrategieën gebruiken is conform de verklaring dat een snellere (en 
meer automatische verlopende) encodering meer verwerkingscapaciteit be-
schikbaar laat voor het uitvoeren hiervan. 
Dit maakt een verdere toespitsing van de verschillende verklaringsmoge-
lijkheden van de Shankweiler-Liberman data mogelijk. In een taak waar de ge-
heugenbelasting klein is is een keuze mogelijk in voorkeurstrategie bij de 
vorming van een geheugencode. 
Om deze mogelijkheden verder te onderzoeken is gebruik gemaakt van een 
variant van de hiervoor beschreven simultane vergelijkingstaak: de sequentiële 
ver gel i ¡king staak. In deze taak worden twee letterreeksen na elkaar aange-
boden. Vergeli jking vindt plaats op basis van een geheugencode. Manipulatie 
van verschillende vormen van verwarbaarheid en de effecten hiervan op de 
beoordelingstijd, kunnen aanwijzingen opleveren ten aanzien van de vorm van 
de vergeleken code. 
Gebruik is gemaakt van het 'recognition' paradigma (Cohen, 1969). Hierbij 
krijgen proefpersonen na elkaar twee letterreeksen aangeboden. De taak is om 
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deze zo snel mogelijk te beoordelen De reactietijd wordt bepaald door de t i jd die 
nodig is om de tweede reeks te encoderen en met de eerste te vergeli jken. 
In het experiment werden steeds twee letterreeksen na elkaar aangeboden. 
De taak die de proefpersonen moesten uitvoeren was om zo snel mogelijk te be-
slissen of beide reeksen identiek waren. Wanneer de beide letterreeksen niet 
gelijk waren, vertoonden afwijkende letters verschillende verwarbaarheidsrela-
ties. Letters waren met-verwarbaar ( b / f ) , fonologisch-verwarbaar ( d / t ) , v isu-
eel-verwarbaar ( t / f ) , en visueel plus fonologisch verwarbaar ( b / p ) . 
Wanneer goede lezers een voorkeur hebben voor een fonologische code en 
zwakke lezers voor een visuele, zullen visuele en fonologisch- verwarbare let-
terreeksen verschillende effecten hebben. Een dominant visuele codering zal ge-
voeliger zijn voor visuele verwarring terwijl dit mutatis mutandis ook voor 
fonologische-verwarbaarheid geldt. Waneer echter de verschillen tussen lezers-
groepen te herleiden zijn tot verschillen m encodermgssnelheid zijn de ver-
wachtingen anders. Er van uitgaande dat een geheugencode vooral fonologische 
eigenschappen heeft zal visuele verwarbaarheid ten hoogste een gering effect 
hebben. Fonologische verwarbaarheid echter zal leiden tot een aanzienlijker ef-
fect. Stimuli die zowel visueel als fonologisch verwarbaar z i jn, zullen ongeveer 
even snel worden beoordeeld als de fonologisch-verwarbare stimuli. Omdat 
zwakke lezers trager zijn in het vormen van een klankcode zal hun responstijd 
groter zijn dan die van goede lezers zonder dat er sprake is van meer specifieke 
verschillen m effecten. 
5.4.2 Proefpersonen en materiaal. 
Afname van het experiment vond plaats aan het eind van het schooljaar. 
Stimuli waren reeksen van 3 letters. Een eerste reeks werd gedurende 3 sec. 
aangeboden waarna een interval van 4 sec. volgde. Niet-gehjke reeksen ver-
schillen m één letter. In Bijlage В is een lijst van de gebruikte stimuli opgeno­
men . 
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•nee' 
resp. 
cond 1 
niet 
verwarb. 
(NV) 
tbd 
tfd 
cond 2 
visueel 
verwarb. 
(VV) 
pdt 
pdf 
cond 3 
fonolog. 
verwarb. 
(FV) 
ftb 
fdb 
cond 4 
vis./fon. 
verwarb. 
(VFV) 
bfk 
pfk 
Fig. 5.7 Voorbeelden van de verschillende st imul i zoals 
gebruikt in een sequentiële vergel i jk ingstaak. 
Elke proefpersoon kreeg 32 stimulusparen aangeboden, waarvan 16 
niet-gelijke letterreeksen. De De niet-gelijke waren gelijk over de verschillende 
condities verdeeld. Ook de positie van de afwijkende letters in de niet-gelijke 
paren was gelijk over stimuli en condities verdeeld. 
5.4.3 Resultaten. 
In f iguur 5.8 zijn de resultaten afgebeeld: 
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klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
NV : met-verwarbaar 
VV : vlsueel-verwarbaar 
FV : fonologlsch-verwarbaar 
VFV . visueel-fonologisch 
vervarbaar 
Figuur 5.8: Verschillen tussen lezersgroepen b i j het vergelijken vin nä elkaar gepresenteerde letter-
drietallen. Vergeleken zi jn de negatieve responsen (Exp. 5.3). 
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Het verschil tussen visueel-verwarbare en niet-verwarbare letterreeksen (NV 
vs. W ) vertoont geen samenhang met leesvaardigheid. Ook bij vergeli jking van 
het verschil tussen fonologisch-verwarbare en niet-verwarbare letterreeksen 
(FV vs. NV) is er geen interactie met leesvaardigheid. Slechts in één geval 
laten de data een samenhang zien tussen leesvaardigheid en verwarbaarheid: het 
verschil tussen visueel-verwarbare letterreeksen en letterreeksen die zowel v i -
sueel- als fonologisch verwarbaar zijn ( W vs. VFV) vertoont een samenhang 
met leesvaardigheid (F(1,59)=5.10; ρ < .05). 
5ΛΛ Bespreking 
Het experiment heeft slechts een beperkte opzet. De resultaten moeten daar­
om met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
De resultaten vormen geen bevestiging voorde hypothese dat goede en 
zwakke lezers een verschillende geheugencode vormen. De data zijn evenmin be-
vestigend voor de hypothese dat een verschil in encoderingssnelheid de ver-
schillen tussen lezersgroepen bepaalt. Dit is echter gezichtsbedrog: nadere 
inspectie laat zien dat de data wèl in overeenstemming zijn met deze moge-
li jkheid. Alléén bl i jkt de aanname dat een effectieve geheugencode dominant 
fonologische kenmerken heeft, onjuist. De geheugencode wordt voor een be-
langrijk deel bepaald door visuele kenmerken. Om tot een respons te komen in 
de visueel-verwarbare conditie moet fonologische informatie worden gebruikt 
voor een aanvullende disambiguerende analyse (vg l . Cohen, 1969). Goede lezers 
beschikken relatief snel over deze aanvullende informatie. Wanneer de reeksen 
óók fonologisch-verwarbaar zijn heft ook deze aanvullende informatie onze-
kerheid niet op, waardoor de respons extra vertraagd wordt. 
Zwakke lezers daarentegen beschikken relatief traag over aanvullende 
fonologische informatie bij visueel-verwarbare stimuli en baseren hun respons op 
aanvullende visuele informatie. Wanneer de stimuli óók fonologisch-verwarbaar 
zi jn, levert di t daarom geen extra verwarr ing. Dit verklaart waarom het ver-
schil tussen visueel-verwarbare en visueel plus fonologisch-verwarbare letter-
reeksen voor goede lezers groter is dan voor zwakke. 
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De data zijn daarom in lijn met die van de overige vergeli jkingstaken, en be-
vestigen dat zwakke lezers relatief traag over fonologische informatie be-
schikken. Een effect dat al op letterniveau waarneembaar is. 
5.5 CONCLUSIES. 
De resultaten bevestigen dat goede lezers een efficiënter gebruik maken van 
orthografische regelmaat dan zwakke lezers. Vergeli jking van de samenhang 
tussen leerjaar en leesvaardigheid laat zien dat goede lezers een voorsprong 
hebben op zwakke lezers wat betreft automatische herkenning en snelheid van 
verwerking van orthografische patronen. Een conclusie die in overeenstemming 
is met de resultaten die werden besproken in hoofdstuk 3. 
Wanneer de visuele encodering complexer wordt neemt de responstijd van 
zwakke lezers méér toe dan die van goede. Dit kan worden verklaard als het ge-
volg van een grotere efficiëntie van goede lezers bij het gebruik van de 
orthografische regelmaat van letterreeksen. In dit geval zouden de verschillen 
tussen de lezersgroepen echter maximaal moeten zijn bij vergelijking van 
pseudo-woorden. De data laten echter zien dat eerder het omgekeerde het geval 
is: zwakke lezers ondervinden vooral een vertraging in de responsuitvoer wan-
neer de visuele vergeli jking van поп-woorden complexer wordt. De conclusie 
moet zijn dat zwakke lezers méér afhankelijk zijn van linguïstische kennis van 
orthografische patronen bij het vormen van een visuele code dan goede lezers. 
Dit ondanks de paradoxaal aandoende conclusie dat goede lezers efficiënter zijn 
bij het gebruik hiervan. Dit resultaat is in lijn met de toenemende evidentie dat 
zwakke lezers afhankelijker zijn van 'hogere' niveaus om tekorten op 'lagere' te 
compenseren (cf. Stanovich, 1980). 
Deze complexiteit van de visuele encodering is onafhankelijk van het tweede 
analyse-niveau waar zwakke lezers trager zijn dan goede. Wanneer de verge-
l i jking van de letterreeksen een klank-encodering vereist nemen vooral de res-
ponstijden van zwakke lezers toe. Deze toename verschilt significant voor de 
verschillende lezersgroepen, óók ten opzichte van een conditie waar de taak een 
complexe visuele vergeli jking vereist. 
In een aanvullend experiment is bevestigd dat zwakke lezers vooral pro-
blemen hebben met de activering en vergelijking van /c/on/cinformatie. Dit is in 
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overeenstemming met de beschikbare onderzoeksliteratuur. De gevonden resul-
taten laten echter zien dat de encoderingsproblemen van zwakke lezers niet uit-
sluitend kunnen worden herleid tot problemen op fonologisch niveau. Zwakke 
lezers verschillen op beide onderdelen van goede: een geringere vaardigheid in 
het analyseren van visuele kenmerken, naast een geringere efficiëntie in acti-
vering en synthese van fonologische informatie. 
Deze geringere efficiëntie heeft een negatief effect op de snelheid waarmee 
woordherkenning verloopt. Een relatief trage vorming van een klankcode kan 
bovendien een negatief effect hebben op de vorm waarin informatie in het werk-
geheugen wordt geanalyseerd. Dit volgt uit de theorieën van o.a . Levy (1977, 
1978, 1981), Kleiman (1975) en Barron (1981). Dit betekent dat tekorten op het 
punt van klank-encodering niet alleen in samenhang met woordherkenning 
moeten worden onderzocht, maar óók, en misschien vooral, op hun samenhang 
met processen van hogere orde ( interpreteren van informatie). 
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6.0 SEMANTISCHE VERGELIJKING EN VERSCHILLEN TUSSEN LEZERS. 
6.1 THEORETISCHE ACHTERGROND. 
In het vorige hoofdstuk zijn respectievelijk de grafemische en de fonologische 
code onderzocht als niveaus waar verschillen tussen goede en zwakke lezers 
kunnen worden gelokaliseerd. De resultaten bevestigen dat zwakke lezers op 
verschillende componenten van woordherkenning over een geringere vaardigheid 
beschikken dan goede lezers: het uitvoeren van een visuele analyse en het 
vormen van een klankcode. 
De vragen zijn nadrukkelijk onderzocht onder abstractie van de invloed van 
het betekenisniveau. Om dit te bereiken zijn geen woorden, maar alleen 
niet-lexicale letterreeksen gebruikt. In dit hoofdstuk zal worden onderzocht in 
hoeverre de snelheid waarmee retrieval-oi: activering- van de betekenis van 
woorden verloopt, discrimineert tussen goede en zwakke lezers. 
De taakvorm is gelijk aan die uit de voorgaande experimenten: twee gel i jkt i j ­
dig gepresenteerde woorden moeten zo snel mogelijk worden beoordeeld. De 
beoordeling betreft een tevoren gespecificeerde semantische relatie. Met opzet 
zijn de bevraagde relaties voldoende eenvoudig gehouden om /селл/s-verschillen 
als verklaring voor de gevonden resultaten uit te sluiten. De vraagstelling be­
t r e f t uitsluitend de processen die op de geactiveerde kennis werken. 
6.1.1 Beoordeling van betekenisovereenkomsten. 
Activering van betekenisinformatie is een fundamenteel proces dat in bijna 
elke cognitieve activiteit een rol speelt. Nu is 'betekenis' een ruim begrip. Een 
eerste beperking die we zullen aanbrengen volgt uit het onderscheid van 
Tulving (1972) tussen episodisch en semantisch geheugen. In het episodisch ge­
heugen wordt informatie met betrekking tot t i j d - , plaats- en sub­
ject-afhankelijke ervaringen opgeslagen. Semantische kennis daarentegen is de 
systematische kennis van woorden en concepten, hun eigenschappen, en de re-
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laties hiertussen Voor een verder overzicht hiervan verwijzen we naar het werk 
van Miller & Johnson-Laird (1976) 
Het hier besproken onderzoek betreft activeringsprocessen binnen het 
semantisch geheugen. De vraagstelling sluit aan bij het onderzoek naar de fun-
damentele ordeningsprincipes van de kennis in het semantisch geheugen. 
Onderzoek dat is gericht op de vraag hoe deze kennis functioneert in bredere 
modellen voor taalverwerking worden met m het onderzoek betrokken (cf. 
Anderson & Bower, 1973, Kintsch, 1974, Norman & Rumelhart, 1975, Sanford & 
Garrod, 1981) 
Veel onderzoek is gebaseerd op het vergelijken van betekenis-relaties van 
zinnen ('is een spreeuw een vogel') of woorden Hierbij wordt een woordpaar 
aangeboden waarvan de beide leden al dan met in een tevoren gespecificeerde 
betekenisrelatie tot elkaar staan (cf. SPREEUW - VOGEL). De onderzochte rela-
ties zijn over het algemeen beperkt tot hierarchische categorie- (of: inclusie) 
relaties, terwijl m enkele onderzoeken de onderzochte relaties ook de eigen-
schappen van de begrippen betreffen (Collins & Quill ian, 1969; Smith, Rips, & 
Shoben, 1974; Glass & Holyoak, 1975; Lorch, 1981) 
Een veel gevonden resultaat is dat de beoordelmgstijd korter is naarmate 
twee begrippen semantisch meer overeenkomen (het semantic distance effect). 
Zo wordt het woordpaar SPREEUW - VOGEL sneller beoordeeld dan het paar 
SPREEUW - DIER. Om dit effect te verklaren zijn in hoofdzaak twee modellen 
voorgesteld - de netwerk modellen en de kenmerk modellen. 
In de netwerk modellen (Collins & Quillian, 1969) wordt semantische kennis 
gedefinieerd als een gestructureerde set knopen plus pointers hiertussen. Wan-
neer een relatie tussen twee begrippen bevraagd wordt, worden de bijbe-
horende knopen m het netwerk geactiveerd. Vervolgens wordt nagegaan of de 
bevraagde relatie door middel van een pointer tussen de beide begrippen is ui t -
gedrukt . Als deze verbinding er is, dan kan een positieve respons worden ge-
geven. De t i jd die nodig is om een respons af te leiden wordt bepaald door het 
aantal knopen dat tussen de twee te beoordelen begrippen l igt. In het gegeven 
voorbeeld: om de relatie SPREEUW - DIER te beoordelen moet de knoop die de 
direct dominerende categorie -VOGEL- representeert gepasseerd worden. Daar-
om vraagt beoordeling hiervan meer t i jd dan wanneer het paar SPREEUW - VO-
GEL wordt vergeleken. In dit model is sprake van 'semantic distance' in termen 
van het aantal knopen tussen twee begrippen. 
Een probleem voor deze theorie was dat de eigenschappen van de begrippen 
(cf. KANARIE - VLEUGEL) met allemaal even snel werden beoordeeld. Volgens 
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de theorie zou dat wel moeten omdat er geen reden is om aan te nemen dat de 
'afstand' per eigenschap verschilt Om het model met de data in overeen­
stemming te brengen brachten Collins ί Loftus (1975) een tamelijk kunstmatige 
modificatie aan: ZIJ kenden aan elke pointer tussen twee begrippen een getal 
toe. De grootte hiervan werd bepaald door het belang dat elke eigenschap had 
voor de betekenis van het begrip. Een tweede aanname was dat toetsing van de 
relaties het eerst zou gebeuren voor de paden met de hoogste waarde Het pro­
bleem is echter dat een criterium voor deze toekenning ontbreekt. De modificatie 
kan dan ook nauwelijks een theoretische verklaring genoemd worden (Noord-
man-Vonk, 1979, hoofdstuk 1). 
In de kenmerk modellen wordt elk concept voorgesteld als een verzameling 
betekeniskenmerken. Semantische gelijkheid wordt gedefinieerd m termen van 
overlap die de kenmerken van verschillende concepten hebben. Deze modellen 
zijn vooral ontwikkeld door Rosch e.a. (Rosch, 1975, 1977; Rosch & Mervis, 
1975; Rosch, Mervis, Gray, Johnson, & Boyes-Braem, 1976) en Smith, Shoben, 
e a. (Smith, Shoben, & Rips, 1974; Shoben, 1976). 
Vergelijken we weer het contrast tussen de paren SPREEUW - VOGEL en 
SPREEUW - DIER. In het eerste geval is de overeenkomst m eigenschappen gro­
ter dan m het tweede geval, waardoor de beoordelmgstijd hier korter zal zijn 
dan bij het tweede paar 
Smith, Shoben, & Rips (1974) en Shoben (1976) hebben een 
'feature-comparison' model het verst uitgewerkt ZIJ maken een onderscheid tus­
sen definiërende en karakteristieke kenmerken. Een vergeli jking wordt m twee 
fasen uitgevoerd. In de eerste fase worden de definierende kenmerken verge-
leken. Wanneer de overeenkomst voldoende groot is, wordt tot een positieve 
respons besloten. Wanneer de overeenkomst onvoldoende is worden m een twee-
de fase de karakteristieke kenmerken vergeleken Ook nu zal tot een positieve 
respons worden besloten wanneer de overeenkomst voldoende groot is. In alle 
andere gevallen wordt een negatieve respons gegenereerd. 
Dit model kan het 'semantic distance' effect verklaren. Dit model kan ook 
verklaren waarom niet alle woorden die tot eenzelfde categorie behoren even snel 
worden beoordeeld Zo duurt het langer om GANS - VOGEL te beoordelen dan 
HAVIK - VOGEL. De reden is dat HAVIK een 'typischer' vogel is dan GANS. Dat 
wil zeggen dat HAVIK méér definierende kenmerken gemeen heeft met VOGEL 
dan GANS. In het laatste geval is daarom een vergeli jking op het niveau van de 
karakteristieke kenmerken nodig. 
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De belangstelling m de verschillende onderzoeken is nogal eenzijdig gericht. 
Met name ontbreekt een duidelijke verklaring voor het contrast tussen positieve 
en (de tragere) negatieve responsen (Noordman-Vonk, 1979) En juist op dit 
punt l i jkt het model van Smith e.a tekorten te vertonen. Wanneer twee woorden 
voldoende overlap vertonen, is een snelle positieve repons mogelijk. Wanneer de 
woorden ver genoeg uit elkaar liggen kan een even snelle negatieve respons 
worden gegenereerd. Alleen wanneer de overlap tussen onder- en bovengrens 
valt vindt een verdere vergelijking op het niveau van de karakteristieke ken-
merken plaats In dit geval ondervinden zowel positieve als negatieve responsen 
een ongeveer gelijke toename in beoordelmgstijd. Maar deze implicatie is onjuist: 
negatieve responsen duren over het algemeen langer dan positieve. 
Het model dat Noordman-Vonk voorstelt l i jkt beter m overeenstemming met de 
data In dit model wordt eveneens een onderscheid tussen twee vergeli jkingsni-
veaus gemaakt. In de eerste fase wordt beoordeeld of de twee woorden tot een-
zelfde categorie behoren. Is de uitkomst negatief, dan wordt geen respons 
gegenereerd, maar wordt eerst een verdere analyse uitgevoerd. ZIJ spreekt van 
respectievelijk een verificatie en een falsificatie fase, omdat m tweede instantie 
wordt gezocht naar verschillen tussen begrippen om te controleren of de nega-
tieve respons correct is. 
Dit model verklaart dat negatieve responsen langer duren dan positieve: er 
is een extra stap m de beoordeling nodig. Het model bevat echter nóg een voor-
ziening. In de falsificatie fase worden weer twee niveaus onderscheiden. In 
eerste instantie wordt een vergelijking uitgevoerd op een globaal 'supercatego-
rie' niveau Een negatieve respons wordt op dit niveau alleen gegenereerd wan-
neer de vergeleken begrippen helemaal geen categoriekenmerken gemeen 
hebben. Wanneer er wèl een overeenkomst is op di t punt wordt een verdere, 
meer nauwkeurige, analyse uitgevoerd. Op deze wijze wordt verantwoord dat 
een paar als SPREEUW - BEUK sneller (negatief) wordt beoordeeld dan 
SPREEUW - HARING. In het laatste geval is een een beperkte overlap op het ni-
veau van de 'supercategone' DIER, waardoor een verdere falsifica-
t ie-vergeli jking moet worden uitgevoerd 
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6.1.2 Retrieval en individuele verschillen. 
Er zijn aanwijzingen dat de snelheid waarmee informatie m het semantisch ge-
heugen wordt geactiveerd individuele verschillen vertoont (Hunt, Lunneborg, & 
Lewis, 1975). De absolute verschillen m retr ieval-t i jd nemen aanzienlijk toe 
naarmate sterker verschillende groepen worden vergeleken, zoals volwassenen 
en kinderen met een mentale achterstand (Hunt, 1978, 1981). 
De vraag is echter of deze variaties verantwoordelijk zijn voor verschillen m 
leesvaardigheid. De beschikbare onderzoeksresultaten zijn m dit opzicht tegen-
st r i jd ig. Hunt, Davidson, en Lansman (1981) toetsten verschillende 'speed of 
access' maten op hun samenhang met begrijpend lezen en woordenschat. ZIJ 
vonden een positieve correlatie met vooral begrijpend lezen. Hun conclusie is 
dat verbale vaardigheid samenhangt met de snelheid waarmee linguïstische ken-
nis wordt geactiveerd. De resultaten van Goldberg, Schwartz, & Stewart (1977) 
stemmen met deze conclusie overeen. 
Hogaboam & Pellegrino (1978) komen echter tot een tegengestelde conclusie: 
verschil m snelheid waarmee verbale taken worden uitgevoerd vertoont geen 
samenhang met leesvaardigheid. Hun conclusie is echter met onweersproken 
gebleven. Schwartz (1981) bekritiseert de door hen gebruikte semantische 
categonsatietaak. In de taakvorm die Hogaboam en Pellegrino gebruikten ont-
hielden de proefpersonen de categorienaam. Volgens Schwartz is het mogelijk 
dat hierdoor een belasting van het werkgeheugen ontstond die verantwoordelijk 
is voor het verdwijnen van verschillen. 
Een correlationeel verband vormt echter een zwakke bevestiging van de hy-
pothese. Het bl i j f t onzeker of er sprake is van een rechtstreeks verband, of dat 
de correlatie het gevolg is van een andere gemeenschappelijke factor. 
In het hier beschreven experiment is de vraag naar individuele verschillen 
bij het activeren van informatie m het semantisch geheugen verder onderzocht. 
Gebruik is gemaakt van een semantische vergelijkingstaak, met verschillende 
condities. Getoetst is het effect van de verschillende condities op de respons-
tijden van groepen goede en zwakke lezers. Een belangrijk voordeel is dat zo de 
introductie van een onvoorziene verwerkmgsbelastmg, zoals bij vergeli jking van 
verschillende taken kan gebeuren, weinig waarschijnlijk is. 
De resultaten van Perfett i , Hogaboam, en Bell (beschreven m Perfetti & 
Lesgold, 1979) zijn m dit opzicht interessant Jonge lezers die verschilden m 
leesvaardigheid varieerden aanzienlijk m snelheid waarmee semantische relaties 
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werden beoordeeld. De verschillen verdwenen echter wanneer van twee woorden 
moest worden beoordeeld of ze identiek waren Een resultaat dat bevestigt dat 
activering van semantische informatie verantwoordelijk is voor de verschillen 
tussen de lezersgroepen. 
6.2 BEOORDELING VAN SEMANTISCHE RELATIES TUSSEN WOORDEN [EXP. 
6.1} 
6.2.1 Vraagstelling. 
In het uitgevoerde experiment zijn vier condities vergeleken. In de eerste 
moesten de proefpersonen zo snel mogelijk beoordelen of de beide leden van een 
woordpaar Identiek waren. In de drie andere condities werd een semantische 
beoordelingstaak voorgelegd. 
In de eerste semantische conditie bestond het woordpaar uit een categorie­
naam plus een woord. De taak was om te beslissen of het woord lid was van de 
categorie (CAT-EX). In de tweede conditie bevatte elk paar twee woorden die 
al of niet tot eenzelfde categorie behoorden (EX-EX). In de derde conditie ten­
slotte moest worden beoordeeld of het ene begrip een deel was van het andere 
(PART). In f iguur 6.1 zijn de verschillende condities weergegeven. 
'ja' 
resp 
'nee' 
resp 
cond 1 
(IDEN) 
merel 
merel 
merel 
duif 
cond 2 
(CAT-EX) 
merel 
vogel 
merel 
vis 
cond 3 
(EX-EX) 
merel 
duif 
merel 
haring 
cond 4 
(PART) 
merel 
vleugel 
merel 
vin 
f i g . 6 . 1 Verschillende condities die z i j n 
gebruikt in de vergel ι jk ingstaak. 
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De gekozen semantische relaties weerspiegelen de principes die de structuur 
van de nominale concepten in het semantische geheugen bepalen (Miller t 
Johnson-Laird, 1976) De vraag is of zwakke lezers t r a g e r zijn dan goede m het 
activeren en vergelijken van betekenisrelaties Deze vraag wordt getoetst door 
het effect van de verschillende condities op de responstijd van goede en zwakke 
lezers te vergeli jken. De verwachtingen hierbij volgen uit een (vereenvoudigde) 
versie van het model van Noordman-Vonk. 
woord 1 
<woord = N ^ categorie ^ naam 7 / 
nee 
<selecteer
vv 
categorie ^ 
naam jS 
nee 
categorie 
naam 1 
woord 2 
genereer 
'super' 
categorie 
'super' 
categorie 
woord = 
categorie 
naam ? 
nee 
<selecteer ^
4
^ 
categorie ^ 
naam yS 
categorie 
naam 2 
< categorie 1 = ^ ч . categorie 2 ' jf ja 
generee 
super 
categor D> 
super 
categorie 
<supercategorie 1 = ^ s , ^ supercategorie 2 7 ? ,а 
Figuur 6.2 : Verwerkingsmodel voor de verificatie van betekenisrelaties 
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Het model bevat, in tegenstelling tot het uitgebreide model van Noord-
man-Vonk, geen fase waarin gerelateerde woordparen (cf. BEUK - BLOEM of 
BEUK - TULP) worden beoordeeld. Het contrast tussen gerelateerde en 
niet-gerelateerde paren is in dit experiment niet gebruikt. 
We abstraheren van de invloed van meer ontwikkelings-psychologische varia-
belen als verschil in kennis van, en inzicht in , de bevraagde semantische com-
ponenten. Een dergelijke factor kan echter wèl van invloed zijn (cf. Boekaerts, 
1979). Deze beperking wordt gemotiveerd doordat we slechts bekende woorden 
hebben gebruikt . Deze bekendheid is gecontroleerd aan de hand van de Streef-
li jst Woordenschat (Kohnstamm, Schaerlaekens, De Vries, Akkerhuis, & 
Froonicksx, 1981). Op grond hiervan hebben we de invloed van kennis-ver-
schillen verwaarloosbaar klein verondersteld. De interpretatie van verschillen 
tussen lezersgroepen is dan ook gebaseerd op veronderstelde verschillen in de 
duur van de betrokken processen. Dat wil zeggen: de belasting in t i jd die de 
betrokken processen voor het werkgeheugen vormen. 
Bij de positieve responsen zijn steeds duidelijk gerelateerde woorden gecom-
bineerd. Een probleem hierbij is dat associatie-normen voor kinderen ontbreken. 
De mate waarin woorden duidelijk zijn gerelateerd is daarom gebaseerd op het 
oordeel van volwassen taalgebruikers. 
Wanneer zwakke lezers traag betekenisinformatie activeren, maar niet ver-
schillen van de goede op een taak waar van twee woorden moet worden beoor-
deeld of ze identiek zijn (cf. Perfetti & Lesgold, 1979), dan zal een interactie 
met leesvaardigheid het resultaat zijn van vergelijking van een semantische con-
ditie met de identiek (IDEN) conditie. Deze laatst conditie fungeert dan als 
basislijn. 
De verdere verwachtingen zijn gebaseerd op de aanname dat het aantal 
stappen dat nodig is om de vergelijking uit te voeren het patroon van respons-
tijden domineert: naarmate het aantal stappen toeneemt neemt ook de benodigde 
vergeli jkingsti jd toe. De verwachtingen ten aanzien van de verschillen tussen 
goede en zwakke lezers volgen hieruit: de verschillen tussen deze lezersgroepen 
zullen toenemen naarmate het aantal stappen in de vergelijking groter wordt, 
omdat zwakke lezers voor elke stap relatief meer t i jd nodig hebben dan goede le-
zers. 
Vergelijken we de condities waarbij één van beide woorden een categorienaam 
vormt. Zoals uit het model volgt is hier één stap minder nodig dan wanneer de 
categorienaam niet is gegeven. Deze extra stap zal leiden tot een relatief langere 
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responstijd voor de zwakke dan voor de goede lezers. Ook deze vergeli jking 
moet dus tot een interactie met leesvaardigheid leiden. 
Wanneer deze zelfde vergeli jking wordt uitgevoerd bij de negatieve responsen 
is de verwachting dezelfde. Omdat de responstijd hier óók door de falsifica-
tie-fase wordt beïnvloed, zal de reactietijd toenemen. Een toename die vooral 
groot zal zijn wanneer geen van beide namen een categorienaam is. 
De verwachtingen wat betreft beoordeling van de deel-geheel relatie (PART) 
zijn minder duideli jk. Het model is vooral toegespitst op het beoordelen van 
hiërarchische relaties, hoewel het verificatie/falsificatie contrast òòk voor 
niet-hiërarchische, paradigmatische, relaties correct is. Zoals de beoordelings-
t i jd van woord plus categorienaam zal worden gedomineerd door de mate waarin 
het woord ' typisch' is voor z'n categorie (Rosch, 1977), en het aantal elementen 
binnen de categorie (Landauer & Meyer, 1972), zo zal de beoordelingstijd van de 
deel-geheel relaties worden beïnvloed door de mate waarin het deel een eigen-
schap representeert die kenmerkend is voor de betekenis (vergel i jk: HOND -
OOG en TOREN- KERK). We zullen echter geen specifieke verwachtingen ten 
aanzien van de samenhang tussen het beoordelen van hierarchische en 
deel-geheel relaties formuleren. A priori kan echter wel worden verwacht dat de 
condities onderling zullen verschillen in beoordelingstijd. En, gegeven de hypo-
these, bij vergeli jking een samenhang met leesvaardigheid zullen tonen. 
De laatste verwachting tenslotte is dat een vergeli jking van de 'ja' en de 
'nee' responsen per conditie zal interageren met leesvaardigheid. Ook deze 
verwachting volgt uit het feit dat het afleiden van een negatief oordeel een ex-
tra stap vereist, waardoor een voor de verschillende lezersgroepen ongelijkma-
tige afname van de responssnelheid zal resulteren. 
6.2.2 Proefpersonen en materiaal. 
Afname van het experiment vond plaats in de maanden februari en maart. 
De vier condities bestonden uit elk 40 stimuli. De stimuli waren gelijk ver-
deeld over negatieve en positieve responsen. Presentatie was bloksgewijs. 
Bij de constructie van de stimuli is er voor gezorgd dat bij elkaar horende 
woorden uit duidelijke combinaties bestonden. Gebruik is hierbij gemaakt van de 
resultaten die Bout (1971) vond in een associatietaak. 
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In totaal werden 10 categorieën geselecteerd: vogel, kleur, groente, dier, 
vis, meubel, vrucht, kleding, boom, bloem. De woorden werden afgebeeld in 
kleine letters. Elk woord werd even vaak aangeboden. Dit om te voorkomen dat 
versnelde herkenning van vaker aangeboden woorden het resultaat beïnvloedt. 
Aanbieding werd gestuurd door een Apple II Plus microcomputer, die recht-
streeks met twee responsknoppen was verbonden. Responstijd werd bepaald 
door middel van een Mountain Clock Card. Deze werd vanuit het computerpro-
gramma gestart zodra de stimulus verscheen. 
De proefpersonen zaten op ongeveer 70 cm. voor een tv-monitor. De 
woorden werden aangeboden in kleine letters. De gemiddelde hoogte van elke 
letter was 5.5 mm. 
Bij de presentatie werd het tweede woord schuin onder het eerste afgebeeld. 
De afstand over de diagonaal bedroeg 9 cm. Aanbieding gebeurde in twee 
sessies die elk ongeveer 12 minuten duurden. Dit om te voorkomen dat ver -
moeidheid de resultaten zou beïnvloeden. Elk blok werd voorafgegaan door 10 
oefenstimuli. Vóór elke sessie werd de proefpersoon vertrouwd gemaakt met de 
responsknoppen. 
6.2.3 Resultaten. 
De resultaten zijn in eerste instantie apart geanalyseerd voor positieve en 
negatieve responsen. Vervolgens zijn de verschillende condities over responsty-
pe heen vergeleken. 
'Ja' responsen 
In de f iguur zijn de resultaten voor de 'ja' responsen weergegeven. 
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IDEH · identiek-vergeli jking 
CAT-EX : categorie-naam plus woord 
EX-EX : twee woorden die al of niet 
t o t eenzelfde categorie be­
horen 
PART :twee woorden die al of m e t 
een deel-geheel r e l a t i e 
onderhouden 
klas 3 
— goede lezers 
— _ — ^ _ zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
1 
CAT-EX EX-EX 
Figuur 6.3: Verschillen tussen lezersgroepen bij het beoordelen van betekenisrelaties tussen weerden. 
Vergeleken zijn de positieve responsen (Exp. 6.1). 
Geen verschil is er tussen de goede en de zwakke lezers wat betreft de 
snelheid waarmee twee woorden op identiek-zijn worden beoordeeld: toetsing van 
het verschil tussen de gemiddelden met een t-toets laat een niet-significant 
verschil zien (p > .05). De identiek-vergelijking hebben we verder als 
'basis'lijn genomen. 
Vergeli jking van de verschillende semantische condities met deze basislijn 
laat in alle drie de gevallen zien dat het verschil samenhangt met leesvaar­
digheid : IDEN/EX-EX * leesvaardigheid (F(1,67)=58.10; ρ < . 0 1 ; 
F2(1,76)=77.08; p < .01), IDEN/CAT-EX * leesvaardigheid (F(1,67)=56.15; p < 
. 0 1 ; F2(1,76) =68.56; P < .01), en IDEN/PART * leesvaardigheid (F(1,67)=88.70; 
p < .01; F2(1,76)=115.26; ρ < .01). In alle drie de gevallen is ook de samenhang 
met leerjaar significant, terwij l in de twee laatste vergelijkingen het verschil te­
vens met leerjaar * leesvaardigheid interageert. 
Paarsgewijze vergeli jking van de semantische condities laat in twee verge­
lijkingen een samenhang met leesvaardigheid zien. Het verschil in respons-
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snelheid tussen de condities EX-EX en PART vertoont een interactie met 
leesvaardigheid (F(1,67)=4.52; ρ < .05; F2(1,76)=4.57; ρ < 
.05). Deze samenhang herhaalt zich bij vergeli jking van de condities CAT-EX 
en PART (F(1,67)=6.43; ρ < .05; F2(1,76)=6.19; ρ < .05). De samenhang met 
leesvaardigheid ontbreekt bij vergelijking van het verschil tussen de condities 
EX-EX en CAT-EX. In dit geval is de interactie met leerjaar * Leesvaardigheid 
marginaal significant (F(1,67)=3.85; ρ < .05; F2(1,76)=9.30; ρ < .01). 
'Nee' responsen 
Figuur 6.4 beeldt de gevonden resultaten af: 
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D 1500 
klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede l e z e r s 
zwakke l e z e r s 
IDEN : identiek-vergeli jking 
СЛТ-ЕХ : categorie-naam plus woord 
EX-EX · twee woorden die al of 
m e t tot eenzelfde 
categorie behoren 
' twee woorden die al of 
m e t een deel-geheel 
r e l a t i e onderhouden 
IDEN CAT-EX EX-EX PART 
Figuur 6.4: verschil len tussen lezersgroepen b i j het beoordelen van betekenisrelaties tussen 
woorden. Vergeleken z i j n de negatieve responsen (Exp 6 . 1 ) . 
Een t-test uitgevoerd op de gemiddelde responstijden van goede en zwakke 
lezers bij het beoordelen van twee woorden op identiek-zijn (IDEN) bevestigt 
het ontbreken van verschillen tussen de groepen (p > .05). Deze conditie is 
daarom verder als 'basis'lijn genomen ten opzichte waarvan de effecten van de 
semantische condities zijn bepaald. 
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Toetsing van het verschil tussen de identiek-conditie (IDEN) en elk van de 
semantische condities herhaalt de samenhang met leesvaardigheid die bij de 'ja' 
responsen is gevonden. In alle drie de vergelijkingen is er een samenhang: 
IDEN/EX-EX (ΡΠ,θδ^θΟ.δδ; p < . 0 1 ; F2(l ,76)=177.78; p < .01), IDEN-CAT-EX 
(F(1,68)=75.04; ρ < .01; F2(l ,76)=1Π .48; ρ < .01), en IDEN/PART 
(F(l,68)=62.52; ρ < .01; F2(1,76)=127.51 ; ρ < .01). In alle drie de gevallen is 
verder de interactie met leerjaar significant, evenals de interactie met leerjaar * 
leesvaardigheid. 
Paarsgewijze vergelijking van de semantische condities bevestigt een samen­
hang met leesvaardigheid: in alle drie de vergelijkingen interageert het verschil 
tussen twee semantische condities met leesvaardigheid: EX-EX/CAT-EX 
(F(1,68)=22.06; p < .01; F2(1,76)=37.31 ; p < .01), EX-EX/PART (F(1,68)=5.30; 
ρ < .05; F2(1,76)=6.83; ρ < .05), en CAT-EX/PART ( F ( l ,68)=11.03; ρ < . 0 1 ; 
F2(1,76)=12.22; ρ < .01). In de eerste twee vergelijkingen is de interactie met 
leerjaar significant, terwij l in de derde vergeli jking de interactie met leerjaar * 
leesvaardigheid het significantie-niveau bereikt (F(1,68)=6.09; ρ < .05; 
F2(1,76)=6.87; ρ < .05). 
'Ja' en 'nee' responsen 
Voor de toetsing van het responstype per conditie is de analyse op de ge­
combineerde data uitgevoerd. De verwachting hierbij is dat een negatieve res­
pons bij de semantische condities tot een voor goede en zwakke lezers ongelijke 
toename van de responstijd zal leiden. De oorzaak hiervan is een extra stap in 
de vergel i jk ing. Omdat deze extra stap niet optreedt in de niet-semantische 
vergeli jking (IDEN), wordt hier de interactie tussen leesvaardigheid en res­
ponstype niet verwacht. 
Vergeli jking van het contrast tussen positieve en negatieve responsen op de 
identiek-vergelijking bevestigt, conform de verwachting, het ontbreken van een 
interactie met leesvaardigheid (F(1,65) < 1). Voor de andere drie condities is 
de voorspelde interactie tussen responstype en leesvaardigheid wèl gevonden. 
De interactie met leerjaar is verder significant in de EX-EX conditie 
(F(1,65)=18.87; ρ < . 0 1 ; F2(1,76)=23.21 ; ρ < .01). In dit geval is ook de 
samenhang met leerjaar * leesvaardigheid significant (F(1,65)=25.53; ρ < . 0 1 ; 
F2(1,76)=42.33; ρ < .01). Deze interactie is het gevolg van een relatief sterke 
afname van het effect bij vergelijking van leerlingen uit het vi jfde leerjaar in 
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vergeli jking met de leerlingen uit klas dr ie. In de CAT-EX conditie herhaalt de 
interactie met leerjaar (F(1,65)=5.22; ρ < .05; F2(1,76)=5.09; ρ < .05) zich, 
maar de drieweg-interactie bereikt hier niet het significantieniveau. 
6.2.f Voorlopige conclusie. 
De data bevestigen de verwachtingen: zwakke lezers zijn trager in het uit­
voeren van een semantische vergeli jking, terwijl de verschillen verdwijnen wan­
neer moet worden beoordeeld of de beide woorden identiek zi jn. Dit verschil 
tussen lezersgroepen is vr i j stabiel: in absolute zin neemt het af met toenemende 
leeservaring, maar is ook in het vijfde leerjaar nog duideli jk. 
De verklaring kan zijn dat goede lezers sneller de met een woord verbonden 
betekenisinformatie activeren, ófwel sneller de vergelijkingsoperatie uitvoeren. 
De data staan op dit moment een keuze tussen de beide alternatieven niet toe. 
De conclusie zal daarom in meer globale zin worden geformuleerd als: zwakke le-
zers zijn trager dan goede in het manipuleren van de betekenisinformatie. 
De data bevestigen verder een sterke samenhang tussen taak een leeser-
varing. Voor zowel de goede als de zwakke lezers neemt de responstijd af met 
toenemende leeservaring. Vergelijking van de responstijden laat zien dat deze 
afname voor de zwakke lezers over het algemeen groter is dan voor de goede. 
Dit wordt bevestigd door de verschillende malen significant gevonden drie-
weg-interactie tussen vergelijkingsconditie, leerjaar, en leesvaardigheid. 
Dit laatste -de relatief sterke afname in benodigde responstijd voor de 
zwakke lezers- is een vertrouwd beeld, dat ook in vorige experimenten is ge-
vonden. Het is in overeenstemming met de verklaring dat de responssnelheid 
van goede lezers eerder toeneemt dan die van zwakke lezers. 
In de uitgevoerde analyse is het mogelijk dat de snelheid waarmee woordher-
kenning, onafhankelijk van activering van de ermee verbonden 
betekenisinformatie, invloed heeft gehad op de gevonden resultaten. Bij de con-
structie van de stimuli is geprobeerd dit te vermijden door zo goed mogelijk te 
controleren voor de complexiteit van de gebruikte woorden. In alle condities is 
daarom een even groot aantal één- en twee-lettergrepige woorden opgenomen. 
Alle woorden komen ook even vaak voor, verdeeld over de verschillende condi-
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t ies. Het bl i j f t echter mogelijk dat variabelen die herkenningssnelheid kunnen 
beïnvloeden, zoals frequentie, een verwarrende invloed hebben gehad op de re-
sultaten. Om hiermee beter rekening te kunnen houden is een krit ischer 
toetsing van de data door middel van een co-variantie analyse uitgevoerd. In 
deze analyse zijn de data gecorrigeerd voor de invloed van de factor snelheid 
van woordherkenning. 
De aanname is dat we een onderscheid kunnen maken tussen een lexicaal ni-
veau, en een dieper semantisch niveau. Activering van informatie op het eerste 
niveau is voldoende voor herkenning. Uitvoering van een semantische verge-
lijkingstaak vereist echter activering van informatie op het dieperliggende 
semantische niveau. 
6.3 DE COV ARI ANTI E-AN ALYSE. 
Voor de analyse is per proefpersoon een factorscore berekend, gebaseerd op 
de gemiddelde reactietijden op de vier condities van een benoemtaak die door 
dezelfde leerlingen werd uitgevoerd (zie hoofdstuk 4 ) . De vier condities 
(woorden en pseudo-woorden van één en twee lettergrepen) laadden op één fac-
tor , waarbij de eerste variabele (woorden van één lettergreep) 88.3 procent van 
de variantie verklaarde (eigenvalue=3.531 ). De overige variabelen verklaarden 
nog maar weinig variantie (eigenvalue < 1). 
Deze factorscore vormde de covariaat in de variantieanalyse. Kleine ver-
schuivingen in aantallen proefpersonen zijn het gevolg van het feit dat niet voor 
alle proefpersonen de factorscore berekend kon worden. 
6.3.1 Resultaten. 
'Ja' responsen 
Vergeli jking van het verschil tussen de 'basis'lijn - identiek-vergeli jking 
(IDEN)- en elk van de semantische condities bevestigt in alle drie de gevallen 
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een samenhang met leesvaardigheid (p < 01) In alle drie de vergelijkingen is 
verder de interactie met leerjaar significant, terwijl m twee vergelijkingen 
(IDEN/CAT-EX en IDEN/PART) de interactie met leerjaar * leesvaardigheid het 
sigmficantie-mveau bereikt 
Paarsgewijze vergelijking van de semantische condities bevestigt in een geval 
een samenhang met leesvaardigheid toetsing van het verschil tussen CAT-EX 
en PART mterageert met leesvaardigheid (F(1,62)=4 93;p < 05) 
'Nee' responsen 
Vergeli jking van het verschil tussen de IDEN-conditie en elk van de 
semantische condities bevestigt weer m alle drie de gevallen een samenhang met 
leesvaardigheid (p < .01) In de drie vergelijkingen is ook weer de samenhang 
met leerjaar duideli jk, terwij l m twee vergelijkingen (IDEN/EX-EX en 
IDEN/PART) de interactie met leerjaar * leesvaardigheid het significantie-niveau 
bereikt 
Paarsgewijze vergeli jking van de semantische condities bevestigt m alle drie 
gevallen een samenhang met leesvaardigheid. In twee vergelijkingen 
(EX-EX/CAT-EX en EX-EX/PART) is ook de samenhang met leerjaar significant 
In de derde vergeli jking ontbreekt deze samenhang, maar bereikt wèl de inter-
actie met leerjaar * leesvaardigheid het sigmficantie-mveau. 
'Ja' en 'nee' responsen 
Vergelijking van het responstype per conditie vertoont m één geval een 
samenhang met leesvaardigheid· het verschil tussen 'ja' en 'nee' responsen 
mterageert m de EX-EX conditie met leesvaardigheid (F(1,60)=24 77; ρ < .01). 
In deze vergelijking is er verder een samenhang met leerjaar (F(1,60)=7.97, ρ < 
01), terwijl verder de interactie met leerjaar * leesvaardigheid het 
sigmficantie-mveau bereikt (F(1/60)=20 93; ρ < 01). 
BIJ vergeli jking van de beide responstypen m de CAT-EX conditie is de 
samenhang met leesvaardigheid ten hoogste marginaal significant (p < .1). BIJ 
vergelijking van de responstypen m de van de beide responstypen m de 
Part-conditie bereikt alleen de interactie met leerjaar * leesvaardigheid margi­
naal het significantie-niveau (p < .1). 
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6.3.2 Bespreking. 
Wanneer wordt gecontroleerd voor invloed van de snelheid waarmee woord-
herkenning verloopt nemen de gevonden effecten in absolute zin af, maar het 
beeld wordt nauwelijks gewijzigd De meest opvallende reducties betreffen voor-
al de paarsgewijze vergelijkingen van de semantische condities BIJ vergeli jking 
van deze condities met een (met semantische) vergeli jking ondergaat de samen-
hang zowel met leerjaar als met leesvaardigheid nauwelijks verandering 
6.4 EINDCONCLUSIE. 
Het beeld bevestigt de hiervoor gevonden samenhang met leeservaring Zo-
wel goede als zwakke lezers laten een afname zien in responstijd bij vergeli jking 
van de beide leerjaren, maar deze afname bl i jkt over het algemeen groter voor 
de zwakke dan voor de goede lezers Een beeld dat m overeenstemming is met 
de aanname dat de cognitieve processen die bij het lezen betrokken zijn steeds 
sneller verlopen (cf Schadler & Thissen, 1981, Ehn & Wilce, 1979) BIJ goede 
lezers zet deze afname eerder in waardoor de snelheid ook eerder een 
asymptotisch niveau bereikt, waar de reactietijd met of nauwelijks nog afneemt 
De gevonden drieweg-mteractie duidt in dit beeld dan op een 'mhaal-effect' van 
zwakke lezers terwijl de afname m snelheid bij de goede lezers m de vijfde klas 
de asymptotische waarde nadert, vertoont die van de zwakke lezers, als gevolg 
van een latere ontwikkeling van deze snelheid, nog een sterke afname 
Correctie voor de snelheid van woordherkenning leidt tot een afnemende 
samenhang met leesvaardigheid bij vergelijking van de semantische condities 
Dit wijst erop dat het belangrijkste verschil tussen de vergeleken groepen goede 
en zwakke lezers gelokaliseerd moet worden op het niveau van 'retr ieval ' Rela-
tieve verschillen tussen de lezersgroepen die het gevolg zijn van toenemende 
complexiteit van de vergelijkmgstaak (in termen van het aantal uit te voeren 
stappen) l i jkt minder stabiel te discrimineren Met ander woorden verschillen m 
de t i jd die nodig is om de met een woord verbonden informatie te activeren ver-
klaart de gevonden verschillen meer dan de variaties m de t i jd die nodig is om 
de stappen m het vergeh/kingsproces uit te voeren 
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De gevonden resultaten bevestigen de conclusie van Hunt, Davidson, Ь 
Lansman (1977). De conclusie van Hogaboam & Pellegrino (1978) dat er geen 
samenhang is tussen leesvaardigheid en de snelheid waarmee linguïstische in-
formatie wordt geactiveerd moet, althans voor de hier vergeleken groepen, 
worden verworpen. 
Hoewel de snelheid waarmee linguïstische kennis wordt geactiveerd wel de 
belangrijkste verklarende factor vormt voor de verschillen tussen goede en 
zwakke lezers, de gevonden samenhang tussen leesvaardigheid en complexiteit 
van de uitgevoerde vergeli jking is voldoende robuust om hieraan gewicht toe te 
kennen. 
Zwakke lezers beschikken bij woordherkenning op verschillende onderdelen 
over een geringere vaardigheid dan goede lezers. Niet alleen beschikken ze 
over een minder adequate decodeervaardigheid, maar bovendien vereisen 
post-lexicale processen op betekenis-niveau meer t i jd dan bij goede lezers. Het 
gevolg is dat essentiële onderdelen van het leesproces extra t i jd vragen. Con-
form het 'verbal efficiency model of reading skill (Lesgold & Perfetti, 1978; 
Perfetti & Lesgold, 1977, 1979) betekent deze vertraging een belasting voor de 
beperkte verwerkingscapaciteit. Relatief traag verlopende processen op beteke-
nisniveau zullen zo leiden tot een afnemende beschikbaarheid van de ver-
werkingscapaciteit voor hogere-orde processen, zoals interpretatie en integratie 
van gelezen informatie. 
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7.0 BENOEMT AAK BINNEN EEN ZINSCONTEXT 
7.1 INLEIDING. 
In de vorige hoofdstukken is onderzocht welke deelvaardigheden van woord-
herkenning vooral verschillen tussen goede en zwakke lezers markeren. We 
hebben ons hierbij beperkt tot woordherkenning in enge z in , onder abstractie 
van de invloed van een context. 
Dit komt niet overeen met de normale leessituatie. Slechts zelden zullen 
woorden zonder context worden gelezen. In de twee volgende hoofdstukken 
staan vragen met betrekking tot de relatie tussen context en woordherkenning, 
en interacties met leesvaardigheid, centraal. 
West & Stanovich (1982) concluderen dat tenminste drie processen nodig zijn 
om de gevonden context-effecten te verklaren. Het eerste is een automatisch 
verlopend proces van spreidende activering. Dit proces voert informatie toe 
aan het herkenningsniveau, waardoor een aantal woorden een pre-lexicale act i-
vering ondergaat. Het tweede proces is aandachtsturing. Ten opzichte van 
spreidende activering ontwikkelt dit proces zich relatief t raag. Werking ervan 
berust echter op eenzelfde principe: als gevolg van spreidende activering 
wordt, wanneer woordherkenning voldoende traag is, de aandacht gericht op 
het domein dat pre-lexicale activering heeft ondergaan. Een situatie die zich 
vooral bij onervaren en zwakke lezers voordoet (West & Stanovich, 1978; 
Perfetti, Goldman, & Hogaboam, 1979). Daarnaast moet nog een derde proces 
worden aangenomen. Responstijd kan worden beïnvloed door een post-lexicaal 
proces betekenis-integratie (Forster, 1981; De Groot, 1983). De werking 
hiervan berust op het effect dat post-lexicale vergeli jking van een herkend 
woord met de betekenis van de context heeft. Deze toetsing is negatief wanneer 
een incongruent woord wordt gepresenteerd, waardoor de respons kan worden 
vertraagd. 
Stanovich en West nemen dit proces van betekenis-integratie aan om de 
inhibitie-effecten bij lexicale decisie-taken te verklaren. Aanname is dat dit pro-
ces alleen responsselectie bij een complexe taak als lexicale decisie beïnvloedt, 
maar niet van invloed is op de responssnelheid van een benoemtaak. Zij maken 
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dit onderscheid omdat ZIJ in een benoemtaak geen mhmbitie-effecten vinden, 
maar alleen facihtatie bij voorspelbare woorden 
In hoofdstuk 1 is echter al gesuggereerd dat deze aanname met overtuigend 
is. Zo vindt Forster (1981) wel inhibitie-effecten m een benoemtaak bij het be-
noemen van incongruente woorden (en geen facihtatie bij voorspelbare). Dit 
maakt het twijfelachtig of het nodig is om twee onafhankelijke processen aan te 
nemen om de inhibitie-effecten onder invloed van context te verklaren, omdat 
niet overtuigend is aangetoond dat er sprake is van verschillende 
inhibitie-effecten die taak-afhankelijk zijn 
We hebben verondersteld (hoofdstuk 1) dat de beschikbare data uitputtend 
kunnen worden verklaard met een beroep op twee processen: een automatisch 
verlopende spreidende activering, en een post-lexicaal proces van beteke-
nis-integratie. Het bl i j f t echter mogelijk dat een proces van aandachtsturing 
nodig bl i j f t om de data van zwakke lezers te verklaren. In hoofdstuk 1 hebben 
we echter laten zien dat de observatie dat zwakke lezers meer dan goede afhan-
kelijk zijn van de betekenis van de context bij woordherkenning ook kan worden 
verklaard m termen van een post-lexicaal werkend proces. 
In di t hoofdstuk zullen we de verklaring van Stanovich en West verder 
toetsen. Met name zal de vraag worden onderzocht of bij vergeli jking van goed 
en zwakke lezers aanname van een proces van aandachtsturing nodig is om de 
gevonden context-effecten te verklaren. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk zal een tweede alternatief, de Verifica-
tie Theorie van Becker (1979, 1980) worden getoetst. In deze theorie wordt de 
invloed van de context verklaard als het gevolg van subject-afhankelijke 
strategieën. Selectie hiervan wordt bepaald door de vorm van de con-
text-st imul i . 
7.2 ACHTERGROND. 
In 1977 introduceerden Schuberth en Eimas een methode om de invloed van 
een onmiddellijk voorafgaande zinscontext op woordherkenning te bepalen. Zij 
boden zinnen aan waaraan het laatste woord ontbrak. Na lezing van de context 
werd een letterreeks gepresenteerd waarvan de proefpersonen zo snel mogelijk 
moesten bepalen of deze een woord vormde Wanneer het antwoord positief was 
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bleek de responstijd korter wanneer het woord een correcte aanvulling van de 
zin vormde. In vergelijking met een neutrale conditie werd een met-passend 
woord echter vertraagd beoordeeld Uit dit voorkomen van respectievelijk 
facilitatie- en inhibitie effecten concluderen ZIJ dat de betekenis van de context 
woordherkenning beïnvloedt 
West en Stanovich gebruiken een variant van de methode Ook ZIJ gebruiken 
in verschillende van hun experimenten een onvolledige zinscontext, maar de 
door hen gebruikte taak was om dit woord zo snel mogelijk te benoemen De t i jd 
die verstreek tussen presentatie en het begin van het uitspreken van het woord 
vormde een maat voor de voor herkenning benodigde t i jd Deze latentietijd bleek 
ook te worden beïnvloed door de relatie tussen context en (target)woord 
De experimenten van West en Stanovich (cf. Stanovich & West, 1979 a, 1981, 
West Ь Stanovich, 1982) hebben tot een drietal m het oog springende conclusies 
geleid (Stanovich & West, 1983). De eerste is dat context-effecten vooral groot 
zijn voor complexe woorden die, zonder context, relatief traag worden herkend 
De tweede is dat context-effecten toenemen naarmate de zichtbaarheid van het 
deelwoord gereduceerd wordt De derde conclusie tenslotte is dat zonder ver­
dere manipulatie reactietijden een facilitatie-dommant patroon te zien geven. 
Inhibitie-effecten zijn afhankelijk van experiment-afhankelijke manipulaties 
De resultaten laten zich goed verklaren met de twee-processen theorie van 
Posner en Snyder (1975 a, b) Volgens deze theorie kunnen bij 'retrieval' van 
informatie twee typen processen van invloed zijn Het eerste is automatisch ver­
lopende spreidende activering Dit proces vormt geen belasting voor de ver­
werkingscapaciteit, en onttrekt zich aan bewuste aandacht en controle De 
invloed is al na zeer korte t i jd (<200 msc) merkbaar. Het tweede proces, aan­
dachtsturing, vormt wel een belasting voor de verwerkingscapaciteit De in­
vloed hiervan ontwikkelt zich trager (>200 msc) (cf. Neely, 1977) Het gevolg 
van dit proces is dat de aandacht gericht wordt op een geheugendomein waar 
komende informatie wordt verwacht Met andere woorden - dit proces genereert 
een verwachting ten aanzien van komende informatie 
Woordherkenning binnen een zmscontext l i jkt m overeenstemming met di t 
onderscheid De invloed van het automatisch verlopend proces leidt tot een 
facilitatie-dommant patroon bij overeenkomende informatie. Inhibitie-effecten 
worden beïnvloed door aandachtsturing bij conflicterende data Dit laatste doet 
zich echter alleen voor wanneer lexical access voldoende traag verloopt om de 
lezer de kans te geven een verwachting ten aanzien van komende informatie te 
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ontwikkelen Een situatie die zich voordoet wanneer bijvoorbeeld de zicht-
baarheid van het doelwoord gereduceerd wordt. 
Stanovich en West verwerpen de mogelijkheid dat facilitatie-effecten het ge-
volg zijn van subject-gecontroleerd processen Een dergelijke 'strategische' in-
vloed wordt wèl door de theorie van Becker (cf Becker, 1980) voorspeld In 
een directe toetsing laten Stanovich en West (1983) zien dat deze theorie echter 
onjuiste voorspellingen doet bij gebruik van zinnen als context Ook in andere 
experimenten vonden zij dat context-effecten ongevoelig zijn voor factoren die 
een eventuele strategie-keuze kunnen beïnvloeden. Stanovich t West (1981) 
varieerden het aantal congruente contexten. ZIJ vonden dat een 
facilitatie-dommant patroon met beïnvloed werd door variaties in deze aantallen 
De vraag met betrekking tot een mogelijke controleerbaarheid van aan-
dacht-vragende processen is minder eenduidig te beantwoorden. Aanvankelijk 
vinden Stanovich en West resultaten die een subject-gecontroleerde invloed 
hierbij uitsluiten In latere experimenten vinden ZIJ echter aanwijzingen dat een 
gedeeltelijke controleerbaarheid met kan worden uitgesloten. Een beperkte con-
troleerbaarheid die m een latere versie van de twee-processen theorie ook als 
modificatie is voorgesteld (Posner, 1982). 
Problematisch is ook het punt dat de resultaten niet uitsluitend met de 
twee-processen theorie geïnterpreteerd hoeven te worden. In hoofdstuk 1 is al 
aangegeven dat het vertragend effect op een ander punt m het verwerkingspro-
ces kan worden gelokaliseerd, zoals Forster (1981) voorstelt. 
Volgens deze verklaring zijn de gevonden inhibitie-effecten het gevolg van 
een post-lexicaal proces. We kunnen de werking hiervan op tenminste twee ma-
nieren beschrijven. De eerste is dat het Centraal Verwerkingsmechanisme voort-
durend probeert om nieuwe informatie met voorgaande te verbinden. Wanneer dit 
mislukt, zoals m elk geval bij incongruente woorden het geval zal z i jn, leidt dit 
tot een toename m responstijd. 
De tweede manier kan vooral van invloed bij zwakke lezers worden veronder-
steld Zodra op herkenningsniveau een woord beschikbaar komt, vindt verge-
l i jking hiervan met de betekenisvan de context plaats. Wanneer aan voldoende 
restricties, die de context stelt, wordt voldaan, stopt verdere analyse. Dit ef-
fect kan een voor zwakke lezers karakteristiek foutenpatroon verklaren: het ge-
lezen woord h'/kt qua vorm op het correcte woord, en voldoet aan een reeks 
syntactische en semantische beperkingen die de context stelt 
Het is mogelijk beide werkingen als verschillende processen voor te stellen. 
We zullen ze echter beschouwen als varianten van één proces: beteke-
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nis-integratie. De reden is dat in beide gevallen de werking in hoge mate berust 
op een post-lex ¡cale controle op een herkend woord. 
Wanneer deze veronderstelling juist is, betekent dit dat het ' interactive 
compensatory' model (Stanovich, 1980) op enkele punten geherinterpreteerd 
moet worden. De grotere afhankelijkheid van context-informatie die jonge en 
zwakke lezers vertonen bij het decoderen wordt binnen dit model verklaard als 
het gevolg van de invloed van aandachtsturende processen. Door de aandacht te 
richten op verwachte informatie kan, wanneer de verwachting wordt bevestigd, 
een moeizame ('data-driven') decodering deels worden voorkomen. Op deze wijze 
leiden aandachtsturende processen tot een (beperkte) compensatie van een min-
der efficiënte woordherkenning. Het bezwaar is dat zo de aandachtscapaciteit 
onevenredig zwaar door processen op het niveau van woordherkenning wordt be-
last, terwijl de kans op een conflict tussen verwachte en gelezen informatie 
groot is. 
De herziening van dit model is dat we de afhankelijkheid van de context loka-
liseren op post-lexicaal betekenis-niveau. Naarmate woordherkenning minder 
adequaat verloopt steunen lezers meer op de uitkomst van het betekenisniveau. 
Met andere woorden: bij onvoldoende effectieve woordherkenning kan de output 
van het betekenisniveau de analyse op lexicaal niveau deels overbodig maken. In 
di t opzicht is sprake van een compenserend effect. 
7.3 INVLOED VAN DE CONTEXT OP WOORDHERKENNING [EXP. 7.1). 
7.3.1 Vraagstelling. 
In het hier beschreven experiment is gebruik gemaakt van een benoemtaak in 
een zinscontext. Onderzoeksvragen betreffen de invloed van de context op de 
snelheid waarmee de woorden herkend - i . e . benoemd- worden. De vorm van het 
experiment maakt dit tot een kritische toets van de twee-processen theorie. 
Er zijn een viertal experimentele condities gebruikt . De test-stimuli waren 
hoog-voorspelbaar (HV), laag-voorspelbaar (LV) of anomaal (AN) in de context. 
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De effecten worden getoetst tegen een neutrale conditie (NTR). In deze conditie 
wordt elke associatie tussen testwoord en (woorden uit de) context uitgesloten. 
Voor alle condities zijn twee verschillende presentatievormen gebruikt: de 
helft van de stimuli werd onmiddellijk na het lezen van de context aangeboden, 
terwij l de andere helft eerst na een interval verscheen. Presentatie van alle 
stimuli werd per proefpersoon volledig gerandomiseerd, zodat beïnvloeding van 
enig effect onder invloed van de aanbiedingsvorm wordt uitgesloten. 
De verwachtingen volgen uit de twee-processen theorie, zoals die door West 
en Stanovich is ontwikkeld op basis van de door hen gevonden data. Er zijn 
echter problemen met enkele van hun experimenten. Zo hebben zij in enkele ge-
vallen gebruik gemaakt van een bloksgewijze presentatie van stimuli. Hierdoor is 
de mogelijke invloed van een subject-afhankelijke strategie verwaarloosd. En 
juist ten aanzien hiervan vinden zij in hun meest recente experimenten tegen-
stri jdige data. Met name kan niet worden uitgesloten dat inhibitie-effecten af-
hangen van een voor de taakuitvoering gekozen strategie. 
Op de tweede plaats hebben zij in bijna al hun experimenten ervaren lezers 
als proefpersonen gebruikt. Implicaties voor individuele verschillen zijn deels 
gebaseerd op extrapolaties van verkregen resultaten. In dit experiment worden 
de verwachtingen rechtstreeks getoetst op groepen die verschillen in leesvaar-
digheid. 
Een derde punt tenslotte is dat de door West en Stanovich gegeven ver-
klaringen voor een deel onder druk zijn komen te staan door mogelijke alterna-
tieve verklaringen. Voor enkele van deze verklar ingen, en de mogelijke 
alternatieven, vormt dit experiment een toetsing. 
De eerste verwachting is dat een facilitatie-effect zal optreden bij zowel 
hoog- als laag-voorspelbare woorden. Dit effect wordt bij alle groepen ver-
wacht. De achterliggende gedachte hierbij is dat een automatisch verlopen 
spreidende activering alle groepen beïnvloedt. De verwachtingen ten aanzien 
van inhibitie-effecten zijn geheel anders. Wanneer de stimuli zonder interval 
direct na de context worden gepresenteerd zullen zwakke lezers een groter ver-
tragend effect te zien geven dan de goede lezers. De reden is dat in deze groep 
woordherkenning voldoende traag verloopt om aandachtsturing van invloed te 
laten zi jn. Goede lezers daarentegen beschikken over een decodeervaardigheid 
die woordherkenning voldoende snel maakt om de vertragende invloed van aan-
dachtrichtende processen te voorkomen. De inhibitie-effecten zijn bepaald als 
het verschil tussen de neutrale stimuli en de stimuli die een anomale 
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zinscompletie vormen. Wanneer echter de stimuli na een interval worden aange-
boden zal ook bij goede lezers woordherkenning voldoende traag verlopen om 
beïnvloeding door aandachtsturing mogelijk te maken. Presentatie na een inter-
val zal daarom vooral voor goede lezers leiden tot een toename van het 
inhibit ie-effect. 
Een andere verwachting betreft het effect van een t i jdsinterval op 
laag-voorspelbare woorden. Bij presentatie zonder interval zorgt de automatisch 
verlopende spreidende activering voor een facil i tatie-effect. De omvang hiervan 
hangt af van de grootte van het semantisch domein waarbinnen eenheden worden 
beïnvloed. De omvang van dit domein is echter klein, zodat mogelijk een 
facilitatie-effect ontbreekt (De Groot, 1983). Bij een vertraagde aanbieding zal 
aandacht- sturing de aandacht richten op een reeks woorden waarbinnen het 
correcte woord verwacht wordt. De kans dat een laag-voorspelbaar woord hier-
bij zit is te verwaarlozen. Op grond hiervan wordt in de interval-conditie een 
toenemend inhibitie-effect bij deze laag-voorspelbare woorden verwacht. 
Het model van Forster doet gelijkluidende voorspellingen. Althans, de voor-
spellingen zijn met dit model in overeenstemming. Vooral echter de verwachting 
ten aanzien van het verband tussen interval en inhibit ie is onzeker. Het effect 
hangt af van de mate waarin woordherkenning afhankelijk is van de output van 
het betekenis-niveau. We hebben verondersteld dat vooral zwakke lezers pro-
cessen op lexicaal niveau afhankelijk maken van de betekenis om zo een voor hen 
complexe decodering te vermijden. De verwachting ten aanzien van het 
inhibitie-effect wordt bepaald door de mate waarin toevoeging van een interval 
voldoende is om ook bij goede lezers een lexicaal-onafhankelijk proces van 
woordherkenning deels betekenis-afhankelijk te maken. 
Op een ander punt wijken de voorspellingen die de theorieën van Forster en 
die van West en Stanovich doen van elkaar af. De twee-processen theorie 
voorspelt een directe samenhang tussen inhibit ie- en facil i tatie-effect. Het 
grootste inhibitie-effect wordt dáár gevonden waar ook het facil itatie-effect 
maximaal is. Dit volgt uit het feit dat spreidende activering en aandachtsturing 
voor een cumulatief versnellend effect verantwoordelijk zijn bij 
niet-conflicterende data. Daarom zal toevoeging van een interval vóór presenta-
tie voor een toenemend facilitatie-effect zorgen. Volgens de theorie van Forster 
is facilitatie uitsluitend het gevolg van automatische spreidende act ivering. Na 
een interval zal dit effect, gezien de korte duur waarop woorden een zekere 
pre-activatie ondergaan, eerder af- dan toenemen. Inhibit ie is het gevolg van 
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een post-lexicaal proces, en is daarom weinig gevoelig voor de invloed van een 
vertraagde presentatie. 
7.3.2 Proefpersonen en stimuli. 
Afname van het experiment vond plaats m de maanden februari en maart. 
Elke proefpersoon werd individueel getoetst in twee sessies van elk ongeveer 15 
mm. 
Er waren vier condities, hoog-voorspelbare, laag-voorspelbare en anomale 
zinscompleties De context-effecten werden bepaald in vergeli jking met de resul-
taten op een neutrale context, waar de target-items met voorspelbaar waren. 
De hoog- en laag-voorspelbare item werden geconstrueerd op basis van een 
door een aantal leerlingen (klas 3, 4 en 5) uitgevoerde 'cloze' test Er werden m 
totaal 300 mogelijke context-zinnen gevormd. De taak was om hier het woord m 
te vullen waar ze het eerst aan dachten, en dat m de zin paste De leerlingen 
die aan deze test meededen waren andere dan de leerlingen uit het experiment. 
De antwoorden van m totaal 218 leerlingen werden zo verzameld. Van elk 
woord werd de overgangswaarschijnlijkheid berekend als het quotient van het 
aantal malen dat het genoemd en het aantal leerlingen. Vervolgens werden 96 
contextzmnen geselecteerd waarbinnen zowel een hoog- als een 
laag-voorspelbaar woord paste De hoog-voorspelbare woorden hadden een 
overgangswaarschijnlijkheid die lag tussen .57 en .99, met een gemiddelde waar-
schijnli jkheid van 77. De waarschijnlijkheid van de laag-voorspelbare woorden 
lag tussen 01 en 14, met een gemiddelde van .05. De anomale conditie werd 
geconstrueerd door woorden random te verdelen over zinscontexten. De neutrale 
conditie bestond uit zinnen van de vorm· 'Er is daar een . . ' o f . ' Ik zie daar 
een . . ' Ook hier werden de items geconstrueerd door random verdeling van 
de woorden over de zinnen. 
BIJ de uitvoering zat de proefpersoon op ongeveer 70 cm voor een 
tv-momtor Vóór hem stond een microfoon opgesteld. De taak was om de zin op 
te lezen, te wachten totdat het laatste woord verscheen, en dit dan duidelijk in 
de microfoon te benoemen. De proefpersoon las de contextzin hardop voor Zo-
dra hij hiermee klaar was drukte de proefleider op een knop om het laatste 
woord te laten verschijnen. 
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Aanbieding van de stimuli werd gestuurd door een Apple II microcomputer, 
waarop een voice key was aangesloten. Alle zinnen waren m kleine letters afge-
beeld. Contrast en helderheid werden in elke sessie maximaal ingesteld. 
Er werden m totaal drie sets stimuli van 160 zinnen gevormd. Deze stimuli 
werden over twee sessies verdeeld. In elke sessie werden 40 zinnen met, en 40 
zinnen zonder delay aangeboden. Dit delay kwam neer op een vertraging van 
700 ms. Van elk van deze 40 zinnen behoorden er 8 tot de hoog-voorspelbare, 8 
tot de laag-voorspelbare en 8 tot de anomale conditie. Telkens waren er 16 
zinnen van uit de neutrale conditie. 
De hoogte van elke letter was 5.5 mm. Elke zin werd in het midden van het 
scherm afgebeeld. Geen zin was langer dan 40 posities, zodat alle zinnen op het 
scherm op één regel pasten. Per proefpersoon werd de hele stimulusset 
gerandomiseerd. Voordat de afname van de test-tr ials begon kregen de proef-
personen 8 oefentrials. 
7.3.3 De resultaten. 
In een eerste analyse zijn de gegevens op de verschillende condities geana-
lyseerd wanneer presentatie van het doelwoord gebeurde zonder delay. In f i -
guur 7.1 zijn deze resultaten afgebeeld: 
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Figuur 7.1 Verschillen tussen lezersgroeoen bij het benoenen van woorden binnen een zinsccntext. 
Vergeleken zijn de gemiddelde responstijden bij presentatie van het doel-woord zonder 
een delay (Exp 7.1). 
In f iguur 7.2 zijn de resultaten afgebeeld wanneer presentatie van het doel-
woord gebeurde na een delay: 
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F i g u u r 7 . 2 . V e r s c h i l l e n tussen l e z e r s g r o e p e n b i j h e t benoemen van woorden binnen een z i n s c o n t e n t . 
Vergeleken z i j n de gemiddelde responstijden b i j presentatie van het doel-woord ni 
een delay (Fxp. 7.1) 
De eerste vraag betreft de mate waarin de context een versnellend 
effect kan hebben op woordherkenning. De omvang van dit 
facilitatie-effect varieert van 30 msc. tot 199 msc. Dit effect is in 
alle gevallen significant (zie tabel 7.1). 
Tabel 7.1 : I n h i b 1 t i e - en f a c i l i t a t i e - e f f e c t e n voor verschillende 
lezersgroepen b i j het benoemen van woorden in een zins­
context. 
GL3 
ZL3 
GL5 
ZL5 
GL3 ( 
ZL3 ( 
GL5 I 
GL5 ( 
* 
: goede lezers klas 3 
: zwakke lezers klas 3 
: goede lezers klas 5 
: zwakke lezers klas 5 
Presentatie zonder del 
Inhibitie facilitati 
18) 9 61** 
Λ7) 109 (p<.07) 199** 
20) -2 62** 
^16) 22 36* 
ρ < .05; ** : ρ < .01 
н 
AN 
NTR 
NTR-HV 
AN-NTR : 
ay 
e 
: hoog-voorspelbaar 
: anomaal 
: neutraal 
: faci li tati e 
inhibitie 
Presentatie met delay 
Inhibitie facilitatie 
24* 30** 
156* 166** 
16* 35** 
35* 49** 
Het facilitatie-effect -bij presentatie van het doel-woord zonder delay- hangt 
samen met zowel leerjaar (F(1,67)=15.28; ρ < . 0 1 ; F2(1,180)=33.75; ρ < .01), als 
met leesvaardigheid (F(1,67)=7.50; ρ < .05; F2(1,180)=17.79,· ρ < .01). Boven­
dien is de interactie met leerjaar * leesvaardigheid significant (F(1,67)=17.13; ρ 
<.01; F2(1,180)=26.09; ρ < .01). 
Ook wanneer de doel-woorden met delay zijn gepresenteerd vertoont het 
facilitatie-effect een samenhang met leerjaar (F(1,67)=13.83; ρ < . 0 1 ; 
F2(1,180)=10.70; ρ < .01), leesvaardigheid (F(1,67)=26.30; ρ < . 0 1 ; 
F2(1,180)=24.03; ρ < .01), en met leerjaar * leesvaardigheid (F(1,67)=17.65; ρ < 
. 0 1 ; F2(1,180)=14.30; ρ < .01). De resultaten laten zien dat het 
facilitatie-effect vooral groot is voor zwakke lezers uit het derde leerjaar, ter­
wijl dit verschil tussen beide lezersgroepen in het vi jfde leerjaar ontbreekt. 
De tweede vraag betreft de invloed van presentatie-vorm (zonder of met 
delay) op de omvang van de inhibitie-effecten, en de samenhang met leesontwik-
keling en leesvaardigheid. 
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De data laten zien dat het inhibitie-effect toeneemt wanneer het doel-woord 
na een delay wordt aangeboden (zie tabel 7.1). De omvang van het effect bij 
presentatie zonder delay vertoont een samenhang met leesvaardigheid 
(F(1,67)=4.77; p < .05; F2(1,180)=!! .03; p < .01). 
Toevoeging van een delay tussen context-zin en doel-woord veroorzaakt een 
toename van het inhibitie-effect. Een vergelijking van de gemiddelden laat zien 
dat het verschil tussen de anomale en de neutrale conditie (AN-NTR) in alle vier 
de goepen het significantie-niveau bereikt (tabel 7.1). De omvang van het 
inhibitie-effect vertoont een samenhang met leesvaardigheid (F(1,67)=4.58; ρ < 
.05; F2(1,180)=9.63; ρ < .01). 
Toetsing van het inhibitie-effect over beide presentatie-vormen bevestigt 
echter geen samenhang van deze toename met leesvaardigheid of met leerjaar. 
7.3.4 Bespreking. 
De resultaten lijken in overeenstemming met de twee-processen theorie. Na­
dere inspectie van de data laat echter zien dat er aanzienlijke problemen zi jn. 
Het eerste probleem betreft het effect van laag-voorspelbare woorden na een 
delay. Volgens de twee-processen theorie zal de aandacht gericht worden op een 
verwachte woordset. De kans dat het correcte, laag-voorspelbare, woord hier 
bij zit is klein. Daarom wordt een neiging tot inhibitie bij laag-voorspelbare 
woorden bij presentatie na een delay verwacht. De resultaten zijn in dit opzicht 
echter niet consistent. Van de verschillende groepen laten alleen de zwakke le­
zers uit het vi jfde leerjaar het voorspelde effect zien. 
Een tweede probleem is de invloed van een vertraagde presentatie op de om­
vang van het facil itatie-effect. Conform de twee-processen theorie zal een 
maximaal inhibitie-effect alti jd optreden wanneer tegeli jkerti jd het 
facilitatie-effect maximaal is. De data laten echter zien dat het toevoegen van 
een delay juist een reductie van het facilitatie-effect teweeg brengt. En dit ef­
fect is tegengesteld aan wat door de twee-processen theorie wordt voorspeld. 
Vooral dit laatste resultaat pleit voor de aanname dat facilitatie- en inhibitie-
effecten relatief onafhankelijk van elkaar zi jn. Althans niet de directe afhanke­
lijkheid vertonen die door de twee-processen theorie wordt voorspeld. De data 
leiden tot een andere interpretatie. Het inhibitie-effect ontwikkelt zich relatief 
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traag, en wordt veroorzaakt door een proces dat geen invloed heeft op het 
facil itatie-effect. Dit proces komt overeen met wat door Forster en De Groot als 
een proces van betekenis-integratie is beschreven. Facilitatie is het gevolg van 
automatisch verlopende spreidende activering en is beperkt tot een relatief ver-
snelde herkenning van enkele hoog-voorspelbare items. De invloed hiervan 
neemt snel af. 
Er zijn geen overtuigende redenen om te veronderstellen dat de voor de ver-
klaring van het inhibitie-effect de aanname van een derde proces, aandachtstu-
ring, nodig is. Het is mogelijk dat dit proces wél van invloed is bij specifieke, 
experiment-afhankelijke, manipulaties (cf. Neely, 1979). Om de effecten van 
zinscontexten op benoemingssnelheid te verklaren is deze aanname onnodig, en 
is zelfs in str i jd met de data. 
7.4 CONTEXTCEBRUIK ALS STRATEGIE (EXP. 7.2). 
7.4.1 Vraagstelling. 
Door de volledige randomisering van de stimuli in het voorgaande experiment 
is mogelijk onvoldoende rekening gehouden met de invloed van een sub-
ject-gecontroleerde strategie. Becker (cf. Becker, 1982; Eisenberg en Becker, 
1982) vindt sterke aanwijzingen dat een dergelijke factor de resultaten 
beïnvloedt. West en Stanovich (1983) concluderen daarentegen dat een gecontro-
leerde strategie-selectie geen rol speelt. 
Om deze vraag verder te onderzoeken is een experiment uitgevoerd waarin 
geprobeerd is strategie-selectie maximaal te stimuleren. Hierbij doet de theorie 
van Becker enerzijds en die van Stanovich en West anderzijds verschillende 
voorspellingen. 
Naast een neutrale conditie is bloksgewijs een set hoog-voorspelbare en een 
set laag-voorspelbare woorden in een zinscontext gepresenteerd. De 
hoog-voorspelbare woorden vormden een deelverzameling van de in het vorige 
experiment gebruikte. De minder voorspelbare woorden vormden correcte 
completies van zinscontexten waar een relatief groot aantal woorden een moge-
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lijke completie vormden (vergeli jk: 'een stuk van een boot is een . . . ' ) . Deze 
verschillen daarmee van de laag-voorspelbare woorden in het voorgaande expe-
riment. Hier werden dezelfde zinscontexten gebruikt als bij de 
hoog-voorspelbare, maar de target-woorden bestonden uit woorden die in deze 
zin een lage overgangswaarschijnlijkheid hadden -hoewel ze op zich correct 
waren. De context bevordert echter een sterke associatie met een hier verwacht 
woord. Om de invloed van deze lexicale associaties te vermijden is voor dit ex-
periment een nieuwe set stimuli gevormd. 
De neutrale conditie bestond uit zinnen die geen associatie hadden met het 
target-woord. (Vergeli jk: ik zie daar een . . . ' . ) In de hoog- en min-
der-voorspelbare set werd een aantal anomale zinscompleties opgenomen. Dit 
aantal was voldoende klein om geen wezenlijke invloed op mogelijke strate-
gie-selecties uit te oefenen. Aan de hand van het leesgedrag met name op deze 
anomale set werd geprobeerd vast te stellen of de contextvorm een 
stategie-selectie beïnvloedde. 
De Verificatie-theorie van Becker voorspelt dat in de hoog-voorspelbare set 
de 'prediction strategy' de meest adequate strategie vormt. Dit betekent dat een 
relatief kleine, context-afhankelijke set woorden wordt gegenereerd, op basis 
waarvan verificatie plaatsvindt. Wanneer het doelwoord tot deze set behoort 
vindt herkenning relatief snel plaats. Wanneer het woord hier niet toe behoort 
vindt een verschuiving naar een context-onafhankelijke herkenning plaats. De 
t i jd die nodig is om de Semantic Set te doorzoeken is echter zó gering dat dit de 
totale zoektijd nauwelijks verlengt. Selectie van deze strategie betekent daarom 
dat het responspatroon dominant faciliterend zal z i jn , met geen, of ten hoogste 
een klein, inhiberend effect bij anomale woorden. 
De 'expectancy strategy' is meer adequaat wanneer de context minder speci-
fiek is ten aanzien van mogelijke completies. Deze strategie is daarom adquaat 
wanneer de context bestaat uit zinnen waar een groot aantal completies mogelijk 
is. De werking van de strategie is dat een relatief grote set mogelijke woorden 
wordt gegenereerd op basis waarvan verificatie plaatsvindt. Wanneer verificatie 
negatief is zal herkenning vertraagd worden omdat de extra t i jd om deze 
Semantic Set te doorzoeken groot is. Zit het doelwoord binnen de set dan is de 
zoektijd gemiddeld toch nog zó lang dat geen, of slechts een klein, 
facilitatie-effect optreedt. Het responspatroon zal daarom een dominant 
inhibitie-effect te zien geven. 
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De twee-processen theorie doet andere voorspellingen Facilitatie is maximaal 
bij hoog-voorspelbare woorden. De benodigde verschuiving van de aandacht 
wanneer een anomaal woord moet worden herkend is maximaal, en daarom wordt 
m deze situatie voorspeld dat het grootste inhibitie-effect zal optreden samen 
met het grootste facilitatie-effeet In de set laag-voorspelbare woorden zal een 
aanzienlijke reductie van zowel facilitatie- als inhibitie-effecten plaatsvinden 
Beïnvloeding van de omvang van het inhibitie-effect door de voorspel-
baarheid van woorden volgt met uit het model van Forster Overgangswaar-
schijnlijkheid beïnvloedt wel het succes van de betekenis-integratie, maar bij 
een negatieve uitkomst hiervan wordt een ongeveer constant vertragend effect 
op respons-selectie verwacht. Met andere woorden variaties in de omvang van 
het inhibitie-effect onder invloed van experimentele manipulatie van de con-
text-vorm moeten worden toegeschreven aan een proces dat de verschuiving van 
verwachte, context-afhankelijke herkenning naar een context-onafhankelijke 
analyse extra bemoeilijkt Een dergelijk effect wordt verwacht wanneer een pro-
ces als aandachtsturing verantwoordelijk is voor het inhibitie-effect Een mm of 
meer stabiele vertraging wijst echter op de invloed van een proces dat overeen-
komt met de betekenis-integratie die Forster en De Groot voorstellen om ver-
tragingseffecten te verklaren 
7.4.2 Proefpersonen en materiaal. 
Proefpersonen waren de leerlingen die m een onderzoek naar de effecten van 
interventieprogramma's werden vergeleken (Feenstra, Seegers, & Aarnoutse, 
1984) Selectie vond plaats op basis van een begrijpend leestaak, ontwikkeld 
door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) te Arnhem, en een 
non-verbale mtelligentietest (de Raven Progressive Matrices Test, Raven, 
Court, & Raven, 1977). 
Er werden vi j f groepen gevormd, met m totaal 96 proefpersonen. 4 groepen 
hiervan waren zwakke lezers, en één groep bestond uit goede lezers Deze in-
deling volgt uit de opzet van het onderzoek. Wij zullen ons hier beperken tot 
het vergelijken van twee van de vier groepen zwakke lezers met de goede 
De stimuli bestonden uit 3 sets context-zinnen waarvan het laatste woord 
hoog-voorspelbaar, laag-voorspelbaar, neutraal was. Binnen de sets 
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hoog-voorspelbare en laag-voorspelbare woorden werd een aantal zinnen toege-
voegd waar het laatste woord een anomale compiette vormde. Deze werden 
random binnen de sets verdeeld. In totaal bestonden deze sets elk uit 65 
zinnen, waarvan 13 met een anomaal woord. De neutrale conditie bestond uit 23 
zinnen. Hier waren geen anomale completies opgenomen. Er waren 2 sets anomale 
stimuli die random over de proefpersonen werden verdeeld. Afname vond plaats 
in twee sessies. 
Bij de presentatie zat de proefpersoon op 70 cm. voor een tv-momtor. Aan-
bieding van de stimuli werd gestuurd door een Apple II micro-computer De 
computer was rechtstreeks verbonden met een voice-key. 
De proefpersoon las elke zm hardop voor. Aan het eind hiervan drukte de 
proefleider op een knop, waarna het laatste woord verscheen. 
De zinnen werden afgebeeld in kleine (onderkast) letters, met een gemid-
delde hoogte van 5.5 mm. Geen zin was langer dan 40 posities, zodat elke zin op 
één regel kon worden aangeboden. 
Presentatie van de stimuli was bloksgewijs. Elk blok werd voorafgegaan door 
10 oefenstimuli. Van deze stimuli waren 2 anomaal, zodat de proefpersoon wist 
dat dergelijke stimuli voorkwamen. 
7Λ.3 Resultaten. 
In f iguur 7.3 zijn deze resultaten weergegeven. 
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Flg.7.3 ¡Verschillen tussen lezersgroepen bij het benoemen van woorden binnen een zinscontex (Exp.7.2) 
Het inhibitie-effect is bepaald als het verschil tussen de responstijd op de 
anomale zinscompleties (binnen een set hoog- dan wel laag-voorspelbare 
woorden) en de neutrale conditie. Het facilitatie-effect is bepaald als het ver-
schil tussen de neutrale conditie en de gemiddelde responstijd bij een set hoog-
dan wel laag-voorspelbare zinscompleties. In tabel 7.2 zijn de gevonden effecten 
weergegeven: 
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Tabel 7.2 F a c i l i t a t i e - en Inh ib i t ie-ef fecten voor 
lezersgroepen b i j het benoemen van woorden 
in een zinscontext. 
ZLl 
ZL2 
GL 
ZLl 
ZL2 
GL 
* 
: zwakke lezers 
: zwakke lezers 
: goede lezers 
Facil 
NTR-HV 
261** 
250** 
129** 
ρ < .05; ** : 
HV : 
LV : 
HVAN: 
LVAN: 
NTR : 
itatie 
NTR-LV 
118** 
65 
26 
ρ < .01 
hoog-voorspelbare woorden 
laag-voorspelbare woorden 
anomale woorden die werden 
aangeboden binnen een set 
hoog-voorspelbare woorden 
anomale woorden die werden 
aangeboden binnen een set 
laag-voorspelbare woorden 
m'et-voorspelbare woorden 
Inhibitie 
NTR-HVAN NTR-LVAN 
1006** 876** 
873** 832** 
363** 451** 
Zowel de grootte van facilitatie- als inhibitie-effecten vertonen samenhang 
met leesvaardigheid. Het verschil tussen neutrale en hoog-voorspelbare woorden 
(NTR-HV) interageert met het contrast tussen de groepen: ZLl vs. GL 
(F(1,51)=5.51; ρ < .01), en ZL2 vs. GL (F( l ,51)=4.70; ρ < .05). 
Vergeli jking van het verschil tussen de anomale zinscompleties en de neutrale 
items herhaalt deze samenhang met leesvaardigheid. Bij vergelijking van de 
anomale completies binnen een set overigens hoog-voorspelbare woorden met de 
neutrale conditie (HVAN-NTR) interageert dit verschil met elk van beide 
groepscontrasten: ZLl vs. GL (F( l / 51) = 10.33; ρ < .01), en ZL2 vs. GL 
(F(l,51)=6.36; ρ < .05). Deze samenhang herhaalt zich wanneer de anomale 
items binnen een set laag-voorspelbare completies met de neutrale conditie 
worden vergeleken (LVAN-NTR): ZLl vs. GL (F(1,51)=4.72; ρ < .05), en ZL2 
vs. GL (F(1,51)=3.84; ρ < .06). 
De belangrijkste vraag in dit experiment betreft echter de samenhang tussen 
facilitatie- en inhibitie-effecten. Conform de verwachting neemt het 
facilitatie-effect af naarmate woorden minder voorspelbaar worden. Met deze af­
name gaat echter geen toename (Becker) of afname (West en Stanovich) van het 
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inhibitie-effect gepaard. Bij vergeli jking van de beide anomale condities (HVAN 
en LVAN) ontbreekt dan ook een conditie-effect, of een samenhang met lees­
vaardigheid . 
7 .Ц A Bespreking. 
De theorie van Becker voorspelt een groot inhibitie-effect bij anomale items 
in de laag-voorspelbare conditie, terwij l juist een relatief klein vertragend ef­
fect wordt voorspeld wanneer anomale completies binnen een set 
hoog-voorspelbare woorden worden aangeboden. De resultaten zijn met deze 
voorspelling echter in s t r i jd : de omvang van het inhibitie-effect wordt nauwe­
lijks beïnvloed door de voorspelbaarheid van de omringende woorden. Het con-
trast tussen beide vormen van inhibitie is in geen enkele groep significant 
(vergeli jk tabel 7.2) 
Deze theorie doet daarmee onjuiste voorspellingen: een afnemend 
facilitatie-effect gaat niet gepaard met een toenemend inhibit ie-effect. Boven-
dien is in de hoog-voorspelbare items geen sprake van een facilitatie-dominant 
patroon. Zowel facilitatie- als inhibitie-effecten treden op. Zo er sprake is van 
een dominant patroon dan is dat eerder inhibitie-dominant. 
De gevonden afname in facilitatie-effect wordt door de twee-processen theorie 
correct voorspeld. De stabiele omvang van het inhibitie-effect vormt echter een 
probleem. Voorspeld wordt dat de invloed van aandachtsturing maximaal is wan-
neer de voorspelbaarheid hoog is. De aandacht kan met meer succes gericht 
worden op een bepaald semantisch domein wanneer de stimuli hier meer reden 
toe geven. De invloed hiervan neemt af naarmate de voorspelbaarheid afneemt, 
omdat aandachtsturing met minder succes tot een additief faciliterend effect 
zorgt. De enige bron die nu nog verantwoordelijk is voor een facilitatie-effect is 
automatisch verlopende spreidende activering. Tegelijkerti jd zal echter de om-
vang van het inhibitie-effect moeten afnemen, parallel aan de afnemende invloed 
van aandachtsturing. Maar dit wordt door de data niet bevestigd. 
De data vormen zo een gedeeltelijke bevestiging voor de twee-processen 
theorie van West en Stanovich. Een maximaal inhibitie-effect treedt op samen met 
een maximaal facil itatie-effect. Dit is het gevolg van een geli jkti jdige invloed van 
automatisch verlopende spreidende activering en een proces van aandachtstu-
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ring parallel afnemende inhibitie Het inhibitie-effect is tamelijk robuust, en 
l i jkt nauwelijks te worden beïnvloed door de omringende stimuli De vorm van 
de stimuli beïnvloedt echter wél de omvang van het facilitatie-effect 
Dit resultaat bevestigt een onafhankelijkheid van de processen die verant-
woordelijk zijn voor respectievelijk facihtatie- en inhibitie-effecten Stanovich 
en West voorspellen echter dat beide processen beïnvloed worden door dezelfde 
factoren 
De resultaten worden het best verklaard als het gevolg van een verschil m 
plaats waarop deze processen plaatsvinden In dit opzicht voldoet de verklaring 
van Forster en De Groot het best Facihtatie is het gevolg van processen op 
lexicaal niveau Inhibitie daarentegen resulteert als gevolg van conflicterende 
informatie op respons-niveau na herkenning Vandaar de relatieve ongevoe-
ligheid voor manipulaties op lexicaal niveau 
7.5 CONCLUSIES. 
De resultaten steunen niet de aanname dat drie onafhankelijke processen no-
dig zijn om de context-effecten te verklaren (De Groot, 1983, West & Stanovich, 
1982) Volstaan kan worden met twee processen. Het eerste is een automatisch 
verlopende spreidende activering Dit proces is verantwoordelijk voor 
facihterende effecten, maar veroorzaakt geen inhibitie-effecten De invloed 
hiervan is beperkt tot lexicale relaties en associaties tussen woorden Het 
tweede proces komt overeen met een proces van betekenis-integratie ná her-
kenning 
Deze verklaring is m overeenstemming met de 'compensatie' hypothese 
(Stanovich, 1980) Naarmate decoderen minder effectief verloopt neemt de kans 
toe dat een controle op betekenisniveau een volledige analyse deels overbodig 
maakt We kunnen ons dit als volgt voorstellen, gedeeltelijke herkenning leidt 
tot het genereren van een of meer woorden, die op betekenisniveau worden ge-
toetst. Wanneer de toetsing positief is, stopt het analyse-proces. 
De aanname hierbij is dat het voor zwakke lezers minder inspanning kost om de 
controle op betekems-mveau uit te voeren dan het kost om een stimulus uit-
puttend te analyseren Maar deze compensatie heeft als prijs dat de aandachts-
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capaciteit voor een onevenredig deel gericht is op woordherkenning Bovendien 
leidt de strategie tot een grotere kans op fouten. 
Dit beeld komt overeen met het leesgedrag van zwakke lezers Veel van hun 
fouten zijn te herleiden tot foutieve woorden, die correct zijn binnen de con-
tex t , en die overeenkomsten vertonen met het juiste woord. 
De data van beide experimenten laten deze individuele verschillen in con-
text-effecten duidelijk zien De gevonden effecten, zowel de facilitatie als de 
inhibitie, zijn voor de zwakke lezers over het algemeen veel groter dan voor de 
goede De resultaten van het tweede experiment laten zien dat deze con-
text-afhankehjkheid m hoge mate afhangt van decodeervaardigheid. 
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β.O CONTEXT-EFFECTEN IN TEKSTFRAGMENTEN. 
8.1 ACHTERGROND. 
Zowel de twee-ρ roces sen theorie als de theorie van Becker doen gedeeltelijk 
juiste voorspellingen wanneer het gaat om de invloed van een zinscontext op 
woordherkenning te verklaren De conclusie die we in het vorige hoofdstuk 
hebben getrokken is echter dat de gevonden context-effecten het best verklaard 
kunnen worden met behulp van een tweetal processen die zoals die zijn onder­
scheiden door Forster (1981) en De Groot (1983) Het eerste proces is een au­
tomatisch verlopende spreidende activering. Dit proces is verantwoordelijk voor 
facilitatie-effecten onder invloed van lexicale relaties tussen woorden Het 
tweede proces is een post-lexicale betekenisintegratie. En dit proces leidt tot 
een vertraagde uitvoering wanneer informatie conflicteert -zoals bij onverwachte 
woorden in een gegeven context. 
De gevonden data zijn m overeenstemming met de interpretatie dat zwakke 
lezers meer afhankelijk zijn van deze betekenis-integratie als controle van de 
uitkomsten van het woordanalyse-proces Dit leidt tot een tweetal mogelijke im­
plicaties. De eerste is dat zwakke lezers meer dan de goede fouten zullen maken 
die veroorzaakt worden door een onvolledige analyse van het woord wanneer de 
uitgevoerde controle voldoende positief is, stopt verdere analyse van het woord. 
Dit leidt tot de voor zwakke lezers karakteristieke fout dat een woord wordt ge­
lezen dat met correct is, maar dat qua vorm en syntactische en semantische ei­
genschappen voldoende overeenkomsten met het correcte woord vertoont Een 
tweede mogelijke implicatie is dat zwakke lezers m veel meer gevallen een 
inhibitie-effect te zien zullen geven dan goede lezers. 
In de voorgaande experimenten is steeds gebruik gemaakt van een context 
die bestond uit een enkele zin Het is mogelijk dat verwerkingsprocessen m een 
dergelijke beperkte context afwijken van de processen die m een ruimere con­
text het verwerkingsproces bepalen Met name moeten we er rekening mee 
houden dat de betekenis van de zin in relatief geringe mate de gevonden con­
text-effecten heeft beïnvloed De gevonden effecten zijn dan voornamelijk het 
gevolg van lexicale processen (zoals associaties tussen woorden). Om vooral de 
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invloed van betekenis-integratie in een ruimere context te onderzoeken is het 
hier beschreven experiment uitgevoerd. 
8.1.1 Semantische kennis en informatieverwerking. 
Het begrijpen en verwerken van verbale informatie verloopt op basis van een 
kennis-basis. Met deze term duiden we globaal alle kennis aan die m het geheu­
gen is opgeslagen. 
Conform het onderscheid van Tulvmg (1972) zullen we hieraan episodische 
en semantische kennis onderscheiden. In het hier besproken onderzoek be­
perken we ons tot de tweede vorm de kennis van de betekenis van de woorden. 
De betekenis van een woord, of,beter - de Intensie van een woord, beschouwen 
we als een serie semantische componenten die de betekenisstructuur represen­
teren (cf Miller Ь Johnson-Laird, 1976). 
De betekenis van een woord kan worden voorgesteld als een knoop plus een 
aantal hiermee verbonden 'slots'. Dit zijn posities waar met het woord verbonden 
betekeniscomponenten zijn gespecificeerd Op deze wijze ontstaat een netwerk 
dat de semantische descriptie van een woord vormt. Wanneer een woord in een 
bepaalde context voorkomt wordt de betekenisinformatie geactiveerd. Als onder­
deel van het interpretatie-proces kunnen de ermee verbonden 'slots' worden in­
gevuld. Deze komen overeen met wat Fillmore (1968) de 'cases' noemt. In het 
verwerkingsproces fungeren ze als bindingsposities van context-informatie. Zo 
specificeert een werkwoord als 'kopen' onder andere posities voor koper en ver­
koper, wat gekocht wordt, en waarmee gekocht wordt Op deze manier vormt 
een onderliggende betekenisrepresentatie van het woord 'kopen' een 'case-frame' 
(Mmsky, 1975). 
De met een woord verbonden case-specificaties kunnen echter ook gebruikt 
worden om impliciete informatie af te leiden. Gebruik van het woord 'kopen' 
vooronderstelt dat er een koper m het spel is, en een verkoper, ook al wordt 
di t met expliciet m de tekst vermeld. In deze gevallen kan deze informatie 
worden afgeleid. 
Gentner (1981) beschrijft een experiment waaruit bl i jkt dat de 
'case'structuur van woorden de geheugenrepresentatie beïnvloedt ZIJ onder-
zocht ná het lezen van een tekst welke woorden het meest effectief waren als 
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aanwijzing voor het herinneren van informatie. Maat hiervoor vormde het aantal 
letterl i jk herhaalde naamwoorden. Vooral verba vormden een effectieve aan-
wijzing om informatie te herinneren. En deze effectiviteit varieerde afhankelijk 
van het 'case-frame' dat de betekenis van elk werkwoord specificeerde. Volgens 
de verklaring van Gentner is dat het gevolg van het feit dat de case-structuur 
van het werkwoord de inferenties bepaalt die als onderdeel van het begrijpen 
kunnen worden afgeleid. Naarmate deze structuur van een werkwoord speci-
fieker is, dus: een meer gespecificeerde set cases domineert, neemt het aantal 
waarschijnlijke inferenties toe. Dit verklaart waarom een meer specifiek werk-
woord als 'kopen' effectiever is als aanwijzing in een herinner-taak dan 'geven'. 
Paris & Lindauer (1976) gebruikten eenzelfde herinner-taak bij jonge lezers. 
Hun proefpersonen waren drie groepen uit respectievelijk het eerste, derde en 
vi j fde leerjaar. De onderzochte vragen waren of kinderen spontaan inferenties 
afleiden, en op welke leeftijd deze inferentiële vaardigheid zich ontwikkelt. De 
gebruikte taak was eenvoudig: de kinderen moesten aangeboden zinnen letterl i jk 
onthouden. Deze zinnen werden zó geconstrueerd dat een 'instrument-case' kon 
worden afgeleid (cf. de man graaft een ku i l . Impliciet instrument: met een 
schep). Volgens de theorie van Gentner is hier sprake van een waarschijnlijke 
inferentie. De afleiding zal dus in de geheugenrepresentatie worden ui tgedrukt. 
De getoetste verwachting is dat dit afgeleide instrument een even effectieve 
aanwijzing is voor het herinneren van de inhoud van de zin dan wanneer het in-
strument expliciet in de zin stond. De tweede verwachting is dat het verschil in 
effectiviteit tussen impliciet en expliciet instrument zal afnemen met leeser-
var ing. 
De resultaten bevestigden de verwachtingen. In het vijfde leerjaar vormde 
een impliciet instrument een even effectieve aanwijzing voor het herinneren als 
wanner dit expliciet in de zin stond. De effectiviteit van de impliciete informatie 
nam af naarmate de jongere groepen werden vergeleken. 
Gentner neemt aan dat inferenties tijdens het lezen plaatsvinden. Deze aan-
name is in overeenstemming met de invloed van spreidende activering (Collins & 
Loftus, 1975). Deze aanname is eveneens in overeenstemming met de resultaten 
van Tyler en Marslen-Wilson (1977; Marslen-Wilson & Tyler , 1980). Dit laat de 
mogelijkheid dat inferentiële processen woordherkenning beïnvloeden. Een moge-
lijkheid die Gentner ook uitdrukkeli jk formuleert. Wanneer decompositie van het 
herkende woord in de vorm van een case-structuur tijdens het lezen plaats-
v indt , zal passende informatie een zekere pre-activering ondergaan. Naarmate 
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de voorspelbaarheid toeneemt, kan deze pre-activering meer het lexicale niveau 
beïnvloeden Met als gevolg een versnelde herkenning van passende woorden 
De vraag is echter of de invloed van mferentiele processen tijdens het lezen 
groot zal zijn In twee andere onderzoeken (Corbett t Dosher, 1978, McKoon f, 
Ratcliff, 1981) is geconcludeerd dat alleen hoog-voorspelbare instrument-cases 
de geheugenstructuur beïnvloeden Een conclusie die met m str i jd is met de 
resultaten van Gentner, maar die wel impiceert dat de invloed van mferentiele 
processen geringer is dan Gentner veronderstelt 
Het beeld dat de resultaten opleveren bevestigt dat voorspelbare informatie 
tijdens het lezen wordt afgeleid Inferenties worden hier beschouwd m de be-
perkte zin van informatie die voorspelbaar is binnen een bepaald 'case-frame'. 
De invloed hiervan is waarschijnlijk beperkt, en wordt beïnvloed door de mate 
waarin de mferentie noodzakelijk is. Het is met duidelijk of gerelateerde 
woorden een meer globale activering ondergaan -zoals wordt voorspeld door het 
model van spreidende activering van Collins en Loftus. 
Dit sluit niet uit dat op interpretatie-niveau de invloed van deze case-frames 
als bindingsposities van informatie zeer belangrijk kan zi jn. Een dergelijke aan-
name is echter neutraal ten aanzien van de invloed van pre-activering van gere-
lateerde elementen, omdat deze pre-activermg alleen woordherkenning 
beïnvloedt en met interpretatie Met andere woorden: deze aanname impliceert 
m geen enkel opzicht dat deze invloed oók woordherkenning beïnvloedt. 
8.2 EXPERIMENT 8.1. 
8.2.1 Vraagstelling. 
In het uitgevoerde experiment is geen gebruik gemaakt van een geheugen-
taak, maar van een ('on-line' verlopende) benoemtaak Afhankelijke variabele 
hierbij was de snelheid waarmee het uitspreken van een woord begon. En dit 
vormt een goede maat voor de snelheid waarmee herkenning verloopt (vergelijk 
verder hoofdstuk 4) De testwoorden waren meer of minder voorspelbaar. Ver-
geleken werden goede en zwakke lezers 
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Stimuli bestonden uit twee- of drietallen zinnen. Het test-woord was steeds 
het eerste woord van de tweede of de derde zin. In de eerste zin werd een 
woord gelezen dat ofwel een woord impliceerde (vergeli jk 'knippen' en 'schaar'), 
ofwel neutraal was (vergelijk 'openmaken' en 'schaar') Wanneer de stimuli uit 
een drietal zinnen bestond vormde de tweede zin een neutrale tussenzin. 
Het belangrijkste doel van dit experiment is om na te gaan of de twee pro-
cessen -spreidende activering plus betekenisintegratie- een betere verklaring 
voor contexteffecten vormen dan de twee-processen theorie van Posner & Snyder 
(1975 a, b) Een eerste verwachting betreft de invloed van de context wanneer 
geen tussenzin wordt opgenomen. 
Met name Gentner veronderstelt dat de mferentiele activiteit tijdens het be-
grijpen plaatsvindt. In overeenstemming met de invloed van een proces van 
spreidende activering impliceert dit dat herkenning van gerelateerde woorden 
versneld plaatsvindt. Gentner suggereert dat hierdoor de verwerkingsbelasting 
kan afnemen. 
In combinatie met de resultaten van Paris en Lmdauer kan worden verwacht 
dat vooral goede lezers een facihterend effect zullen ondervinden van voorspel-
baarheid van woorden. We nemen hierbij aan dat de m leeservaring ver-
schillende groepen die Paris en Lmdauer vergeleken overeenkomen met onze 
groepen goede en zwakke lezers. Een dergelijke verwachting is echter geba-
seerd op de aanname dat wat goede lezers kunnen ze ook doen. Er zijn echter 
duidelijke aanwijzingen dat deze aanname onjuist is (zie hoofdstuk 7) De m vo-
rige experimenten gevonden resultaten wijzen op een relatieve ongevoeligheid 
van goede lezers voor invloed van de context op herkennmgssnelheid. De ver-
wachting is gecompliceerder De resultaten van Paris en Lmdauer betekenen dat 
goede lezers meer dan zwakke de case-informatie gebruiken als bindingsframe 
tijdens de interpretatie, terwijl voor de zwakke lezers juist kan worden ver-
wacht dat ze deze informatie veel meer zullen richten op het herkenningsruveau. 
Deze verwachting is veel meer conform het beeld dat de resultaten van de voor-
gaande experimenten hebben opgeleverd. 
In het experiment werden met alleen voorspelbare en met-voorspelbare test-
woorden gebruikt. In eén conditie werd het testwoord gevormd door het eerste 
woord van een anomale zin. Vergelijking van deze conditie met de neutrale 
maakt het mogelijk de omvang van een vertragend effect te bepalen wanneer in-
formatie met past binnen een dominante case-structuur. 
In overeenstemming met de twee-processen theorie resulteert een 
inhibitie-effect wanneer de aandacht gericht wordt op een semantisch domein dat 
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een pre-activering heeft ondergaan. In het uitgevoerde experiment is hier voor 
gezorgd door een anomale zin steeds na een 'voorspellend' woord op te nemen. 
De verwachting is dat in deze situatie een inhibitie-effect zal optreden, parallel 
aan een facilitatie-effect bij niet-conflicterende informatie. 
De door Forster en De Groot voorgestelde verklaring voor het inhibitie-effect 
impliceert dat dit effect een geheel andere bron heeft dan het facilitatie-effect. 
De verwachtingen komen echter goeddeels overeen met die welke conform de 
twee-processen theorie werden gespecificeerd. Bij niet-conflicterende informatie 
is er de faciliterende invloed van spreidende activering, terwij l bij anomale com-
binaties responstijd vertraagd wordt door een negatieve uitkomst van het proces 
van betekenisintegratie. 
Wanneer een tussenzin wordt opgenomen zijn de voorspellingen die uit de 
beide verklaringen kunnen worden afgeleid verschillend. Een probleem is dat de 
twee-processen theorie twee mogelijkheden toelaat. De eerste is dat toevoeging 
van een neutrale zin leidt tot een afname van zowel facilitatie- als 
inhibit ie-effecten. Deze verwachting volgt uit de relatief korte duur van de 
beïnvloedende contextprocessen. Een tegengestelde verwachting is echter óók 
mogelijk: als gevolg van een toenemende invloed van aandachtssturing heeft een 
neutrale tussenzin geen invloed op het semantisch domein waar de aandacht op 
gericht is. Het kan zelfs zijn dat aandachtssturing zich tijdens de verwerking 
van de tweede zin verder ontwikkelt , waardoor de context-afhankelijke pro-
cessen zullen toenemen. De beide verwachtingen kunnen we formuleren als: of-
wel een geli jkti jdige afname van facilitatie- en inhibit ie-effect, ofwel een 
constant blijven -of toename- van beide contexteffecten. 
Een combinatie van spreidende activering en betekenisintegratie doet echter 
andere voorspellingen. Wanneer de context gebruikt wordt om de uitkomst van 
woordherkenning te controleren zal invoeging van een neutrale tussenzin het ef-
fect alleen maar versterken. De reden is dat de constructie van een 
betekenisrepresentatie relatief traag verloopt. De neutrale tussenzin beïnvloedt 
de betekenis niet, maar maakt het wel mogelijk dat een meer volledige 
representatie wordt afgeleid. En dit leidt tot de verwachting dat de omvang van 
het inhibitie-effect zal toenemen. Deze toename zal vooral groot zijn voor de 
zwakke lezers, omdat woordherkenning in deze groep sterker wordt beïnvloed 
door de betekenis van de context. 
Het facilitatie-effect is het gevolg van een proces van spreidende activering. 
De duur hiervan is zeer beperkt, zodat toevoeging van een neutrale zin tot een 
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afname hiervan zal leiden. Een afname die vooral groot zal zijn bij de zwakke le-
zers. 
8.2.2 Proefpersonen en materiaal. 
Afname van het experiment vond plaats m febr. /maart . De taak was om een 
woord zo snel mogelijk op te lezen. Dit woord vormde het begin van een zin die 
voorafgegaan werd door eén of twee inleidende zinnen. De eerste zin bevatte 
een werkwoord dat inferentie van het testwoord al dan niet mogelijk maakte. 
In totaal werden 66 stimuli aangeboden, in 36 gevallen met een tussenzin. 
Deze tussenzin was m de helft van de gevallen kort (4-5 woorden), en m de an-
dere helft lang (6-8 woorden). 
In één derde van het aantal stimuli vormde het eerste woord van een anomale 
testzin het testwoord. Deze anomale (HVAN) items werden geconstrueerd door 
de testzmnen van de overige stimuli random te verdelen. De andere woorden 
waren ofwel hoog-voorspelbaar (HVCOR), ofwel met voorspelbaar (maar wel 
correct binnen de context) (NTR). Omdat er twee verschillende sets stimuli 
werden geconstrueerd kregen de proefpersonen elke zin hoogstens één keer 
aangeboden. In f iguur 8.1 zijn voorbeelden van de verschillende stimuli weerge-
geven . 
Inleidende zin : De man is in de schuur aan het werk / timmeren 
tussenzin ( o p t . ) : De lamp brandt want het is donker. 
testz in : De hamer klopt op het hout. 
anomale testz in : De bloemen zet h i j in een vaas. 
f i g . 8.1 Voorbeelden van de gebruikte s t imu l i . 
De stimuli van elke set werden verdeeld m twee groepen. Deze werden in 
twee aparte sessies van elk ongeveer 15 minuten aangeboden. Elke sessie werd 
voorafgegaan door 8 oefenstimuli. Aanbieding van de verschillende condities was 
gerandomiseerd. 
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Aanbieding van de stimuli werd gestuur door middel van een Apple II mi-
cro-computer Een Sennheiser microfoon was hiermee rechtstreeks verbonden. 
Bepaling van de responstijd werd gedaan met behulp van een Mountain Clock 
Card, die vanuit het programma gestart werd. Alle stimuli werden op een 
scherm gepresenteerd in kleine letters Geen zin was langer dan 40 posities, zo-
dat de hele zin als eén regel op het scherm kwam 
De proefpersoon las de inleidende zin hardop voor. De proefleider drukte 
vervolgens op een knop. In de situatie dat een tussenzin was opgenomen ver-
scheen deze op het scherm Ook deze zin werd door de proefpersoon hardop 
voorgelezen. Aan het eind drukte de proefleider weer op een knop om verder te 
gaan. 
BIJ presentatie van het testwoord verscheen eerst een lidwoord op het 
scherm. Dit werd door de proefleider hardop gelezen. Voor de proefpersoon 
vormde di t het signaal dat nu een woord volgde dat zo snel mogelijk moest 
worden benoemd. Dit woord verscheen afzonderlijk op het scherm terwijl het 
lidwoord verdween. Zodra de proefpersoon de respons begon verscheen de rest 
van de zm op het scherm. 
8.2.3 De resultaten. 
In de analyse zijn m eerste instantie de resultaten van de condities met en 
zonder tussenzin apart geanalyseerd Vervolgens zijn de data gecombineerd. 
Het facihtatie-effect is bepaald als het verschil tussen de neutrale en de 
hoog-voorspelbare woorden (NTR-HV). Het inhibitie-effect is berekend als het 
verschil tussen de anomale en de neutrale conditie (HVAN-NTR). In tabel 8.1 
zijn de gevonden effecten weergegeven. 
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Tabel 8.1 Facilitatie- en inhibitie-effecten voor 
lezersgroepen bij het benoemen van woorden in 
tekstfragmenten. 
GL3 : goede lezers, klas 3 HVCOR 
ZL3 : zwakke lezers, klas 3 HVAN 
GL5 : goede lezers, klas 5 NTR 
ZL5 : zwakke lezers, klas 5 
Zonder tussenzin 
Facilitatie 
(NTR-HVCOR) 
17 * 
91 ** 
18 
50 ** 
.05; ** : 
Inhibitie 
(HVAN-NTR) 
23 ** 
-1 
2 
-11 
< .01 
hoog-voorspel bare woorden 
anomale zinscompleties 
n1et-voorspelbare maar 
correcte woorden 
Met tussenzin 
F a d H t a t i e 
(NTR-HVCOR) 
21 * 
48 
-16 
41 ** 
I n h i b i t i e 
(HVAN-NTR) 
-6 
82 ** 
17 
29 * 
Presentatie zonder tussenzin 
In f iguur 8.2 zijn de verbanden tussen de verschillende condities en lees­
vaardigheid weergegeven: 
klas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwakke lezers 
HVCOR 
NTR 
HVAN 
hoog-voorspel baar 
neutraal 
anomaal 
HVCOR NTR 
Figuur a.2: Verschillen tussen lezersgroepen bij het benoemen van woorden binnen tekstfragmenten. 
Vergeleken zijn de gemiddelde responstijden wanneer het doel-woord door M n 
Inleidende zin werd voorafgegaan (Εκρ. 8.1). 171 
Er is een samenhang tussen facilitatie-effect en leesvaardigheid: een ver­
snellend effect is vooral zichtbaar bij de zwakke lezers. Dit wordt bevestigd 
door de significante interactie tussen facilitatie-effect (NTR-HVCOR) en /ee5-
vaardigheid (F(1,70)=14.94; ρ < . 0 1 ; F2(1,120)=4.37; ρ < .05). 
Een samenhang tussen leesvaardigheid en inhibitie-effect wordt door de data 
niet bevestigd. 
Presentatie met tussenzin 
In f iguur 8.3 zijn de resultaten afgebeeld: 
Vlas 3 
goede lezers 
zwakke lezers 
klas 5 
goede lezers 
zwaKke lezers 
i 
HVCOR 
NTR 
HVAN 
hoog-voorspelbaar 
neutraal 
anomaal 
^ - o -
Figuur 3 . 3 : Verschillen tussen lezersgroepen b i j het benoeren van woorden binnen tekstfragpienten. 
Vergeleken z i j n de gemiddelde responstijden wanneer het doel-woord door twee inleidende 
zinnen werd voorafgenaan (Exp. 8 . 1 ) . 
Zwakke lezers vertonen weer een groter facilitatie-effect dan goede lezers. 
Dit wordt bevestigd door een significante samenhang tussen leesvaardigheid en 
facilitatie-effect (F(1 /70)=8.20; p < . 0 1 ; F2(1,120)=4.38; p < .05). 
Ook de omvang van het inhibitie-effect vertoont een samenhang met leesvaar­
digheid (F(1,70)=13.50; ρ < . 0 1 ; F2C\, 120)=2.90; ρ < . 1 ) . Verder bereikt de in­
teractie tussen inhibitie-effect en leerjaar * leesvaardigheid het 
significantie-niveau (F(1,70)=7.90; p < .01; F2(1,66)=4.45; p < .05). 
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Analyse van de gecombineerde data 
Een belangrijke vraag van dit experiment b e t r e f t het verband tussen 
facil itatie- en inhibitie-effecten met presentatievorm (met of zonder tussenzin). 
Het facil itatie-effect vertoont een ongelijkmatige afname wanneer een tussenzin 
wordt ingevoegd. Deze afname is echter vooral groot voor de zwakke lezers uit 
het derde leerjaar. Een samenhang tussen deze afname met leerjaar * leesvaar­
digheid wordt alleen bevestigd wanneer het effect over subjecten wordt getoetst 
( F ( l , 7 0 ) = 4 . 3 7 ; ρ < .05; Р г П ^ О ) < 1 ) . 
Het Inhibitie-effect vertoont alleen bij de zwakke lezers een toename wanneer 
het deelwoord na een tussenzin wordt aangeboden (zie tabel 8 . 1 ) . De samenhang 
met leesvaardigheid * leerjaar is echter slechts marginaal significant 
( F ( 1 , 7 0 ) = 4 . 2 9 ; p < .05; F 2 ( 1 , 1 2 0 ) = 2 . 5 1 ; p < .1) 
8.2.1 Bespreking. 
Bij toevoeging van een tussenzin vertoont het facil itatie-effect een tendens 
tot afname. Deze afname is duidelijk zichtbaar bij de zwakke lezers uit klas 3. 
Bij toevoeging van een tussenzin vertoont het Inhibit ie-effect juist een tendens 
tot toename. Deze toename is niet gelijk voor de verschillende groepen: vooral 
de zwakke lezers uit het derde leerjaar laten een toenemend v e r t r a g e n d effect 
zien. 
B.3 CONCLUSIES. 
Het meest opvallend is de toename van het inhibitie-effect bij de zwakke le­
zers wanneer een tussenzin wordt opgenomen. Deze toename, gepaard met een 
afname van het facil itatie-effect, is in stri jd met de voorspellingen die de 
twee-processen theorie doet. 
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Beide effecten lijken onafhankelijk van elkaar. Het gevonden patroon is in 
overeenstemming met de concurrerende verklar ing: facihtatie-effecten zijn het 
gevolg van een proces van spreidende activering, terwij l inhibitie-effecten on-
staan als het resultaat van een betekenis-integratie De invloed van het eerste 
proces is van korte duur, en neemt af naarmate de afstand tussen gerelateerde 
woorden toeneemt De invloed van een proces van betekenis-integratie ontwik-
kelt zich relatief t raag, en neemt toe naarmate de interpretatie-processen meer 
t i jd krijgen om een globale betekenis-interpretatie af te leiden 
De samenhang met leesvaardigheid is duideli jk. Een toenemend 
inhibitie-effect ontwikkelt zich alleen bij de zwakke lezers De goede lezers 
l i jken, voor wat woordherkenning betreft, niet te worden beinvloed door een 
proces van betekenis-integratie. 
De resultaten zijn m overeenstemming met de interpretatie dat zwakke lezers 
sterker afhankelijk zijn van de context dan goede lezers bij woordherkenning. 
Een mogelijk verklaring voor deze afhankelijkheid is dat zwakke en goede lezers 
op een verschillende manier worden be'mvloed door de context. BIJ goede lezers 
verloopt woordherkenning volledig automatisch. De invloed van beteke-
nis-integratie is post-lexicaal, maar heeft geen effect op herkenning -en be-
noemsnelheid. Zwakke lezers daarentegen kunnen de context gebruiken om een 
onvolledig geanalyseerde stimulus te toetsen tegen de condities van de context. 
BIJ voldoende overeenkomst stopt het herkenningsproces (cf. Forster, 1981). In 
deze zin kan de invloed m str ikte zin met post-lexicaal worden genoemd. 
Deze verk lar ing, waarbij een proces van hogere orde (interpretatie) een pro-
ces van lagere orde (woordherkenning) beïnvloedt is m overeenstemming met de 
compensatie hypothese van Stanovich: zwakke lezers kunnen de uitkomsten van 
een proces van 'hogere' orde gebruiken om te compenseren voor tekorten op 
processen van 'lagere' orde. 
Wanneer we de resultaten van de beide taken waarin context-effecten zijn 
bepaald, vergeli jken, dan valt op dat de omvang van het effect sterk varieert. 
De resultaten bevestigen dat deze omvang vooral afhankelijk is van de sterkte 
van lexicale relaties tussen woorden binnen een z in. Naarmate relaties minder 
voorspelbaar worden veranderen de gevonden effecten met zozeer als wel de 
omvang hiervan. 
De conclusie luidt dat context-afhankelijke effecten bij woordherkenning 
worden veroorzaakt door processen die tijdens een normaal leesproces ten 
hoogste een beperkte invloed hebben In dit opzicht komt onze conclusie over-
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een met die van Mitchell t Green (1978) en De Groot t Thomassen (1984). Van 
de andere kant is deze conclusie weer te sterk geformuleerd, omdat we nog wei-
nig zicht hebben op de factoren die de afhankelijkheid van de context 
beïnvloeden. Het is mogelijk dat factoren als bijvoorbeeld frequentie, woord-
lengte en (structurele) complexiteit, een stimulerende invloed hebben, zeker 
waar het zwakke lezers betreft . Omdat in ons onderzoek de stimuli bestonden uit 
relatief eenvoudige woorden is dit niet met zekerheid uit te sluiten. 
Bovendien weten we niet in hoeverre ook kleine effecten een aanduiding zijn 
voor belangrijke invloeden. Dit vereist een theorie die precies de samenhang 
tussen de onderdelen specificeert. En deze theorie ontbreekt . 
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9.0 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 
9.1 INLEIDING. 
Het uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op een drietal assumpties: 
1. het begrijpend leesproces kan worden geanalyseerd als een reeks samen-
stellende deelprocessen; 
2. deze deelprocessen zijn niet functioneel onafhankelijk. De verschillende 
deelprocessen zijn onderling facil i terend; 
3. de verschillende deelprocessen zijn wèl experimenteel onderscheiden, maar 
komen in werkelijkheid niet gescheiden voor. 
Deze laatste twee aannames kunnen we verder expliciteren naar de wijze 
waarop de verschillende deelprocessen op elkaar inwerken. Zoals in hoofdstuk 1 
is uitgewerkt vormen de verschillende componenten onderdelen van een interac-
tief verlopend leesproces. De structuur hiervan kunnen we definiëren in termen 
van een 'cascade' structuur (McClelland, 1979). 
Het uitgevoerde onderzoek beperkt zich tot woordherkenning. Hierbij is niet 
alleen herkenning van losse woorden onderzocht, maar ook de invloed die de be-
tekenis van de context heeft op het herkenningsproces. 
Het door Lesgold en Perfetti ontwikkelde 'verbal efficiency model of reading 
ski l l ' is het uitgangspunt geweest bij de beantwoording van de tweede vraag. De 
kern van dit model is dat het begrijpend leesproces afhankelijk is van een qua 
capaciteit beperkt werkgeheugen. In dit geheugen wordt informatie korte t i jd 
vastgehouden, totdat hieraan een volledige interpretatie is toegekend. 
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9.1.1 Herkenning van woorden zonder context. 
Het is niet de bedoeling de gevonden resultaten in detail te bespreken. Dit 
is in de betreffende hoofdstukken al wel voldoende gedaan. We zullen in deze 
paragraaf ingaan op een patroon dat in de gevonden data aanwijsbaar is. 
Een onderzoeksopzet die zich beperkt tot aspecten van woordherkenning, 
beperkt zich tot lees-specifieke variabelen. A priori kunnen we veronderstellen 
dat alle andere variabelen meer algemeen zi jn: kennis, taalvaardigheid, en so-
ciaal-emotionele factoren. De beperking tot woordherkenning hebben we be-
argumenteerd vanuit de hypothetische visie van Perfetti en Lesgold dat 
verschillen tussen goed- en zwak-begrijpende lezers vooral kunnen worden ver-
klaard in termen van verschillen in woordherkenning. 
De voorspelling die hieruit volgt is dat goede lezers zich vooral van zwakke 
onderscheiden op het punt van woordherkenning. Perfetti en Lesgold ver-
waarlozen hierbij echter een belangrijk onderscheid: 
1. goede lezers beheersen de vereiste operaties beter dan de zwakke lezers 
(verschil in beheersingsniveau); 
2. goede lezers voeren de samenstellende operaties sneller ui t , terwijl de mata 
van beheersing niet discrimineert tussen lezersgroepen (verschil in 
snelheid). 
De implicaties van deze mogelijkheden zijn verschil lend. In het eerste geval 
zijn zwakke lezers trager in het uitvoeren van de operaties, terwij l ze bovendien 
meer fouten maken. De verschillen tussen lezersgroepen zijn stabiel, en weinig 
gevoelig voor de invloed van leeservaring. 
Het tweede alternatief laat andere voorspellingen toe. Dit alternatief volgt uit 
het werk van Ehri & Wilce (1979) en Schadler & Thissen (1981). Zij maken een 
onderscheid tussen automatisme en snelheid als kenmerken van leesprocessen. 
Ook wanneer het verloop maximaal automatisch is, neemt de snelheid nog verder 
toe. Zij suggereren hiervoor verschillende verklaringen, die overeenstemmen in 
de aanname dat de toenemende snelheid het gevolg is van toenemende leeser-
var ing. Met andere woorden: verschillen in snelheid tussen lezers duiden op 
verschillen in leeservaring. 
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De door ons gevonden resultaten bevestigen het tweede alternatief. Welis-
waar maken zwakke lezers over het algemeen meer fouten dan goede, maar de 
frequent voorkomende interactie tussen leerjaar, leesvaardigheid, en het con-
trast tussen condities, vormt een sterk argument hiervoor. We kunnen de door 
ons gevonden verschillen tussen lezersgroepen daarom in deze zin interpre-
teren: zwakke lezers hebben ten opzichte van goede lezers een achterstand in 
leesontwikkeling. Het gevolg ¡s dat processen die bij woordherkenning zijn be-
trokken door goede lezers sneller worden uitgevoerd, zonder dat de mate van 
beheersing een sterk discriminerende factor vormt. De data geven geen beves-
t iging voor de veronderstelling dat de verschillen m woordherkenningsvaar-
digheid blijvend zi jn, en niet gevoelig voor de invloed van leeservaring. 
In het onderzoek dat door Reitsma (1983) is uitgevoerd wordt een gelijke 
conclusie getrokken. Hij vergelijkt goede en zwakke lezers op het punt van de 
snelheid waarmee een 'zicht vocabulaire' (het woordbeeld in het Intern Lexicon 
op basis waarvan directe herkenning mogelijk is) zich ontwikkelt. Hij 
concludeert dat deze component van het lexicon zich bij de goede lezers eerder 
ontwikkelt dan bij de zwakke. 
In f iguur 9.1 hebben we grafisch weergegeven hoe zwakke lezers een achter-
stand vertonen ten opzichte van goede wat betreft hun niveau van ontwikkeling 
van leesprocessen. Uit de door ons gevonden data volgt dit voor wat woordher-
kenning betreft , maar verondersteld kan worden dat het patroon algemener is 
(cf. Frederiksen, 1981). 
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goede lezers 
zwakke lezers 
leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 
Figuur 9.1: Verondersteld verband tussen leesvaardigheid en leesontwikkeling zoals 
dat in de verschillende experimenten is gevonden 
De weergave il lustreert het verband tussen de verschillende variabelen. Het 
verloop van de ontwikkeling is in absolute zin echter niet nauwkeurig. 
In de f iguur is de ontwikkeling voorgesteld als een functie van leeservaring 
en de duur van de samenstellende processen. De ontwikkeling is voltooid wan-
neer een proces maximaal automatisch en snel verloopt. Dit niveau kunnen we 
ons voorstellen als het bereiken van dit niveau. Op dit punt vormt het proces 
nauwelijks nog een belasting voor het werkgeheugen. 
De f iguur toont hoe de afname in gemiddelde procesduur voor de zwakke le-
zers later inzet dan voor de goede. De afname in duur wordt kleiner naarmate 
een asymptotisch niveau wordt bereikt. Goede lezers naderen eerder dan zwakke 
deze asymptotische waarde. Op di t punt manifesteert zich echter een verschil in 
effect dat leeservaring heeft: voor zwakke lezers is de afname in procesduur 
met toenemende leeservaring nog relatief groot, waardoor een zeker 'inhaalef-
fect' optreedt: de verschillen tussen de lezersgroepen nemen af. 
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In dit opzicht zijn de resultaten die door Van Dongen, Hulsmans, Voeten, en 
Mommers (1983) beschreven worden relevant. In een longitudinaal onderzoek 
vonden ze dat de verschillen tussen goede en zwakke lezers op de 
Eén-Minuut-Test constant bleven met toenemende leeservaring. Dit is mogelijk 
veroorzaakt doordat in de test de te benoemen woorden opklimmen in moeilijk-
heidsgraad. Dit wijst erop dat het door ons beschreven patroon slechts op-
treedt wanneer de procesduur van goede lezers een zekere asymptotische 
waarde bereikt. 
De data laten echter óók een groter aantal fouten zien voor zwakke lezers. 
Dit is vooral in het derde leerjaar zichtbaar. Dit wijst op tenminste een beperkte 
geldigheid van de mogelijkheid dat zwakke lezers de vereiste strategieën minder 
beheersen. Mogelijk l igt hier de bron van de gevonden verschillen: een aanvan-
kelijk geringere beheersing van de relevante strategieën leidt tot een achter-
stand in ontwikkeling. 
In elk geval vormt verschil in benodigde verwerkingsti jd van processen een 
stabieler onderscheid tussen goede en zwakke lezers dan het foutenpatroon. 
Frederiksen (1981) vergeli jkt goede en zwakke lezers in de leeftijd van 13 tot 16 
jaar (middelbare scholen). Hij concludeert dat de verhouding tussen de 
fouten-aantallen niet discrimineert tussen goede en zwakke lezers, maar wèl de 
t i jdsduur van processen. 
Op zich lost dit niet alle problemen op. De resultaten van een door Lesgold Б 
Curtis (1981) uitgevoerd longitudinaal onderzoek vertonen een patroon dat ver­
gelijkbaar is met de door ons gevonden data. De interpretatie bl i j f t echter onze­
ker. Zij noemen twee mogelijkheden om het gevonden patroon te verklaren. 
Hierbij gaan ze ervan uit dat de verschillen tussen lezersgroepen op een ab­
stracter niveau zijn te herleiden tot verschillen in /eer-processen: 
1. zwakke lezers leren minder snel dan goede. Hierdoor zijn ze aanvankelijk 
minder goed in woordherkenning. Wanneer deze vaardigheid echter wordt 
beheerst, verloopt de ontwikkeling van de leesvaardigheid verder normaal, 
zij het met een relatieve achterstand ten opzichte van de goede lezers; 
2. zwakke lezers leren minder adequaat, omdat de transfer van hun leerproces 
geringer is dan van goede lezers. Daarom bereiken ze nooit het punt waar­
op ze volleerd lezer zi jn. 
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Voor beide mogelijkheden bestaan argumenten. En de data van Lesgold Curtis 
staan een keuze tussen beide niet toe. 
Dit beeld moet binnen de gegeven beperkingen worden beschouwd. De ver-
geleken groepen zijn geselecteerde groepen van lezers. Voor de lezers met spe-
cifieke leesproblemen kan het resulterend beeld echter orde brengen in wat 
Singer (1982) de 'abundance of differences between good and poor readers' 
noemt. 
9.1.2 Ontwikkeling en niveau van codering. 
We kunnen de ontwikkelingstrend verder specificeren. Opvallend is dat de 
afname van het verschil tussen lezersgroepen niet steeds even groot is. In een 
aantal gevallen ontbreekt een significante interactie tussen leer-
jaar,leesvaardigheid, en conditie. 
De verschillen zijn bijvoorbeeld zichtbaar bij vergeli jking van woorden en 
pseudo-woorden in een benoemtaak (hoofdstuk 4 ) . De afname van het contrast 
tussen goede en zwakke lezers in de beide leerjaren is vooral groot bij het be-
noemen van de pseudo-woorden. Eenzelfde patroon zien we in de vergeli jking-
staken bij vergeli jking van de condities waarin vorming van een klankcode 
vereist is in vergeli jking met de condities waarin uitvoering van de taak een v i -
suele codering vereist. Een herhaling hiervan treedt ook op in een taak waarin 
betekenis-overeenkomsten tussen woorden moeten worden beoordeeld. Vooral bij 
vergeli jking van een semantische met een niet-semantische conditie namen de 
verschillen tussen de vergeleken lezersgroepen sterk af met toenemende leeser-
var ing. 
Deze observatie komt overeen met die van Schadler t Thissen (1981). Zij 
voerden een Stroop-taak ui t , en vonden een afnemend interferentie-effect naar-
mate leeservaring toenam. Zij verklaren dit patroon in overeenstemming met het 
onderscheid tussen het kunnen uitvoeren van een operatie, en de snelheid 
waarmee een operatie wordt uitgevoerd. Een toenemend versneld verloop leidt 
tot een afnemend interferentie-effect in een Stroop-taak, omdat de ongewenste 
informatie steeds sneller wordt verworpen. 
Tevens vonden zij dat de afname van interferentie-effecten niet voor alle 
condities parallel was. De afname manifesteerde zich het eerst wanneer een ri j 
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X'en de verwarrende informatie vormde. Hardnekkiger trad het effect op wan-
neer de kleur van een reeks letters moest worden benoemd, terwij l het 
interferentie-effect vooral stabiel was wanneer de letters een woord vormden. 
Naarmate een code 'dieper' is -dat wil zeggen: verder geanalyseerd- is het 
gevonden interferentie-effect hardnekkiger. Met andere woorden: een diepere 
analyse is gebaseerd op processen waarvoor een ruimere leeservaring is vereist 
voordat het verloop automatisch is, en een versnelde uitvoering zich kan ont-
wikkelen. In onze data betekent di t : het verschil tussen goede en zwakke lezers 
is maximaal in die situaties waarin processen door goede lezers versneld worden 
uitgevoerd, terwijl bij zwakke lezers beheersing ten hoogste voldoende is voor 
een automatisch verloop, maar de uitvoering nog relatief traag is. Toenemende 
leeservaring leidt echter tot een toenemend versnelde uitvoering. Deze ver-
snelling is aan een zekere limiet gebonden. We zullen aannemen dat in het vi j fde 
leerjaar de t i jd die nodig is om woordherkennings-processen uit te voeren bij de 
goede lezers een zekere asymptotische waarde bereikt heeft. De afname in beno-
digde t i jd verloopt steeds trager. Hierdoor krijgen de zwakke lezers de kans op 
een zeker 'inhaal'-effect. 
9.1.3 Woordherkenning en context-effecten. 
In enkele experimenten is de invloed van de context op woordherkenning 
onderzocht. De resultaten zijn gedeeltelijk in overeenstemming met de onder-
zoeken van Stanovich en West (cf. Stanovich, 1980; 1981; Stanovich & West, 
1979 a; 1981; West & Stanovich, 1978). De overeenstemming is dat zwakke lezers 
méér door de context worden beïnvloed dan goede lezers. Conform de verkla-
ring van Stanovich (1980): zwakke lezers kunnen deels 'compenseren' voor een 
geringere vaardigheid op het niveau van woordherkenning door een grotere af-
hankelijkheid van 'hogere-orde' processen - i . e . interpretatieprocessen. 
Deze interpretatie is in overeenstemming met de twee-processen theorie van 
Posner & Snyder (1975 a; b ) . In de door ons gevonden resultaten leidt deze 
theorie echter tot problemen. We hebben daarom geconcludeerd tot een andere 
verklar ing. De grotere afhankelijkheid van de context, kenmerkend voor de 
zwakke lezers, is niet het gevolg van (pre-lexicale) beïnvloeding van het her-
kenningsproces, zoals de twee-processen theorie voorspelt. In overeenstemming 
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met de conclusies van Forster (1979) en De Groot (1983) is er sprake van twee 
verschillende beïnvloedings-niveaus: een pre-lexicaal niveau, verantwoordelijk 
voor een versnelde herkenning van voorspelbare woorden, en een post-lexicaal 
niveau, waarbij de betekenis van de context wordt gebruikt om het resultaat 
van het herkenningsproces te controleren. Deze controle is verantwoordelijk 
voor een relatief vertraagde respons bij onverwachte woorden. We hebben ge-
concludeerd dat vooral zwakke lezers geneigd zijn tot deze controle. 
Vergeli jking van de verschillende experimenten toont echter dat de omvang 
van de gevonden context-effecten sterk beïnvloed wordt door de gebruikte ex-
perimentele condities. Een faciiiterend effect wordt vooral gevonden waneer 
woorden hoog-voorspelbaar zi jn. Met name het in hoofdstuk 8 besproken experi-
ment laat zien dat context-effecten aanzienlijk gereduceerd worden wanneer de 
betekenis-relaties in de context meer overeenkomen met die welke in normale 
teksten voorkomen. 
De geringe omvang van context-effecten is in overeenstemming met de resul-
taten uit andere onderzoeken (cf. Frederiksen, 1981). Het bevestigt echter het 
vermoeden dat bij het lezen van normale teksten de invloed van de betekenis op 
woordherkenning te verwaarlozen is (De Groot & Thomassen, 1984). 
De vraag of woordherkenning een bron van individuele verschillen vormt 
kunnen we bevestigend beantwoorden. Vooral in het derde leerjaar zijn de ver-
schillen tussen lezersgroepen groot. Deze verschillen vertonen echter een 
duidelijke neiging om af te nemen naarmate leeservaring toeneemt. Anders ge-
zegd: de verschillen tussen lezersgroepen zijn voor een belangrijk deel te her-
leiden tot verschillen in niveau van leesontwikkeling. 
De sterke vorm van de hypothese dat verschillen in begrijpend lezen uit-
puttend zijn te herleiden tot verschillen in woordherkenning wordt hierdoor ge-
deeltelijk bevestigd. De geldigheid moet namelijk beperkt blijven tot leerlingen 
met niet meer dan enkele jaren leeservaring. 
De invloed van de betekenis van de context op woordherkenninmg is be-
perkt . De resultaten laten zien dat vooral de processen die betrokken zijn bij 
herkenning van losse woorden verantwoordelijk zijn voor individuele ver-
schillen. 
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9.2 IMPLICATIES VOOR VERDER ONDERZOEK. 
De voorgaande conclusies leiden tot een tweetal implicaties. De waarde 
hiervan hangt af van het verband tussen woordherkennings- vaardigheid en 
leesontwikkeling. In overeenstemming met Ehri (1979) kunnen we hierbij de 
volgende alternatieven onderscheiden: 
1. woordherkenning is een noodzakelijkdige en voldoende voorwaarde voor be-
grijpend lezen ( 'prerequisi te ' ) ; 
2. woordherkenning is een factor die een goede leesprestatie bevordert 
( ' faci l i tator ' ) ; 
3. woordherkenning en begrijpend lezen correleren indirect, via een derde, 
gemeenschappelijke, factor; 
4. ontwikkeling van woordherkenning is het gevolg van leeservaring. 
Verschillende argumenten pleiten tegen de laatste mogelijkheid. Stanovich 
(1982) noemt de resultaten van Biemiller (1970) en Guthrie & Ty le r (1976) als in 
stri jd hiermee. Ook het feit dat het kunnen analyseren in fonemen een goede 
voorspeller is van latere leesprestatie is in strijd met de aanname dat woordher-
kenning het gevolg os van leeservaring. 
Het probleem is dat er geen overtuigende argumenten zijn om de derde moge-
lijkheid uit te sluiten. Integendeel, de resultaten van Curtis (1980) lijken deze 
mogelijkheid juist te bevestigen. 
Zij vergeleek goede en zwakke lezers niet alleen op lees-, maar ook op luis-
ter taken. Het verband hiertussen doet haar concluderen dat verschillen in 
woordherkenning uiteindelijk herleidbaar zijn tot een factor die in aanzienlijke 
mate een samenhang vertoont met luistervaardigheid. 
Een belangrijke vraag voor toekomstig onderzoek blijft daarom de precieze 
verhouding tussen woordherkenning en begrijpend lezen. Een tweede vraag is 
gericht op mogelijke andere variabelen -op ander niveaus dan woordherkenning-
die verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van verschillen tussen lezers-
groepen. 
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We kunnen deze situatie verbinden met de ideeën van Chali (1979) ZIJ 
onderscheidt in de leesontwikkelmg een aantal fasen, waarvan de 
'decodeer-fase' slechts de eerste is Het is aan toekomstig onderzoek om uit te 
maken of we met het oplossen van decodeerproblemen tegelijk de /ee5-problemen 
hebben opgelost, of dat we slechts een oplossing hebben gevonden voor de pro-
blemen van de eerste fase 
In een aantal onderzoeken zijn aanwijzingen gevonden dat ook op andere ni -
veaus dan woordherkenning individuele verschillen aanwijsbaar zijn Zo conclu-
deren Guthrie (1973), Jackson Ь McClelland ( 1 9 7 9 ) , en Smiley, Oakley, 
Worthen, Campione, & Brown (1977) dat goede en zwakke lezers van elkaar ver­
schillen m het toepassen van 'comprehension strategies'. Helemaal overtuigend 
zijn deze resultaten met, omdat over het algemeen onvoldoende rekening is ge­
houden met de invloed van verschillen in woordherkenning. De onderzoeken 
staan daardoor bloot aan de krit iek dat de gevonden verschillen op een dieper 
niveau mogelijk worden veroorzaakt door verschillen m woordherkenning (cf. 
Perfetti & Lesgold, 1977; 1979). 
Cromer en Wiener (Wiener & Cromer, 1967; Cromer, 1970; Steiner, Wiener, & 
Cromer, 19771; Oaken, Wiener, & Cromer, 1971) demonstreren de invloed van 
het kunnen organiseren van woorden tot grotere gehelen op leesprestatie. ZIJ 
baseren dit op het voorkomen van zwak-begrijpende lezers die echter wèl een 
goede decodeervaardigheid hebben. De empirische basis voor deze claim is 
echter ger ing: de aanwijzingen dat een dergelijke groep bestaat, ontbreken (cf . 
Calfee, Arnold, & Drum, 1976). Een empirische toetsing van hun theorie leverde 
ook geen enkele bevestiging voor het optreden van verschillen m de organisatie 
van gelezen informatie bij vergeli jking vam goed- en zwak-begrijpende lezers 
(Berger , 1975): zwakke lezers wisten zich na afloop minder informatie te herin-
neren. Criterium hiervoor vormde het aantal proposities dat de proefpersonen 
zich wisten te herinneren. De structuur van de onthouden informatie was voor 
de verschillende lezersgroepen echter dezelfde. In termen van 'micro-' en 'ma-
cro-st ructuur ' ; verschillen tussen lezersgroepen betroffen het micro-mveau, 
maar niet het macro-niveau. 
Van belang zijn de resultaten van Fredenksen (1979; 1981). HIJ concludeert 
dat , wanneer een taak complexer wordt gemaakt, het vooral de zwakke lezers 
zijn die relatief meer ti jd nodig hebben. Een patroon dat niet alleen tot pro-
cessen op het niveau van woordherkenning beperkt bl i j f t , maar algemener is. 
Een conclusie die sterk m de richting van de tweede mogelijkheid wijst, m stri jd 
met de sterke hypothese die Perfetti en Lesgold voorstellen. 
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Overtuigend zijn ook de aanwijzingen dat nog een factor van invloed is op 
leesprestatie. Dit is de factor kennis. Kennisverschillen tussen goede en 
zwakke lezers op lexicaal niveau zijn herhaalde malen gevonden (Fry, Johnson, 
& Muehl, 1970; Jansky Ь DeHirsch, 1972; DeHirsch, Jansky, & Langford, 1966) 
In ons onderzoek werd een sterke samenhang gevonden tussen de Woorden-
schattest (Stijnen, 1978) en de CITO-toets Begrijpend Lezen De gevonden 
correlaties varieerden van .56 tot 72 Aarnoutse (1982) v indt bij leerlingen uit 
het vierde leerjaar eveneens een hoge correlatie tussen begrijpend lezen en 
woordenschat De gevonden waardes varieerden van 66 tot 80 
Aarnoutse beargumenteert tevens dat deze factor 'kennis algemener is dan 
alleen de lexicale kennis In feite gaat het om de invloed van meer globale ken­
nis. De belangrijke rol die beschikbare kennis speelt bij het begrijpen van 
teksten wordt ook belicht m het werk van Sanford Ь Garrod (1981) 
We kunnen dit probleem verder veralgemeniseren door kenmsverschillen te 
beschouwen binnen het kader van individuele variaties m de manier waarop 
mensen informatie begrijpen, onthouden, en herinneren. (Een stap waarmee we 
ver buiten de begrenzing van het onderzoek treden.) Deze variatie in de manier 
waarop taken worden uitgevoerd ('cognitive styles') hangt met alleen samen met 
kenmsverschillen, maar ook met taakmzicht, regelkenms, en meer algemene 
vaardigheden We kunnen voor verder onderzoek de vraag formuleren m hoe­
verre geprefereerde 'cognitive styles' het (gedwongen) gevolg zijn van tekorten 
wat betreft de samenstellende processen 
In het uitgevoerde onderzoek is het probleem van variaties m taakuitvoering 
overigens weinig relevant omdat woordherkenning weinig gevoelig is voor sub­
ject-afhankelijke variaties En waar deze aanwijsbaar zijn -zoals bij de invloed 
van context op woordherkenning- kunnen deze variaties worden geïnterpreteerd 
m termen van minder effectieve deelprocessen Bovendien verlopen processen 
op dit niveau goeddeels m de 'automatic mode' Processen die op een hoger n i -
veau dan het lexicale werken zijn controleerbare, aandachtvragende processen 
(Shiffr in & Schneider, 1977), en zijn gevoelig voor subject-afhankelijke varia-
ties 
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9.3 IMPLICATIES VOOR HET ONDERWIJS. 
Bij het afleiden van implicaties voor het onderwijs uit meer fundamenteel 
onderzoek past voorzichtigheid (Brus, 1981). Toch l i jkt de theoretische achter-
grond voldoende hecht om enkele consequenties van het onderzoek te formuleren 
voor de prakt i jk van het onderwijs. En dit is een voorwaarde om een verband 
tussen onderzoek en prakt i jk te leggen (Posner, 1979). 
Op de eerste plaats moet de vraag naar de relevantie van de gevonden indi-
viduele verschillen worden beantwoord: hoe belangrijk is een geringere vaar-
digheid in woordherkenning als verklaring voor een mindere prestatie op 
begrijpend lezen? 
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen we naar het 'verbal eff ici-
ency model of reading sk i l l ' , zoals ontwikkeld door Perfetti en Lesgold, en naar 
de onderzoeksresultaten waar een belangrijke rol van de technische leesvaar-
digheid op begrijpend lezen wordt bevestigd (Stanovich, 1984). 
De verwachting dat verbetering van deelvaardigheden zal leiden tot verbe-
tering van het totale leesproces wordt door de data gewettigd. Uit de resultaten 
kunnen we afleiden dat een specifieke aanpak, gericht op verbetering van 
woordherkenning bij zwak-begrijpende lezers, in (het begin van) het derde 
leerjaar zinvol is. Op dit punt zijn de verschillen tussen de lezersgroepen 
groot. Vergelijking van de verschillende lezersgroepen in het vijfde leerjaar laat 
een afname van deze verschillen zien. Een beeld dat bevestigt dat de geconsta-
teerde vaardigheidsverschillen zich voor verbetering lenen. 
Een aanpak gericht op verkleining van de verschillen tussen lezersgroepen 
op het punt van woordherkenning steunt op de aanname dat een achterstand op 
dit punt de verdere leesontwikkeling afremt. Dit negatieve effect kan mogelijk 
worden vermeden wanneer we er ¡n slagen bijt i jds de verschillen tussen lezers-
groepen te verkleinen. Een belangrijke implicatie vormt daarom de vraag welke 
didactische werkwijzen het meest geschikt zijn om dit doel te bereiken. 
De mate van succes hangt echter af van tenminste de volgende factoren: 
1. de precieze samenhang tussen woordherkenning en leesvaardigheid; 
2. de invloed van andere variablen -op andere niveaus dan leesvaardigheid- op 
begrijpend lezen. 
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Het effect van een gerichte aanpak zal vooral groot zijn wanneer woordher-
kenning een noodzakelijke en voldoende voorwaarde ,dan wel een faciliterende 
voorwaarde is voor begrijpend lezen. Het verwachte effect zal echter geringer 
worden wanneer de verhouding tussen woordherkenning en begrijpend lezen in-
direct ¡s (cf. Curt is, 1980). 
De invloed van variabelen op andere niveaus dan woordherkenning vormt een 
tweede factor die de mate van succes kan beïnvloeden. In hoofdstuk 6 hebben 
we verondersteld dat de invloed van semantische kennis als bron van individuele 
verschillen reëeel is. 
Onafhankelijk van deze beperkingen vormen de resultaten voldoende basis 
voor de verwachting dat vergroting van de woordherkenningsvaardigheid van 
zwakke lezers eenpositief effect zal hebben op de prestatie op begrijpend lezen. 
De geconstateerde achterstand van zwakke lezers op dit punt kunnen we in aan-
zienlijke mate verantwoordelijk stellen voor individuele verschillen in de lees-
prestatie bij begrijpend lezen. 
De vraag naar hoe een eventuele remediërende aanpak van de gevonden 
vaardigheidsverschillen wordt uitgewerkt vormt een onderwijskundig probleem. 
In hun boek presenteren Ives, Bursuk, en Ives (1979) verschillende moge-
li jkheden. 
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SUMMARY. 
The research-project reported here, addressed the question 'which compo­
nents of word recognition contribute most to individual differences between good 
and poor comprehenders'. The reading performance of pupils from the 3 r d and 
5th grades from the primary school were compared so as to detect individual dif­
ferences in reading comprehension. 
Research-variables were restricted to reading-specific variables, and v a r i ­
ables of a more general nature were not taken into consideration. 'Reading' is 
considered to be a complex information-processing skil l, in which distinct sub-
skills interact (word-recognition, interpretation, and integration). Each of 
these subskills, and the levels at which they operate, builds its own restrictions 
as to structure and capacity. 
The theoretical framework within which this study was conducted was the 
'verbal coding efficiency model of reading skill' as developed by Perfetti and 
Lesgold (Lesgold Ь P e r f e t t i , 1978; Perfetti & Lesgold, 1977, 1978, 1981). In es­
sence this model holds that during a reading activity the various subskills are 
competing for the limited capacity of working memory. For experienced readers 
the subprocesses at the level of word-recognition largely operate in the automat­
ic mode, and they no longer tax the limited processing-capacity. For younger 
readers the automaticity of recognition has not yet ful ly developed. The extent 
to which these subprocesses tax the working-memory capacity constitutes an im­
portant source of individual differences between younger and more experienced 
readers: the demand on the processing-capacity increases when various sub-
processes are not yet executed in an automatic mode and thus require a great 
deal of time. When comparing good and poor comprehenders, researchers report 
that the latter are slower in executing word-recognition, and that the average 
processing-time of the latter group increases as the level of analysis gets deep­
e r . T h e differences between the two groups of readers are smallest when com­
paring the time needed to form a -superficial- visual code. However, 
processing-time increases substantially when performance on the task requires 
coding at the phonological or semantic level. 
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Ten separate experiments have been completed in three different series of 
experiments. In every series 80 subjects were selected. These pupils were se-
lected from a pool of good and poor comprehenders from the 3rd and 5th grades 
on a semi-random basis. In chapter 2 the outcome of the initial testprocedures 
are presented, and characteristics of the selected (experimental) groups are de-
scribed. 
The experiments can be divided into two groups: the recognition of isolated 
words, and recognition influenced by context. The theoretical background of 
these expectations is discussed in chapter 1. The emphasis lies on the reading 
process in fluent readers, but special attention is drawn to noted differences 
between good and poor comprehenders. 
A specific model for word-recognition was developed by McClelland (1979), 
and is referred to as the 'cascade' model. This model is more restricted than the 
interactive models presented for example by Rumelhart (1977). According to the 
'cascade' model, the different subskills of word-recognition are partly depend-
ent on the output from previous levels to 5tort an analysis, but fur ther analysis 
can be controlled by the available knowledge (of letter-clusters, syllables, mor-
phemes, e tc . ) . The analysis at a certain level need not be completed before the 
output can be transmitted to the next level. In this way the processes of analy-
sis can be performed at the same time {In parallel). But, the output of a par-
ticular level can only be transmitted to the next level, which makes the 
sequence of the processes linear. We can define the 'cascade' model in terms of 
these two characteristics (l inearity and parallelism). This demand for l inearity 
sets the 'cascade' model apart from other models and results in a more restricted 
model than the available interactive models. 
In word-recognition parallel analysis takes place at the visual (graphemic) 
and phonological level. The output of these levels is transmitted simultaneously 
to the level of recognition. In accordance with Glushko's 'analy-
sis-and-synthesis' theory (Glushko, 1979) we also reject the assumption that 
phonological coding is based on a rule-governed grapheme-to-phoneme trans-
lation. Information relating to the sound-structure of letter-clusters can be ac-
tivated after, or before word-recognition. Activated post-lexically, this 
information consists of the phonological structure which is a component of the 
recognized lexical item. If activated pre-lexically, the phonological structure of 
letter-clusters (syllables) is activated before a lexical item is activated. 
This applies to word-recognition without the influence of contextual meaning. 
When words are recognized within a context the syntactic and semantic proper-
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ties play an important part . Word-recognition can be facilitated in a predictable 
context. On the other hand, in an unpredictable context recognition may be in-
hinbited. 
Several possible explanations for the noted facil itation- and inhibition effects 
are discussed. The explanation, provided by Forster (1979, 1981) and De Groot 
(1983), was confirmed by several researchers. At least two processes seem to be 
involved. Facilitation is caused by lexical associations between the words of a 
sentence. Inhibition is the result of a post-lexical process in which a recognized 
word is integrated in the context. An anomalous word gives rise to an output in 
which word-recognition and semantic integration are confl ict ing, as a result of 
which response-selection is inhibited. 
In chapter 3 the results of a modified Stroop-task are discussed. Subjects 
were asked to name as fast as they could a clearly recognisable l ine-drawing, in 
which letters were pr inted. Although they were told not to pay any attention to 
these letters, the effect of automatic recognition-processes could not be 
avoided. The resulting reaction-times varied with the form of the let-
ter-sequence, and interacted with reading capability and reading experience. 
The results showed that good comprehenders are faster and more efficient in us-
ing the visual form of words. Secondly, the results confirmed that orthographic 
information is processed faster by good than by poor comprehenders. 
These effects decreased as reading experience increased and manifested 
themselves both with good and poor comprehenders. However, careful inspection 
of the data revealed that good comprehenders kept a lead in reading develop-
ment. This observation is based on the f inding that , after an initial delay of the 
response as a result of the automatic processing of conflicting information, the 
effect decreased as the speed of the sub-processes increase. This decrease man-
ifests itself at an earlier stage of development for the good than for the poor 
comprehenders. 
In chapter 4 the results of two naming-tasks are reported. The dependent 
variable was the time that elapsed between the moment that an item was pre-
sented, and the f i rs t utterance of the subject. Stimuli were one- and 
two-syllable words and orthographically regular pseudo-words. From the results 
it can be concluded that being able to analyse a letter-sequence in its component 
syllables, discriminates between good and poor comprehenders only in the th i rd 
grade. This contrast no longer exists when reading experience has increased. 
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The lexical status of the letter-sequences to be named constitutes a source of 
more stable differences between groups of readers. We interpreted the f inding 
that for poor comprehenders the naming of pseudo-words is a more 
time-consuming process than the nammg-time of words as the result of the poor 
efficiency with which this group forms a phonological code. This interpretation 
is based on the assumption that m naming pseudo-words two strategies are sim-
ultaneously at work, a lexical-dependent, analogy-strategy, in which lexical in-
formation plus the connected phonological code is activated; and a 
lexical-independent, phonological coding strategy. Poor comprehenders mainly 
use the output of a lexical-dependent strategy. The lexical-independent, phono-
logical coding strategy develops so slowly that its result has hardly any inf lu-
ence on the response. On the orther hand, good comprehenders have at their 
disposal the output of the lexical-independent strategy, which supplies them 
with supplementary information and makes them relatively fast at naming pseu-
do-words 
In chapter 5 we have discussed several experiments in which the task was to 
match two-letter sequences as fast as possible. This task had two variants. 
Both were matchmg-tasks. The f i rs t required subjects to match on identity, the 
other task on rhyme. When comparing the results of both tasks, a picture 
emerged depicting the influence of [visual) form and phonological structure on 
good and poor comprehenders. In the case of identity-matching the sequences 
that had to be compared varied according to form (both stimuli were printed in 
the same or different lettertypes) and orthographic regularity (orthographically 
regular pseudo-words and irregular non-words). The results revealed more ef-
ficiency on the part of the good comprehenders, both when using orthographic 
regularity and when constructing a visual code. Rhyme-matching of pseu-
do-words confirmed the expectation that, besides differences in visual coding, 
poor comprehenders dif fer from good comprehenders mainly in constructing a 
phonological code. This has been re-confirmed in an additional experiment. In 
this experiment, letter tr iplets were presented sequentially, they were either 
identical or differed in one letter only. The non-identical letters were either v i -
sually, phonologically, or both visually and phonologically confusing. Poor com-
prehenders needed relatively more time when the matching task required 
additional phonological information. This was especially the case when the 
non-identical letters were likely to be confused visually. This result was inter-
preted in the sense that poor comprehenders have a double disadvantage: a 
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poorer skill m analysing visual information, and a poorer skill m activating (and 
comparing) the phonological information. 
The matchmg-task was extended to the semantic relations between words In 
chapter 6 an experiment is reported in which two words had to be compared on a 
given semantic cr i ter ion. The results showed that poor comprehenders need rel­
atively more time to activate the meaning of words. Differences between the 
reading groups did not vary with the complexity of the matching task This can 
be interpreted as meaning that the differences between good and poor compre­
henders reflect the time needed to activate semantic information rather than dif­
ferences m time needed to complete the stages of the matching process. 
In chapters 7 and 8 several experiments in which the influence of the context 
on word-recognition is studied, are discussed In chapter 7 the context con­
sists of one sentence. In the f i r s t experiment the subject read a sentence, pre­
sented on a screen, of which the last word was missing After the 
context-sentence had been read, the last word appeared This word could be 
either high-predictable, low-predictable, or anomalous within the given con­
text-sentence. The task was to name this word as fast as possible. The depend­
ent variable was again the time that elapsed between the moment that this word 
appeared and the subject's response. 
The results revealed that poor comprehenders are more than good compre­
henders influenced by the context. The interaction found between the various 
conditions and reading ability can be explained in terms of two different proc­
esses spreadmg-activation and semantic integration. The former process re­
sults in a facilitation effect, ι e faster naming of some high-predictable words. 
Semantic integration constitutes a check whether the recognized word f i ts the 
context. An inhibit ing response results when the target-word is an anomalous 
completion. 
In a further experiment it was studied whether the context effects can be the 
result of subject-specific strategies. To this purpose a small set of anomalous 
completions was incorporated m two large different sets of stimuli, a set of 
high-predictable and a set of low-predictable sentences The hypotheses tested 
were derived from the 'Verification' theory as developed by Becker et al. The 
core of this theory is that word-recognition depends on the creation of a 
'search-set', m which a word is expected. The prediction is that the size of the 
search-set will be influenced by the types of completions which are dominant A 
relatively small search-set will be created when most words are highly predict­
able This will lead to a negligible inhibition-effect with unexpected, anomalous 
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words. The facilitation-effect will be large with predictable words. However, 
when the predictabil ity of most words within a set is low, the created search-set 
will be relatively large, and a negligible facilitation-effect will result with cor-
rect words; whereas a relatively large inhibition-effect will result with anoma-
lous completions. Nevertheless, the results of this study show that the extent of 
the inhibition-effect is hardly affected by the charateristics of the context-set. 
This result is in line with the process of semantic integration: inhibition is 
caused by conflicting information at the response-level, after recognition has 
taken place. Varying the predictabil ity of the surrounding context-sentences in-
fluences, if anything, processes at the lexical-level. But, this manipulation has 
no influence on the processes at the response-level. This leads to the conclu-
sion that facilitation is the result of lexical associations (as Forster has shown), 
the extent of which can be influenced by the form of the context-sentences. 
Finally, in chapter 8 an experiment is reported in which the context con-
sisted of two or three sentences. The f i rs t word of the 2nd or 3rd sentence was 
either predictable or anomalous, given the meaning of the f i rs t sentence. The 
results of the poor comprehenders revealed that relative to the neutral condition 
(non-predictable, correct words) the inhibition-effect increased as the distance 
between the f i rs t sentence and the target-word increased. At the same time the 
facilitation-effect decreased. 
These results are compatible with those mentioned in chapter 7. The faci l i -
tation-effect is the result of a process of spreading-activation, whereas the in-
hibition-effect is caused by a process of semantic integration. The effect of the 
former process is of short durat ion, and decreases as the distance between as-
sociated words increases. The effect of the process of semantic integration de-
velops relatively slowly, and increases as interpretation processes get more time 
to elaborate the meaning-representation. 
Chapter 9 consists of a number of concluding remarks, and discusses the im-
plications of the reported experiments for research and educational practice. 
As far as the influence of reading-deve/op/nent on the noted differences in read-
ing-ski l l is concerned, it was concluded that the extent of the differences in 
reading-skil l is less considerable in the 5th grade than in the 3rd grade. This 
can be interpreted in terms of poor comprehenders lagging behind in read-
ing-development. Another conclusion concerns the interrelation between the 
different subskills. Good and poor comprehenders di f fer in the extent to which 
they use the output of the various subprocesses of the reading process. For ex-
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ample, the meaning of the context has a larger effect on word-recognition in 
poor comprehenders, indicating that they use the meaning of the context to 
compensate for a poorer ability in performing a lexical-independent 
word-recognition task (cf. Stanovich, 1980). 
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BIJLACE A: TABELLEN. 
De tabellen zijn als volgt genummerd. In de eerste tabel 
zijn gemiddelden, standaarddeviatie, en (eventueel) percentage 
foutieve responsen opgenomen. In de tweede tabel zijn de 
resultaten van de statistische analyse weergegeven. Deze tabel 
heeft hetzelfde nummer als de eerste met daarachter een 'a'. 
In experiment 6.1 is bovendien een covariantie-analyse uitgevoerd. 
De resultaten zijn weergegeven In een tabel met de toevoeging 'b'. 
In enkele gevallen ontbreekt de eerste tabel: dit is met 
name het geval wanneer in tweede instantie een analyse is 
uitgevoerd op gecombineerde data. 
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Tabel 3.1 Gemiddelde reactietijd, standaarddeviatie, 
en gemiddeld aantal fouten bij het benoemen 
van plaatjes met visueel en structureel 
verwarbare letterreeksen. 
Experiment 3.1 
Klas 3: 
GL3 : goede lezers BLA : blanco 
ZL3 : zwakke lezers NA : naam 
Klas 5: NAW : naam in wisselend lettertype 
GL5 : goede lezers PWG : pseudo-woorden met overeen-
ZL5 : zwakke lezers komend woordbeeld 
PWV : pseudo-woorden met niet-
overeenkomend woordbeeld 
NWG : non-woorden met niet-
overeenkomend woordbeeld 
NWV : non-woorden met ηi et-
overeenkomend woordbeeld 
tal BLA NA NWA PWG PWV NWG NWV 
GL3 (17) gem 816 834 810 971 1236 1054 1121 
sd 55 74 64 80 99 92 79 
ftn 1.2 1.8 0.6 3.5 8.8 5.9 9.4 
ZL3 (19) gem 934 954 967 1106 1361 1166 1194 
sd 68 96 86 93 101 86 78 
ftn 0.5 1.6 3.2 7.4 12.6 6.8 6.8 
GL5 (19) gem 825 825 805 911 1156 980 1044 
sd 61 85 84 81 97 98 65 
ftn 2.6 0.0 2.1 4.2 8.4 3.7 4.2 
ZL5 (16) gem 903 872 855 993 1303 1067 1085 
sd 87 96 77 75 89 78 84 
ftn 4.4 0.0 2.5 5.0 13.7 5.0 10.0 
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Tabel 3.1.a Variantle-analyse op de gemiddelde respons­
tijden van verschillende groepen proefpersonen 
bij het benoemen van visueel en structureel 
verwarbare letterreeksen. 
Experiment 3.1 
A : l e e r j a a r NA : naam van het p l a a t j e 
В : l e e s v a a r d i g h e i d BLA: blanco 
С : c o n d i t i e NAW: naam in wisselend l e t t e r t y p e 
PWG: pseudo-woorden met g e l i j k woordbeeld 
PWV: pseudo-woorden met n i e t - g e l i j k woordbeeld 
NWG: non-woorden met g e l i j k woordbeeld 
NWV: non-woorden met n i e t - g e l i j k woordbeeld 
Between subjects df Univariate 
A 
В 
AB 
error 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
1 
1 
1 
67 
21.62** 
41.28** 
2.08 
df Multivariate 
6 
6 
6 
6 
62 
Contrast-effecten 
NA/NWV 
NA/NWG 
NA/PWV 
NA/PWG 
PSW/NONW 
PWG/PWV 
NWG/NWV 
Gelijk/Versch. 
PWG/NWG 
PWV/NWV 
F2 analyse (df· 
NA/NWV 
NA/NWG 
NA/PWV 
NA/PWG 
PSW/NONW 
PWG/PWV 
NWG/NWV 
Gelijk/Versch. 
PWG/NWG 
PWV/NWV 
С 
553.21** 
437.55** 
1086.17** 
192.11** 
49.23** 
470.84** 
21.02** 
401.67** 
51.82** 
238.81** 
=1,63) 
С 
57.01** 
37.92** 
154.25** 
15.46 
3.07 
69.36** 
4.92* 
47.18** 
4.99* 
23.53** 
288.24** 
4.38** 
4.50** 
1.80 
AC 
5.09* 
5.29* 
1.40 
5.73* 
.61 
.35 
.03 
.14 
.00 
.83 
AC 
6.46* 
3.77 
.81 
4.73* 
.12 
.09 
.29 
.03 
.03 
1.40 
F 
F 
ВС 
1.73 
.69 
4.76* 
1.87 
14.64** 
1.23 
4.61* 
.23 
.21 
16.14** 
ВС 
1.12 
.36 
4.25* 
.95 
7.94** 
1.96 
3.89* 
.00 
.31 
9.38** 
ABC 
.94 
1.70 
4.Ol· 
.30 
.33 
2.35 
.05 
1.14 
.54 
2.01 
ABC 
.37 
.96 
4.03^ 
.06 
.23 
2.97 
.10 
1.00 
.46 
1.17 
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Tabel 3.2 Gemiddelde reactietijd, standaard-
deviatie, en gemiddeld aantal fouten bij het 
benoemen van plaatjes met verwarrende woorden. 
Experiment 3.1 
Klas 
GL3 
ZL3 
Klas 
GL5 
ZL5 
GL3 
ZL3 
GL5 
ZL5 
3: 
: goede lezers 
: zwakke lezers 
5: 
: goede lezers 
: zwakke lezers 
aantal 
(17) 
(19) 
(19) 
(16) 
qem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
BÍA 
816 
55 
1.2 
934 
68 
0.5 
825 
61 
3.6 
903 
87 
4.4 
BLA 
NA : 
EXTRA : 
INTRA : 
NA 
834 
74 
1.8 
954 
96 
1.6 
825 
85 
0.0 
872 
96 
0.0 
blanco 
naam 
extra-
Intra-
INTRA 
1271 
134 
17.6 
1301 
114 
16.3 
1136 
109 
16.8 
1128 
91 
21.9 
categoi 
categoi 
EXTRA 
1126 
95 
3.5 
1197 
107 
3.2 
1017 
91 
3.2 
1070 
93 
5.0 
Tabel 3.2.a Variantie-analyse op de gemiddelde 
responstijden van verschillende groepen 
proefpersonen bij het benoemen van 
semantisch verwarbare letterreeksen. 
Experiment 3.1 
A : leerjaar 
В : leesvaardigheid 
С : conditie 
NA : naam van het plaatje 
BLA: blanco 
INTRA: betekenisverwant woord 
EXTRA: niet-betekenisverwant woord 
Between subjects 
A 
В 
AB 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
; df 
1 
1 
1 
df 
3 
3 
3 
3 
65 
Contrast-effecten 
NA/INTRA 
NA/EXTRA 
INTRA/EXTRA 
BLA/INTRA 
BLA/EXTRA 
F2 analyse (df= 
NA/INTRA 
NA/EXTRA 
INTRA/EXTRA 
BLA/INTRA 
BLA/EXTRA 
С 
581.27** 
322.72** 
88.52** 
673.79** 
420.25** 
=1.36) 
С 
55.67** 
26.26** 
5.46* 
56.27** 
26.67** 
Univariate 
27.42** 
14.98** 
1.68 
F 
Multivariate F 
244.96** 
10.04** 
3.56* 
.44 
AC 
13.44** 
7.71** 
1.90 
26.74** 
20.98** 
AC 
7.65* 
3.50 
.80 
12.58** 
7.04* 
ВС 
6.68* 
.71 
4.97* 
10.83** 
2.43 
ВС 
3.13 
.26 
1.59 
4.68* 
.83 
ABC 
.37 
1.13 
.20 
.00 
.24 
ABC 
.05 
.38 
.16 
.01 
.08 
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Tabel 4.1 Gemiddelde responstijden en standaard-
deviaties van de verschillende lezersgroep 
bij het benoemen van woorden en pseudo-
woorden. 
Experiment 4.1 
GL3 : goede lezers, klas 3 
ZL3 : zwakke lezers, klas 3 
GL5 : goede lezers, klas 5 
ZL5 : zwakke lezers, klas 5 
aantal 
(16) 
(15) 
(18) 
(14) 
gem 
sd 
gem 
sd 
gem 
sd 
gem 
sd 
WOl 
711 
83 
903 
195 
662 
93 
688 
106 
WOl : 
W02 
PW1 
PW2 
W02 
727 
100 
974 
195 
653 
75 
722 
105 
: woorden 
: woorden 
: pseudo-
, 1 Hg. 
, 2 Itg. 
woorden, 
1 lettergreep 
: pseudo-woorden, 
2 lettergrepen 
PW1 
997 
184 
1217 
343 
787 
145 
921 
145 
PW2 
1140 
171 
1745 
496 
882 
113 
1078 
195 
Tabel 4.1.a Variantie-analyse op de gemiddelde 
responstijden van verschillende groepen 
goede en zwakke lezers bij het benoemen 
van woorden en pseudo-woorden. 
Experiment 4.1 
A : leerjaar 
В : leesvaardigheid 
С : conditie 
W01 
W02 
PW1 
PW2 
Between subjects df 
A 1 
В 1 
AB 1 
error 59 
woorden, 1 lettergreep 
woorden, 2 lettergrepen 
pseudo-woorden, 
1 lettergreep 
pseuao-woorden, 
2 lettergrepen 
Univariate F 
36.03** 
24.41** 
6.08* 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
df 
3 
3 
3 
3 
57 
Multivariate F 
89.56** 
13.54** 
14.25** 
6.39** 
Contrast-effecten 
WO/PW 
1LTG/2LTG 
227.35** 
143.32** 
AC 
23.46** 
32.83** 
ВС 
12.16** 
41.58** 
ABC 
.74 
16.00** 
W01LTG/W02LTG 
PW1LTG/PW2LTG 
15.70** 
143.92** 
6.11* 
30.68** 
13.37** 
35.11** 
.23 
18.55** 
WOILTG/PWILTG 
W02LTG/PW2LTG 
138.90** 
247.43** 
F2 analyse (df=lI36) 
С 
WO/PW 296.66** 
1LTG/2LTG 42.97** 
W01LTG/W02LTG 
PW1LTG/PW2LTG 
WOILTG/PWILTG 
W02LTG/PW2LTG 
1.07 
67.83** 
73.59** 
249.00** 
10.21** 
30.05** 
AC 
57.98** 
2.90 
19.18** 
BC 
34.85** 
18.81** 26.62** 
.56 1.57 
28.98** 36.50** 
9.41** 3.17 
59.30** 43.14** 
.97 
4.38* 
ABC 
2.05 
9.69** 
.05 
17.53** 
.95 
8.99* 
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Tabel 4.2 Gemiddelde responstijden en standaard-
deviaties van de verschillende groepen 
goede en zwakke lezers bij het benoemen 
van woorden en pseudo-woorden. 
GL3 
ZL3 
GL5 
ZL5 
GL3 
ZL3 
GL5 
ZL5 
E 
: goede 
ixper iment 4.2 
lezers, klas 
: zwakke lezers, klas 
: goede lezers, klas 
: zwakke lezers, klas 
aantal 
(18) 
(17) 
(18) 
(18) 
gem 
sd 
gem 
sd 
gem 
sd 
gem 
sd 
WOl 
619 
58 
670 
43 
569 
58 
597 
60 
3 WOl 
3 W02 
5 PWl 
5 
PW2 
W02 
640 
76 
705 
55 
579 
39 
616 
53 
: woordei i. 1 Itg. 
: woorden, 2 Itg. 
: pseudo--woorden, 
1 lettergreep 
: pseudo--woorden, 
2 lettergrepen 
PWl 
695 
77 
780 
82 
645 
69 
701 
124 
PW2 
794 
119 
880 
122 
717 
76 
807 
134 
223 
Tabel 4.2.a Variantie-analyse op de gemiddelde 
responstijden van verschillende groepen 
goede en zwakke lezers bij het benoemen 
van woorden en pseudo-woorden. 
Experiment 4.2 
A : leerjaar W01 
В : leesvaardigheid W02 
С : conditie PW1 
PW2 
woorden, 1 lettergreep 
woorden, 2 lettergrepen 
pseudo-woorden, 
1 lettergreep 
pseudo-woorden, 
2 lettergrepen 
Between subject 
A 
В 
AB 
error 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
s df 
67 
df 
65 
Contrast-effecten 
С 
WO/PW 292.12** 
1LTG/2LTG 101.25** 
W01LTG/W02LTG 
PW1LTG/PW2LTG 
WOILTG/PWILTG 
W02LTG/PW2LTG 
F2 analyse (df= 
WO/PW 
1LTG/2LTG 
W01LTG/W02LTG 
PW1LTG/PW2LTG 
WOILTG/PWILTG 
W02LTG/PW2LTG 
22.74** 
119.12** 
142.50** 
329.83** 
1 , 7 6i 
760.09 
155.28** 
10.72** 
206.36** 
194.58·· 
627.01** 
Univariate 
16.13** 
13.37** 
.32 
F 
Multivariate F 
109.5** 
.74 
2.05 
.52 
AC 
.00 
1.14 
2.26 
.42 
.01 
.00 
AC 
.04 
5.08* 
3.08 
2.05 
.09 
.00 
ВС 
5.38* 
1.74 
1.71 
1.16 
4.16* 
4.46* 
ВС 
28.07·· 
5.27· 
1.62 
3.89 
11.54*· 
16.77" 
ABC 
.21 
.36 
.07 
.87 
.02 
.78 
ABC 
1.42 
1.48 
.09 
4.11* 
.11 
4.03* 
224 
Tabel 5.1 Cemiddelde responstijden, standaarddeviatie, 
en gemiddeld aantal fouten bij vergelijking van 
van поп-woorden en pseudo-woorden. 
Experiment 5.1 
' j a ' responsen 
GL3 : goede lezers, klas 3 PWG : pseudo-woorden, 
ZL3 : zwakke lezers, klas 3 gelijk lettertype 
GL5 : goede lezers,klas 5 PWV : pseudo-woorden, 
ZL5 : zwakke lezers, klas 5 verschillend lettertype 
NWG : non-woorden, 
gelijk lettertype 
NWV : non-woorden, 
verschillend lettertype 
aantal PWG PWV NWG NWV 
GL3 (18) 
ZL3 (16) 
GL5 (18) 
ZL5 (16) 
gem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
gen 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
1467 
191 
2.8 
2205 
432 
3.2 
1407 
272 
4.2 
1382 
234 
3.1 
1669 
266 
4.4 
2507 
473 
5.0 
1481 
242 
5.6 
1604 
303 
12.5 
1775 
238 
3.9 
2371 
301 
4.5 
1548 
312 
5.0 
1650 
352 
4.1 
2006 
268 
3.7 
2884 
364 
5.2 
1667 
328 
4.7 
1889 
382 
5.5 
225 
Tabel 5.1.a Variantie-analyse op de gemiddelde 
reactietijden van verschillende groepen 
goede en zwakke lezers bij het vergelijken 
van letterreeksen. 
Experiment 5. 1 
'ja' responsen 
A : leerjaar 
В : leesvaardigh 
С : conditie 
Between subjects 
A 
В 
AB 
error 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
PWG 
eid 
PWV 
NWG 
NWV 
df L 
1 
1 
1 
64 
: pseudo-
gel ijk 
: pseudo-
verschi 
: non-woo 
gelijk 
: non-woo 
verschi 
nivarlate 
60.69** 
43.35** 
24.82** 
woorden, 
lettertype 
woorden, 
11 end lettertype 
rden, 
lettertype 
rden, 
11 end lettertype 
F 
df Multivariate F 
3 72.70** 
3 4.71** 
3 4.53** 
3 1.50 
62 
Contrast-effecten 
С 
PW/NW 103.95** 
Gelijk/Versch. 102.72** 
PWG/PWV 
NWG/NWV 
PWG/NWG 
PWV/NWV 
F2 analyse (df.= 
PW/NW 
Gelijk/Versch. 
PWG/PWV 
NWG/NWV 
PWG/NWG 
PWV/NWV 
45.15** 
78.94** 
48.37** 
88.11** 
=1,36) 
45.77** 
72.33** 
4.28* 
14.69** 
31.38** 
56.20** 
AC 
2.61 
10.16** 
3.22 
9.63** 
.40 
3.87 
AC 
3.53 
14.58** 
.25 
7.47** 
.34 
4.88* 
BC 
.36 
12.50** 
4.51* 
10.97** 
.01 
1.20 
BC 
2.05 
26.61** 
8.97** 
6.72* 
.03 
2.40 
ABC 
2.62 
.37 
.17 
1.75 
4.42* 
.23 
ABC 
2.06 
.66 
.03 
.13 
7.54** 
.38 
226 
Tabel 5.2 Gemiddelde responstijden, standaarddeviatie, 
en gemiddeld aantal fouten bij vergelijking van 
van поп-woorden en pseudo-woorden. 
Experiment 5.1 
'nee' responsen 
GL3 : goede lezers, klas 3 PWG : pseudo-woorden, 
ZL3 : zwakke lezers, klas 3 gelijk lettertype 
GL5 : goede lezers,klas 5 PWV : pseudo-woorden, 
ZL5 : zwakke lezers, klas 5 verschillend lettertype 
GL3 
ZL3 
GL5 
ZL5 
aantal 
(18) 
(16) 
(18) 
(16) 
gem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
PWG 
1602 
216 
4.3 
2060 
315 
5.1 
1477 
247 
5.4 
1427 
172 
8.7 
NWG : non-
gel 1 
NWV : non-
•woorden, 
Ijk lettertype 
•woorden, 
verschillend 1 
PWV 
1667 
188 
2.6 
2252 
198 
5.6 
1509 
174 
4.7 
1602 
208 
16.9 
NWG 
1820 
236 
6.7 
2313 
149 
14.7 
1619 
215 
8.8 
1735 
267 
10.0 
etteri 
NWV 
2047 
205 
8.3 
2677 
244 
16.6 
1734 
201 
12.0 
1950 
273 
16.1 
227 
Tabel 5.2.a Variantie-analyse op de gemiddelde 
reactietijden van verschillende groepen 
goede en zwakke lezers bij het vergelijken 
van letterreeksen. 
Experiment 5.1 
'nee' responsen 
A : leerjaar 
В : leesvaardigh 
С : conditie 
Between subjects 
A 
В 
AB 
error 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
PWG 
eid 
PWV 
NWG 
NWV 
: pseudo-
gel ijk 
: pseudo-
verschi 
: non-woo 
gelijk 
: non-woo 
verschi 
df Univariate 
1 83.54** 
1 49.90** 
1 24.74** 
64 
woorden, 
lettertype 
woorden, 
11 end lettertype 
rden, 
lettertype 
rden, 
11 end lettertype 
F 
df Multivariate F 
3 138.65** 
3 3.58* 
3 6.24** 
3 .95 
62 
Contrast-effecten 
С 
PW/NW 342.50** 
Gelijk/Versch. 84.16** 
PWG/PWV 
NWG/NWV 
PWG/NWG 
PWV/NWV 
F2 analyse (df.= 
PW/NW 
Gelijk/Versch. 
PWG/PWV 
NWG/NWV 
PWG/NWG 
PWV/NWV 
20.12** 
74.96** 
83.60** 
241.98** 
а.зб) 
45.75** 
16.67** 
3.74 
14.66** 
14.73** 
32.82** 
AC 
4.63* 
4.40* 
.26 
6.11* 
.08 
7.23** 
AC 
3.51 
5.23* 
.27 
7.50** 
.05 
5.96* 
ВС 
9.01** 
11.79** 
7.26** 
5.15* 
4.07* 
3.68 
ВС 
8.08** 
15.44** 
8.67** 
6.68* 
4.81* 
3.31 
ABC 
2.86 
.02 
.02 
.12 
1.70 
.79 
ABC 
2.11 
.02 
.02 
.13 
1.64 
.56 
228 
Tabel 5.3 Gemiddelde, standaarddeviatie, en aantal 
fouten van de verschillende lezersgroepen 
bij vergelijking van letterreeksen. 
GL3 : 
ZL3 : 
GL5 : 
ZL5 : 
GL3 
ZL3 
GL5 
ZL5 
Expei 
'ja' 
riment . 5.2 
responsen 
goede lezers, 
zwakke Τ ezers, 
goede lezers, 
zwakke 1 
aantal 
(17) 
(16) 
(17) 
(18) 
ezers, 
gem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
ftn 
gem 
sd 
klas 3 
klas 3 
klas 5 
, klas 5 
NWG 
1420 
278 
5.6 
1367 
215 
5.3 
1257 
170 
5.5 
1215 
153 
NWG : non-woorden, 
gelijk lettertype 
NWV : non-woorden, 
verschillend 
PWV : ρ seudo-woorde 
verschillend 
RIJM: r 
9 
NWV 
1666 
250 
7.9 
1813 
406 
8.9 
1379 
220 
7.4 
1458 
261 
ijm (pseudo) 
elijk letter 
PWV 
1335 
309 
3.7 
1480 
327 
2.1 
1166 
124 
3.8 
1248 
110 
lettertype 
•n 
lettertype 
woorden, 
•type 
RIJM 
1681 
342 
5.5 
2082 
403 
5.7 
1478 
216 
7.0 
1632 
240 
f t n 9.0 5.6 2.9 7.7 
229 
Tabel 5.3.a Variantie-analyse op de gemiddelde 
reactietijden van verschillende groepen 
goede en zwakke lezers bij het vergelijken 
van letterreeksen. 
Experiment 5.2 
' j a ' responsen 
leerjaar NWG : 
leesvaardigheid 
conditie NWV : 
PWV : 
RIJM: 
Between subjects df 
A 1 
В 1 
AB 1 
error 64 
non-woorden, 
gelijk lettertype 
non-woorden, 
verschillend lettertype 
pseudo-woorden, verschillend 
lettertype 
rijm -pseudo- woorden met 
gelijk lettertype 
Univariate F 
22.16** 
4.56* 
.75 
Within subjects df 
С 3 
AC 3 
ВС 3 
ABC 3 
error 62 
Multivariate 
88.94** 
4.76** 
10.41** 
1.35 
Contrast-effecten 
PWV/RIJM 
NWG/RIJM 
NWV/RIJM 
PWV/NWV 
NWG/NWV 
144.92** 
151.61** 
14.72** 
108.65** 
117.69** 
AC 
3.99* 
6.00* 
.00 
5.43* 
10І84** 
ВС 
5.75* 
24.61** 
5.10* 
.00 
10.95** 
ABC 
1.84 
3.98 
1.56 
.00 
.68 
F2 analyse (df=l,36) 
С 
PWV/RIJM 170.38** 
NWG/RIJM 164.25** 
NWV/RIJM 19.57** 
PWV/NWV 74.46** 
NWG/NWV 70.43** 
AC 
9.41** 
16.89** 
.02 
8.67** 
15.89** 
ВС 
23.44** 
91.04** 
23.37** 
.00 
22.16** 
ABC 
6.50* 
12.82** 
6.17* 
.00 
1.20 
230 
Tabel 5.4 Gemiddelde standaarddeviatie, en aantal 
fouten van de verschillende lezersgroepen 
bij vergelijking van letterreeksen. 
Experiment 5.2 
'nee ' responsen 
GL3 : goede lezers, klas 3 NWG : non-woorden, 
ZL3 : zwakke lezers, klas 3 gelijk lettertype 
GL5 : goede lezers, klas 5 NWV : non-woorden, 
ZL5 : zwakke lezers, klas 5 verschillend lettertype 
PWV : pseudo-woorden 
verschillend lettertype 
RIJM: rijm (pseudo) woorden, 
gelijk lettertype 
aantal NWG NWV PWV RIJM 
GL3 (17) gem 1604 1731 1560 1695 
sd 208 301 355 230 
ftn 8.9 11.6 11.3 7.4 
ZL3 (16) gem 1662 1930 1540 1992 
sd 255 334 269 405 
ftn 8.1 13.5 13.9 7.4 
GL5 (17) gem 1366 1511 1280 1454 
sd 128 162 142 178 
ftn 8.8 14.2 9.7 4.6 
ZL5 (18) gem 1370 1533 1353 1534 
sd 150 223 160 202 
ftn 9.5 13.7 4.5 8.1 
231 
Tabel 5.4.a Variantie-analyse op de gemiddelde 
reactietijden van verschillende groepen 
goede en zwakk lezers bij het vergelijken 
van letterreeksen. 
Experiment 5.2 
'nee' responsen 
A : leerjaar 
В : leesvaardlgh 
С : conditie 
Between subjects 
A 
В 
AB 
error 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
NWG 
eid 
NWV 
PWV 
RIJM 
df Ur 
1 
1 
1 
64 
поп-woo 
gelijk 
поп-woo 
verschi 
pseudo-
rden, 
lettertype 
rden, 
llend lettertype 
woorden, verschillend 
1 ettertype 
rijm -p 
gelijk 
Hvariate 
31.69** 
3.00 
.76 
seudo- woorden met 
lettertype 
F 
df Multivariate F 
3 
3 
3 
3 
62 
Contrast-effecten 
PWV/RIJM 
NWG/RIJM 
NWV/RIJM 
PWV/NWG 
PWV/NWV 
NWG/NWV 
F2 analyse (df=l 
PWV/RIJM 
NWG/RIJM 
NWV/RIJM 
PWV/NWG 
PWV/NWV 
NWG/NWV 
С 
64.11** 
40.13** 
.09 
13.06** 
128.00** 
81.09** 
,36) 
С 
26.57** 
13.60** 
.03 
2.15 
28.33** 
14.86** 
52.64** 
1.66 
3.84* 
4.14** 
AC 
3.70 
2.30 
.44 
.76 
2.95 
1.13 
AC 
6.77* 
3.56 
.82 
.51 
2.87 
1.00 
BC 
7.40** 
8.72** 
1.80 
.00 
3.56 
4.01* 
BC 
20.33** 
19.20** 
4.69* 
.02 
5.49* 
4.91* 
ABC 
7.17** 
2.38 
.11 
4.18* 
10.27** 
2.55 
ABC 
18.31** 
4.99* 
.28 
4.18* 
14.07** 
2.91 
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Tabel 5.5 Gemiddelde responstijden bij het beoordelen 
van sequentieel gerpresenteerde letterreeksen 
bij verschillende verwarbaarheidscondities. 
Experiment 5.3 
GL3 : goede lezers, klas 3 NV : n1et-verwarbaar 
ZL3 : zwakke lezers, klas 3 VV : vlsueel-verwarbaar 
GL5 : goede lezers, klas 5 FV : fonologisch-verwarbaar 
ZL5 : zwakke lezers, klas 5 VFV: visueel-fonologisch 
verwarbaar 
GL3 
ZL3 
GL5 
ZL5 
aantal 
(15) 
(16) 
(16) 
(16) 
gem 
sd 
gem 
sd 
gem 
sd 
gem 
sd 
NV 
1177 
230 
1371 
276 
1188 
283 
1193 
258 
VV 
1244 
288 
1435 
323 
1252 
380 
1376 
386 
FV 
1253 
254 
1347 
280 
1192 
242 
1228 
386 
VFV 
1445 
275 
1475 
354 
1398 
226 
1367 
399 
'ja' responsen 
1147 
240 
1251 
293 
1089 
202 
1172 
309 
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Tabel 5.5.a Variantie-analyse op de gemiddelde 
reactietijden van verschillende groepen 
goede en zwakke lezers bij het beoordelen 
van sequentieel gepresenteerde letterreeksen. 
Experiment 5.3 
leerjaar NV : niet-verwarbaar 
leesvaardigheid VV : visueel-verwarbaar 
conditie FV : fonologisch verwarbaar 
VFV: visueel en fonologisch 
verwarbaar 
Between subjects df Univariate F 
A 1 1.11 
В 1 1.40 
AB 1 .49 
error 59 
Within subjects df Multivariate F 
С 3 12.99** 
AC 3 .37 
ВС 3 1.90 
ABC 3 .53 
error 57 
Contrast-effecten 
С AC BC ABC 
NV-VV 7.58** .70 .71 .78 
NV-FV .64 .01 .36 1.36 
NV-VFV 34.35** .02 2.38 .98 
VV-FV 5.89* 1.08 2.36 .01 
VV-VFV 7.15** .49 5.10* .00 
FV-VFV 27.19** .04 1.09 .00 
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Tabel 6.1 Gemiddelde,standaarddeviatie, en aantal 
fouten van verschillende lezersgroepen bij het 
beoordelen van betekenisrelaties bij woorden. 
Experiment 6.1 
'ja' responsen 
Klas 3: 
GL3 : goede lezers IDEN : identiek-vergel1jk1ng 
ZL3 : zwakke lezers CAT-EX : categorie-naam plus woord 
Klas 5: EX-EX : twee woorden die al of niet 
GL5 : goede lezers tot eenzelfde categorie be-
ZL5 : zwakke lezers horen 
PART : twee woorden die al of niet 
een deel-geheel relatie 
onderhouden 
aantal IDEN CAT-EX EX-EX PART 
GL3 (18) gem 1383 1937 2077 2049 
ZL3 (18) 
GL5 (18) 
ZL5 (17) 
std 
ftn 
gem 
std 
ftn 
gem 
std 
ftn 
gem 
std 
ftn 
148 
5 
1432 
114 
4 
1092 
104 
3 
1197 
97 
3 
145 
7 
2533 
323 
12 
1442 
144 
2 
1721 
165 
7 
246 
9 
2574 
274 
11 
1482 
194 
3 
1881 
164 
11 
183 
8 
2744 
308 
18 
1518 
169 
9 
1920 
209 
7 
Tabel 6.1.a Variantieanalyse op de responstijden 
van verschillende lezersgroepen bij 
het beoordelen van betekenisrelaties. 
Experiment 6.1 
' j a responsen 
leerjaar IDEN 
leesvaardigheid CAT-EX 
conditie EX-EX 
PART 
identiek-vergelijking 
categorienaam plus woord 
twee woorden die al of niet 
tot dezelfde categorie behoren 
: deel-geheel 
Between subjects 
A 
В 
AB 
error 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
Contrast-effecten 
65 
Univariate F 
242.4** 
109.5** 
5.09* 
Multivariate 
419.0** 
32.5** 
33.4** 
5.47** 
IDEN/EX-EX 
IDEN/CAT-EX 
IDEN/PART 
EX-EX/CAT-EX 
EX-EX/PART 
CAT-EX/PART 
889.90** 
684.61** 
965.95** 
11.22** 
5.18** 
45.98** 
EX-EX/CAT-EX 
EX-EX/PART 
CAT-EX/PART 
АС ВС 
62.30** 58.10** 
65.89** 56.15** 
69.04** 88.70** 
.02 
.48 
.33 
.03 
4.52* 
6.43* 
F2 analyse (df=l,74) 
С 
IDEN/EX-EX 371.56** 
IDEN/CAT-EX 285.00** 
IDEN/PART 428.81** 
АС ВС 
72.14** 77.08** 
85.66** 68.65** 
95.83** 115.26** 
7.23** 
1.29 
15.02** 
.01 
.43 
.29 
.10 
4.57* 
6.19* 
ABC 
2.43 
14.79** 
11.94** 
3.85 
4.15* 
.08 
ABC 
3.36 
27.25** 
23.88** 
9.30** 
7.38** 
.11 
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Tabel б.І.Ь Covarlantieanalyse op de responstijden 
van verschillende lezersgroepen bij 
het beoordelen van betekenisrelaties. 
Experiment 6.1 
' j a ' responsen 
A : leerjaar IDEN : identiek-vergelijking 
В : leesvaardigheid CAT-EX : categorienaam plus woord 
С : conditie EX-EX : twee woorden die al of niet 
tot dezelfde categorie behoren 
PART : deel-geheel 
Between subjects df Univariate F 
A 1 162.54** 
В 1 55.03** 
AB 1 1.08 
error 62 
Within subjects df Multivariate F 
С 3 586.77** 
AC 3 21.13** 
ВС 3 19.28** 
ABC 3 3.55* 
error 60 
Contrast-effecten 
С AC BC ABC 
IDEN/EX-EX 888.79** 40.45** 32.74** 2.31 
IDEN/CAT-EX 928.74** 35.56** 21.64** 8.53 
IDEN/PART 1354.26** 36.19** 48.58** 6.85* 
EX-EX/CAT-EX 8.70** 1.06 2.14 .76 
EX-EX/PART 6.79* 1.19 .17 .64 
CAT-EX/PART 39.86** .02 4.93* .06 
** 
Tabel 6.2 Gemiddelde ¡standaarddeviatie, en aantal 
fouten van verschillende lezersgroepen bij het 
beoordelen van betekenisrelaties bij woorden. 
Experiment 6.1 
'nee ' responsen 
Klas 3: 
GL3 : goede lezers IDEN : i den t i ek - ve rge l i j k i n g 
ZL3 : zwakke lezers CAT-EX : categorie-naam p lus woord 
Klas 5: EX-EX : twee woorden d i e a l of 
GL5 : goede lezers n i e t t o t eenzel fde 
ZL5 : zwakke lezers ca tegor ie behoren 
PART : twee woorden d ie a l o f 
n i e t een deel-geheel 
r e l a t i e onderhouden 
GL3 
ZL3 
GL5 
ZL5 
aanta l IDEN CAT-EX EX-EX PART 
(18) 
(18) 
(18) 
(18) 
gem 
std 
ftn 
gem 
std 
ftn 
qem 
std 
ftn 
gem 
std 
ftn 
1455 
146 
5 
1486 
158 
5 
1149 
142 
2 
1246 
123 
3 
2123 
192 
4 
2720 
316 
8 
1540 
190 
2 
1962 
140 
6 
2246 
348 
3 
3349 
480 
8 
1678 
234 
3 
2194 
249 
5 
2181 
235 
6 
3056 
492 
9 
1658 
214 
3 
2122 
185 
7 
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Tabel 6.2.a Variantieanalyse op de responstijden 
van verschillende lezersgroepen bij 
het beoordelen van betekenisrelaties. 
Experiment 6.1 
'nee' responsen 
A : leerjaar IDEN : identiek-vergelijking 
В : leesvaardigheid CAT-EX : categorienaam plus woord 
С : conditie EX-EX : twee woorden die al of niet 
tot dezelfde categorie behoren 
PART : deel-geheel 
Between subjects 
A 
В 
AB 
error 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
df 
1 
1 
1 
68 
df 
3 
3 
3 
3 
66 
Univariate F 
163.43** 
107.28** 
7.79** 
Multivariate F 
324.5** 
25.2** 
34.3*,* 
5.7** 
Contrast-effecten 
С АС ВС ABC 
IDEN/EX-EX 695.20** 56.50** 90.55** 17.37** 
IDEN/CAT-EX 855.80** 59.60** 75.04** 5.46* 
IDEN/PART 579.50** 35.47** 62.52** 9.73** 
EX-EX/CAT-EX 77.20** 9.00** 22.06** 10.44** 
EX-EX/PART 13.50** 4.75* 5.30* 2.07 
CAT-EX/PART 49.30** 1.48 11.03** 6.09* 
F2 analyse 
С AC BC ABC 
IDEN/EX-EX 619.76** 151.02** 177.78** 47.59** 
IDEN/CAT-EX 336.01** 72.44** 111.48** 11.44** 
IDEN/PART 512.99** 91.96** 127.51** 26.04** 
EX-EX/CAT-EX 43.09** 14.27** 37.31** 23.42** 
EX-EX/PART 5.04* 7.29** 6.83* 4.92* 
CAT-EX/PART 18.65** 1.16 12.22** 6.87* 
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Tabel 6.2.b Covariantieanalyse op de responstijden 
van verschillende lezersgroepen bij 
het beoordelen van betekenisrelaties. 
Experiment 6.1 
'nee' responsen 
A : leerjaar IDEN 
В : leesvaardigheid CAT-EX 
С : conditie EX-EX 
PART 
identiek-vergelijking 
categorienaam plus woord 
twee woorden die al of niet 
tot dezelfde categorie behoren 
deel-geheel 
Between subjects df 
A 1 
В 1 
AB 1 
error 63 
Univariate F 
108.51** 
52.22** 
3.33 
Within subjects df 
С 3 
AC 3 
ВС 3 
ABC 3 
error 61 
Multivariate 
486.75** 
16.74** 
19.85** 
5.17** 
Contrast-effecten 
IDEN/EX-EX 
IDEN/CAT-EX 
IDEN/PART 
875.78** 
1234.57** 
856.39** 
AC 
34.57** 
36.28** 
18.53** 
ВС 
52.28** 
33.07** 
30.88** 
ABC 
14.89** 
1.82 
6.77* 
EX-EX/CAT-EX 75.12** 5.53* 15.84** 10.60** 
EX-EX/PART 11.38** 4.61* 5.68* 2.65 
CAT-EX/PART 58.05** .10 5.35* 5.52* 
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Tabel 6.3.a Variantieanalyse op de responstijden 
van verschillende lezersgroepen bij 
het beoordelen van betekenisrelaties. 
Experiment 6.1 
' j a ' en 'nee' responsen 
A : l e e r j a a r IDEN 
В : l e e s v a a r d i g h e i d CAT-EX 
С : c o n d i t i e EX-EX 
PART 
identiek-vergelijking 
categorienaam plus woord 
twee woorden die al of niet 
tot dezelfde categorie behoren 
deel-geheel 
Between subjects 
A 
В 
AB 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 59 
Univariate F 
199.17** 
111.13** 
7.22* 
M u l t i v a r i a t e 
204.75** 
15.89** 
15.41** 
4.88** 
C o n t r a s t - e f f e c t e n 
responsMDEN 
respons*EX-EX 
respons*CAT-EX 
respons*PART 
F2 analyse 
respons*IDEN 
respons*EX-EX 
respons*CAT-EX 
respons*PART 
35.40** 
178.32** 
138.66** 
53.55** 
С 
2.13 
83.92** 
22.50** 
32.37** 
AC 
.57 
18.87** 
.61 
1.19 
AC 
.05 
23.21** 
.45 
1.76 
ВС 
.14 
47.60* 
5.22* 
6.28* 
ВС 
.08 
66.89** 
5.09* 
11.63** 
ABC 
.02 
25.53* 
5.18* 
3.08 
ABC 
.02 
42.33** 
2.22 
2.64 
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Tabel б.З.Ь Covariantieanalyse op de responstijden 
van verschillende lezersgroepen bij 
het beoordelen van betekenisrelaties. 
Experiment 6.1 
'ja' en 'nee' responsen 
А : leerjaar IDEN 
В : leesvaardigheid CAT-EX 
С : conditie EX-EX 
PART 
Identiek-vergelijking 
categorienaara plus woord 
twee woorden die al of niet 
tot dezelfde categorie behoren 
deel-geheel 
Between subjects 
A 
В 
AB 
error 
Within subjects 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 
Contrast-effecten 
С 
IDEN 29.75** 
EX-EX 217.85** 
CAT-EX 118.76** 
PART 60.20** 
df 
1 
1 
1 
60 
df 
7 
7 
7 
7 
54 
7 
1 
AC 
85 
Univariate F 
136.31** 
57.88** 
2.64 
Multivariate 
1762.18** 
26.46** 
11.63** 
4.32** 
ВС 
.00 
97** 24.77** 20 
31 
86 
3.21 3 
2.33 3 
F 
ABC 
04 
93** 
09 
47 
error 
1803 
10252 
3806 
9870 
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Tabel 7.1 Gemiddelden, standaarddeviatie, en gemiddeld 
aantal fouten voor verschillende lezersgroepen 
bij het benoemen van woorden binnen een 
zinscontext. 
Experiment 7.1 
Condities zonder delay 
GL3 : goede lezers klas 3 HV : hoog-voorspelbaar 
ZL3 : zwakke lezers klas 3 LV : laag-voorspelbaar 
GL5 : goede lezers klas 5 AN : anomaal 
ZL5 : zwakke lezers klas 5 NTR: neuLraal 
NTR-HV : facilitatie 
AN-NTR : inhibitie 
GL3 (18) 
ZL3 (17) 
GL5 (20) 
ZL5 (16) 
** : Ρ < .01 ; * : ρ < .05 
HV 
772 
55 
3.1 
921 
82 
9.2 
712 
40 
3.7 
757 
73 
2.7 
LV 
822 
55 
5.6 
1121 
213 
15.1 
766 
51 
2.8 
805 
75 
4.7 
AN 
842 
56 
4.5 
1229 
348 
12.1 
772 
58 
4.4 
815 
40 
9.0 
NTR 
833 
62 
2.6 
1120 
180 
13.8 
774 
70 
4.4 
793 
70 
5.7 
inhibitie facilitatie 
9 (ns) 61 ** 
109 (p<.07) 199 ** 
-2 (ns) 62 ** 
22 (ns) 36 ** 
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Tabel 7.1.a Variantieanalyse op de responstijden 
van verschillende groepen lezers bij 
het benoemen van woorden in een zin. 
Experiment 7 .1 
C o n d i t i e s zonder delay 
A : l e e r j a a r HV : hoog-voorspelbare items 
В : l e e s v a a r d i g h e i d LV : laag-voorspelbare items 
С : c o n d i t i e AN : anomale items 
NTR: n e u t r a l e items ( b a s i s l i j n ) 
Between s u b j e c t s d f U n i v a r i a t e F 
A 1 59.56** 
В 1 44.76** 
AB 1 26.84** 
e r r o r 67 
W i t h i n s u b j e c t s d f M u l t i v a r i a t e F 
С 3 31.69** 
AC 3 5 . 5 1 * * 
ВС 3 3.90* 
ABC 3 6.44** 
e r r o r 65 
C o n t r a s t - e f f e c t e n 
С AC BC ABC 
f a c i l i t a t i e 80.16** 15.28** 7.50** 17.13** 
i n h i b i t i e 5.38* 3.01 4.77* 1.82 
LV-NTR .05 .08 .72 .84 
F2 analyse (df=l,180) 
С AC BC ABC 
facilitatie 115.04** 33.75** 17.79** 26.09** 
inhibitie 7.92** 4.37* 11.03** 2.78 
LV-NTR 2.81 2.46 .27 1.12 
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Tabel 7.2 Gemiddelden , 
aantal fouten 
het benoemen 
zinscontext. 
^tcr/-7 cf ci a f~ d d & \s ¡ati'e , en gemiddeld 
\s а гг cJ & ν er· s c Jn¡ 11 end e lezersgroepen 
ν a m v ^ o o r d " e n b i n n e n een 
Experiment 7 . 1 
Condities m e t d e l 
GL 3 : goede lezers k l a s 3 
ZL 3 : zwakke lezers k l a s 3 
GL 5 : goede lezers k l a s 5 
ZL 5 : zwakke lezers k l a s 5 
H V : h o o g — v o o r s p e l b a a r 
L_V : Л a a g — v o o r - s p e l b a a r 
A N : a n o m a a l 
N T R : n e u t r a a l 
N T R - H V : f a d l l t a t i e 
A N - N T R : i n h i b l f i e 
HV LV AN NI T R 
GL3 (18) 776 810 8 2 9 S O B 
54 50 5 5 4 6 
1.7 4.2 2 . 1 2 . 4 
ZL3 (17) 914 1031 1 2 3 S 1 O S 2 
111 174 4 1 6 1 Τ7 В 
7.7 11.4 1 3 . 2 S . B 
GL5 (20) 705 729 7 5 6 "7 4 О 
55 36 SO 4 9 
1.9 3.1 4 . 4 4 . 1 
ZL5 (16) 719 784 8 0 3 Τ ' б S 
59 51 5 3 4 7· 
3.5 4.7 4 . 7 4 . 3 
1 n h i b 1 t 1 
2 4 * 
1 5 6 * 
1 6 * * 
3 5 * 
f а с " i l i t a t i e 
3 0 * * 
1 6 6 * * 
3 5 * * 
4 9 * * 
* : p<.05; ** : p<.01 
Tabel 7 . 2 . a Varlantieanalyse op efe /—e· s o ponstijden 
van verschillende gr~oep>^r-r /ezers bij 
het benoemen van w o o r* <d ^ ri i n een zin. 
E x p e r i m e n t 7 . 1 
C o n d i t i e s m e t d e l a y 
A : l e e r j a a r HV 
В : l e e s v a a r d i g h e i d L V 
С : c o n d i t i e A N 
N T R 
Between s u b j e c t s 
A 
В 
AB 
e r r o r 
W i t h i n s u b j e c t s 
С 
AC 
ВС 
ABC 
e r r o r 
C o n t r a s t - e f f e c t e n 
f a c i l l t a t i e 
i n h i b i t i e 
LV-NTR 
F2 a n a l y s e ( d f = l , 
f a c i l l t a t i e 
i n h i b i t i e 
LV-NTR 
h o o g — ν ο σ τ -
Τ a a g — ν o o r-
. a n o m a l e i 
n e u t r a 1 e 
d f U n i v a r i a t e 
1 5 4 . 9 9 * * 
1 3 5 . 5 5 * * 
1 2 0 . 7 2 * * 
6 7 
d f ! 
3 
3 
3 
3 
6 5 
С 
8 8 . 2 0 * * 
1 0 . 0 3 * * 
1 . 8 5 
1 8 0 ) 
4 7 . 5 9 * * 
2 5 . 0 3 * * 
1 . 5 9 
s рэ e 1 b a r e i t e m s 
s p i e l b a r e i t e m s 
•t e m s 
i t . e m s ( b a s i s l i j n 
ΐ= 
H u l t i v a r - i a - f c - e F 
3 2 . 6 8 * * 
4 . 6 9 * * 
9 . 6 2 * * 
5 . 9 4 * * 
A C 
1 3 . S 3 * * 
3 . 3 3 
2 . 2 0 
A C 
I O . 7 0 * * 
S . 9 7 * * 
4 . 5 S * 
В С 
2 6 . З О * * 
4 . 5 S * 
. 7 8 
В С 
2 4- . О З * * 
9 . 6 3 * * 
2 . 9 8 
ABC 
17.65** 
2.67 
6.78* 
ABC 
14.30** 
4.39* 
10.55** 
2 4 6 
Tabel 7.3.a Variantieanalyse op de responstijden 
van verschillende groepen lezers bij 
het benoemen van woorden in een zin. 
Experiment 7.1 
Analyse c o n d i t i e s met en zonder delay 
leerjaar 
leesvaardigheid 
conditie 
Between subjects d 
A 
В 
AB 
error 6 
Within subjects d 
С 
AC 
ВС 
ABC 
error 65 
HV : hoog-voorspelbare items 
LV : laag-voorspelbare items 
AN : anomale items 
NTR: neutrale items (basislijn) 
Univariate F 
59.06** 
41.21** 
24.37** 
Multivariate 
25.57** 
3.51** 
6.03** 
4.69** 
Contrast-effecten 
delay*facilitatie 
delay*inhibitie 
delay*(LV-NTR) 
С 
5.21* 
4.85* 
.91 
F2 analyse (df=l,360) 
С 
delay*facilitatie 3.19 
delay*inhibitie 3.80 
delay*(LV-NTR) .02 
AC 
1.74 
.53 
.99 
AC 
2.53 
.57 
.24 
BC 
1.47 
.43 
3.07 
BC 
.76 
.01 
.89 
ABC 
1.38 
.87 
4.36* 
ABC 
.82 
.10 
2.44 
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Tabel 7.4 Gemiddelde en standaarddeviatie van 
verschillende groepen bij het benoemen 
van woorden in een zinscontext. 
Experiment 7.2 
ZL1 : zwakke lezers 
ZL2 : zwakke lezers 
GL : goede lezers 
HV 
LV 
NTR 
HVAN 
LVAN 
aantal HV 
ZL1 (17) 841 
140 
ZL2 (21) 833 
101 
GL (16) 797 
hoog voorspelbaar 
laag voorspelbaar 
neutraal 
anomale woorden die in een 
hoog-voorspelbare context 
werden aangeboden 
anomale woorden die in een 
laag-voorspelbare context 
werden aangeboden 
LV 
984 
106 
1018 
142 
899 
117 
NTR 
1102 
162 
1083 
222 
926 
111 
HVAN 
2108 
803 
1956 
752 
1289 
260 
LVAN 
1978 
711 
1915 
644 
1377 
383 
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Tabel 7.4.a Variantieanalyse op de responstijden 
van groepen lezers bij het benoemen 
van woorden in een zin. 
Experiment 7.2 
A = ZL1 vs. GL 
В = ZL2 vs. GL 
HV 
LV 
HVAN 
LVAN 
hoog-voorspelbare woorden 
laag-voorspelbare woorden 
anomale woorden d i e binnen 
een set hoog-voorspelbare 
items werden aangeboden 
anomale woorden d i e binnen 
een set laag-voorspelbare 
items werden aangeboden 
Between subjects 
A 
В 
error 
Within subjects 
Cond 
A * Cond 
В * Cond 
error 
Contrast-effecten 
HV/NTR 
LV/NTR 
HVAN/NTR 
LVAN/NTR 
HVAN/LVAN 
HV/LV 
df I 
1 
1 
51 
Jnivariate F 
12. 
10. 
98** 
13** 
df Multivariate F 
4 
4 
4 
48 
Cond 
98.75** 
10.84** 
96.70** 
93.99** 
.12 
69.47** 
56. 
3, 
3. 
.14** 
,80** 
.12* 
A*Cond 
5.51* 
2.86 
10.33** 
4.72* 
.95 
.75 
B*Conditie 
4.70* 
.39 
6.36* 
3.84 
.30 
3.75 
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Tabel 8.1 Gemiddelde responstijden, standaarddeviatie, 
en gemiddeld aantal fouten voor de 
verschillende lezersgroepen. 
Experiment 8.1 
Condities zonder tussenzin 
GL3 : goede lezers, klas 3 HVCOR: hoog-voorspelbaar 
ZL3 : zwakke lezers, klas 3 HVAN : anomaal 
GL5 : goede lezers, klas 5 NTR : neutraal 
ZL5 : zwakke lezers, klas 5 NTR-HVCOR: f a c i l i t a t i e 
HVAN=NTR : i nh ib i t i e 
GL3 (20) 
ZL3 (18) 
GL5 (18) 
ZL5 (18) 
IVCOR 
747 
41 
.9 
936 
117 
3.3 
706 
56 
.6 
798 
82 
2.1 
HVAN 
787 
61 
2.7 
1026 
161 
9.4 
726 
58 
2.7 
837 
85 
4.1 
NTR 
764 
45 
1.7 
1027 
186 
7.7 
724 
71 
2.7 
848 
107 
5.0 
Fac (1) 
17** 
91** 
18 
50** 
Inh (1) 
23** 
-1 
2 
-11 
(1) ** : p<.01; 
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Tabel 8.1.a Variantieanalyse op de responstijden 
van verschillende g roepen proef personen 
bij het benoemen van woorden in tekst­
fragmenten . 
Experiment 8 . 1 
Condit ies z o n d e r t u s s e n z i n 
leerjaar 
l e e s v a a r d i g h e i d 
c o n d i t i e 
HVCOR : h o o g - v o o r s p e l b a r e c o n t e x t , 
c o r r e c t i t e m 
1VC0R : 1 a a g - v o o r s p e l b a r e c o n t e x t , 
c o r r e c t i t e m 
NTR : n e u t r a l e c o n t e x t , 
c o r r e c t i t e m 
Between subjects df 
A 1 
В 1 
AB 1 
e r r o r 70 
W i t h i n s u b j e c t s df 
С 3 
AC 3 
ВС 3 
ABC 3 
e r r o r 69 
C o n t r a s t - e f f e c t e n 
U n i v a r i a t e 
2 2 . 6 1 * * 
6 3 . 8 7 * * 
8 . 0 0 * * 
M u l t i v a r i a t e F 
3 5 . 1 1 * * 
3 . 7 5 * * 
8 . 4 4 * * 
1 . 4 0 
f a c i l i t a t i e 
inhibitie 
С 
39.35** 
.29 
F2 analyse (df=lI66) 
С 
facilitatie 6.16* 
inhibitie .45 
A C 
1 . 9 7 
. 9 8 
A C 
3 . 5 1 
. 2 4 
ВС 
1 4 . 9 4 * * 
1 . 5 3 
ВС 
4 . 3 7 J 
. 2 9 
ABC 
2 . 3 0 
.13 
ABC 
1.44 
.06 
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Tabel 8.2 Gemiddelde responsti¡den, standaarddeviatie, 
en gemiddeld aantal fouten voor de 
verschillende lezersgroepen. 
Experiment 8 . 1 
Cond i t ies met t u s s e n z i n 
GL3 : goede l e z e r s , k l a s 3 HVCOR : hoog-voorspelbaar 
ZL3 : zwakke l e z e r s , k l a s 3 HVAN : anomaal 
GL5 : goede l e z e r s , k l a s 5 NTR : n e u t r a a l 
ZL5 : zwakke l e z e r s , k l a s 5 NTR-HVCOR: f a c i l i t a t i e 
HVAN = NTR : I nh ib i t i e 
a a n t a l HVCOR HVAN NTR F a c ( 1 ) Inh (1) 
GL3 (20) 762 776 7 8 3 2 1 * -6 
47 45 6 4 
4.2 5 . 8 1 . 8 
ZL3 (18) 939 1069 9 8 7 4 8 82** 
119 192 1 5 7 
fi 3 15 3 ζ Ρ 
GIS (18) 7І7 7І9 7 0 1 - 1 6 17 
65 65 5 9 
2.8 2 . 2 1 . 8 
ZL5 (18) 774 844 8 1 5 4 1 * * 29* 
65 94 5 7 
2.2 1.8 2 . 2 
(1) ** : p < . 0 1 ; * : p < . 0 5 
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Tabel 8.2.a Variantieanalyse op de responstijden 
van verschillende groepen proefpersonen 
bij het benoemen van woorden in tekst­
fragmenten . 
Experiment 8.1 
Condities met tussenzin 
A : leerjaar HVCOR : hoog-voorspelbare context, 
В : leesvaardigheid correct item 
С : conditie 1VC0R : laag-voorspelbare context. 
correct item 
NTR : neutrale context, 
correct item 
Between subjects df Univariate F 
A 1 34.78** 
В 1 66.57** 
AB 1 9.95** 
error 70 
Within subjects df Multivariate F 
С 2 12.93** 
AC 2 1.37 
ВС 2 10.04** 
ABC 2 4.61* 
error 69 
Contrast-effecten 
С AC BC ABC 
facilitatie 10.35** 2.13 8.20** 1.03 
inhibitie 17.59** .82 13.50** 7.90** 
F2 analyse (df=l,66) 
С AC BC ABC 
facilitatie 6.66* 2.43 4.38* .11 
inhibitie 8.23** 2.56 2.90 4.45* 
Tabel 8.3.a Variantieanalyse op de responstijden 
van verschillende groepen proefpersonen 
bij het benoemen van woorden In tekst­
fragmenten . 
Experiment 8.1 
Analyse van de condities met en zonder 
tussenzin 
A : leerjaar 
В : leesvaardigheid 
С : conditie 
HVCOR : hoog-voorspelbare context, 
correct item 
1VC0R : laag-voorspelbare context, 
correct item 
NTR : neutrale context, 
correct item 
Between subjects df 
A 1 
В 1 
AB 1 
error 70 
Univariate F 
29.03** 
67.17** 
9.19** 
Within subjects df 
С 2 
AC 2 
ВС 2 
ABC 2 
error 66 
Contrast-effecten 
С 
FAC*tussenz1n 5.39* 
INH*tussenz1n 5.42* 
Multivariate F 
15.13** 
2.66* 
5.60** 
2.34* 
AC 
.01 
.01 
ВС ABC 
.46 4.37* 
10.56** 4.29* 
F2 analyse (df=l,120) 
С AC ВС ABC 
FAC*tussenz1n .33 .30 .08 .46 
INH*tussenz1n 1.24 1.91 1.70 2.51 
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BIJLAGE В: GEBRUIKTE STIMULI. 
DE GEMODIFICEERDE STROOP TAAK (EXPERIMENT 3.1) 
BLA : blanco 
NA : naam van de afbeelding 
NAW : Naam van de afbeelding in wisselend lettertype 
PWV : pseudo-woorden, die geen visuele overeenkomsten 
vertonen met de naam van de afbeelding 
PWG : de ingedrukte reeks komt in vorm 
overeen met de naam van de afbeelding 
NWV : non-woorden, met niet-overeenkomend beeld 
NWG : non-woorden, met overeenkomend beeld 
INTRA : woorden die qua betekenis tot dezelfde categorie 
behoren als de naam van de afbeelding 
EXTRA : woorden die qua betekenis tot een andere categorie 
behoren dan de naam van de afbeelding 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
BLA 
(GIETER) 
HOND) 
BEER) 
STOEL) 
HAMER) 
BANAAN) 
BOEK) 
ZAAG) 
HUIS) 
PEER) 
NA 
vlinder 
tafel 
brief 
kast 
ster 
tent 
sleutel 
kraan 
trein 
slak 
'VLINDER) 
'TAFEL) 
BRIEF) 
'KAST) 
'STER) 
'TENT) 
SLEUTEL) 
'KRAAN) 
'TREIN) 
'SLAK) 
NAW 
aPpEl 
vLiEgEr 
sTeR 
hUiS 
sChAaP 
sChOeN 
lEeUw 
pEeR 
bAnAaN 
vArKeN 
'APPEL) 
VLIEGER) 
STER) 
'HUIS) 
'SCHAAP) 
'SCHOEN) 
LEEUW) 
PEER) 
'BANAAN) 
VARKEN) 
PWG 
1. puund (PAARD) 
2. bottan (BALLON) 
3. haud (HOED) 
4. epal (EGEL) 
5. ennar (EMMER) 
6. setoor (SCHAAR) 
7. zeeg (ZAAG) 
8. kettar (KIKKER) 
9. vupol (VOGEL) 
10. knoon (KRAAN) 
muks 
dunos 
uung 
stoem 
trous 
g re i m 
pei к 
ittak 
gaup 
ploon 
PWV [KAST) 
VOGEL) 
EEND) 
BRIEF) 
SLANG) 
FLUIT) 
HUIS) 
EMMER) 
HOED) 
[DRAAK) 
NWG 
tcjnl 
btnntn 
kcnk 
Iccnw 
tncwwnl 
vtncpcr 
zmvvn 
bvrrd 
vnpcl 
hvnt 
TAFEL) 
BLOEM) 
KERK) 
leeuw) 
TROMMEL) 
VLIEGER) 
ZWAAN) 
BROOD) 
VOGEL) 
HART) 
NWV 
1. krpnto (VLINDER) 
2. pgaa (EGEL) 
3. Ipso 
4. kgfuu 
5. splfe 
6. klpe 
7. trsou 
8. sgeuk 
9. plkiu 
10. plgu 
VUG) 
ZWAAN) 
KWAST) 
JURK) 
SLANG) 
BLOEM) 
TREIN) 
[TENT) 
INTRA 
veulen (VARKEN) 
EXTRA 
jas 
boter 
poes 
kuiken 
toeter 
stier 
spin 
slot 
boom 
JURK) 
BROOD) 
PAARD) 
KIKKER) 
TROMMEL) 
SCHAAP) 
SLAK) 
SLEUTEL) 
BLAD) 
berg 
akker 
klomp 
vaas 
scheur 
kaas 
sloot 
plaat 
fout 
behang 
ÍBUD) 
APPEL) 
KWAST) 
VLAG) 
SCHOEN) 
KERK) 
SCHAAR) 
BOEK) 
FLUIT) 
(BANAAN) 
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DE BENOEMT AKEN (.EXPERIMENT 1.1 EN 4.2] 
Experiment 4.1: 
psw: lltg= pseudo-woorden: 1 lettergreep 
psw: 21tg= pseudo-woorden: 2 lettergrepen 
wo: lltg= woorden: 1 lettergreep 
wo: 21tg= woorden: 2 lettergrepen 
psw 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
: Π tg 
stul 
vlog 
spai 
trai 
flus 
grat 
brum 
kies 
ston 
brim 
psw: 21tg 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
kandia 
bintal 
pundel 
wilmer 
tuskel 
derman 
pernia 
kunfel 
misker 
tusken 
wo: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
lltg 
gras 
stal 
brug 
klas 
vlag 
stok 
bril 
trap 
spel 
fles 
WO 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
: 2 U g 
gulden 
hinder 
deksel 
burger 
varken 
mantel 
morgen 
dokter 
zolder 
winter 
Experiment 4.2 
psw 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
: lltg 
grat 
stul 
brum 
kies 
vlog 
ston 
brim 
trai 
spai 
flus 
brim 
vlog 
brum 
ston 
grat 
kies 
stul 
flus 
trai 
spai 
psw: 21tg 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
kandig 
bintal 
pundel 
wilmer 
tuskel 
derman 
pernia 
kunfel 
misker 
tusken 
pundel 
derman 
wilmer 
tusken 
kandig 
kunfel 
tusken 
bintal 
misker 
pernlg 
wo: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
lltg 
gras 
stal 
brug 
klas 
vlag 
stok 
bril 
trap 
spel 
fles 
bril 
vlag 
brug 
stok 
gras 
klas 
stal 
fles 
trap 
spel 
wo 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
: 21 tg 
gulden 
hinder 
deksel 
burger 
varken 
mantel 
morgen 
dokter 
zolder 
winter 
burger 
winter 
zolder 
dokter 
hinder 
deksel 
varken 
morgen 
mantel 
gulden 
Stimulus 1 t/m 10 werden 1n rechtopstaand lettertype ('gothic') 
afgebeeld, terwijl stimuli 11 tot en met 20 schuin waren gedrukt 
(gebruikt lettertype: 'italic'). 
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DE VERGELIJKINGSTAKEN {EXPERIMENT 5.1, 5.2 EN 5 . 3 ) 
Experiment 5.1 
pseudo-woorden ( g e l i j k l e t t e r t y p e ) c o n d i t i e 1 
ja-antwoorden: 1 . brek n e e - a n t w o o r d e n : 1 1 . f " l 1 m Ы i m 
2. d r a f 1 2 . s l a n Ь Т а п 
3. t r i n 1 3 . s n e m s p e m 
4 . dref 1 4 . b l u n b r u n 
5. s l a f 1 5 . p r o l p r o k 
6. kral 1 6 . s p e r s p i r 
7. grop 1 7 . g r a n g r i n 
8. stör 1 8 . g r e f g r e s 
9. knam 1 9 . p i e s p l i s 
10. sput 2 0 . p i e f p r e f 
pseudo-woorden ( v e r s c h i l l e n d l e t t e r t y p e ) c o n d i t i e 2 
ja-antwoorden: 1 . brek n e e - a n t w o o r d e n : 1 1 . f T i m Ы ¡ m 
2. draf 1 2 . s l a n Ы а п 
3. t r i n 1 3 . s n e m spem 
4 . dref 1 4 . b l u n bnuin 
5. s l a f 1 5 . p r o l prot< 
6. kra l 1 6 . s p e r s p i r 
7. grop 1 7 . g r a n g r i n 
8. s tör 1 8 . g r e f " g r e s 
9. knam 1 9 . p i e s p l i s 
10. sput 2 0 . p i e f p r e f 
nonwoorden ( g e l i j k l e t t e r t y p e ) c o n d i t i e 3 
ja -antwoorden: 1 . I tus n e e - a n t w o o r d e n : 1 1 . t k i r b k i r 
2. fder 1 2 . b p e f b g e f 
3. kpun 1 3 . 1 k a p 1 k e p 
4. fka l 1 4 . k f a p k f a g 
5. pdos 1 5 . 1 f e k r f e k 
6. bkem 1 6 . p g a n p g e n 
7. pgor 1 7 . t g o r t b o r 
8. dmar 1 8 . m k a g m k o g 
9. tpus 1 9 . b s e n b s e l 
10. fpok 2 0 . m p a r k p a r 
nonwoorden ( v e r s c h i l l e n d l e t t e r t y p e ) c o n d i t i e 4 
ja -an twoorden: 1 . I tus n e e - a n t w o o r d e n : 1 1 . t k i r b k i r 
2. fder 1 2 . b p e f b g e f 
3. kpun 1 3 . 1 k u p I k e p 
4. fka l 1 4 . k f a p t<fag 
5. pdos 1 5 . 1 f e k r f e k 
6. bkem 1 6 . p g a n p g e n 
7. pgor 1 7 . t g o r t b o r 
8. dmar 1 8 . m k a g rnhcog 
9. tpus 1 9 . b s e n bsel 
10. fpok 2 0 . m p a r k p a r 
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Experiment 5.2 
ρ s e u d o - w o o r d e n 
j a - a n t w o o r d e n : η е е - a n t w o o r d e n : 
( v e r s c h i l l e n d l e t t e r t y p e ) conditie 1 
1 . s t o r 
2 . d r u f 
3 . k n a m 
4 . g r o p 
5 . d r e f 
6 . t r i π 
7 . k r a l 
8 . b r e k 
9 . s p u t 
I O . s i a f 
11 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
p i e f pref 
?ran grin l i m Ыіт 
s η em spe/n 
prok 
Ыап 
spin 
brun 
gres 
prol 
slan 
s p i r 
blun 
g r e t 
p l i s plis 
n e e - a n t w o o r d e n : 
n o n w o o r d e n ( g e l i j k l e t t e r t y p e ) c o n d i t i e 2 
j a - a n t w o o r d e n : 1 . I t u s 
2. fder 
3. kpun 
4. fkal 
5. pdo s 
6. bkem 
7. pgor 
S. dmar 
9. tpus 
1 0 . f p o k 
11. t k i r b k i r 
12. bpef bgef 
13. Ikup Ikep 
14. kfap kfag 
15. I f e k r f e k 
pgan 
tgor 
mkag 
bsen 
mpar 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
pgen 
tbor 
mkog 
bsel 
kpar 
n o n w o o r d e n ( v e r s c h i l l e n d l e t t e r t y p e ) condi t ie 3 
j a - a n t w o o r d e n " ~ " ' " L 1 . pgor
2. fder 
3. tpus 
4. fkal 
5. bkem 
6. 1 tus 
7. dmar 
8. fpok 
9. pdos 
IO. крап 
r i j m t a a k c o n d i t i e 4 
j a - a n t w o o r d e n : 1 . g 1 o d b l o t 
2 . s n a t k n a d 
3 . k e i s p i j s 
4 . l a u s r o u s 
5 . b r e t k r e d 
6 . ρ i j к t e i к 
7 . g r a t p r a d 
8 . d e i ! k i j l 
9 . p o u t r a u t 
I O . s l i d ν 1 1 1 
n e e - a n t w o o r d e n : 1 1 . bsen bsel 
12. mpar kpar 
13. pgan pgen 
14. t k i r bkir 
15. mkag mkog 
16. kfop kfag 
I f e k rfek 
Ikup Ikep 
bpef bgef 
tgor tbor 
17 
18 
19. 
20. 
n e e - a n t w o o r d e n : 1 1 . s l u t s l e k 
12. toum toem 
13. kron kreq 
14. p iad p l o f 
15. 
16. 
17. 
peis p u i s 
g i j p g i e p 
prod prek 
18. zoeg zoug 
19 
20. 
lauf leuf 
zwap zwet 
Experiment 5.3 
NV : niet-verwarbaar 
VV : visueel verwarbaar 
FV : fonologisch verwarbaar 
VFV: visueel eg.η fonologisch verwarbaar 
set 1 
NV VV FV VFV gelijk 
tbd-tfd pdt-pdf ftb-fdb bfk-pfk kfp fbk kfd ftk 
ktf-ktb kbf-kbt dbk-tbk dpf-dbf bpd dkf dtp bpt 
pfk-pbk fkd-tkd pkd-pkt kbt-kpt tfb ptb tdp tdb 
dpb-dpf tpb-fpb tpf-dpf fdp-fdb dkp pkf bkt pdk 
set 2 
NV VV FV VFV gelijk 
ktb-ktf fpk-tpk bpd-bpt fbt-fpt dtb tbf thf pfd 
tfp-tbp dkt-dkf ktf-kdf ptd-btd kbt kpd pft bdt 
pdf-pdb btd-bfd dtp-tfp tfb-tfp kpf dpb dtp bdp 
bkd-fkd kfp-ktp tbk-dbk kdp-kdb pdk pfk tkd fdt 
DE SEMANTISCHE VERCELIJKINCSTAAK {EXPERIMENT 6.1] 
IDEN ¡beoordeel of beide woorden identiek zijn. 
CAT-EX:beoordeel of het eerste woord lid is van de categorie die 
door het tweede woord aangeduid wordt. 
EX-EX ¡beoordeel of beide woorden lid zijn van dezelfde categorie. 
PART ¡beoordeel of beide woorden in een deel-geheel relatie staan. 
(IDEN) (EX-EX) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
1. 
2. 
3. 
merel 
paars 
sla 
duif 
stengel 
konijn 
beuk 
zalm 
berk 
bank 
tafel 
wortel 
haring 
woord 
paard 
beer 
druif 
geel 
banaan 
muur 
geweer 
kerk 
stoel 
prei 
eik 
ekster 
gitaar 
peer 
wiel 
blauw 
hand 
kapper 
schoen 
roos 
jurk 
plant 
haai 
broek 
kopje 
speer 
merel 
spar 
sla 
huis 
stengel 
auto 
klok 
zalm 
berk 
piano 
tafel 
wortel 
bril 
aster 
paard 
beer 
druif 
geel 
varken 
kast 
bezem 
fles 
schip 
mus 
eik 
ekster 
gitaar 
punt 
wiel 
blauw 
snoek 
kapper 
kool 
roos 
jurk 
rood 
haai 
trein 
appel 
plant 
(CAT-EX) 
duif 
broek 
prei 
vogel 
spar 
groente 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
1. 
2. 
3. 
duif 
geel 
sla 
berk 
duif 
kapper 
paard 
haring 
berk 
tafel 
aster 
haai 
mast 
paard 
konijn 
druif 
rood 
druif 
punt 
tafel 
zitting 
wiel 
sla 
beuk 
ekster 
roos 
stengel 
appel 
bank 
blauw 
kogel 
broek 
letter 
roos 
vest 
toets 
haai 
kool 
wijzer 
vinger 
merel 
glas 
wortel 
veter 
kamer 
kogel 
snaar 
zalm 
spar 
dop 
tulp 
steen 
anjer 
varken 
beer 
banaan 
geel 
oor 
spar 
kast 
varken 
merel 
toren 
eik 
mus 
wagon 
kast 
peer 
stoel 
paars 
snoek 
vest 
prei 
anjer 
jurk 
paars 
snoek 
>rei 
запаап 
jurk 
PART) 
kamer 
zitting 
stengel 
huis 
schoen 
plant 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
И. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
rood 
peer 
kool 
appel 
haring 
beer 
konijn 
aster 
mus 
bank 
zalm 
boom 
banaan 
varken 
rood 
beuk 
vest 
anjer 
tulp 
kool 
konijn 
spar 
mus 
peer 
appel 
kast 
paars 
eik 
vest 
blauw 
anjer 
broek 
ekster 
snoek 
haring 
tulp 
beer 
boom 
vogel 
groente 
dier 
vis 
boom 
dier 
bloem 
vis 
meubel 
bloem 
meubel 
vrucht 
dier 
kleur 
vrucht 
meubel 
boom 
dier 
vogel 
groente 
boom 
vogel 
bloem 
vrucht 
meubel 
kleur 
vis 
kleding 
groente 
bloem 
kleding 
kleur 
vis 
kleding 
vrucht 
kleding 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
letter 
toets 
punt 
vinger 
glas 
wijzer 
steel 
zitting 
stem 
punt 
toren 
letter 
toets 
mast 
oor 
dop 
wiel 
glas 
mast 
wagon 
kogel 
stengel 
wiel 
toren 
oor 
steen 
veter 
kogel 
steel 
snaar 
wagon 
kamer 
vinger 
snaar 
dop 
wijzer 
veter 
auto 
huis 
speer 
klok 
bril 
klok 
piano 
steel 
hand 
woord 
kerk 
woord 
piano 
muur 
geweer 
fles 
kerk 
speer 
schip 
plant 
geweer 
schip 
auto 
gitaar 
kopje 
muur 
schoen 
bril 
bezem 
stoel 
trein 
fles 
hand 
gitaar 
trein 
kopje 
bezem 
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WOORDEN IN EEN ZINSCONTEXT {EXPERIMENT 7.1 EN 7.2) 
Experiment 7.1 
set 1 sessie 1 
hoog-voorspel baar 
1. De aap klimt in een boom 
2. De telefonist draait een nummer 
3. De kip broedt op een ei 
4. De koning regeert over een land 
5. De peuk ligt in een asbak 
6. Het schip ligt in een haven 
7. De matroos klimt in een mast 
8. De jongen eet een appel 
9. De poes ligt in een mand 
10. De spin zit in een web 
11. De jas hangt aan een kapstok 
12. Het brood komt uit een oven 
13. De zieke ligt in een bed 
14. De hond begraaft een boi 
15. De ezel staat in een stal 
16. De badmeester redt een kind 
laag-voorspel baar 
17. Het ei komt van een vogel 
18. De meester leest in een krant 
19. De regen komt uit een pijp 
20. De metselaar bouwt een muur 
21. De muis zit in een val 
22. De zeerover begraaft een kist 
23. De postzegel zit op een pakje 
24. De man graaft met een spade 
25. De parkiet zit in een hok¡e 
26. De traan glijdt over een gezicht 
27. De jongen verft met een penseel 
28. De indiaan schiet met een boog 
29. De herder zoekt een we/ 
30. De kabouter draagt een bill 
31. De auto rijdt over een brug 
32. De agent volgt een outo 
anomaal 
33. Het gordijn hangt voor een pil 
34. De visser vist met een kraan 
35. De olifant heeft een raam 
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36. Het drinkwater komt uit een sprong 
37. De kikker maakt een trein 
38. De schoorsteenveger klimt op een hengel 
39. De machinist rijdt in een dak 
40. De zieke neemt een slurf 
41. De agent blaast op een kaas 
42. De muis eet van een bak 
43. De maaltijd staat op een fluit 
44. Het konijn eet een punt 
45. De vrouw veegt met een tafel 
46. Het potlood heeft een spijker 
47. De timmerman slaat op een wortel 
48. De afwas zit in een bezem 
neutraal 
49. Er ligt daar een tak 
50. Er staat daar een getal 
51. Ik zie daar een nest 
52. Er is daar een volk 
53. Er is daar een kip 
54. Er ligt daar een boek 
55. Ik zie daar een wolk 
56. Er staat daar een huls 
57. Er staat daar een venster 
58. Er ligt daar een net 
59. Ik zie daar een slagtand 
60. Er is daar een bron 
61. Er is daar een hol 
62. Er ligt daar een schat 
63. Er staat daar een schop 
64. Ik zie daar een brief 
65. Er staat daar een man 
66. Er is daar een kamer 
67. Er ligt daar een been 
68. Ik zie daar een schuur 
69. Er is daar een kooi 
70. Ik zie daar een wang 
71. Er ligt daar een kwast 
72. Er staat daar een pijl 
73. Er ligt daar een trompet 
74. Ik zie daar een schotel 
75. Er staat daar een fornuis 
76. Er is daar een peen 
77. Er ligt daar een weg 
78. Ik zie daar een muts 
79. Er is daar een dief 
80. Er staat daar een schaap 
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set 1 sessie 2 
hoog-voorspelbaar 
1. De boer melkt een koe. 
2. De wandelaar rust onder een boom. 
3. De baby ligt in een wieg. 
4. Het schilderij hangt aan een muur. 
5. De postbode brengt een brief. 
6. Het licht komt van een lamp. 
7. De wandelaar fluit een liedje. 
8. De kunstenaar tekent met een potlood. 
9. De slager snijdt met een mes. 
10. De boodschappen zitten in een tas. 
11. De koningin woont in een paleis. 
12. De vogel zit op een tak. 
13. De kleren liggen in een kast. 
14. De wijn zit in een fles. 
15. De portier opent een deur. 
16. De aap eet een banaan. 
laag-voorspelbaar 
17. De heks vliegt op een stok. 
18. De ruiter rijdt op een weg. 
19. Het meisje plukt een rooi. 
20. De voetballer breekt een arm. 
21. De spin vangt een mug. 
22. De boef schiet met een buks. 
23. Het paard trekt een ploeg. 
24. De hamer slaat op een plank. 
25. De hond eet uit een bord. 
26. De wol komt uit een winkel. 
27. De monteur repareert een wagen. 
28. De koe staat in een schuur. 
29. De zeeman rookt een sigaar. 
30. Het kasteel staat op een eiland. 
31. De auto vliegt uit een baan. 
32. De piraat zoekt een schip. 
anomaal 
33. De meester vertelt een zweep. 
34. De koetsier slaat met een kado. 
35. De bergbeklimmer hangt aan een slager. 
36. Het vlees sist in een touw. 
37. Het wasgoed hangt aan een bot. 
38. De hond krijgt een pan. 
39. De jarige krijgt een lijn. 
40. Het vlees ligt bij een verhaal. 
41. De houthakker zwaait met een tafel. 
42. De jongen kust een station. 
43. De trein stopt in een biertje. 
44. De dromedaris heeft een bijl. 
2S4 
45. De eskimo woont in een bult. 
46. Het kleed ligt op een meisje. 
47. De barman tapt een schotel. 
48. Het kopje staat op een Iglo. 
neutraal 
49. Er staat daar een geit. 
50. Ik zie daar een dak. 
51. Er ligt daar een bedje. 
52. Er is daar een haakje. 
53. Er staat daar een bezem. 
54. Er is daar een paard. 
55. Er ligt daar een bloem. 
56. Ik zie daar een been. 
57. Er 1s daar een mop. 
58. Ik zie daar een teugel. 
59. Er staat daar een rots. 
60. Er ligt daar een oven. 
61. Er is daar een vlieg. 
62. Ik zie daar een pistool. 
63. Er ligt daar een spijker. 
64. Er staat daar een kar. 
65. Er is daar een la. 
66. Er staat daar een glas. 
67. Er ligt daar een hek. 
68. Ik zie daar een pinda. 
69. Ik zie daar een bak. 
70. Er is daar een schaap. 
71. Er staat daar een auto. 
72. Er ligt daar een we/. 
73. Ik zie daar een pet. 
74. Er is daar een wang. 
75. Er ligt daar een dorp. 
76. Ik zie daar een bek. 
77. Er staat daar een berg. 
78. Er is daar een bocht. 
79. Er staat daar een pijp. 
80. Er ligt daar een schat. 
set 2 sessie 1 
hoog-voorspel baar 
1. Het gordijn hangt voor een raam 
2. De visser vist met een hengel 
3. De olifant heeft een slurf 
4. Het drinkwater komt uit een kraan 
5. De kikker maakt een sprong 
6. De schoorsteenveger klimt op een dak 
7. De machinist rijdt in een trein 
8. De zieke neemt een pil 
9. De parkiet zit in een kooi 
10. De traan glijdt over een wang 
11. De jongen verft met een kwast 
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12. De indiaan schiet met een pijl 
13. De herder zoekt een schaap 
14. De kabouter draagt een muts 
15. De auto rijdt over een weg 
16. De agent volgt een dief 
laag-voorspelbaar 
17. De aap klimt in een tak 
18. De telefonist draait een getal 
19. De kip broedt op een nest 
20. De koning regeert over een volk 
21. De peuk ligt in een bos 
22. Het schip ligt in een kanaal 
23. De matroos klimt in een touw 
24. De jongen eet een peer 
25. De agent blaast op een trompet 
26. De muis eet van een schotel 
27. De maaltijd staat op een fornuis 
28. Het konijn eet een peen 
29. De vrouw veegt met een stof doek 
30. Het potlood heeft een gum 
31. De timmerman slaat op een duim 
32. De afwas zit in een teil 
anomaal 
33. Het ei komt van een schop 
34. De meester leest in een schat 
35. De regen komt uit een boek 
36. De metselaar bouwt een kip 
37. De muis zit in een wolk 
38. De zeerover begraaft een huis 
39. De postzegel zit op een hol 
40. De man graaft met een brief 
41. Er is daar een vogel 
42. Er ligt daar een krant 
43. Ik zie daar een pijp 
44. Er staat daar een nummer 
45. De poes ligt in een kapstok 
46. De spin zit in een bot 
47. De jas hangt aan een oven 
48. Het brood komt uit een kind 
49. De zieke ligt in een web 
50. De hond begraaft een stal 
51. De ezel staat in een bed 
52. De badmeester redt een mand 
neutraal 
53. Er ligt daar een boom 
54. Er staat daar een nummer 
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55. Ik zie daar een el 
56. Er is daar een land 
57. Er staat daar een asbak 
58. Er ligt daar een haven 
59. Ik zie daar een mast 
60. Er is daar een appel 
61. Er is daar een geluid 
62. Er ligt daar een trap 
63. Er staat daar een tunnel 
64. Ik zie daar een tablet 
65. Er staat daar een doos 
66. Er is daar een hoek 
67. Er Hgt daar een haakje 
68. Ik zie daar een winkel 
69. Er is daar een wei 
70. Ik zie daar een brug 
71. Er ligt daar een bijl 
72. Er staat daar een outo 
73. Er ligt daar een fluit 
74. Ik zie daar een kaas 
75. Er staat daar een tafel 
76. Er is daar een wortel 
77. Er ligt daar een bezem 
78. Ik zie daar een punt 
79. Er is daar een spijker 
80. Er staat daar een bak 
set 2 sessie 2 
1. De meester vertelt een verhaal. 
2. De koetsier slaat met een zweep. 
3. De bergbeklimmer hangt aan een touw. 
4. Het vlees sist in een pan. 
5. Het wasgoed hangt aan een lijn. 
6. De hond krijgt een bot. 
7. De jarige krijgt een kado. 
8. Het vlees ligt bij de slager. 
9. De hond eet uit een bak. 
10. De wol komt van een schaap. 
11. De monteur repareert een auto. 
12. De koe staat in een wei. 
13. De zeeman rookt een pijp. 
14. Het kasteel staat op een berg. 
15. De auto vliegt uit een bocht. 
16. De piraat zoekt een schat. 
laag-voorspelbaar 
17. De boer melkt een geit. 
'18. De wandelaar rust onder een dak. 
19. De baby ligt in een bedje. 
20. Het schilderij hangt aan een haakje. 
21. De postbode brengt een kaart. 
22. Het licht komt van een huls. 
23. De wandelaar fluit een wijsje. 
24. De kunstenaar tekent met een penseel. 
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25. De houthakker zwaait met een pet. 
26. De jongen kust een wang. 
27. De trein stopt in een dorp. 
28. De dromedaris heeft een bek. 
29. De eskimo woont in een ijshut. 
30. Het kleed ligt op een vloer. 
31. De barman tapt een pilsje. 
32. Het kopje staat op een blad. 
anomaal 
33. De heks vliegt op een pistool. 
34. De ruiter rijdt op een spijker. 
35. Het meisje plukt een bezem. 
36. De voetballer breekt een kar. 
37. De spin vangt een paard. 
38. De boef schiet met een vlieg. 
39. Het paard trekt een been. 
40. De hamer slaat op een bloem. 
41. De slager snijdt met een fles. 
42. De boodschappen zitten in een banaan. 
43. De koningin woont in een tas. 
44. De vogel zit op een palels. 
45. De kleren liggen in een tak. 
46. De wijn zit in een deur. 
47. De portier opent een mes. 
48. De aap eet een kast. 
neutraal 
49. Er staat daar een koe. 
50. Ik zie daar een boom. 
51. Er ligt daar een wieg. 
52. Er is daar een muur. 
53. Er staat daar een stok. 
54. Er is daar een weg. 
55. Er ligt daar een roos. 
56. Ik zie daar en arm. 
57. Er is daar eem machine. 
58. Er staat daar een mand. 
59. Er ligt daar een kasteel. 
60. Ik zie daar een nest. 
61. Ik zie daar een sigaar. 
62. Er i s daar een eiland. 
63. Er staat daar een baan. 
64. Er ligt daar een schip. 
65. Ik zie daar een bijl. 
66. Er is daar een meisje. 
67. Er ligt daar een station. 
68. Ik zie daar een bult. 
69. Er staat daar een Iglo. 
70. Er is daar een tafel. 
71. Er staat daar een pilsje. 
72. Er ligt daar een schotel. 
73. Er is daar een brief. 
74. Ik zie daar een lamp. 
75. Er staat daar een liedje. 
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76. Er ligt daar een potlood. 
77. Er 1s daar een rek. 
78. Ik zie daar een kluif. 
79. Er ligt daar een taart. 
80. Er staat daar een hok. 
set 3 sessie 1 
hoog-voorspel baar 
1. Het ei komt van een kip 
2. De meester leest in een boek 
3. De regen komt uit een wolk 
4. De metselaar bouwt een huis 
5. De muis zit in een hol 
6. De zeerover begraaft een schat 
7. De postzegel zit op een brief 
8. De man graaft met een schop 
9. De agent blaast op een fluit 
10. De muis eet van een kaas 
11. De maaltijd staat op een tafel 
12. Het konijn eet een wortel 
13. De vrouw veegt met een bezem 
14. Het potlood heeft een punt 
15. De timmerman slaat op een spijker 
16. De afwas zit in een bak 
laag-voorspelbaar 
17. Het gordijn hangt voor een venster 
18. De visser vist met een net 
19. De olifant heeft een slagtand 
20. Het drinkwater komt uit een bron 
21. De kikker maakt een geluid 
22. De schoorsteenveger klimt op een trap 
23. De machinist rijdt in een tunnel 
24. De zieke neemt een tablet 
25. De poes ligt in een doos 
26. De spin zit in een hoek 
27. De jas hangt aan een haakje 
28. Het brood komt uit een winkel 
29. De zieke ligt in een kamer 
30. De hond begraaft een been 
31. De ezel staat in een schuur 
32. De badmeester redt een man 
anomaal 
33. De aap klimt in een ei 
34. De telefonist draait een mast 
35. De kip broedt op een haven 
36. De koning regeert over een boom 
37. De peuk ligt in een appel 
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38. Het schip ligt in een nummer 
39. De matroos klimt in een land 
40. De jongen eet een asbak 
41. De parkiet zit in een muts 
42. De traan glijdt over een weg 
43. De jongen verft met een kooi 
44. De indiaan schiet met een wang 
45. De herder zoekt een pijl 
46. De kabouter draagt een kwast 
47. De auto rijdt over een dief 
48. De agent volgt een schaap 
neutraal 
49. Er ligt daar een kanaal 
50. Er staat daar een peer 
51. Ik zie daar een bos 
52. Er is daar een touw 
53. Er is daar een pakje 
54. Er ligt daar een val 
55. Ik zie daar een kist 
56. Er staat daar een spade 
57. Er staat daar een raam 
58. Er Hgt daar een hengel 
59. Ik zie daar een slurf 
60. Er is daar een kraan 
61. Er is daar een sprong 
62. Er ligt daar een dak 
63. Er staat daar een trein 
64. Ik zie daar een pil 
65. Er staat daar een mand 
66. Er is daar een web 
67. Er ligt daar een kapstok 
68. Ik zie daar een oven 
69. Er is daar een hokje 
70. Ik zie daar een gezicht 
71. Er ligt daar een penseel 
72. Er staat daar een boog 
73. Er ligt daar een boi 
74. Ik zie daar een 5to/ 
75. Er staat daar een kind 
76. Er is daar een bed 
77. Er ligt daar een stof doek 
78. Ik zie daar een gum 
79. Er is daar een duim 
80. Er staat daar een te/7 
set 3 sessie 2 
hbog-voorspelbaar 
1. De heks vliegt op een bezem. 
2. De ruiter rijdt op een paard. 
3. Het meisje plukt een bloem. 
4. De voetballer breekt een been. 
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5. De spin vangt een vlieg. 
6. De boef schiet met een pistool. 
7. Het paard trekt een kar. 
8. De hamer slaat op een spijker. 
9. De houthakker zwaait met een bijl. 
10. De jongen kust een meisje. 
11. De trein stopt bij een station. 
12. De dromedaris heeft een bult. 
13. De eskimo woont in een iglo. 
14. Het kleed ligt op een tafel. 
15. De barman tapt een biertje. 
16. Het kopje staat op een schotel. 
laag-voorspelbaar 
17. De meester vertelt een mop. 
18. De koetsier slaat met een teugel. 
19. De bergbeklimmer hangt aan een rots. 
20. Het vlees sist in een oven. 
21. Het wasgoed hangt aan een rek. 
22. De hond krijgt een kluif. 
23. De jarige krijgt een taart. 
24. Het vlees ligt bij een hok. 
25. De slager snijdt met een machine. 
26. De boodschappen zitten in een mand. 
27. De koningin woont in een kasteel. 
28. De vogel zit op een nest. 
29. De kleren liggen in een la. 
30. De wijn zit in een glas. 
31. De portier opent een hek. 
32. De aap eet een pinda. 
anomaal 
33. De boer melkt een liedje. 
34. De wandelaar rust onder een potlood. 
35. De baby ligt in een brief. 
36. Het schilderij hangt aan een koe. 
37. De postbode brengt een muur. 
38. Het licht komt van een boom. 
39. De wandelaar fluit een wieg. 
40. De kunstenaar tekent met een lamp. 
41. De hond eet uit een berg. 
42. De wol komt van een bocht. 
43. De monteur repareert een wel. 
44. De koe staat in een schat. 
45. De zeeman rookt een auto. 
46. Het kasteel staat op een schaap. 
47. De auto vliegt uit een bak. 
48. De piraat zoekt een pijp. 
neutraal 
49. Er staat daar een huis. 
50. Ik zie daar een kaart. 
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51. Er ligt daar een penseel. 
52. Er is daar een wijsje. 
53. Er staat daar een ploeg. 
54. Er is daar een mug. 
55. Er ligt daar een buks. 
56. Ik zie daar een plank. 
57. Er is daar een verhaal. 
58. Ik zie daar een zweep. 
59. Er staat daar een touw. 
60. Er ligt daar een pan. 
61. Er 1s daar een lijn. 
62. Ik zie daar een bot. 
63. Er ligt daar een kado. 
64. Er staat daar een slager. 
65. Er is daar een me5. 
66. Er staat daar een tos. 
67. Er ligt daar een palels. 
68. Ik zie daar een tak. 
69. Ik zie daar een bord. 
70. Er is daar een winkel. 
71. Er staat daar een wager. 
72. Er ligt daar een schuur. 
73. Ik zie daar een kast. 
74. Er is daar een deur. 
75. Er ligt daar een fles. 
76. Ik zie daar een banaan. 
77. Er staat daar een Ijshut. 
78. Er is daar een vloer. 
79. Er staat daar een pilsje. 
80. Er ligt daar een blad. 
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Experiment 7.2 
Set 1 : hoog-voorspelbare zinnen (waarbinnen zijn opgenomen 
13 anomale zinnen) 
1. De man graaft met een schop. 
Z. Het wasgoed hangt aan een lijn. 
3. De aap klimt in een boom. 
4. De maaltijd staat op een tafel. 
5. De metselaar bouwt een huis. 
6. Het kopje staat op een schotel. 
7. De ezel staat in een stal. 
8. De heks vliegt op een bezem. 
9. Het meisje plukt een bloem. 
10. De agent volgt een dief. 
11. De meester vertelt een verhaal. 
12. De auto rijdt over een weg. 
13. Het vlees ligt bij een slager. 
14. De poes ligt in een mand. 
15. De timmerman slaat op een spijker. 
16. De boef schiet met een pistool. 
17. De parkiet zit in een kooi. 
18. De jongen eet een appel. 
19. De postbode brengt een brief. 
20. Het licht komt van een lamp. 
21. De visser vist met een hengel. 
22. De agent blaast op een fluit. 
23. De jas hangt aan een kapstok. 
24. De muis zit in een hol. 
25. De portier opent een deur. 
26. De monteur maakt een auto. 
27. De hamer slaat op een spijker. 
28. De kikker maakt een sprong. 
29. De ruiter rijdt op een paard. 
30. De trein stopt bij een station. 
31. De aap eet een banaan. 
32. Het konijn eet een wortel. 
33. De voetballer breekt een been. 
34. De jongen kust een meisje. 
35. De postzegel zit op een brief. 
36. De spin vangt een vlieg. 
37. Het schilderij hangt aan een muur. 
38. Het kleed ligt op een tafel. 
39. De muis eet van een kaas. 
40. Het paard trekt een kar. 
41. De vrouw veegt met een bezem. 
42. Het water komt uit een kraan. 
43. De meester leest in een boek. 
44. Het kasteel staat op een berg. 
45. De kabouter draagt een muts. 
46. De wandelaar fluit een liedje. 
47. De traan glijdt over een wang. 
48. Het potlood heeft een punt. 
49. De kleren liggen in een kast. 
50. De wol komt van een schaap. 
51. De wijn zit in een fles. 
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anomale completles die onderdeel vormden van deze set: 
1. De vogel zit op een 
2. De boodschappen zitten In een 
3. De hond begraaft een 
4. De kip broedt op een 
5. De slager snijdt met een 
6. De houthakker zwaait met een 
7. De koe staat in een 
8. De hond eet uit een 
9. De spin zit in een 
10. De hond krijgt een 
11. Het vlees sist 1n een 
12. De koning regeert over een 
13. De zieke neemt een 
set 1 
geschenk 
rimpel 
ploeg 
sluiting 
spreeuw 
schok 
pluim 
spaak 
koning 
kreukel 
flits 
schild 
grens 
set 2 
woestijn 
hengsel 
heuvel 
sproeier 
stekel 
kreeft 
graat 
gleuf 
straal 
bloesem 
zwerver 
toestel 
schurk 
set 2 : laag-voorspelbare zinnen (waar meerdere completles 
mogelijk zijn). Onderdeel hiervan waren 13 anomale 
zinnen. 
1. Aan een fiets zit een stuur. 
2. We eten een lekkere soep. 
3. Een stuk van een boot is de mast. 
4. In de vijver zie je een zwaan. 
5. In onze tuin staat een mooie roos. 
6. Piet vertelt een mop. 
7. Het sprookje gaat over een dwerg. 
8. De groenteboer verkoopt andijvie. 
9. De vogels pikken aan de kersen. 
10. In de tuin staan mooie tulpen. 
11. De boer verkoopt melk. 
12. In het hol zit een konijn. 
13. In deze stad zijn veel mooie pleinen. 
14. Een stuk van een huis 1s een deur. 
15.De vis zwemt in een vijver. 
16. De twee jongens plukken bramen. 
De vos rent naar een schuur. 
De man slijpt een schaar. 
De vaas zit in een kist. 
In de tuin zie je veel vlinders. 
De man draagt de zware krat. 
De visser vangt een snoek. 
Bij de winter hoort sneeuw. 
De timmerman werkt met een zaag. 
Karel plaagt zijn broer. 
Wim lijmt een bord. 
Els kauwt op een wortel. 
28. Henk heeft pijn aan zijn voet. 
29. Mijn zusje knoeit met verf. 
30. Moeder wast de broek. 
Aan deze boom groeien peren. 
Rijden kun je met een trein. 
De timmerman maakt een deur. 
In de koelkast 1s nog kaas. 
35. Op het bed ligt een laken. 
36. Een deel van het lichaam is een been. 
37. Op een boerderij zie je varkens. 
38. Als het warm 1s drink je veel water. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
31 
32. 
33. 
34. 
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39. In de kooi zit een hamster. 
40. We eten vandaag spinazie. 
41. Els drinkt koffie. 
42. Henk knabbelt op een pinda. 
43. Voor toe eten we taart. 
44. In het water drijft een balk. 
45. Een deel van een boek is een kaft. 
46. Moeder prikt zich met een naald. 
47. Je hoort het geknal van vuurwerk. 
48. Op zijn verjaardag krijgt Jaap een fiets. 
49. De dokter pakt een pleister. 
50. Moeder boent een tafel. 
51. Henk sluit de kast. 
De anomale completi es die onderdeel vormden van deze zinnen 
1. In de keuken staat een 
2. In de dierentuin zie je 
3. We eten vandaag een 
4. In de kast is een 
5. In deze winkel koop je een 
6. In de fles zit een 
7. In de wei loopt een 
8. Snel snoept hij van een 
9. Op de fruitschaal ligt een 
10. Vader eet brood met een 
11. Mijn buurman speelt een 
12. Een kledingstuk is een 
13. Bij het schoonmaken gebruik je 
een schurk grens 
neutrale zinnen 
1. De man hoort een schaap. 
2. Els krijgt een roos. 
3. Klaas vindt een bezem. 
4. Moeder mist een schotel. 
5. Het verhaal gaat over een dief. 
6. De man pakt een bloem. 
7. De vrouw zoekt een mand. 
8. Vader brengt een brief. 
9. Ik zie daar een wortel. 
10. Dit is een mooie kooi. 
11. De man draagt een deur. 
12. Jan tekent een paleis. 
13. Moeder koopt een kast. 
14. De jongen pakt een fiets. 
15. Ik zie een vijver. 
16. Moeder koopt bramen. 
17. De man zoekt een hamer. 
18. Els draagt een voos. 
19. Daar ligt een bord. 
20. Dit is een mooie kaars. 
21. De man zoekt een asbak. 
22. Hier zie je veel konijnen. 
23. Mijn oom houdt van treinen. 
24. Er zijn hier veel kersen. 
set 1 
woestijn 
rimpels 
ploeg 
sproeier 
stekel 
kreeft 
graat 
gleuf 
straal 
bloesem 
zwerver 
toestel 
set 2 
geschenk 
hengsels 
heuvel 
sluiting 
spreeuw 
schok 
pluim 
spaak 
koning 
kreukel 
flits 
schild 
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WOORDEN IN TEKSTFRAGMENTEN (EXPERIMENT 8.1). 
Gebruikte condit ies: 
1. Voorspelbaar, zonder tussenzin, correct 
2. Niet-voorspelbaar, zonder tussenzin, correct 
3. Voorspelbaar, zonder tussenzin, anomaal 
4. Voorspelbaar, met tussenzin, correct 
5. Niet-voorspelbaar, met tussenzin, correct 
6. Voorspelbaar, met tussenzin, anomaal 
Set 1 
Voorspelbaar, zonder tussenzin, correct 
1. Vader versiert de kamer 
De slingers hangt hij overal. 
2. Moeder spoelt het glas schoon. 
Het water spat in net rond. 
3. De boer is aan het melken. 
De koe staat er rustig bij. 
4. De herder loopt te zoeken. 
Het schaap kan hij niet vinden. 
5. De muis zit te eten. 
De kaas vindt hij lekker. 
6. Moeder veegt de stoep schoon. 
De bezem schuurt de tegels. 
7. Moeder schenkt koffie in. 
Het kopje geeft zij aan vader. 
8. Daarginds vaart mijn broer. 
De bootr gaat snel door het water. 
9. Els betaalt het brood. 
Het geld geeft zij aan de bakker. 
10. De ridder valt de rovers aan. 
Het zwaard houdt hij omhoog. 
Niet-voorspelbaar, zonder tussenzin, correct 
11. De meester vertelt wat ze gaan doen. 
Het krijtje piept op het bord. 
12. Marijke wil het pakje openmaken. 
De schaar is niet scherp. 
13. Els gooit de emmer leeg. 
De bezem schuurt de tegels. 
14. Moeder pakt het kapotte bord. 
De lijm moet 2 uur drogen. 
15. In de verte gaat mijn buurman. 
De boot gaat snel door het water. 
16. Moeder bakt een taart. 
De slingers hangen overal. 
17. Els moet op tijd thuiskomen. 
De klok slaat 6 keer. 
18. De ridder ziet de rovers. 
Het zwaard houdt hij goed vast. 
19. Marijke loopt in de tuin rond. 
De bloemen geeft zij aan haar moeder. 
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20. De specht vliegt naar een boom. 
De snavel hamert op het hout. 
Voorspelbaar, zonder tussenzin, anomale completie. 
21. De bakker is aan het bakken. 
De fiets zet hij vlug in de schuur. 
22. De specht hamert op de stam. 
De asbak staat naast hem. 
23. Henk kijkt hoe laat het is. 
Het paard draaft snel. 
24. Het paard slaat de vliegen van zijn rug. 
Het brood staat in de oven. 
25. Mijn buurman is aan het vissen. 
Het glas zet hij op tafel. 
26. De meester schrijft de som op het bord. 
De schaar is niet scherp. 
27. De jager schiet op een haas. 
De schop steekt hij diep in de grond. 
28. Vader schildert de deur groen. 
Het web van een spin ziet hij niet. 
29. De spin zit doodstil. 
Het potlood krast op het papier. 
30. Els knipt het pakje open. 
Het geweer geeft een knal. 
Voorspelbaar, met tussenzin, correct 
31. Henk doet de deur op slot. 
De deur is zwaar. 
De sleutel kraakt een beetje. 
32. De fietsenmaker is aan het plakken. 
Onder het werk fluit hij een wijsje. 
De band heeft een groot gat. 
33. De meester veegt het bord schoon. 
De hele klas is erg stil vandaag. 
De borstel valt op de grond. 
34. De smid wast zijn handen. 
Hij is erg moe. 
De zeep schuimt lekker. 
35. Vader hoor je in het hele huis zingen. 
Hij is boven bezig. 
Het lied kl inkt mooi. 
36. Henk smeert de boterhammen. 
De geur van het brood is lekker. 
De boter smeert hij er dik op. 
37. Een haai kan hard bijten. 
Veel vissen zijn dan ook bang voor hem. 
De tanden van een haai zijn scherp. 
38. Het meisje zit te lezen. 
Zij zit aan tafel onder de lamp. 
Het boek heeft zij op schoot. 
39. In de boom broedt een vogel. 
Hij zit heel stil. 
Het nest is van kleine takjes. 
40. De koetsier slaat de paarden. 
De wagen rijdt snel. 
De zweep knalt in de lucht. 
41. Wij kamperen elk jaar in het bos. 
Het is altijd erg fijn in het bos. 
De tent zetten we daar op. 
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42. De meester zit te vertellen. 
De klas is stil. 
Het verhaal is spannend. 
Niet-voorspelbaar, met tussenzin, correct 
43.De mug vliegt in de zon. 
De wind beweegt de blaadjes van de boom. 
Het web van een spin ziet hij niet. 
44. De jager z ie t een koni jn. 
Het dier zit stil in het hoge gras. 
Het geweer geeft een knal. 
45. De muis loopt in de kast. 
Het is een klein beestje 
De kaas vindt hij lekker. 
46. Moeder komt uit de keuken. 
Vader is aan tafel met iets bezig. 
Het kopje koffie zet zij op tafel. 
47. Vader haalt een taart bij de bakker. 
Het is er erg druk. 
Het geld geeft hij aan de bakker. 
48. Het paard ligt in het gras. 
Zijn zwarte haar glanst in de zon. 
De staart zwaait door de lucht. 
49. Vader wil de pan schoonmaken. 
De pan is erg vuil. 
Het water spat op de pan. 
50. De kruidenier stapelt alles op. 
Zijn vrouw helpt hem vaak in de winkel. 
Het brood legt hij op een plank. 
51. Mijn vader zit in een boot. 
Hij heeft een grote pet op. 
De hengel houdt hij stevig vast. 
52. De boer loopt rond de stal. 
Het is al donker. 
Het schaap kan hij niet vinden. 
53. De boer maakt het hek. 
Het werk gaat vlug. 
De koe staat er rustig bij. 
54. Vader is in huis aan het werk. 
Hij is de hele dag al druk bezig. 
De hamer klopt op het hout. 
Voorspelbaar, met tussenzin, anomale compi eti es 
55. Els is in de tuin aan het plukken. 
Haar vader zorgt goed voor de tuin. 
De klok slaat zes keer. 
56. Vader drukt de sigaret uit. 
Hij zit in de kamer. 
De staart zwaait door de lucht. 
57. De man schenkt een biertje in. 
H1j heeft hard gewerkt. 
De hengel houdt hij stevig vast. 
58. Vader plakt de gebroken vaas. 
Het is een mooie vaas. 
De kwast maakt hij schoon 
59. Vader is in de schuur aan het timmeren. 
De lamp brandt omdat het donker is. 
De bloemen zet zij 1n een vaas. 
60. De indiaan rijdt snel over de vlakte. 
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Het is erg warm in de hete zon. 
De hamer klopt op het hout. 
61. Het kleine meisje loopt te huilen. 
Zij loopt naar haar moeder toe. 
De bijl slaat op de boom. 
62. De hond ligt te knagen. 
Het is een grote hond. 
De tranen lopen over zijn wang. 
63. De houthakker hakt een boom om. 
De boom heeft een dikke stam. 
De ///'m moet twee uur drogen. 
64. Het meisje rijdt vlug naar huis. 
Het is mooi weer. 
De snavel tikt snel op het hout. 
65. De tuinman is aan het spitten, 
Het is een grote tuin. 
Het krijtje piept op het bord. 
66. Jan is aan het tekenen. 
Je kunt zien dat hij druk bezig is. 
Het bot kraakt als hij bijt. 
Set 2 
Voorspelbaar, zonder tussenzin, correct 
1. Een haai kan hard bijten. 
De tanden van een haai zijn scherp. 
2. De koetsier slaat de paarden. 
De zweep knalt in de lucht. 
3. In de boom broedt een vogel. 
Het nest is van kleine takjes. 
4. Wij kamperen elk jaar in het bos. 
De tent zetten we daar op. 
5. De meester is aan het vertellen. 
Het verhaal is spannend. 
6. Het meisje rijdt vlug naar huis. 
De fiets zet ze in de schuur. 
7. Els is in de tuin aan het plukken. 
De bloemen geeft zij aan moeder. 
8. Vader drukt de sigaret uit. 
De asbak staat naast hem. 
9. De indiaan rijdt over de vlakte. 
Het paard draaft snel. 
10. Henk kijkt hoe laat het is. 
De klok wijst 6 uur. 
Niet-voorspelbaar, zonder tussenzin, correct 
11. Vader heeft zin in een biertje. 
Het glas zet hij naast zijn stoel. 
12. Marijke wil vlug naar huis. 
De fiets zet ze vlug in de schuur. 
13. De ridder ziet de rovers. 
Het zwaard grijpt hij stevig vast. 
14. De meester legt de som uit. 
De borstel piept op het bord. 
15. Mijn buurman pakt zijn pijp. 
De asbak staat naast hem. 
16. De koetsier spant de paarden in. 
De zweep knalt in de lucht. 
17. Het kleine meisje loopt te zoeken. 
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De tranen rollen over haar wang. 
18. Els zet de emmer neer. 
De bezem schuurt de tegels. 
19. De buren gaan in de zomer naar het bos. 
De tent zetten zij daar op. 
20. Moeder zit aan tafel. 
Het boek ligt voor haar. 
Voorspelbaar, zonder tussenzin, anomale completles 
21. De hond ligt te knagen. 
Het kopje zet zij op tafel. 
22. Het kleine meisje loopt te huilen. 
Het water spat in het rond. 
23. Vader plakt de gebroken vaas. 
De kaas vindt hij lekker. 
24. De tuinman is aan het spitten. 
Het geld geeft hij aan de bakker. 
25. Het meisje zit te lezen. 
De schop steekt hij diep in de grond. 
26. Henk smeert de boterhammen. 
Het schaap kan hij niet vinden. 
27. De fietsenmaker is aan het plakken. 
De bezem schuurt de tegels. 
28. De smid wast zijn handen. 
De boter smeert hij op het brood. 
29. De man schenkt een biertje in. 
De band heeft een groot gat. 
30. De meester veegt het bord schoon. 
De koe staat er rustig bij. 
Voorspelbaar, met tussenzin, correct 
31. Vader schildert de deur groen. 
Hij is druk bezig. 
De kwast maakt hij goed schoon. 
32. De houthakker hakt de boom om. 
De boom is erg dik. 
De bijl dreunt op het hout. 
33. De meester schrijft de som op het bord. 
Iedereen zit stil en let goed op. 
Het krijtje piept op het bord. 
34. Jan is aan het tekenen. 
Hij is druk bezig. 
Het potlood krast op het papier. 
35. De jager schiet op een haas. 
Het dier zit stil in het hoge gras. 
Het geweer geeft een knal. 
36. Els knipt het pakje open. 
Het is een kado voor haar verjaardag. 
De schaar is niet scherp. 
37. Het paard slaat de vliegen van zijn rug. 
Z1jn zwarte haar glanst In de zon. 
De staart zwaait door de lucht. 
38. Vader hoor je in het hele huis zingen. 
Hij 1s boven bezig. 
Het lied klinkt mooi. 
39. Henk doet de deur op slot. 
De deur is zwaar. 
De sleutel kraakt erg. 
40. De bakker is aan het bakken. 
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Zijn vrouw maakt de winkel goed schoon. 
Het brood staat in de oven. 
41. Vader is in de schuur aan het timmeren. 
Hij is druk bezig. 
De hamer klopt op het hout. 
42. Mijn buurman is aan het vissen. 
Hij heeft een grote pet op zijn hoofd. 
De hengel houdt hij goed vast. 
Niet-voorspelbaar, met tussenzin, correct 
43. De indiaan komt snel de rots af. 
Het 1s erg warm in de hete zon. 
Het paard let goed op. 
44. Marijke loopt in de tuin rond. 
De tuin is mooi. 
De bloemen plukt zij voor haar moeder. 
45. Henk maakt zijn fiets. 
Onder het werk fluit hij een wijsje. 
De band heeft een groot gat. 
46. Moeder snijdt het brood. 
Het is lekker vers. 
De boter smeert zij er dik op. 
47. Vader is de schuur aan het opruimen. 
De lamp brandt omdat het donker is. 
De hamer klopt op een spijker. 
48. Moeder pakt het kapotte bord. 
Het is een bord dat zij mooi vindt. 
De lijm moet twee uur drogen. 
49. De hond ligt in een mand. 
Het dier heeft mooi zwart haar. 
Het bot kraakt als hij bijt. 
50. De man is in de tuin bezig. 
De mooie tuin ligt bij een groot huis. 
De schop steekt hij diep in de grond. 
51. Vader heeft vuile handen. 
Hij is erg moe. 
De zeep schuimt lekker. 
52. Een leeuw kan hard lopen. 
Dieren zijn bang voor hem. 
De tanden van een leeuw zijn scherp. 
53. In de heg zit een merel. 
Hij zit heel stil. 
Het nest is niet te zien. 
54. De juf zit voor de klas. 
De klas is stil. 
Het verhaal is spannend. 
Voorspelbaar, met tussenzin, anomale comp 
55. Els betaalt het brood. 
Er zijn een hoop mensen in de winkel. 
De boot gaat snel door het water. 
56. Moeder veegt de stoep schoon. 
Zij werkt vlug want het is al laat. 
Het boek heeft zij op schoot. 
57. De muis zit te eten. 
Het is een klein beestje. 
De lijm moet twee uur drogen. 
58. De spin zit doodstil. 
Er waait een zachte wind. 
Het bot kraakt als hij bijt. 
59. Daar vaart mijn broer. 
Hij is ver weg. 
Het web van een spin trilt in de wind. 
60. Moeder schenkt koffie in. 
Vader is aan tafel met iets bezig. 
De tranen lopen over haar wang. 
61- Vader spoelt het glas schoon. 
Hij helpt moeder met de afwas. 
De slingers hangt hij overal. 
62. De specht hamert op de stam. 
Hij is niet ver weg. 
Het glas zet hij op tafel. 
63. De herder loopt te zoeken. 
Het is al laat en het regent een beetje. 
De snavel tikt op het hout. 
64. De boer is aan het melken. 
Zijn knecht helpt hem bij het werk. 
De zeep schuimt lekker. 
65. Vader versiert de kamer. 
Els is morgen jarig. 
Het zwaard houdt hij goed vast. 
66. De ridder valt de rovers aan. 
Hij is niet bang. 
De borstel piept op het bord. 
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STELLINGEN 
behorend bij: 
Gerard H.J. Seegers, Individuele verschillen in leesvaardig-
heid. Nijmegen, 21 maart 1985 
1 . De suggestie van Cooper en Regan dat individuele verschillen in informa­
tie-verwerkingsprocessen het gevolg zijn van een algemene factor 
'snelheid', is onjuist waar het verschillen tussen duidelijk onderscheiden 
goede en zwakke lezers b e t r e f t 
L Y Cooper & D Τ Regan, Attention, perception, and 
intelligence In R J Sternberg (ed ) , Handbook of 
human intelligence, Cambridge Cambridge University 
Press, 1982 
2 BIJ het toetsen van taalvaardigheid in het algemeen, en van leesvaardigheid 
m het bijzonder, is het onvoldoende om taken te ontwikkelen die de mate 
van beheersing vaststellen, zonder rekening te houden met factoren die be­
palen in hoeverre uitvoering van de taak de verwerkingscapaciteit belast 
3 . Voor een adequate theorievorming binnen de onderwijskunde is fundamenteel 
onderzoek van wezenlijk belang 
4. Het criterium van 'maatschappelijke relevantie', toegepast op weten­
schappelijk onderzoek, leidt wel tot maatschappelijk gewenst, maar niet tot 
beter wetenschappen¡k onderzoek 
5 De wens van veel sociaal wetenschappers om actuele problemen door weten-
schappelijke analyse op te lossen heeft in veel gevallen geleid tot over-
trokken verwachtingen, waardoor zij hun wetenschap eerder geschaad dan 
gediend hebben. 
6. De hardnekkigheid waarmee voor het Fries, in vergeli jking met andere 
streekgebonden talen in Nederland, een aparte status wordt bedongen is 
meer gebaseerd op regionale sentimenten dan op taalkundige argumenten. 
7 De afstand tussen taalkunde en psycholinguïstiek zou minder groot zijn 
wanneer de onderzoekers uit beide richtingen beter op de hoogte zouden 
zijn van eikaars onderzoeksmethoden en -resultaten. 
8. Het feit dat in de transformationeel-generatieve grammatica voor de gehan-
teerde regels geen psychologische validiteit (realiteit) wordt aangenomen, 
reduceert het belang van deze theorie bij het toetsen van empirische vraag-
stellingen aanzienlijk. 
9. Het is wenselijk dat regering en volksvertegenwoordiging qua sociale her-
komst een afspiegeling vormen van de samenleving. 
10. De opvatting dat het bezoeken van een land een noodzakelijke voorwaarde is 
om een evenwichtig oordeel te vellen over de onrechtvaardigheid van het 
bestuur wordt ten onrechte dikwijls als een voldoende voorwaarde hiervoor 
beschouwd. 
11 Het is een vorm van hypocrisie wanneer bezorgdheid voor dieren beperkt 
blijft tot het met-consumptieve deel 
12. Een bezinning op de bijzondere grondslag van de Katholieke Universiteit 
mag er met toe leiden dat autoritaire beginselen worden opgelegd aan de we-
tenschapsbeoefening . 
13. Vi j f miljoen jaar geleden sloeg een naamloze aap een andere aap met een 
scherpe steen de schedel in De mens was geboren 
Uit· Battus Opperlandse taal- & letterkunde. 
Amsterdam Em Querido, 1981 



